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b) anläßlich des Akademischen Festaktes zur Preisverleihung am
	
26.11.2004
ist von 10.30 - 13.00 Uhr vorlesungsfrei.
Bewerbungsfristen
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.
- Musik und Kunst für die Lehrämter
	
bis 01.12.
b) für ein Wintersemester
	
01.06. - 15.07.










a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.




Der Termin der Einschreibung ist aus dem Zulassungsbescheid ersichtlich.
Rückmeldung zum WS 2004/2005
1. Termin 12.07.2004 - 23.07.2004
2. Termin 27.09.2004 - 22.10.2004
Rückmeldung zum SS 2005
1. Termin 31.01.2005 - 11.02.2005
2. Termin 21.03.2005 15.04.2005
Die Exmatrikulation ist im Studentensekretariat zu beantragen.
Säumnisgebühr
Die Säumnisgebühr beträgt bei
-
	
verspätet beantragter Rückmeldung oder Exmatrikulation EUR 15,00
Vorlesungsbeginn und -ende SS 2005 11.04.2005 - 15.07.2005










Man kann sich an Maßstäben orientieren.
Oder Maßstäbe setzen.
Bankverbindungen
Bank- und Postgirokonten der Justus-Liebig-Universität Gießen
Bundesbank, Filiale Gießen Kto.Nr. 513 015 03 (nur für Studierende) BLZ 513 000 00
Bundesbank, Filiale Gießen Kto.Nr. 513 015 20 BLZ 513 000 00
Postbank Frankfurt/Main Kto.-Nr. 126 98-606 BLZ 500 100 60
Fernsprechverkehr
Die durchgehend besetzte Fernsprechzentrale (Vermittlung) ist aus dem
Universitätsfernsprechnetz unter der Rufnummer 118 erreichbar, aus dem öffentlichen
Fernsprechnetz unter (0641) 99-0.







































Anzeigenverwaltung: E. Knoblauch, Am Noor 29, 24960 Glücksburg-Schausende,




Clausen & Bosse GmbH, Groupe CPI, Birkstraße 10, 25917 Leck,
2 04662/830, Fax 04662/83129
www.clausenbosse.de
Das, Wappen der Universität Gießen
Die wirtschaftliche Basis der 1607 gegründeten Gießener Universität bestand zu einem
' Großteil aus Güterbesitz von verschiedenen aufgehobenen Klöstern und Klosterhöfen. Die
wichtigsten Einnahmen waren die Erträge aus dem ehemaligen Grünberger Antoniterhaus
(gegründet vor 1222). 1736 übernahm daher die Ludoviciana - so wurde die Universität
Gießen nach ihrem Gründer Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt bis 1945 genannt -
das blaue, silbergerandete, dreiarmige Antoniterkreuz als Universitätswappen und führt es bis
heute.
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Sie möchten wachsen? Wachsen
Sie mit SimCorp. Wir suchen
Hochschulabsolventen
und Young Professionals '
Sie arbeiten gerne im Team — als
Business Consultant in unseren
Implementierungsprojekten oder
in unserer Kundenbetreuung oder
als Systementwickler in unserer
Integrations-Gruppe. Sie können
sich nicht konkret vorstellen, was
Beratung und Entwicklung bei
uns bedeutet? Wir erklären. es
Ihnen gerne.
Something you actually enjoy
Bei uns finden Sie das richtige '
Umfeld für Ihre Karriere — ein an-
genehmes Arbeitsklima sowie den
nötigen Freiraum für die persönli-
che Entfaltung. Und dazu ab-
wechslungsreiche Aufgaben in
einem internationalen Rahmen.
An opportunity to develop
yourself
Sie möchten gefordert werden, ,
Verantwortung übernehmen und
sich entwickeln? , Wir bieten Ihnen
die Vertrauensbasis hierfür; denn
für uns ist Vertrauen keine Wort-
hülse, sondern einer der Werte
unserer Unternehmensphilosophie.
Vertrauen Sie darauf, dass wir als
lernendes Unternehmen Sie for-
dern und fördern werden.
You have a life
Für Sie ist der Beruf eine Herausfor-
derung, die Sie mit Begeisterung
angehen. Wir erwarten, dass Sie
Ihr Bestes geben. Dabei sind Sie ein
Mensch mit Persönlichkeit, der
vielseitig interessiert ist und mit dem
die Zusammenarbeit Spaß macht.
' You have an interest in Finance
and IT
Sie bringen einen ausgezeichneten
Abschluss in (Wirtschafts-)Mathe -
matik/Informatik, Naturwissen-
schaften oder Wirtschaftswissen-
schaften mit Schwerpunkt Finance
oder Informatik mit? Sie interessie-
ren sich für den Finanzsektor? Sie
können scharf analysieren, die
Dinge auf den Punkt bringen und
Probleme lösen?
You have a future.
So does SimCorp
Dann möchten wir Sie kennen
lernen und über einen Berufsein-
stieg bei SimCorp sprechen. Auch.
durch ein Praktikum können Sie
uns kennen lernen. Wenn Sie
mehr über uns wissen wollen,
rufen Sie Frau Jeziorowski unter
(0 61 72) 92 40-39 an. Oder.surfen
Sie zu www.simcorp.com . Neh-
men Sie Ihre Zukunft in die Hand.
Schicken Sie Ihre Bewerbung an
rita.jeziorowski@simcorp.com
oder unten stehende Adresse.
Careers modelled by SimCorp
SimCorp mit Hauptsitz In Kopenhagen und Niederlassungen in Europa, U5A
und Australien ist ein internationales, börsennotiertes Unternehmen.
SimCorps Software-Lösungen für Investment- und Treasury-Management






Aus der Geschichte der Universität Gießen
Die Universität Gießen ("Ludoviciana" - "Ludwigs-Universität", seit der zweiten Nachkriegszeit
"Justus-Liebig-Universität") gehört zu den alten Hohen Schulen des deutschen
Sprachgebiets. Sie entstammt dem zweiten großen mitteleuropäischen Gründungszeitalter,
dem nachreformatorisch-konfessionellen, das von der 1527 errichteten Universität Marburg
eingeleitet worden ist. Zuvor waren hessische Studenten vor allem nach Erfurt (seit 1392) und
vorher nach Prag (seit 1348), Frankreich und Italien gezogen. Landgraf Ludwig V. von
Hessen-Darmstadt schuf eine Universität im zweiten, nördlichen Zentrum seines kleinen
Landes, 1607 in Gießen, als weiterhin lutherische Anstalt, weil Marburg nach der Teilung
Hessens kalvinistisch geworden war. Im leidvollen Auf und Ab des Dreißigjährigen Krieges
kam es zur Suspension der Ludoviciana zugunsten des alten Standorts (1624/25). Der
Westfälische Friede führte zur Wiederherstellung der Universität in Gießen (1650).'
Im 17. und 18. Jahrhundert kann die Ludoviciana als typische kleine protestantische
Landesuniversität gelten, die wie üblich mit vier Fakultäten ausgestattet war, mit Theologie,
Jurisprudenz, Medizin und Philosophie (die die heutigen Geistes- und Naturwissenschaften in
' der damaligen Form umfaßte). Etwa zwanzig Professoren belehrten mehrere hundert
Studenten, zumeist "Landeskinder". Man fühlte sich vor allem der mitteldeutschen
Universitätslandschaft zugehörig. Den Juristen kam am ehesten überregionale Bedeutung zu.
Die zeitübliche Modernisierung des 18. Jahrhunderts, von Halle und Göttingen, aber auch
Vom Landgrafenhof beeinflußt, spielte sich im Rahmen eines armen Landes ab.
Beachtenswert ist der Aufbau einer Ökonomischen Fakultät (1777-1785), in welcher neue
praxisnahe, mühsam um Anerkennung ringende Fächer wurzelten: Veterinärmedizin, Land-
und Forstwirtschaft, technische Disziplinen (diese wurden 1874 nach Darmstadt abgegeben).
-Am Zeitalter der "klassischen" Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, hatte die
Ludoviciana, weiterhin die einzige Universität eines nun größer gewordenen Landes, im
wissenschaftlichen Bereich überproportionalen, quantitativ gesehen weiterhin eher
bescheidenen Anteil. Auf dem Weg des Professors vom Gelehrten zum Wissenschaftler, d.h.
von der regional-familiengebundenen zur sprachgebietsweiten-disziplinbezogenen Auslese,
geschah in Gießen Bemerkenswertes. Der Chemiker Justus Liebig, einer der "Könige der
Wissenschaft", der Jurist Rudolf von Jhering, die Theologen Adolf von Harnack und Hermann
Gunkel, der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, ganz am Anfang schon der
Altertumswissenschaftler Friedrich Wilhelm Welcker und andere ließen die Ludoviciana im
Wettbewerb der Universitäten als jugendlich-modern, gar als liberal erscheinen. Eine
katholisch-theologische Fakultät bestand von 1830 bis 1851, um 1830 begann die
Stabilisierung der "jungen" Wissenschaften (s.o.). Es festigte sich die für Gießen bis heute
typische ungewöhnliche Vielfalt der Studienfächer. Man war auch auf dem Weg zur
deutschen Universität, so daß sich die zentrale Lage und die "Zuständigkeit" für das Zentrum
Frankfurt am Main auszuwirken begannen. Neben Jena war Gießen der Prototyp der
politisierten Vormärz-Universität (1809-19, 1832-35 mit Georg Büchner, 1848-49). Im
Kaiserreich seit 1871 trat der "take-off" zur modernen Universität ein. Im Jahr 1902 überschritt
die Studentenzahl die Grenze von eintausend, von der Ausbildungsstätte des Beamten- und
Pfarrerbürgertums war man zur Bildungsstätte des besitzenden Bürgertums geworden.
Der Erste Weltkrieg ließ diese Lebensform einstürzen und eröffnete ein Zeitalter der Krisen.
Unter unglücklichen Rahmenbedingungen bemühte sich der Volksstaat Hessen seit 1919 um
die Universität, die einen Zustrom von Studierenden auch des kleineren Bürgertums mit
damals hoffnungsarmer Zukunft erlebte (bis fast 2500). Die politisch-ökonomische Krise der
Republik erfaßte zuerst und am heftigsten die sozial Schwächsten, in Gießen die
Studierenden, und radikalisierte sie (seit 1931 nationalsozialistische Mehrheit in der
Studentenvertretung). Die meisten Professoren blickten politisch nach rückwärts, in die Welt
vor 1914, oder enthielten sich.
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Das Geschehen und Verhalten an 'der Ludoviciana während des Nationalsozialismus kann
man im allgemeinen als durchschnittlich - das heißt vielfach als bedrückend und beschämend
- ansehen. Zwölf Prozent der planmäßigen Professoren wurden aus dem Dienst entfernt,
zumeist in der Philosophischen Fakultät. Entsprechendes geschah gegenüber den anderen
'Mitgliedergruppen der Universität. Es gelang nicht, eine neue Parteielite systematisch
einzuschleusen oder aufsteigen zu lassen. Bei den Verbliebenen 'und Neueingetretenen
mischte sich daher wie üblich partielle Resistenz mit partieller Teilhabe. So wurden in Kliniken
Zwangsbehandlungen, zumal Sterilisationen, durchgeführt und wurden einige "Mode"fächer'
propagiert. Dennoch blieb das Mißtrauen der Machthaber bestehen, wie es das neue
Hochschulrecht charakteristisch abgestuft zum Ausdruck brachte: Der Einfluß der Ordinarien
wurde gemindert, derjenige der Dozenten und Studenten gemehrt. Die Existenzfrage der
Universität freilich solidarisierte Überzeugte und Ablehnende bald. Denn der erschreckende
Schwund der Studentenzahlen und extreme Umschichtungen (1939' fast ,60 % Mediziner)
ließen das Schlimmste ahnen, bevor noch die Bombenangriffe' vom 6. und 11. Dezember'
1944 Innenstadt und Universität fast auslöschten.
Im Jahre 1945/46 führte die Ludoviciana in einem. zerstörten und verhungerten Land ein
gespenstisches Dasein, nicht tot und nicht lebendig. Konkurrenzfähig im größeren Hessen
schien' man aus der Sicht des neuen Landes nur in den anderwärts nicht vertretenen
Disziplinen. So entstand 1946 die Justus-Liebig-Hochschule, in der Landwirtschaft,
Veterinärmedizin samt den notwendigsten Naturwissenschaften sowie seit 1950 die
Humanmedizin zusammengefaßt wurden. Erst im Jahr 1957.: wurde der Universitätsstatus
wiederhergestellt. Die Konjunkturwende von 1973/74 beendete eine Wachstumsphase
ohnegleichen, die die Professorenzahl verzehnfachte und die Studentenzahl
verzwanzigfachte. Erstmals wurde die Universität Gießen von ihrem Platz in einem, nun dem
bundesdeutschen Hochschulsystem und nicht von den Möglichkeiten des partikularen
Trägers her definiert. So wuchs sie zur weitgefächerten zweitgrößten hessischen Universität
mit über 22.100 Studierenden (2003/04) heran. Sozial gesehen handelte es sich erstmals um
eine Universität für alle Schichten. Von 1970 anverwandelte die Hochschulgesetzgebung
auch,sie in eine Gruppenuniversität, deren Binnenstrukturen nach und nach einen Ausgleich
zwischen "progressiver" Landespolitik und den Normen des Grundgesetzes anstrebten. Vom
Jahr 2001 an tritt eine neue, "technokratische" Reform in Kraft, die gestärkten zentralen
Organe (Präsidium, Dekanaten) wesentlich vermehrte Befugnisse, auch finanzieller Art,
zuweist. Nicht'immer ist bei alledem die Hauptaufgabe und das Hauptkennzeichen auch der
"nachklassischen" Universität in aller Welt, die Forschung, genügend hoch bewertet worden,
die allein die Grundlage für Ausbildung und Dienstleistungen bieten kann. Immer stärker
überformen auch überregionale Kräfte alte und neue Universitäten. Ihnen ist daher als zweite
Aufgabe gestellt, das individuelle Gesicht zu bewahren, damit sie unter sich weiterhin rasch
wandelnden Rahmenbedingungen unverwechselbar und konkurrenzfähig bleiben. *
Peter Moraw
* Die "Kleine Geschichte der Universität Gießen" (2. Aufl. 1990) desVfs. bietet ausführ-
lichere Information.
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Zur Persönlichkeit Justus Liebigs (1803-1873)
Der am 12. Mai 1803 in Darmstadt geborene Justus Liebig studierte nach einer abgebrochenen
Apothekerlehre in Bonn, Erlangen und Paris Chemie und wurde auf Empfehlung von Alexander von
Humboldt 1824 Professor der Chemie an der Universität Gießen. Hier begann Liebig seine Tätigkeit
mit geradezu besessenem Arbeitseifer und hatte schon bald beträchtlichen wissenschaftlichen
Erfolg aufzuweisen. Ein Hauptfeld seiner Forschungen bildeten Untersuchungen in der organischen
Chemie, die zu diesem Zeitpunkt noch ein extrem schwieriges und daher kaum bearbeitetes Gebiet
war. Liebig gelang durch zwei methodische Neuerungen – die Separierung der Stickstoffbestimmung
von der Kohlenstoff/Wasserstoff-Analyse und die Einführung des sogen. Fünf-Kugel-Apparates -
eine entscheidende Verbesserung der Elementaranalyse, die deren Durchführung erheblich
vereinfachte und zur Routine werden ließ. Damit war der Weg für eine schnelle und zuverlässige
Analyse der Zusammensetzung zahlreicher organischer Stoffe geebnet.
Seit dem Ende der 1830er Jahre des 19. Jahrhunderts verlagerte Liebig den Schwerpunkt seiner
Forschungen auf den Bereich der physiologischen Chemie, auf Untersuchungen des Stoffwechsels
der Pflanzen und Tiere. Das im Jahr 1840 veröffentlichte Werk „Die organische Chemie in ihrer
Anwendung auf Agricultur und Physiologie”, in dem Liebig die Notwendigkeit der Mineraldüngung für
den Boden unterstrich, machte ihn zu einer international anerkannten Persönlichkeit. Ähnlich wie bei
der Verbesserung der Elementaranalyse waren auch hier Liebigs Überlegungen keineswegs neu,
aber erst durch seine zugespitzte Formulierung erzielten sie den entscheidenden Durchbruch. In
der 1842 veröffentlichten „Thierchemie” („Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf
Physiologie und Pathologie") unterbreitete Liebig ein Modell der grundlegenden chemischen
Prozesse bei der Verdauung, Atmung und Assimilation sowie bei Abbauvorgängen im tierischen
Organismus. Das Verdienst dieser Publikation lag darin, dass Liebig das Augenmerk der
physiologischen Forschung auf die Fortschritte in der Chemie lenkte und durch die
Auseinandersetzung mit seinen Thesen, von denen aus heutiger Sicht viele falsch waren, der
Medizin neue Wege und Möglichkeiten eröffnete.
Die wissenschaftlichen Leistungen Liebigs und seine geschickten Publikaktionsstrategien
verschafften ihm bereits in jungen Jahren ein hohes Ansehen und einen enormen Bekanntheitsgrad,
nicht nur innerhalb der deutschen Staaten, sondern auch im Ausland. Durch seinen Landesherrn
wurde er am 29. 12. 1845 durch die Erhebung in den erblichen Freiherrnstand des Großherzogtums
Hessen ausgezeichnet.
Die Grundlage für Liebigs wissenschaftliche Erfolge bildeten die Untersuchungen und Analysen im
Gießener Chemischen Laboratorium, in dem zum ersten Mal empirische Forschung in großem Stil
betrieben wurde. Der von Liebig kcnzipierte Unterrichtsstil, der den Gedanken von der Einheit der
Forschung und Lehre auf praktische Weise umsetzte, wurde künftig zum , Vorbild für die universitäre
Ausbildung von Naturwissenschaftlern weltweit. Der ungeheure Lehrerfolg zog immer mehr
Studenten, auch aus dem Ausland, nach Gießen.
Über sein engeres Wissenschaftsgebiet hinaus war Liebig stets um die Verbreitung seiner Ideen und
um die Popularisierung der Chemie bemüht. Geschickt nutzte er die Mittel der Publizistik für seine
Zwecke. Auch in universitäts- und wissenschaftspolitischen Fragen engagierte er sich. Aufgrund
seines hohen wissenschaftliche Ansehens konnte Liebig auch in diesen Bereichen erstaunliche
Erfolge erzielen. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass moderne naturwissenschaftliche
Forschung in der Öffentlichkeit allgemein anerkannt und an den Universitäten etabliert wurde.
1852 verließ Liebig Gießen und folgte einem Ruf an die Universität München, wo er vornehmlich als
Repräsentant der Wissenschaft – seit 1859 als Präsident der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften – wirkte. Er starb am 18. April 1873 in München.
An das Wirken Justus Liebigs erinnert in Gießen das 1920 eingerichtete Liebig-Museum. Es gehört
heute wegen des erhaltenen Gesamteindrucks der historischen Laboreinrichtungen zu den
eindrucksvollsten Chemie-Museen der Welt. Die Gießener Hochschule wählte Justus Liebig 1946 zu
ihrem Namensgeber. Die „Justus-Liebig-Universität` gedenkt damit der Persönlichkeit und der
wissenschaftlichen Leistung eines ihrer berühmtesten Gelehrten, der Universität und Stadt Gießen
weit über die engeren Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat und heute noch macht.
Eva-Marie Felschow
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Mit hoher technischer Kompetenz entwickeln und fertigen wir innovative
Spitzenprodukte in den' Zukunftsmärkten Solartechnik, Industrie-
computer und Bahntechnik. Unser besonderer Einsatz gilt weltweit
der Nutzung regenera-tiver Energien. Unsere außergewöhnliche
Unternehmenskultur setzt die Energie unserer Mitarbeiter frei. Offenheit
und Vertrauen, Freiräume und Beteiligung kennzeichnen unser Miteinan-,
der. Umfangreiche Bildungs- und Fördermaßnahmen unterstützen ihre
persönliche Weiterentwicklung. Seit über zwanzig Jahren wächst SMA
kontinuierlich. Über den gemeinsamen Erfolg freuen sich jetzt schon
mehr als 750 Mitarbeiter.
Suchen'Sie nach einet Möglichkeit, Ihre Hochschulkenntnisse
zu vertiefen und unter realen Bedingungen Industrieerfahrung
zu sammeln?
Wir vergeben:
Praktikanten- . und Diplomandenstellen
Legen Sie Wert auf innovative Projektarbeit, spannende
Aufgaben, enge Zusammenarbeit mit erfahrenen
Entwicklungsingenieuren, kreative Arbeitsatmosphäre '
und Spaß an der Arbeit?
Dann passen Sie zu uns!
Oder suchen Sie einen Job?
Unsere Stellenangebote finden
Sie unter www..SMA.de
Bewerberhotline: 0561-9522-111 oder personal©SMA.de.
	
SMA Regelsysteme GmbH Hannoversche Strasse 1-5 34266 Niesletal/Kassel
Ehrensenatoren
Jenne, Herbert J., US-Department of Agriculture, Washington/USA
von Uexküll, Thure, Dr. med., em. ord. Professor der Universität Ulm
Pflug, Otto, Dr. s.c. agr., Dr. h.c., ehemaliger Generaldirektor der Hagel-Versicherung Gießen,
Wettenberg
Vogt, Franz, Ehrenpräsident der IHK Gießen
Seibold, Eugen, Prof. Dr. Dr. h.c., Geologisches Institut der Universität Freiburg i. Br.
Ritter, Helmut, Dipl. Volkswirt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Vorstandes der
Ludwig-Schunk-Stiftung, Heuchelheim
Skowronskii, Romuald, Prof. Dr., ehemaliger Partnerschaftsbeauftragter und ehemaliger
Rektor der Universität Lödz
Preise und Auszeichnungen der JLU
An der Justus-Liebig-Universität Gießen werden folgende Preise und Auszeichnungen
vergeben:
- Preis der JLU
- Auszeichnung für Arbeiten zur Geschichte der JLU









Weitere Einzelheiten zu den Preisen können bei den Dekanaten in den Mitteilungen der
















Otero, Efraim, M.D., Bogotä
Kruh, Robert F., Ph.D., Manhattan, Kansas/USA
Halloran, William F., .Prof. Ph.D., Milwaukee, Wisconsin/USA
Skowronski, Romuald, Prof. Dr., Lödz
Schlesinger,.R. Walter, Prof. Dr., Piscataway/USA
Prinz Wittgenstein, C. Johannes, Nidda
Westernacher, Richard, Neu-Isenburg
Lipperheide, Federico, Bilbao
Richardson, William C., Prof. Ph.D., Seattle, Washington/USA
Royer, Jean, Prof., Limoges
Vogt, Franz, Ehrenpräsident der IHK Gießen
Bommer, Dieter F. R., Prof. Dr., Dr. h.c., Dr.sc. agr. h.c., Rosdorf
Pfeiffer, Heinrich, Dr. Dr. h.c., Bonn
Weife, Wladyslaw, Prof. Dr. Dr. h.c., Lödz
Schmidt, Werner, Prof. Dr., Hanau
Konoplev, Jurij G., Prof. Dr., Kazan'
Röser, Rudolf, Gießen
Lemmerich, Jost, ; Dr. h.c., Berlin
Mitgliedschaften
Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist Mitglied folgender Organisationen und
Vereinigungen:
European•UniversityAssociation (EUA), Genf/Brüssel, www.unige.ch/eua/
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Ahrstraße 39, 53175 Bonn'
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Kennedyallee 40, 53175 Bonn '
Deutscher Akademischer. Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn;
Beauftragter: Norbert Schrader, Akademisches Auslandsamt, m 99-12140
ASSIST (Arbeits- und Servicestelle für ausländische Studienbewerbungen e.V.),






























Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein),
Anhalter Straße 1, 10963 Berlin; Beauftragter: Dr. Michael Kost, Hochschulrechenzentrum,
2 99-13000
International Student Exchange Programme (ISEP), Washington D.C.; Beauftragter: .
Dr. Gordon Collier, Institut für Anglistik, 2 99-30092
	
'
World University Service (WUS), Deutsches Komitee e.V., Goebenstraße 35,
65195 Wiesbaden; Beauftragter: Norbert Schrader, Akademisches Auslandsamt,
m 99-12140, www.wusgermany.de
Freundschaftsverein Hessen-Wisconsin, Hartmut Holzapfel, Hessischer Landtag;
Beauftragte: Dr. Margot Schneider-März, Akademisches Auslandsamt, m 99-12143
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Partnerschaften
Kansas State University, Manhattan/Kansas, USA (06.10.1976*),
	
Beauftragter:












Prof. Dr. Monika-Wingender, FB 05, a' 99-31180
University of Wisconsin, Madison/Wisconsin, USA (10.10.1983*), Komm. Beauftragter:
Prof. Dr. Raimund Borgmeier, FB 05, m 99-30030
University of Wisconsin, Milwaukee/Wisconsin, USA (16.10.1983*), Beauftragter:
Prof. Dr. Raimund Borgmeier, FB 05, m 99-30030
Universität Kazan, Kazan/Tatarstan, Russische Föderation (16.10.1989*), Beauftragter:
Prof. Dr. P. Michael Schmitz, FB 09, m 99-37060
Landes-Partnerschaft
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - University of Wisconsin System,
(02.12.1998*), Geschäftsführung Hessen: Justus-Liebig-Universität Gießen; für den





























































Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich, FB 09, m 99-39350
Universitatea Agronomica Ion lonescu de la Brad, Jasi, - Rumänien (01.07.1982*),
Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Friedt, FB 09, m 99-37420
Academia de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Jonescu-Sisesti, Bukarest, Rumänien
(01.07.1982*), Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Friedt, FB 09, 2 99-37420
Nordwest-Hochschule für Landwirtschaft Wugong/Yangling, Shaanxi, VR China
(25.11.1983*), Beauftragter: N.N., Kooperation ruht
Kasetsart-Universität Bangkok, Bangkok, Thailand (16.08.1984/12.01.2001*), Beauftragter:
Prof. Dr. Ernst-August Nuppenau, FB 09, m 99-37022
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'Ecole Nationale Veterinaire de Nantes, Nantes, Frankreich (07.06.1985*), Beauftragter:












































Prof. Dr. Ernst-August Nuppenau, FB 09,
	
99-37022
Universidad Costa Rica, Costa Rica (19.05.1995*), Beauftragter: Prof. Dr. Wilfried Floeck,
FB 05, m 99-31.150 .
College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, Knoxville, USA (17.08.1998*),


























Prof. Dr. Christoph Benicke, FB 01, m 99-21300/-21301
Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Peru (11.09.2001*), Beauftragter:
Prof. Dr. Horst ZahnerFB 10, 2 99-38460
University of Washington, Washington/Seattle, USA (01.07.1981/12.10.2001*), Beauftragter:
Prof. Dr. Ulrich Mosel, FB 07, m 99-33300
Universidad Autönoma de Mexico (UNAM), Mexico (01.11.2002*), Beauftragter:
Prof. Dr. Wilfried Floeck, FB 05, m 99-31150
University, of Warmia and Mazury, Olsztyn, Polen (*30.06.2003), Beauftragter:











Prof.-Dr. Bernd Honermeier, FB4O9, 2 99-37440
Simon Fraser University, Burnaby/British Columbia, Kanada (22.08.1990*), Beauftragter:







































USA (14.07.2003*), . Beauftragter:
















Prof. Dr. Stefan Hormuth, m 99-12000
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen




Prof. Dr. Hannes Neumann, m 99-12010
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: VA Michaela Gabriel, m 99-12011, Fax 99-12009
Zweiter Vizepräsident
Prof. Dr. Henning Lobin, m 99-12020 (Amtszeit endet am 01.11.04)
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: VA Brunhild Harnisch, VA Erika Hofmann, m 99-12021, Fax 99-12209
Kanzler
Dr. Michael Breitbach, m 99-12030
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: VA Ina Allendörfer, m 99-12031, Fax 99-12039
II. Senat
Der Senat besteht aus den folgenden 17 stimmberechtigten Mitgliedern:
Professoren (Amtszeit bis 31. März 2005): Prof. Dr. Herrmann Boland, Prof. Dr. Klaus
Fritzsche, Prof. Dr. Thomas Groß, Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, Prof. Dr. Wolfram
Martini, Prof. Dr. Ulrich Mosel, Prof. Dr. Wolfgang Scherf, Prof. Dr. Andreas Schulz,
Prof. Dr. Günter Weiler; Studierende (Amtszeit bis 31. März 2005): Arndt Großmann,
Eva Catarina Janzen, Thilo Schmidt; Wissenschaftliche Mitarbeiter (Amtszeit bis
31. März 2005): apl. Prof. Dr. Michael Berliner, Dr. Ulrich Hain, Dr. Klaus Schwank;
Administrativ-technische Mitarbeiterinnen (Amtszeit bis 31. März 2005): Marlis
Christen-Brändle, Werner-Max Döring.
Den Vorsitz im Senat führt der Präsident. Er wird im Verhinderungsfall vertreten vom
Ersten Vizepräsidenten, vom Zweiten Vizepräsidenten und vom Kanzler
(in dieser Reihenfolge).
Beratend gehören dem Senat ein Mitglied des Hochschulrates, die Frauenbeauftragten,
die Vorsitzenden des Allgemeinen Studentenausschusses und des Personalrats an.
III. Wahlversammlung
Die Wahlversammlung besteht gemäß § 41 Abs. 2 HHG aus den stimmberechtigten
Mitgliedern des Senats und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern, die in einem
Wahlgang zusammen mit den stimmberechtigten Mitgliedern gewählt werden. Der
Wahlversammlung gehören nach § 41 Abs. 3 HHG 43 Mitglieder an,
22 Mitglieder der Professorengruppe, 10 Mitglieder der Gruppe der Studierenden,
7 Mitglieder der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
4 Mitglieder der Gruppe der administrativ-technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Vorstand der Wahlversammlung:
Vorsitzender: Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker, stellv. Vorsitzende: Prof. Dr. Ute-Ingrid
Leonhäuser, weitere Mitglieder des Vorstandes: Prof. Dr. Horst Carl, Werner-Max Döring,
Eva Catarina Janzen,,Prof. Dr. Alfred Pingoud, Dr. Eberhard Pitt.
IV. Erweitertes Präsidium
Mitglieder des Erweiterten Präsidiums sind die Mitglieder des Präsidiums und die
Dekaninnen/Dekane der Fachbereiche 01-11 sowie beratend die Frauenbeauftragte, die
Vorsitzenden des Allgemeinen Studentenausschusses und des Personalrats.
V. Hochschulrat
(Amtszeit vier Jahre)
Vier Persönlichkeiten aus Wirtschaft und beruflicher Praxis:
Gerd Köhler, Hauptvorstand der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschafte (GEW)
Dr. Dagobert Kotzur, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schunk GmbH, Heuchelheim
Heinz Joachim Wagner, Mitglied des Vorstands der Degussa AG, Düsseldorf
Hans Zehnder, Mitglied des Vorstands der KPMG Deutschland, Frankfurt/Main
Drei Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst:
Prof. Dr. Karl Grotemeyer, ehemals Rektor der Universität Bielefeld, Vorsitzender der
Hochschulstrukturkommission des Landes Hessen 1992 - 1994, Bielefeld
Prof. Dr. Reinhard Kurth, Präsident des Robert-Koch-Instituts, Berlin: Vorsitzender des
Hochschulrates (seit dem 5. Februar 2004)
Prof. Dr. Eda Sagarra, em. Professorin des Trinity College der University Dublin, ehemals
Pro-Chancellor University of Dublin, Mitglied der Bund-Länder-Kommission zur
Evaluierung des deutschen Forschungssystems 1997 - 1999
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Verwaltung der Universität
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth, 2 99-12000
Erster Vizepräsident: Prof. Dr. Hannes Neumann, 2 99-12010
Zweiter Vizepräsident: Prof. Dr. Henning Lobin, m 99-12020 (Amtszeit endet am 01.11.04)
Kanzler: Dr. Michael Breitbach, m 99-12030
Persönlicher Referent des Präsidenten: Andreas Schulte, m 99-12005, Fax 99-12009
Veranstaltungsorganisation: VA Günter Sikorski,
	
99-12006
Präsidialbüro, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Fax 99-12009
VA Petra Gokorsch,
	
99-12001; VA Michaela Gabriel, 2 99-12011; VA Brunhild Harnisch,
VA Erika Hofmann, m 99-12021
Kanzlerbüro, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Fax 99-12039












rii 99-12033; Controlling, Projektleitung „Neues Steuerungsmodell”: Annette Schütz,
m 99-12036; Innenrevision:Amtfr. Birgit Althen,
	
99-12046
Presse= und Öffentlichkeitsarbeit, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Fax 99-12049
Leitung der Pressestelle: Christel Lauterbach, m 99-12040
Redaktion: Charlotte Brückner-Ihl, m 99-12042; Personal- und Vorlesungsverzeichnis:
Petra Annette Kost, 2 99-12043
Frauenbeauftragte gemäß HGIG, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Fax 99-12059
Gerda Weigel-Greilich, m 99-12050; Marion Oberschelp, im 99-12052
Dezernat A: Studien- und Forschungsangelegenheiten, Wissenstransfer,
Internationale Beziehungen
Dezernent: Dr. Ulrich Dblp, m 99-12100, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Fax 99-12109
Vorzimmer: VA Sabine Göbel, m 99-12101
Forschung und Wissenstransfer, nationale und EU-Forschungsförderung,
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Gunther Gerlach, m 99-12110, Fax 99-12109
Geschäftsführung des Senats, DV-Beauftragter des Dezernats, Ludwigstraße 23,
35390 Gießen, Jörg Fischer, `va' 99-12112, Fax 99-12129




Preise und Auszeichnungen, Forschungsbeihilfen, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen,
Gabriele Knauer, m 99-12102, Fax 99-12109
Lehre und Studium in den Fachbereichen 03, 04, 06-11;
Einführung gestufter Studiengänge, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen,
Stefan Prange, m 99-12115, Fax 99-12109
Lehre und Studium in den Fachbereichen 01, 02, 05; Weiterbildung, Ludwigstraße23
35390 Gießen,
Dr. Axel Blaeschke, m 99-12120, Fax 12129
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Akademisches Auslandsamt, Gutenbergstraße 6, 35390 Gießen,
Leitung: ROR Norbert Schrader, m 99-12140, Fax 99-12149 (s. auch Seite )
Studentensekretariat, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Leitung: AR Gerhard Spuck, m 99-12150, Fax 99-12159 (s. auch Seite )
Dezernat B: Recht, Zentrale Aufgaben, Sicherheit
Dezernent: RDir Ingo Berner, m 99-12200
Vorzimmer: VA Brunhild Harnisch, VA Erika Hofmann, m 99-12201, Fax 99-12209
Grundsatzangelegenheiten, Hochschulrecht, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
RDir Ingo Berner, m 99-12200
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Fax 99-12219
Vertrags- und Haftungsangelegenheiten: ROR Susanne Kraus, m 99-12210; Personalrecht
und Datenschutzbeauftragter: ROR Andreas Lehmann, 2 99-12220; Prüfungsrecht und
Zulassungsrecht: V,4 Axel P. Globuschütz, m 99-12230; Liegenschaftsrecht und Stiftungen:
Amtfr. Claudia Schick, m 99-12205










Fax 99-12289; Poststelle, Zentrale Registratur: VA Volker Happel, 2 99-12252, Fax 12259
Sicherheit und Umwelt
Gefahrstoffe: AkOR Dr. Ulrich Laub, 2 99-34060, Heinrich-Buff-Ring 59, 35392 Gießen;
Arbeitssicherheit: TA Norbert Schäl, m 99-12235; Strahlenschutz, Gentechnik: Dr. Bernd
Richter, m 99-12245, Ludwigstraße 34, 35390 Gießen; Zentrale Strahlenschutzgruppe:
AkDir Dr. Dirk Schalch, m 99-15051/-15050, Helmut Jonas, 2 99-15052, Leihgesterner
Weg 217, 35392 Gießen; Brandschutz/Behördenselbstschutz, Brandschutzbeauftragter:
VA Marcus Leopold m 99-34065, Heinrich-Buff-Ring 59, 35392 Gießen
Universitätsarchiv, Otto-Behaghel-Straße 8, 35394 Gießen, Fax 99-14009 (UB-Direktor)




Dezernent: RDir Thomas Clasen, m 99-12300, Fax 99-12309
Vorzimmer: VA Elvira Quaschning,; 99-12302
Personalstruktur, Berufungsangelegenheiten, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
RDir. Thomas Clasen, m 99-12300; Ausschreibungs-, Bewerbungsverfahren:
VA Iris Nickerl, m 99-12305, Fax 99-12399; Stellenmarkt. im Internet: VA Angelika
Neugebauer, ' 99=12306;' DV-Angelegenheiten des Personaldezernats, Projektleitung




Abteilung Beamte und Querschnittsaufgäben, Ludwigstraße 19, 35390 Gießen
Abt. Leitung Lind Grundsatzangelegenheiten der Beamtinnen
	
und Beamten:
QAR Hans Drommershausen, m 99-12310, Fax 99-12329
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Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten, Gast- und Vertretungsprofessuren:
Amtm. Joachim Walther, i 99-12320; Besoldungsangelegenheiten, Graduiertenförderung:
Insp. Georg Schlierbach, m 99-12325; Werkverträge: VA Regina Müller, är 99-12326;
Stellenbewirtschaftung admin.-techn. Personal: VA Jeldrik Glaßl, m 99-12330;
Stellenbewirtschaftung wiss. Personal: Amtfr. Ellen Krämer, m 99-12332 (Ludwigstraße 23);
Beihilfe und andere Nebenbezüge: Insp. Katrin Zutz,
	
99-12345, Insp. Hendrik Jahn,
99-12342, VA Siegfried Lemke, 2 99-12340, Fax 99-12349; Fort- und Weiterbildung der
Beschäftigten: Insp. Katrin Zutz, 2 99-12345
Abteilung Angestellte, Arbeiter, Wissenschaftliche Hilfskräfte, Ludwigstraße 19,
35390 Gießen
Abt. Leitung und Grundsatzangelegenheiten, Tarifangelegenheiten der Angestellten und
Arbeiter: (AR Ulrich Hochstein, z. Zt. freigestellt für andere Aufgaben), Vertretung:
Amtm. Jörg Wagner, m 99-12350, Fax 99-12319, Angestellte FB 01-04: Olnsp. Eveline
Schulte, m 99-12356; Angestellte FB 05-06, Bibliothekssystem, TBE AHS, Verwaltung: Insp.
Claudia Keese,
	
99-12357; Angestellte FB 07-08: VA Tina Schomber,
	
99-12362;
Angestellte FB 09, TBE Landw. Lehr- und Versuchsbetr.: VA Ilse Szenkowski, 99-12363;
Angestellte FB 10, HRZ, Zentr. Phil., ZIL, ZEU, ZBB, ZMI, GGK, Prüfungsämter:
Olnsp. Wolfgang Lixfeld; a► 99-12360; Arbeiter, Auszubildende: (Amtm. Jörg Wagner, z. Zt.














Unfallangelegenheiten: VA Christa Stock, m 99-12374.
Dezernat D: Finanz- und Rechnungswesen
Dezernent: Kommissarisch wahrgenommen vom Kanzler (s. Seite 20)
Stv. Dezernentin: OAR Monika Schäfer-Steinmüller, m 99-12410
Abteilung Zentrale Angelegenheiten und Buchhaltung,
Bismarckstraße 22, 35390 Gießen, Fax 99-12429
Abteilungsleitung: VA Michael Müller, 2 99-12420
Finanzbuchhaltung: VA Michael Müller, m 99-12420; Hauptbuchhaltung, m 99-12421 bis
-12423; Kreditorenbuchhaltung: VA Heiko Wenz, VA Erika Merschrod, 99-12421/-12424
bis -12428/-12445; Debitorenbuchhaltung, m 99-12432; Gerichtliches Mahnwesen,
m 99-12430/-12431; Einnahmen FB 10, 99-12433/-12434; Anlagenbuchhaltung,
Insp. Sybille Müller, 2 99-12436/-12437; Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung:
Olnsp Volker Konrad, m 99-12440; Zahlungsverkehr, im 99-12441;' Barschalter:
HS Ernst Thiele, m 99-12442 bis -12443
Abteilung Haushaltsmanagement und Steuerung,
Ludwigstraße 28, 35390 Gießen, Fax 99-12419
Abteilungsleitung und Grundsatzangelegenheiten für das Dezernat: OAR Monika Schäfer-
Steinmüller, m 99-12410; Wirtschaftsplan, Zentral- und Fremdkapital: VA Carola Sann,
999-12450
Budgetüberwachung Wirtschaftsplan, Abrechnung Fonds Zentral- und Fremdkapital,
99-12451/-12453; Reisekosten, m 99-12452; Service FB 10, 2 99-38052; Drittmittel,
Stiftungs- und Eigenvermögen: VA Andreas Freund, 2 99-12460; Projektbearbeitung,
2 99-12461 bis -12466; Kosten- und Leistungsrechnung: Amtm. Jörg Rainer Becker,
99-12470; Verrechnungen, Kostenumbuchungen, 2 99-12471 bis -12473/-12475; Anlage
von Projekten in SAP: HS Bernd Eder,
	
99-12414
VCC-Key-User FM: Amtm. Thomas Stenke, ► 99-12474
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Dezernat E: Liegenschaften, Bau und Technik
Dezernentin: Katherina Hannemann, m 99-12500
Sekretariat: VA Marianne Eichner,
	
99-12501, Fax 99-12509
Grundsatz- und Organisationsangelegenheiten, Flächenmanagement, Ludwigstraße 23
35390 Gießen, Katherina Hannemann, m 99-12500
Raumvergabe, Raumplanung: Amtm. Klaus Dieter Beck, m 99-12503; Datenverarbeitung und
Graphisches Facility Management: Bernd Haacke, m 99-12590; Raumatlas, Statistik:
Olnsp.Irmel Weitzel,
	
99-12591; Zentrale Leittechnik: Martin Grothe, ä► 99-12616
Abteilung Bau und Technik, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen


















99-12516; Bauunterhaltung III: Herbert Amend,
	
99-12517;
Bauunterhaltung IV: Tanja Haubach, m 99-12514; Versorgungstechnik: TA Wolf Rienhardt,
2 99-12505; Elektrotechnik: TA Bernd Liere,
	
99-12506
Abteilung Liegenschaften, Bismarckstraße 20, 35390 Gießen
Leitung: AR Bernd Becker, 2 99-12520, Fax 99-12529
Wirtschaftsverwaltung: VA Günter Benner, 2 99-12534; Hausverwaltung:




Gutenbergstraße 6 (35390), www.uni-giessen.de/auslandsamt
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.30 Uhr
Leitung: ROR Norbert Schrader, m 99-12140
Sekretariat: VA Dorothea Köhler, m 99-12144, Fax 99-12149
Stellvertretung: Ang. Petra Schulze, M.A., m 99-12143, Fax 99-12179
Europäische Bildungsprogramme: VA Nina Schulte, M.A., 2 99-12130, Fax 99-12139
Studienberatung für ausländische Studierende und Beratung zum Auslandsstudium:
Ang. Petra Schulze, M.A., m 99-12143, Fax 99-12179
DAAD-Mittel und Informationen zum Auslandsstudium: VA Nadja Schneider, 2 99-12141







Alexander von Humboldt-Haus, Rathenaustraße 24 A, 35394 Gießen
Wilhelm von Humboldt-Haus, Rathenaustraße 24 B, 35394 Gießen
Internationales Begegnungszentrum (IBZ) im Alexander von Humboldt-Haus
Verwaltung: Ursula Will, m 99-12537, Fax 99-12539
Erwin Stein-Haus, Am Kirschenberg 6, 35463 Annerod, m' 0641/48816
Verwaltung: Liegenschaftsabteilung, VA Günter Benner, ► 99-12530, Fax 99-12532
Belegplan: Ursula Will, m 99-12537
Gästehaus Strahlenzentrum, Leihgesterner Weg 213, 35392 Gießen, 2 0641/99-15017
Verwaltung: Christiane Luh, m 99-15136 (vormittags), Fax 99-15109
Tagungsstätte Schloss. Rauischholzhausen
35085 Ebsdorfergrund (OT Rauischholzhausen)
Hausverwaltung: Karl Henkel, n 06424/301-333, Fax 06424/301-339
Bewirtschaftung: Faber-Management, ► 06424/301-100, Fax 06424/301-342





Julia Volz, m 99-12135, Fax 99-12138
VA Nina Schulte, M.A., m 99-12135, Fax 99-12138
VA Dr. Margot Schneider-März, 2 99-12146,
Fax 99-12133
VA Dr. Margot Schneider-März, m 99-12146,
Fax 99-12133




VA Jürgen Erdmann, r 99-12165, Fax 99-12169
Ang. Berthold Peter, t 99-12145, Fax 99-12133




Berliner Platz 2 (Kongresshalle)
35390 Gießen'
064 1,–,-1 }9433.
0641 , 7 69 57(Fax)
touust-Info@)giessen.de















• Aktenvernichtung nach BDSG

















(1) Am Steg 17



























RDir Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy, (2), ► 99-42000, Fax 99-42009
Stabsbereich des Kaufmännischen Direktors:
Abteilung 01
		




























Planung und Entwicklung Klinikum: N.N., m 99-40115, Fax 99-40119
Ressort 1
		
Finanzen und Controlling: RDir Dr. Hans-Jürgen Hackenberg, (4),
m 99-41000, Fax 99-41009
Abteilung 1-10: Datenverarbeitung und Organisation: Dipl.-Math. Dr. Thomas Knecht, (4),
2 99-41002, Fax 99-41099
Abteilung 1-11 Finanzen: (Komm. Leitung) Petra Deibel, (4),
	
99-41010, Fax 99-41029
Abteilung 1-12 Controlling: Dipl.-Oec. Suzanne Schmidt, (4), m 99-41040, Fax 99-41049




Personal und Recht: RDir Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy, (2), m 99-42000,
Fax 99-42009
Abteilung 11-20 Personalcontrolling: Dipl.-Oec. Arpad Zilahi-Szabo, (2), m 99-42010,
Fax 99-42009
Abteilung 11-21 Personalwirtschaft nichtwissenschaftliches Personal: OAR Günter Martini,
(2), m 99-42002, Fax 99-42009
Abteilung 11-22 Personalwirtschaft - wissenschaftliches Personal: AR Eckhard Döpp, (2),

















Wirtschaft und Dienstleistungen: Dipl.-Oec. Klaus-Peter Volk, (2),
2 99-43000, Fax 99-43009





Abteilung 111-32 Technischer Einkauf: AR Otto Armstroff, (2), m 99-43070, Fax 99-43069
Abteilung 111-33 Dienstleistungs- und Gebäudemanagement: Amtm. Klaus Berledt, (3),
02 99-43160, Fax 99-43169
Abteilung 111-34 Speisenversorgung: Dipl.-Betriebswirt Poul Nielsen, (7), n 99-43100,
Fax 99-43109




Technik: (Komm. Leitung) Dipl.-Betriebswirt Hans-Jürgen Schmidt, (2),
99-49100
Abteilung IV-41 Steuerung und Logistik: N.N., ä► 99-49000
Abteilung IV-42 Bildgebende Verfahren, Elektronik: Dipl.-Ing. Sabine Böhm, (2), 12 99-49000,
Fax 99-45009
Abteilung IV-43 Bauunterhalt: Dipl.-Ing. Wolfgang Plank, (2), m 99-49000, Fax 99-44009
Abteilung IV-44 Allgemeine Medizin- und Labortechnik: Wolfgang Wagner, (2), `2 99-49000, .
Fax 99-45009
Abteilung IV-46 Heizung- und Klimatechnik: (Komm. Leitung) Dipl.-Ing. Ulrich Theiß, (2),
99-49000, Fax 99-44009








Klinische und Administrative DV: Dipl.-Oec. Prof. Dr. Kurt Marquardt, (6),
m 99-40150, Fax 99-40159
Abteilung V-51 Routinenetz: Dipl.-Ing. Klaus Schinz, (6), m 99-40200
Abteilung V-52 Forschungsnetz: Dipl.-lng.Thorsten Meier, (6), 2 99-40170
Abteilung V-53 Radiologie und Bildnetze: Dipl.-Phys. Carsten Schwabe, (6), 2 99-40183
Abteilung V-54 Betriebssysteme Und Datenbank: Dipl.-Math. Johannes Müller, (6),
m 99-40194
Abteilung V-55 Softwareentwicklung: Dipl.-Biol: Dr. Anton Reisacher, (6j, m 99-40190
Abteilung V-56 Applikationen und Hotline: VA Isabel Karbach, (6), `2 99-40162
Abteilung V-57 Forschung und Lehre Projekte: Dipl.-Informatiker Wilfried Hahnl, (6),
m 99-40167
Abteilung V-58 DV-Schulungen: VA Herbert Kattenborn, (4), im 99-40210
Apotheke des Klinikums:
Apothekenleiter Dr.Adolf Mey, (8), m 99,40500, Fax 99-40509
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle:
Ltd. Arzt: Ursula Schulz, (5), ► 99-40300, Fax 99-40309
Sozialdienst: Leiterin Brigitta Schöttler,
	
99-40390, Fax 99-40419





Licher Straße 60, 35394 Gießen, m 99-21101, Fax 99-21109, Leiterin: Studiendekanin
Prof. Dr. Gabriele Britz, Wiss. Mitarbeiter: Thomas Barisic, Büro: VA Karin Rinn
Prüfungsamt für die wirtschaftswissenschaftliche Diplomprüfung
Licher Straße 70, 35394 Gießen, 2 99-24500, Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Rimbert
Hemmer, Stellvertreter: Prof. Dr. Horst Rinne, Büro: VA Uta Picht, VA Gabriele Schworm,
VA Dr. Brigitte Schirmer
Prüfungsämter für den Studiengang Sozialwissenschaften und den Dr. rer. soc.
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Sozialwissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen, Vorsitzende:
Prof. Dr. Dagmar Krebs, 2 99-23240, Büro: Kerstin Hoffmann, m 99-23243
Prof. Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuss für die Magisterprüfung, Vorsitzende: Prof. Dr. Ellen Spickernagel,
2 99-25040, Stellvertreterin: Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, 2 99-27140
Zwischenprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 05.11.1968, Beauftragter:
Prof. Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfungen nach der Ordnung für die
Zwischenprüfung der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche vom 18.05.1990 =
Prüfungsausschuss für die Magisterprüfung, Vorsitzende: Prof. Dr. Ellen Spickernagel,
`aa 99-25040, Stellvertreterin: Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, m 99-27140
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Erziehungswissenschaft, Vorsitzender: N.N.
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Psychologie (DPO v. 06.02.1985), Vorsitzende: Prof. Dr. Petra Halder-Sinn, m 99-26160,
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Glowalla, ► 99- 26200
Prüfungsausschuss für die Diplomprüfung im Aufbaustudiengang Deutsch als Fremd-
sprache, Vorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Rösler, m 99-29125, Stellvertreterin:
Prof. Dr. Ehlers, m 99-29110
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung in den
Studiengängen Neuere Fremdsprachen, Vorsitzender: N. N., Stellvertreter: N. N.
Promotionsausschuss für den Dr. rer. soc., Karl-Glöckner-Straße 21, 35394 Gießen,
Haus E, 99-23000, Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Fritzsche, Büro: Maritta Bühler,
m 99-23001
Akademisches Prüfungsamt Geisteswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, 35394 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram
Martini, Stellvertreter: N.N., VA Ute Rittinger, m 99-24513, VA Beate Fichtner-Rühl,
2 99-24510, VA Beatrice Schmidt, m 99-26151, VA Gabriele Schworm, 99-24513,
VA Katja Schmandt, ä 99-24512
Promotionen zum Doktor der Philosophie nach der Promotionsordnung der ehemaligen
Philosophischen Fakultät vom 03.11.1965, Beauftragter: Prof. Dr. Wolfram Martini
Promotionsausschuss der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche (Promotionsordnung
vom 22.06.1983), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini, m 99-28050, Stellvertreter:
Prof. Dr. Gerd Fritz, 2 99-29030
Magisterprüfungen nach der Prüfungsordnung vom , 26.04.1967, Beauftragter:
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Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Drama, Theater, Medien, Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin Leibfried, m 99-29073
Stellvertreterin: Prof. Dr. Helga Finter,
	
99-31220
Meldefristen für die Zwischenprüfung (Magister, L3): für ein SS vom 15.4. - 15.5.;
für ein WS vom 15.10. -15.11.
Prüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, m 99-24520, Fax 99-24529, Vorsitzender:
N.N., Büro: Olnsp. Barbara Thörner, Insp. Birgit Bernhardt
Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfungen, Vorsitzender: N.N., o' 99-24520,
Fax 99-24529
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Mathematik,
Vorsitzender: Prof. Dr. Winfried Stute, m 99-32100
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Physik, Vorsitzender:
Prof. Dr. Volker Metag, m 99-33000
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Chemie, Vorsitzender:
N .N.
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Biologie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Jürgen Mayer, 2 99-35000
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfungen in Geologie und Mineralogie,
Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Franke, m 99-36010
Prüfungsausschuss für die Diplom-Hauptprüfung in Geologie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Wolfgang Franke,
	
99-36010
Prüfungsausschuss für die Diplom-Hauptprüfung in Mineralogie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Udo Haack; ä 99-36054
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfung in Geographie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Volker Seifert, m 99-36240
Promotionsausschuss (Dr. rer. nat.), Vorsitzender: Prof. Dr. Jürgen Mayer, m 99-35000
Prüfungs- und Promotionsamt für Agrarwissenschaften und Umweltsicherung
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen,
Büro: VA Elli Rosseinbruch, 2 99-37011/-37012, Fax 99-37019
Sprechzeiten: Mo 13.00 - 15.00 Uhr, Di und Do, jeweils 10.00 - 13.00 Uhr
Sprechzeiten der Vorsitzenden: nach Vereinbarung
Zuständigkeitsbereiche
Prüfungsausschuss für Agrarwissenschaften,
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld
Prüfungsausschuss für Weinbau und Oenologie,
Vorsitzender: Prof. Dr. Roland Herrmann
Promotionsausschuss für Agrarwissenschaften, Vorsitzende: Prof. Dr. Annette Otte
Büro: VA Birgit Schubert; 2 99-39012, Fax 99-37019
Sprechzeiten: Di 10.00 - 13.00 Uhr, Do 12.00 - 13.00 Uhr
Zuständigkeitsbereich
Prüfungsausschuss Bachelor- und Masterstudiengänge (konsekutive Studiengänge);
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Peter Kämpfer
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Prüfungs- und Promotionsamt für Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen
Büro: VA Helga Gönner, Vor 99-39011 (außerhalb der Dienstzeit Anrufbeantworter),
Fax 99-37019, Helga.Goellner@admin.uni-giessen.de
Sprechzeiten: Di und Mi 10.00 - 13.00 Uhr, Do 10.00 - 12.00 Uhr
Zuständigkeitsbereich
Bachelor/Master Agrarwissenschaften und Ökotrophologie
A-M (Anfangsbuchstabe des Namens)
Diplom Ökotrophologie
Promotionen Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Prüfungsausschuss für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzende:
Prof. Dr. Monika Neuhäuser-Berthold
Promotionsausschuss für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzende:
Prof. Dr. Katja Becker-Brandenburg
Sprechzeiten der Vorsitzenden: nach Vereinbarung
Büro: VA Birgit Schubert; m 99-39012 (außerhalb der Dienstzeit Anrufbeantworter),
Fax 99-37019, Birgit.Schubert@admin.uni-giessen.de
Sprechzeiten: Di und Mi 10.00 - 13.00 Uhr, Do 10.00 - 12.00 Uhr
Zuständigkeitsbereich
Bachelor/Master Agrarwissenschaften und Ökotrophologie
N-Z (Anfangsbuchstabe des Namens)
Prüfungsausschuss Bachelor- und Masterstudiengänge (konsekutive Studiengänge),'
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Peter Kämpfer
Sprechzeiten des Vorsitzenden: nach Vereinbarung
B. Staatliche Prüfungsämter
Hessisches Ministerium der Justiz
- Justizprüfungsamt -
Der Präsident: Leitender Ministerialrat Rüdiger Derwort, Wiesbaden
Prüfungsabteilung 1 für die 1. juristische Staatsprüfung
Zeil 42, 60313 Frankfurt, m 069/1367-2667
Sprechstunden: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr (auch telefonisch)
Ausschüsse für die tierärztliche Vorprüfung und für die tierärztliche Prüfung
Vorprüfung: Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen, m 99-24540, Fax 99-24549,
Vorsitzender: N.N., Stellvertreter: Prof. Dr. Martin Bergmann, Prof. Dr: Rüdiger
Gerstberger
Prüfung: Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen, m 99-24540, Fax 99-24549,
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. habil. Georg Baljer, Stellvertreter: Prof. Dr. Heinz Jürgen Thiel,
Prof. Dr. Klaus Doll, HDoz Dr. Andreas Moritz, Geschäftszimmer: VA Margit Albohn,
VA Marga Braune, VA Diana Guja
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Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen, Abt. II
Akademische Gesundheitsberufe, Geschäftsstelle Gießen


















VA Christel Velten '
Klinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, Leiter: Prof. Dr. Florian Dreyer, Stellvertreter:
Prof. Dr. Wolfgang Kummer, Büro: VA Christel Velten, r 99-47092, VA Elke Pecha,
2 99-47094
Ausschüsse für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung und für
die zahnärztliche Prüfung
Vorklinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, 2 99-47091, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang
Kummer, Stellvertreter: Prof. Dr. Rudolf Geyer, Prof. Dr. Klaus-Dieter Schlüter,
AkOR Dr, rer. nat. Wieland Stöckmann, Büro: VA Gabriela Edge
Klinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, m 99-47091, Vorsitzender: Prof. Dr. Paul Ferger,
Stellvertreter: Prof. Dr. Thomas Eikmann, Büro: VA Gabriela Edge
C. Amt für Lehrerausbildung (Frankfurt am Main)
- Außenstelle Gießen -/ - Erste Staatsprüfungen
Stephanstraße 41, 35390 Gießen, Fax 99-24559, poststelle@gi.wpa.hessen.de
Öffnungszeiten Mo, Mi und Do
Di und Do
Do
9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
nach Vereinbarung bis 18.00 Uhr(Anrechnungen von Studienzeiten und Prüfungsteilen nur nach Voranmeldung.)
Leitung der Außenstelle Gießen SOL Markus Posern m 99-24570
Sekretariat: VA Anke Römer 2 99-24571
Allgemeine Verwaltung Amtfrau Christa Schnecker m 99-24551
Allgemeine Auskünfte für alle Lehrämter VA Achim Kraft 2 99-24561
Beratung







Lehramt an beruflichen Schulen landwirtschaftlicher, hauswirtschaftlicher und
nahrungsgewerblicher Fachrichtung StDir. Hartmut Hasenkamp
	
99-24560















(Klausuren L1-L5 und L5 Wahlfachprüfung)
VA Petra Kehm-Wanke, 2 99-24550
	
(Mündliche Prüfungen L1-L5)
VA Marita Heep, 2 99-24563
	
(Mündliche Prüfungen L1-L5 und L5-Vorprüfung)










Praktikumsbüro für den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B, 35394 Gießen, 2 99-24142, Fax 99-24149
Wiss. Mitarbeiterin: Heike Faber, Heike.Faber@erziehung.uni-giessen.de
Praktikantenamt für die Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben - Referat Berufs- und Schulpraxis,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus A, 35394 Gießen, Wolfgang.Luehrmann@zil.uni-giessen.de
Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr. Rainer Klee, im 99-35510






Hinweise zu den Schulpraktika, ihsbesondere den Anmeldefristen, sowie zu den Sprechzeiten
siehe unter Veranstaltungsteil des Zentrums für Interdisziplinäre Lehraufgaben, Referat
Berufs- und Schulpraxis.
Praktikantenamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-37015, Ursula.Franz@agrar.uni-giessen.de
Leiter:
	
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann
Geschäftsführer: Dr. Thorsten Lobenstein, Sprechzeit:
	
Mo 13.00 - 14.00 Uhr
nur nach Vereinbarung
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit:
	
Mo 13.00 - 15.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
Praktikantenamt der Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-39020, Ursula.Franz@agrar.uni-giessen.de
Vorsitzender:
	
Prof. Dr. Elmar Schlich, Sprechzeit: Di 12.00 - 13.00 Uhr
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit: Mo 13.00 - 15.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
Praktikumsauschuss für Agrar- und Umweltmanagement (B. Sc.)
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, m 99-37015, Ursula.Franz@agrar.uni-giessen.de
Leiter:
	
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann
Geschäftsführer: Dr. Thorsten Lobenstein, Sprechzeit:
	
Mo 13.00 -14.00 Uhr
nur nach Vereinbarung
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit:
	
Mo 13.00- 15.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
Praktikumsausschuss für Ökotrophologie (B. Sc.)
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, x 99-39020, Ursula.Franz@agrar.uni-giessen.de
Vorsitzender:
	
Prof. Dr. Elmar Schlich, Sprechzeit: Di 12.00 - 13.00 Uhr
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit: Mo 13.00 - 15.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
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mathematik
Das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt
öffnet eine neue Tür zur Mathematik
Mehr als 70 interaktive Exponate auf über 700 qm.
„Mathematik kann Spaß machen. Das habe ich hier.erfahren.”
Bundespräsident Johannes Rau
bei der Eröffnung des Mathematikums
Öffnungszeiten:
Das Mathematikum ist jeden Tag geöffnet.
Montag - Freitag: 9.00
	
bis 18.00,Uhr
Donnerstag bis. 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10.00. bis 18.00 Uhr.






Jahreskarte Erwachsene: 20;00 €
Jahreskarte ermäßigt: ..l. 2,00 €
Liebigstraße 8 - 35390 Gießen - 0641/96979.70
info@mathematikum,de - www.mathematikum.de
Sonstige Einrichtungen


















Präsident: Dr. Wolfgang Maaß, Geschäftsführer der Brühlschen Universitätsdruckerei und des
Verlags des Gießener Anzeigers
Ehrenpräsidenten: Prof. Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn, Gießen; Dr. Dr. h.c. Otto Pflug,
Wettenberg
Vorstand
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, Gießen; Schatzmeister:
Manfred Kenntemich, Wettenberg; Schriftführer: Prof. Dr. Ulrich Glowalla; Prof. Dr. Hannes
Neumann, Vizepräsident der Universität; Dr. Michael Breitbach, Kanzler der Universität;
Wilfried Behrens, Geschäftsführer der Karstadt AG, Gießen
Kommission für Erforschung der Agrar- und Wirtschaftsverhältnisse des europäischen
Ostens e. V.
Otto-Behaghel-Straße 10 D, 35394 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Honermeier,
m 99-37440, Stellvertreter: Prof. Dr. Klaus Heller, m 0911/761675
Hochschulverbandsgruppe Gießen
Otto-Behaghel-Straße 10, 35394 Gießen, Prof. Dr. Dieter Vaitl, 2 99-26080
GEW Regionalverband Hochschule und Forschung Mittelhessen
Dr. Songül Rolffs (FB 04), m 99-31063; Gerd Richter, M.A. (FB 05/ZMI), 2 99-29043/-16355,
Fax 99-19803, gew-regv-mh@uni-giessen.de
Justus-Liebig-Gesellschaft zu Gießen e. V.
Liebig-Museum, Liebigstraße 12, 35390 Gießen, m 0641/76392, 1. Vorsitzender:
Prof. Dr. Wolfgang Laqua, 1 0641/2502538, Fax 0641/2502599, WOLaqua@gmx.de
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
Prof. Dr. Wolfgang Schert, Professur für Öffentliche Finanzen, 2 99-22080
DAAD-Post-Graduate Studies in "Agricultural Economics and Related Sciences"
(Doktorandenprogramm für Studenten aus Entwicklungsländern)
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, Sprecher: Prof. Dr. Siegfried Bauer,
`2 99-37310/-37311, Siegfried.Bauer@agrar.uni-giessen.de
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V.


















Prof. Dr. Ernst-August Nuppenau
Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e. V.


















Prof; Dr. Klaus Bonath,
	
99-38510, PD Dr. Uwe Kierdorf, m 99-35711
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Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V. (IPV)
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10, 35394 Gießen, 2 99-26080, Fax 99-26099
Direktoren: Prof. Dr. Dieter Vaitl (Gf. Direktor), m 99-26080; Prof. Dr. Bernd Gallhofer,
99-45701; Prof. Dr. Dr. Petra Netter, ° 99-26065; Prof. Dr. Walter Riedel
Bender Institute of Neuroimaging
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10, 35394 Gießen, 2 99-26080, Fax 99-26099
Direktor: Prof. Dr. Dieter Vaitl, 2 99-26080; Stellvertreter: AkR Dr. Rudolf Stark,
m 99-26082; Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Carlo Blecker, 2 99-26306; Dr. Dipl.-Psych.
Peter Kirsch, m 99-26083; Dr. Dipl.-Psych. Ulrich Ott, m 99-26086; PD Dr. Dipl.-Psych.
Gebhard Sammer, m 99-26084; Dr. Dipl.-Psych. Anne Schienle, m 99-26085;
Dr. Dipl.-Psych. Bertram Walter, m 99-26307; Dr. Dipl.-Psych. Marc Zimmermann,2 99-26089
Institut für empirische und angewandte Sozialforschung an der Justus-Liebig-
Universität Gießen e. V.
Sekretariat: Karl-Glöckner-Straße 21 E, 35394 Gießen, Julia Schleining, 99-23130,
Julia.Schleining@sowi.uni-giessen.de oder Johannes Hermann, M.A., n 99-23052,
Direktorium: Prof. Dr. Peter Schmidt (Gf. Direktor), 2 99-23050; Prof. Dr. Eberhard Todt,
m 99-26190; Prof. Dr. Jürgen Mayer, m 99-35500
Institut für Kriminologie an derJustus-Liebig-Universität Gießen e. V.
Sekretariat: Licher Straße, 64, 35394 Gießen, m 99-21570, Fax 99-21579, Direktor:
Prof. Dr. Arthur Kreuzer, in► 99-21570, arthur.kreuzer@recht.uni-giessen.de
Institut für Marken- und Kommunikationsforschung an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V.
Direktor: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Licher Straße 66, 35394 Gießen, 2 99-22414,
Fax: 99-22409, imk@wirtschaft.uni-giessen.de





















Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen, 2 99-27160, Fax: 99-27169,
logotherapie@uni-giessen.de
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, 1a 99-33110
Vertrauensdozenten der Studienstiftung des deutschen Volkes
Prof. Dr. Wolfram Martin), m 99-28050, wolfram.martini@geschichte.uni-giessen'.de
(federführend); Prof. Dr. Gregor Bein, 2 99-41500; Prof. Dr. Arthur Kreuzer, m 99-21570;
Prof. Dr. Dr. Petra Netter, m 99-26150
Vertrauensdozent des Cusanuswerks



































Prof. Dr. Helmut Berding,
	
99-28167/-28171; Prof. Dr. Ulrich Karthaus, 2 99-29135;
Prof. Dr. Gerhard Kurz, 2 99-29071; Prof. Dr. Klaus Lange, 2 99-21180; Prof. Dr. Friedrich
Lenger,
	
99-28160, Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, m 99-21481
Vertrauensdozent der Friedrich-Naumann-Stiftung
Prof. Dr. P. Michael Schmitz, 2 99-37060, Michael.Schmitz@agrar.uni-giessen.de
Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, m 99-23070, Klaus.Fritzsche@sowi.uni-giessen.de
Beauftragter der Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Oksche, 2 99-47030/-47031
Vertrauensdozent der Fulbright-Kommission
Prof. Dr. Erhard Salzborn, 2 99-15100, Erhard.Salzborn@strz.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Katholischen Akademischen Auslandsdienstes (KAAD)
Prof. Dr. Stefan Gäth,
	
99-37383, Stefan.A.Gaeth@agrar.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Fonds der Chemischen Industrie (FCI)




Vertrauensdozentin der Heinrich Böll Stiftung
Prof. Dr. Ellen Spickernagel, m 99-25040/-25021,
Anne.Steinmueller@ kunst.uni-giessen.de , Elisabeth.Doell-Helfrich@kunst.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Evang. Studienwerks e. V., Haus Villigst









Doris Kreuzkamp, m 0641/76757
Sprechzeiten: Mo 11.00 13.00 und 14.30 - 16.00 Uhr,
Mi 15.30 - 17.00 Uhr und n. Vereinb. im ESG-Haus
Sekretariat:
	
Evelyn Fischer, 2 0641/76757
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr in der ESG
Die Evangelische Studentengemeinde veröffentlicht ein' eigenes Semesterprogramm:
Hinweise auf Veranstaltungen auch im Schaukasten der alten und neuen Mensa und im
Martin-Bucer-Haus der ESG.
Katholische Hochschulgemeinde
Wilhelmstraße 28, 35392 Gießen
2 0641/78031, Fax 0641/78033
info@khg-gi.de; www.khg-giessende
Hochschulpfarrer: David J. Rühl, m 0641/78031, Fax 0641/78033
Sprechzeiten (im
	








Sprechzeiten (im Montag 14.00 - 16.00 Uhr im Kettelerhaus, Wilhelmstraße 28
Semester):
	









Mo - Do 9.00 - 16.00 Uhr und Fr 9.00 -.14.00 Uhr
Termine und Veranstaltungen siehe Semesterprogramm sowie die Aushänge am
Kettelerhaus, in der neuen Mensa, am Otto-Eger-Heim.
Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde
Martin-Bucer-Haus, Henselstraße 7, 35390 Gießen
m 0641/76757, Fax: 0641/132812
info@esg-giessende; www.esg-giessen.de




Büro: Bismarckstraße 24, 35390 Gießen,
Anneliese Bergmann, m 99-12990/-12991/-12992/-12994/-12995/-12996, Fax 99-12999,
Personalrat@admin.uni-giessende
Vorsitz: Joachim Hedrich, m 99-12992
Stellvertretung: Gabriele Blödorn, m 99-12995; Dr. Ursula Richter,
	
99-12994;
Rainer Volz, 2 99-12995; Wilfried Schott, m 99-12991/-13082
Vertretung der Beamten
Joachim Hedrich, m 99-12992; Monika Zahradnik-Schauß, m 99-14045
Vertretung der Angestellten
Gabriele Blödorn, m 99-12995; Sabine Leib, m 99-12991/-38173; Wilfried. Schott,









m 99-39245; Jasmin Breitenbücher, m 99-35450
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Christian Nerger, r 99-12991/-34062; Dieter Wolff, m 99-13025; Dr. Albert Seibert,
m 99-34520; Dr. Ursula Richter, 2 99-12994; Katja Eckhart, m 99-23282; Yvonne Schäfer,
m 99-15014
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzender: Sascha Frühling, Personalratsbüro, r 99-12990;
JAV-Büro, 2 99-12997/-13051
Stellvertretung: Vanessa Kaus, Janina Werner, Carsten Klaholz, Michael Gomolla
Schwerbehindertenvertretung





99-12340; Fax 99-12349, Siegfried.Lemke@admin.uni-giessen.de ;
Dr.Barbara Klose, Wiss. Mitarbeiterin, äG 99-15524, Fax 99-19976,
Barbara.Klose@phil.uni-giessen.de ;
Wilfried Bonn, Techn.-Ang., m 99-33294, Fax 99-33209,
Wilfried.Bonn@exp2.physik.uni-giessen.de ;
VA Elisabeth Döll-Helfrich, m 99-25021„ Fax 99-25029,
Elisabeth:Doell-Helfrich@kunst.uni-giessen.de
Hautpersonalratsbüro





Büro: Wilhelmstraße 18, 35392 Gießen, m 99-40400 bis 40408, Fax 99-40409,
personalrat@verwaltiing.med.uni-giessen.de
Sprechzeiten:
Di, Do, Fr 8.00 - 12.00 Uhr;Di, Do 13.00 15.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
Sitzungen: Mi ab 9.00 Uhr
Vorsitzender: Klaus Hanschur
Stellvertretung: Wilfried Berner, Michael Brehmer, Elke Lemp, Renate Kobras,
Egon Mattern
Vertretung der Angestellten
Cornelia Plhak, Krankenschwester, m 99-40408; Irmtraud Short, Frauenbeauftragte,
m 99-40106; Petra Brehmer, Krankenschwester, 2' 99-40446; Renate Kobras, Angest. im
Schreibdienst, m 99-40107; Klaus Hanschur, Masseur und med. Bademeister,
m 99-40403; Wilfried Berner, Krankenpfleger, 2 99-40406; VA Heike Crombach,
m 99-40402; Renate Kopf, Krankenschwester, m 99-45175; Brigitte Held, Techn.-Ang.,
99-42200; Rita Thylmann, Angest. im Bürodienst, 2 99-40301
Vertretung der Beamten
Amtm. Egon Mattern, m 99-42022
Vertretung der Arbeiter
Elke Lemp, Küchenhelferin, 2 99-40405; Gabriele Volk, Reinigungskraft;' Werner Müller,
Betriebshandwerker, 99-40404; Horst Enders, Vorarbeiter in ,der Küche,
m 99-43102
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Michael Brehmer, Diplom-Pflegewirt (FH), m 99-40407; Lothar Batz, Physiker, ► 99-41706;




Sprechstunden: jeder 2. und 4. Dienstag des Monats, 2 99-40411




Vertrauensperson: Christa Zohner, Verwaltungsangestellte, m 99-40410




Otto- Behaghel-Straße 8, 35394 Gießen, m 99-14001, Fax 99-14009
www.uni-giessen.de/ub, auskunft@bibsys.uni-giessen.de
Leiter
Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. phil. Peter Reuter, 2 99-14000,
direktion@bibsys.uni-giessen.de
Stellvertreterin




Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernd Bader (Leiter der Handschriftenabteilung und der Sonder-
sammlungen; Referent für Buch- und Bibliothekswesen, Klassische Altertumswissenschaft,
Allgemeines), m 99-14063
Bibliotheksrätin Annette Bück (Ausbildungsleiterin, Leiterin der dezentralen Fachbibliothek
Agrarwissenschaften, Okotrophologie, Umweltmanagement und Geographie; Referentin für
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, Agrarwissenschaft und Umwelt), m 99-14010
Thomas Buchkamp (EDV, CD-ROM, Elektronische Fachinformation, Internet), ► 99-14014
Bibliotheksdirektor Dr. phil. Bernhard Friedmann (Leiter der Zweigbibliothek im Philosophikum l
sowie der dezentralen Fachbibliothek Geschichts- und Kulturwissenschaften; Referent für
Geschichte, Volkskunde, Slavistik, Orientallstik, Film, Musik, Theaterwissenschaft),
m 99-14012




















Bibliotheksrätin Silvia Herb (Leiterin der Zweigbibliothek im Philosophikum II; Referentin für
Pädagogik, Kunst), m 99-14500
Bibliotheksoberrätin Dr. med. Irmgard Hort (Leiterin der Zweigbibliothek im Chemikum /
Ludwig-Schunk-Bibliothek, der Zweigbibliothek im Interdisziplinären Forschungszentrum, der
dezentralen Fachbibliothek Medizin und der dezentralen Fachbibliothek Veterinärmedizin;
Referentin für Humanmedizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin, Chemie, allgemeine
Naturwissenschaften, Elektronische Zeitschriften), r 99-14015/-34713
Bibliotheksdirektor Dr. rer. nat. Lothar Kalok (Leiter der Abteilung für Informations-
management; Referent für Physik), r 99-14016
Bibliotheksdirektorin Dr. phil. Ira Kasperowski (Stellvertreterin des Direktors; Leiterin der
Betriebsabteilung in der UB sowie der dezentralen Fachbibliothek Romanistik und Slavistik;
Referentin für Romanistik), m 99-14002
Akademischer Rat Dr. Stanislaw B. Klimek (Kartensammlung, Hessische Bibliographie),
2 99-12772
Claudia Martin-Konle (Leiterin der dezentralen Fachbibliothek Anglistik; Referentin für
Germanistik, Anglistik, Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie),
m 99-,14011
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Bibliotheksoberrätin Anette Müller (Leiterin der Benutzungsabteilung; Referentin für Sport,
Psychologie), m 99-14013
Susanne Ramsbrock (EDV, CD-ROM, Elektronische Fachinformation, Internet, Digitale
Bibliothek), 2 99-14018
Bibliotheksrat Bertram Wilmer (Referent für Wirtschaftswissenschaften), m 99-22020





Archivoberrätin Dr. Eva-Marie Felschow, 999-14060; Archivamtmann Thorsten Dette, 99-14047
Papyrussammlung Dr. Bernd Bader, 2 99-14063
Öffnungszeiten der UB Mo - So 8.30 - .21.00 Uhr
Kasse Mo - Fr 8.30 - 17.00 Uhr




Sekretariat / Direktion m 99-14001
Zweigbibliothek im Chemikuml Ludwig-Sch unk-Bibliothek
(Humanmedizin; Veterinärmedizin; Chemie; Physik; Biologie-Zeitschriften)
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, 5. OG Süd, Fax 99-34719 '
Leiterin: Dr. Irmgard Hort, m 99-14015/-34713
Auskunft 2 99-34700
Ausleihe °aa 99-34722
Öffnungszeiten Mo - Fr 8.30 - 20.00 Uhr
Sa 10.00- 15.00 Uhr,
Kasse . Mo - Fr 8.30 - 16.00 Uhr
Mi 8.30 - 18.00 Uhr
Zweigbibliothek im IFZ / Bibliothek des
Forschungszentrums für , biowissenschaftliche
Umweltsicherung
Heinrich-Buff-Ring 26 -32, 35392 Gießen, 2. OG; 2 99-14130, Fax 99-14139





9.00 - 17.00 Uhr
Fr
	




Zweigbibliothek im Philosophikum 1 1 Bibliothek für internationale
Entwicklungs- und Umweltforschung und osteuropäische Geschichte
Otto-Behaghei-Straße 10 D, 35394 Gießen, 3. OG, m 99-12764/-12761, Fax 99-14009





8.00 - 17.00 Uhr
Fr
	
8.00 - 12.30 Uhr
Zweigbibliothek im Philosophikum 11
(Pädagogik; Politik; Soziologie; Musik; Theaterwissenschaft; Theologie; Fachdidaktiken
Biologie, Geographie, Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Physik )
Karl-Glöckner-Straße 21 F, 35394 Gießen, Fax 99-14509
Leiterin: Silvia Herb, `m' 99-14500
Auskunft m 99-14501
Ausleihe m 99-14506
Öffnungszeiten Mo — Fr 8.30 - 20.00 Uhr
Sä 10.00 - 16.00 Uhr
Kasse Mo - Fr 8.30 - 16.30 Uhr
Mi 8.30 - 18.00 Uhr
Zweigbibliothek Recht und Wirtschaft
Licher Str. 68, 35394 Gießen, Fax 99-21039
Leiter: Matthias Wolf, m 99-21030
Auskunft 2 99-21033
Ausleihe 99-22026
Öffnungszeiten Mo - Fr 8.30
	
21.00 Uhr
Sa 8.30 - 13.00 Uhr
Kasse Mo - Do 8.30 - 15.00 Uhr
Fr 8.30 - 14.15 Uhr
Dezentrale Fachbibliotheken
Fachbibliothek Geschichts- und Kulturwissenschaften
Leiter: Dr. Bernhard Friedmann, 2 99-14012
Fachbibliothek Germanistik
Leiterin: Dorette Ahlbrecht, `' 99=29181
Fachbibliothek Anglistik
Leiterin: Claudia Martin-Konle, 2 99-14011
Fachbibliothek Romanistik und Slavistik
Leiterin: Dr. Ira Kasperowski, m 99-14002
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Fachbibliothek Mathematik und Informatik





Fachbibliothek Ag rarwissenschaften, Ökotrophologie,
Umweltmanagement und Geographie
Leiterin: Annette Bück, 2 99-14010
Fachbibliothek Medizin
Leiterin: Dr. Irmgard Hort, m 99-14015/-34713
Fachbibliothek Veterinärmedizin
Leiterin: Dr. Irmgard Hort, 2 99-14015/-34713
„Bibliotheksverzeichnis”
Weitere Informationen und Telefonnummern finden Sie auf der Homepage des






Die Studienberatung an der Justus-Liebig-Universität gliedert sich in die Studienfachberatung
innerhalb der Fachbereiche und in die Allgemeine Studienberatung des Büros für
Studienberatung. Studienfachberatung und Allgemeine Studienberatung stehen ratsuchenden
Schülerinnen und Schülern, Studierenden und sonstigen Interessentinnen und Interessenten
während der jeweiligen Sprechstunden offen.
1.1 Studienfachberatung
In jedem Fachbereich der Universität gibt es Studienfachberaterinnen und -berater.
Diese beraten Sie bei
- Fragen zu Aufbau und Struktur des Studienganges
Problemen bei der individuellen Planung und Gestaltung des Fachstudiums
Problemen bei Leistungsanforderungen und -nachweisen
Fragen der Anrechnung von Studienleistungen
- allen weiteren fachlichen Fragen des Studienganges.
Die Namen, Sprechzeiten etc. der Studienfachberaterinnen und -berater finden Sie im Vor-
lesungsteil des Vorlesungsverzeichnisses oder in den Studienführern der einzelnen
Studiengänge oder im Netz unter http://www.uni-giessen.de/studium/studienangebot/a-teile/.
1.2 Allgemeine Studienberatung des Büros für Studienberatung (BfSt)
Das Büro für Studienberatung bietet fachübergreifend Informationen und Beratung für
Studieninteressierte und Studierende in Form von schriftlichem Informationsmaterial,
Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen und den Informationsseiten im Internet
Das Büro für Studienberatung informiert und berät:
bei der STUDIENWAHL über Studienmöglichkeiten, -anforderungen und -inhalte und bei
Fragen und Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der Entscheidung für ein
Studium ergeben können (auch Fachwechsel).
bei Fragen zur BEWERBUNG und ZULASSUNG: Bewerbungsverfahren, Zulassungs-
beschränkungen, ZVS-Verfahren, Überbrückungsmöglichkeiten von Wartezeiten etc.
beim STUDIENBEGINN (Studieneinführungswoche) und bei der Studienplanung.
bei individuellen Fragen und Schwierigkeiten im STUDIENVERLAUF: Orientierungs-








Studienfachwechsel oder -abbruch, psychischen Problemen u.v.a.
Studierende in BESTIMMTEN LEBENSLAGEN (Studium mit Behinderung oder
chronischer Krankheit, Studieren mit Kind, psychische Probleme im Zusammenhang mit
.dem Studium usw.).
während der STUDIENAUSGANGSPHASE und beim Übergang in die Arbeitswelt.
Die Beratungsgespräche sind grundsätzlich vertraulich.
Sie erhalten im Büro für Studienberatung kostenlos schriftliches Informationsmaterial:
- STUDIENFÜHRER für alle Studiengänge an der JLU Gießen mit Studien- und
Prüfungsordnung.




Unter www.uni-giessen.de/studium/ finden Sie das Internetangebot zum Thema "Studium an
der JLU Gießen ".
Adresse: Ludwigstraße 28A, 35390 Gießen, ZSB@uni-giessen.de
Offene Sprechstunde: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr; Di, Do 15.00 - 17.00 Uhr
-3 ohne Anmeldung erhalten Sie: schriftliches Informationsmaterial, Bewerbungsunter-
lagen, Kurzinformationen, die Möglichkeit einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Beratungsgespräche: für ausführlichere Gespräche bitte vorher anmelden.
Telefonsprechstunde: 'Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr, m 0641/99-16223
—^ Kurzinformationen, Anfordern von Infomaterial, Vereinbaren von Beratungsterminen
Leitung: Prof. Dr. Hannes Neumann (FB 06)
Beraterinnen und Berater:
Beate Caputa-Wießner m 99-16222 Anja Staffler
	
rm 99-16224
Ulrike Wittmann m 99-16227 AkOR Dr. Gudrun Scholz m 99-16225
Heike Siebert m 9.9-16228
Sekretariat:






Psychosomatische Klinik, Ludwigstraße 76, m 99-45631, Sprechstunden nach telefonischer
,Vereinbarung.
4. Beratung für behinderte Studierende: siehe Seite 56
5. Allgemeine Sozialberatung des Studentenwerks - StudyB. ..
Ulla Spannring/Gabriele Schäfer-Kühn, Studentenhaus (beim AStA),
Otto-Behaghel-Straße 25, Zimmer 19, 35394 Gießen,
U 0641/40008-'161/-162 und 2 99-14817,
soziale.dienste@studwerk.uni-giessen.de .
Sprechstunde täglich 12.00 - 14.30 Uhr und nach Vereinbarung.
Das Beratungsangebot der allgemeinen Sozialberatung wendet sich an
alle Studierenden, die Fragen rund um den Studienalltag haben
•
	
Studierende in bestimmten Lebenslagen (Studium mit Behinderung oder.
chronischer Krankheit, Studieren mit Kind, ausländische Studierende usw.)
6. Studentenwerk
Förderungsabteilung, Wohnheimabteilung sowie Mensen und Cafeterien vgl. Seite?? "
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Informationsmöglichkeiten für Studierende
1. Allgemeiner Studenten Ausschuß (AStA): siehe bei Studentenschaft
2. Studentensekretariat:
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, II. Stock, 2 0641/99-12151, Fax 99-12159
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.00 - 12.00 Uhr, Mi von 13.30 - 15.00 Uhr
Das Studentensekretariat erteilt Auskünfte über:












Doppelimmatrikulation; Zweithörerschaft - Zweitstudium - Gasthörer; Rückmeldung
Geschäftszimmer: Mechthild Polzer, 99-12151, Fax 99-12159
Schalter I A - C Jacqueline Battenfeld 2 99-12155
Schalter II D
	
- Ha Renate Lich 2 99-12156
Schalter III Hb - Kr Sibylle Wattenbach m 99-12157
Schalter IV Ks - Pf Gerold Weber m 99-12158
Schalter V Pg - Sh Gabriele Knauer '2 99-12160
Schalter Vl Si
	
- Z Gertrud Klein rix 99-12161
Exmatrikulationen, Zweithörer, Anna Möbus m 99-12153
Gasthörer Carmen Hormann 2 99-12154
Zulassung von ausländischen
Studierenden, Gutenbergstraße 6
Jürgen Erdmann 2 99-12165
Beurlaubung; Fachwechsel - Hochschulwechsel; Exmatrikulation.
Leitung: Gerhard Spuck, m 99-12150
Stellvertretung: Liane Krieger, 2 99-12152
0
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Agentur für Arbeit Gießen
Nordanlage 60, 35390 Gießen, www.arbeitsagentur.de
Angebot für Studenten/-innen und Absolventen/-innen
Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Gießen
• Veranstaltungen zum Arbeitsmarkt: Vorträge, Podien, .
Börsen, Firmenkontakte
• Seminare und Workshops rund um das Thema Bewerbung
• Semesterprogramme erhältlich in der Agentur für Arbeit und in der Universität
und im Internet
http://www.uni-giessen.de/studium/arbeitsweit/hochschulteamprogramm
• individuelle Beratung (z.B: über berufliche Möglichkeiten, Studiengestaltung in Bezug




Arbeitsvermittlung für Absolventen und Absolventinnen
Weiterbildungsangebote
Anmeldung:
	2' 0641/9393-554/-517/-299 oder im 4. Stock der Agentur für Arbeit
bitte folgen Sie den Hinweisschildern
Berater:
	
Werner Arnold, Christa Harwerth; Gunter Ratz
Vermittler:
	
Herrmann Görz, Karl-Heinz Müller, Helene Schneider, Bernd Wellmann
Die Studenten- und Jobvermittlung
• Sprechzeiten: Mo 7.30 - 16.00 Uhr
Di, Mi.
	
7.30 - 13.00 Uhr
Do
	






sprechen Sie bitte persönlich im 2. Stock (den Hinweisschildern folgen) vor
•
	
0641/9393 - 182 oder- 245 (Telefonauskunft nur im Ausnahmefall)
•
	
Aushang der Stellenangebote in Schaukästen
Das Berufsinformationszentrum (BIZ)




7.30 = 16.00 Uhr
Di, Mi
	
7.30 - 13.00 Uhr
Do
	
7.30 - 18.00 Uhr
Fr
	




- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Otto-Behaghel-Straße 23-27, 35394 Gießen, Postfach 11 11 29, 35356 Gießen,
Fax 0641/40008-109, www.uni-giessen.de/studentenwerk
Dem Studentenwerk Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts obliegt die wirtschaftliche,
soziale und gesundheitliche Betreuung der Studierenden der Justus-Liebig-Universität
Gießen, der Fachhochschule Gießen-Friedberg, der Fachhochschule Fulda sowie im BAföG-
Bereich der Theologischen Hochschule Fulda.
Organe des Studentenwerkes
Vorstand
Der Präsident der JLU Gießen (vertreten durch den Kanzler) als Vorsitzender; 1 Professor der
JLU Gießen; 2 Studenten der JLU Gießen; 2 Bedienstete des Studentenwerkes Gießen; der
Präsident der Fachhochschule Fulda; 1 Student der Fachhochschule Gießen-Friedberg.





Otto-Behaghel-Straße 23, 2 0641/40008-102
Montag - Donnerstag
	
9.00 - 15.00 Uhr
Freitag
	
9.00 - 14.30 Uhr
II. Mensen und Cafeterien (M & C)
Verwaltung, Otto-Behaghel-Straße 27, m 0641/40008-202





11.30 - 14.00 Uhr .
Samstag
	
11.45 - 14.00 Uhr






8.30 - 14.00 Uhr





11.15 - 14.30 Uhr
Freitag
	





11.15 - 15.0Ö Uhr
Freitag
	
11.15 - 14.30 Uhr











Montag - Freitag (im Semester)
	
18.00 - 19.30 Uhr
5. Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus A
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 18.00 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
6. Cafe am Kunstweg, Karl-Glöckner-Straße 21
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 15.00 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
Mittagessen
	
11.30 - 14.00 Uhr
7. Cafe JuWi, Licher Straße 68
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 16.30 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
Mittagessen
	
11.30 - 14.00 Uhr
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B. study affairs - Studentenrestaurant, Musik und mehr ..:










10. Cafeteria im I,FZ, Heinrich-Buff-Ring 26 - 32
Automatenangebot
Mittagessen, Montag - Freitag






Montag , - Donnerstag
Freitag
Samstag zu Fußballspielen
































. Alfred Hahn 0641/40008-412 .
Born - Ek Christiane Heller 0641/40008-443
EI - Gs Rainer Klier 0641/40008-413
Gu - Im Winfried Hofmann 0641740008-423.
In - Kon Hans Fischer 0641/40008-424
Koo - Maj Bernd Jäger 0641/40008-422
Mak - Mez Sybille Zimmermann 0641/40008-433
Mi - Pj Diez-Christian Bätzel 0641/40008-432
Pk - San Gerald Ebert 0641/40008-434
Sao - Sh Ellen Rück-Bruhne 0641/40008-441
Si - Voo Bettina Zebisch 0641 /40008-445
Vor - Z Wolfgang Thiel 0641/40008-442
AFBG A - J Sybille Zimmermann. 0641/40008-433
AFBG K - Z Thomas Rücker 0641/40008-452
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18.00 - 23.30 Uhr
18.00 - 22.00 Uhr
22.00 - 22.30 Uhr
11.00 - 14.00 Uhr
8.30 - 14.45 Uhr
8.30 - 14.00 Uhr
11.30-13.30 Uhr
11.30 - 13.00 Uhr
12.00 - 14.00 Uhr
11.00-14.00 Uhr
7.30 - 17.30 Uhr
7.30 - 14.00 Uhr
15.15 - 17.45 Uhr
11.15 - 13.30 Uhr
7.30 - 15.20 Uhr
7.30 - 15.00 Uhr
1 .1.00 - 14.00 Uhr
7.30 - 18.15 Uhr
7.30 - 17.00 Uhr
7.30 - 14.30 Uhr
9.00 - 15.00 Uhr
9.00 - 14.30 Uhr
entsprechend dem
IV. Soziale Dienste, Allgemeine Sozialberatung StudyB., Versicherungsdienst, Darlehen,
Gesetzliche Unfallversicherung für Hochschulunfälle, Servicepaket,
WOhnheimTUtorenPROgramm
Studentenhaus Otto-Behaghel-Straße 25, Raum 19, m 0641/40008-161/ -162 oder
W 0641/99-14817, soziale.dienste@studwerk.uni-giessen.de , www.wotupro.de.vu













9.00 - 15.00 Uhr
Freitag
	
9.00 - 14.30 Uhr
VI. Studentenwohnheime des I Studentenwerkes Gießen
Antragsformulare für die Aufnahme in die Wohnheime erhalten Sie in der
Wohnheimabteilung oder über die Homepage des Studentenwerks
www.uni-giessen.de/studentenwerk. Auf der Homepage sind zudem detaillierte Infos zu
den einzelnen Wohnheimen hinterlegt.
1. Studentenwohnanlage Eichendorffring 97-115 (749 Plätze).
2. Studentenwohnanlage Unterhof 51-69 (745 Plätze)
3. Studentenwohnanlage Grünberger Str. 190/196/198 (427 Plätze)
4. Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 (65 Plätze)
5. Landgraf-Ludwig-Haus, Friedrichstraße 37 (102 Plätze)
6. Ludwigstraße 12 (19 Plätze)
7. Gaffkystraße 9 (54 Plätze)
8. Leihgesterner Weg 140 (32 Plätze)
9. Wohnheim Friedberg, Steinkaute 4 (216 Plätze)
10. Wohnheim Fulda, Wiesenmühlenstr. 3/5 (124 Plätze)
VII. Internationale Studentenausweise
a) Deutsch-Französischer Sozialausweis
Der Ausweis berechtigt zur Nutzung der französischen Stpdentenwerkseinrichtungen
(Mensen, Wohnheime) sowie zur Erlangung von Studentenermäßigungen in den
dortigen Hochschulstädten.
b) Internationaler Studentenausweis ISIC
Erhältlich bei: Abtl. Soziale Dienste, Otto-Behaghel-Straße 25, Raum 18
Montag - Freitag
	
09.00 - 15.00 Uhr
VIII. Bankverbindungen
Commerzbank Gießen Kto. Nr. 2 115 111 BLZ 513 400 13
Deutsche Bank, Gießen Kto. Nr. 12/4800/01 BLZ 513 700 08
Sparkasse Gießen Kto. Nr. 200 526 855 BLZ 513 500 25
Postbank Frankfurt/M. Kto. Nr. 1 098 18 – 609 BLZ 500 100 60
Volksbank Gießen Kto. Nr. 258 3003 BLZ 513 900 00
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„Da bin ich mir sicher.”
Geschäftsstelle Gießen
Telefon 0180 2 153153*
*6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG
Sonnenstraße 3 . 35390 Gießen
Unsere Vertrauensleute finden Sie in Ihrem örtlichen
Telefonbuch
Wir informieren Sie





Druck + Kopier Studio
Die preisgünstige Lösung für
ihre Druck- und Kopierarbeiten
Am Eichelbaum 41, 35396 Gießen,Tel: 064119502660, Fax: 064119502661, drukosgi@t-online.de
DIGITALDRUCK, sw und farbig
Kopien von Din A5 bis Din A2
Farbkopien bis Din A3
Kopierservice, Copycard
Drucke, auch 2farbig, bis Din A3
Dissertationsdruck, Flyers
Scripten, Zeitungen, Hefte, Anzeigen,















































Druck + Ier Studio





Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.30 bis18.00 Uh




Daniel Braun, Kadiriye Güven, Carola Seidel
Ältestenrat
Mitglieder werden noch benannt
Allgemeiner Studentlnnenausschuß - AStA-
Jürgen-Dietz-Haus, Otto Behaghel-Straße 25, Haus D, 35394 Gießen `uff 0641/99-14800 und




11.00 bis 14.00 Uhr
Freitag
	
11.00 bis 13.00 Uhr
Verwaltung: Irene Einolf,
	
99-14794, Miriam Osiander, 2 99-14800
Buchhaltung: Martin Huscher, 2 99-14790
AStA-Mitglieder
Referate: Finanzen: Eva Janzen, 2 99-14790, Hochschulpolitik specialis: Kai Dietzel,
m 99-14797, Hochschulpolitik intern: Tobias Cepok, Jana Krahl 2 99-14797, Wohnen &
Soziales: Inga Eberhardt, Katharina Hackt, a► 99-14792, Demokratie und Grundrechte:
Thomas Pleger, Katharina Volk, Kai Willführ m 99-14791, Kultur: Tim Bücher, Erik Delhey,
Teja Nolting, 2 99-14791, Kommunikation, Gesundheit und Prävention: Ivo Löffle,
Hauke Philipp, ► 99-14793, Autonome Fachschaftskonferenz: Nina Petzinger, Martin
Wagner, ► 99-14802, Autonomes FrauenLesben-Referat: Birgit Körner, Heike Schoch,
Claudia Sontowski, Schwulenreferat: Axel Wiese, `ua 99-14798, Ausländische
Studierendenvertretung (ASV): Abdulhakim Dayeh, Mohammed Elfateh Ibrahim, Edin
muharemovic, m 99-14795, Computerraum: 2 99-14792/-14793.
Sprechstunden ASV:
	
Di (Mohammed Elfateh Ibrahim) 14.00 - 16.00 Uhr
Di (Abdulhakim Dayeh)
	
14.30 - 16.30 Uhr
Do (Edin Muharemovic)
	
15.30 - 17.30 Uhr
Unser Service
1.) Rechtsberatung (kostenlos): Montag (Miet-, Allgemeinrecht), Mittwoch (Miet-,
Allgemeinrecht), Donnerstag (Verwaltungsrecht), Freitag (Sozial-, Allgemeinrecht),
Raum 18, Studentenhaus, Otto-Behaghel-Straße 25, Haus D,
Vorlesungszeit 11.00 - 13.00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 12.00 - 13.00 Uhr
(keine telefonische Beratung!)
2.) BaföG-Beratung (kostenlos): Vorlesungszeit Di und Do 11.00 - 13.00 Uhr,
vorlesungsfreie Zeit Di und Do 12.00 - 13.00 Uhr
3.) Erstattung des Semestertickets (Voraussetzungen hierzu siehe Aushänge des
AStA)
4.) Internationale Studentinnen-Ausweise, Zimmer-/Wohnungsvermittlung, etc.
5.) Informationen und Broschüren
6.) Bühnenverleih
Frauenräume: Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus C, Raum 113 und 114,
m 0641/74588 und m 99-14801. Der Raum kann von Frauengruppen genutzt werden.
Philosophikum 1, Gartenhaus (über Ausgang G zu erreichen) im 1. Stock.
Fristen für die Rückerstattung des Semesterticketbeitrages im WS 2004/2005:
siehe Aushänge und Homepage des AStA
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Fachschaften
FS 01 Rechtswissenschaft, Licher Straße 76 2 , 99-21010
FS 02 Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 62 2 99-22015
FS 03 Gesellschaftswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 E m 99-23010
FS 03 Erziehungswissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 B 2 99-24010
FS 03 Kunstpädagogik, Karl-Glöckner-Straße 21 H m 99-25060
FS 03 Musikwissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 D 2 99-26117
FS 04 Theologie, Karl-Glöckner-Straße 21 H 2 99-27010
FS 04 Geschichtswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10 2 99-28010
FS 05 Germanistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus BI 2 99-29010
FS 05 Anglistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B 2 99-30010
FS 05 Romanistik, Slavistik, Theaterwissenschaft,
Karl-Glöckner-Straße 21 G 99-31010
FS 06 Psychologie, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2 m 99-26020
FS 06 Sportwissenschaft, Kugelberg 58 2 99-25290
FS 07 Mathematik und Physik, Heinrich-Buff-Ring 14
Postkasten: Heinrich-Buff-Ring 16 2 99-33015
FS 07 Geographie, Neues Schloß, Senckenbergstraße 3 2 99-36235
FS 08 Chemie, Heinrich-Buff-Ring58, Institutsgebäude Zi.253ä' 99-34018
FS 08 Biologie, Heinrich-Buff-Ring 38, Georg Büchner Haus tut 99-35280
FS 08 Geologie, Neues Schloß, Senckenbergstraße 3 2 99-36235
FS 09 Agrar-, Ernährungs- und Haushaltswiss.,Ludwigstraße 27 m 99-39025
FS 10 Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 120 2 99-38010
FB 10, Cafeteria, Frankfurter Straße118 99-38011
FS 11 Humanmedizin, Gaffkystraße 9 .2 99-40330
Fax 99-40329
FS 11 Zahnmedizin, Schlangenzahl 14 m 99-46222
Notfall Lee(h)ramt Interessenvertretung Lehramtsstudiengänge an der JLU,
Karl-Glöckner-Straße 21/C, Mittwoch 13.00 - 14.00 Uhr 99-16005
Sprechzeiten der Fachschaften bitte unter den jeweiligen Telefon=Nummer erfragen. Die
Fachbereiche führen Studienberatungen für die Studiengänge ihrer Fachbereiche durch. Bitte
nähere Angaben dem Veranstaltungsteil der entsprechenden Fachbereiche entnehmen.
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Angebote und Einrichtungen für behinderte
Studentinnen und Studenten an der
Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
An der JLU gibt es verschiedene Angebote für Studierende und Studienanfänger/innen mit
Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen. Diese Angebote können von allen
Betroffenen genutzt werden, ein Schwerbehindertenausweis ist nicht erforderlich!
1. Beratung und Information
a. Studienberatung für behinderte Studienanfänger und -anfängerinnen sowie
Studierende
Dipl.-Psych. Ulrike Wittmann, Büro für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A,
35390 Gießen
Bitte melden Sie sich für ein Beratungsgespräch telefonisch (Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr;
99-16223) an; ulrike.wittmann@zil.uni-giessen.de
b. Allgemeine Sozialberatung des Studentenwerks - Study B.
Ulla Spannring/Gabriele Schäfer-Kühn, Studentenhaus (beim AStA), Otto-Behaghel-
Straße 25, Zimmer 19, 35394 Gießen, m 0641/40008-161/-162 und 2 99-14817;
soziale.dienste@studwerk.uni-giessen.de
Sprechstunde täglich 12.00 - 14.30 Uhr und nach Vereinbarung
Study B. ist eine Anlaufstelle für alle Studierenden, die sich mit ihren unterschiedlichen
Anliegen telefonisch und/oder persönlich beraten lassen wollen.
2. Technische Hilfen und Arbeitsräume
a. Arbeitsraum für Seh-/Hörbehinderte mit Computerausstattung in der
Universitätsbibliothek
Otto-Behaghel-Straße 8, Philosophikum 1
Ausstattung: ein Computerarbeitsplatz für Blinde und Sehbehinderte mit Braillezeile,
Großbildschirm (20 Zoll), Sprachausgabe und Vergrößerungssoftware. Der Computer ist mit
dem Internet verbunden, so dass alle verfügbaren Bibliotheksanwendungen, u.a.
Datenbanken und elektronische Zeitschriften, genutzt werden können.
Dieser Raum ist zum ruhigen Arbeiten mit und ohne Vorleser bzw. Studienhelfer vorgesehen.
Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke des Freihandbereichs, 1. Stock rechts.
Information und Beratung
	
Susanne Ramsbrock, 2 99-14018
Hilfe bei Recherchen in Datenbanken
	
Rhea Grimm, 2 99-14066
b. Computerkurse
Die Universität bietet Computerkurse speziell für blinde und sehbehinderte Studierende in
kleinen Gruppen an. Auskunft erteilt Gerd Sens, Hochschulrechenzentrum,
m 99-13048.
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d. Hilfsmittelpool des Studentenwerkes
Das Studentenwerk verwaltet technische Hilfsmittel, die von behinderten Studierenden
ausgeliehen werden können.
Kontakt: Frau Epet, Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße 23, m 0641/40008-111
3. Per'sonelle Hilfen
Personelle Hilfen können nur in beschränktem Maße und ausschließlich studienbezogen
geleistet werden. Das Angebot der Universität ersetzt keinesfalls Studienhelfer, Vorlese-
dienste in größerem Umfang, Haushaltshilfen etc.
a. Zivildienstleistende
Das Studentenwerk beschäftigt Zivildienstleistende, die speziell für die Belange behinderter
Studierender tätig sind. (Vorlesen; Auflesen von Texten; Besorgen von Literatur, die z. B. für
Rollstuhlfahrer/innen oder Blinde/Sehbehinderte nicht zugänglich ist;
Hilfestellung in den Mensen; Unterstützung in Vorlesungen und Seminaren für
Hörbehinderte; Begleitung auch bei Exkursionen oder mehrtägigen Seminaren etc.).















b. Hilfskräfte in der Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek beschäftigt zeitweise studentische Hilfskräfte, die speziell in
der Universitätsbibliothek behinderten Studierenden beim Recherchieren und Vorlesen
der Literatur behilflich sind. Termine bitte vorher vereinbaren.




Im WS 2004/2005 werden die folgenden Sportarten und Ferienkurse angeboten.
Das ausführlich kommentierte Sportprogrammheft ist zu Beginn des WS im




Universitätssportzentrum Kugelberg, 35394 Gießen, Kugelberg 58 .
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr












0641 / 99-25325Sportreferent: Andre Weingart
SPORTANGEBOT
O Aikido O HipHop O Reiten Ges.Tanzformen
O Badminton Hallenhandball O Rettungs- 0 Sportl. Ges.-Tanz
O Badminton- Hallenhockey schwimmen O Tae Bo
Unterricht Historisches O Rudern Tauchsport
O Baseball/Softball Fechten Rugby 0 Tennis
Basketball O Inline Skating O Sauna Tischtennis
Bauchtanz 0 Judo Schach O Trampolinturnen
O Billard 0 Ju-Jutsu Schwimmen Triathlon
O Capoeira O Karate 0 Segeln Praxis • UW-Hockey
Ö Eskimotieren 0 Kendo O Segeln Theorie UW-Rugby
O Fechten O Kung Fu O Skifahren alpin Volleyball
O Freie Spielgruppen 0 Kickboxen O Squash Wasserball
Fußball Damen O LaCrosse O Tae Kwon Do O Windsurfen
Fußball Herren 0 Klettern Tanzen
O Gerätturnen O Nordic-Walking Kurdische Folk].
GESUNDHEITSPROGRAMM
® Aerobic „Hi-Lo” 0 Tae-Bo- Reha-Sport O Fastenwoche
® Aerobic „B-B-P” Kickboxen 0 Rückengymnastik (siehe




O Autogenes Training 0 Fitness ab 40 J. O Step-Aerobic Wandern
O Everyfit-Fitness O Krafttraining O Stressbewätigung Yoga & Qigong




HIP-HOP SALSA / NIERENGUE „Kugelberg”
KWON-TAE-JUTSU SEGELFLIEGEN WANDERN „Fit in den
(Selbstverteidigung) SELBSTVERTEIDIGUNG Winter”




Das Wettkampfprogramm liegt im AHS-Sekretariat zur Einsicht aus!
Meldungen erfolgen ausschließlich über die Obleute der Sportarten in Verbindung mit der
Leitung des Allgemeinen Hochschulsports!
* FERIENPROGRAMM
Das Ferienprogramm für,die vorlesungsfreie Zeit entnehmen Sie bitte unserem
ausführlichen Sportprogrammheft. Aktuelle Informationen finden Sie auch im monatlich
erscheinenden UNI-FORUM.
Aufgrund der drastischen Haushaltskürzungen (2004) wird das Ferienprogramm
vermutlich gestrichen! Bitte informieren Sie sich im ahs-Büro (5d' 99-25321)!
* ahs-Sport- und Partynacht
Dienstag, 25.01.2005 (Fußballnacht und Party – 03.00 Uhr) Spielhalle Sportzentrum
Mittwoch, 26.01.2005 (Volleyballnacht und Party bis 24.00 Uhr) Sportzentrum Kugelberg
Hallenfußball (Di), Volleyball (Mi) u. a. – Plakataushang beachten!
FERIENKURSE
Skikurse des Allgemeinen Hochschulsports_
Achtung: Beachten Sie bitte die aktuellen Hinweise im Sportprogramm und im Internet!
1. Verbier/Wallis-Schweiz (Skikurs/Fortgeschrittene) vorauss.
Dieser Kurs, kann 8-tägig und 14-tägig gebucht werden!
2. Ratsthings/Südtirol
3. Skibergsteigen (Skihochtour) Stubaier Alpen/Österreich
Andere Hochtouren in Kooperation in Planung!
4. Gesundheitswochenende „Bärenklau und Wanderschuh”
Raum Gießen (Einführung in die Wildpflanzenküche + Bewegung)
In. den kostenpflichtigen Veranstaltungen werden zu unregelmäßigen Zeiten Kontrollen
durchgeführt!
Weitere Kursangebote siehe Sportprogramm zu Beginn des Semesters!'
Die sehr ausführlichen Kursbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Sportprogramm'. Zu
jedem Kurs findet eine Vorbesprechung statt. Zu Auskünften stehen wir Ihnen auch







Ende März 2005 (1 Woche)
vorauss. 23./24.04.2005
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Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
Zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten hat die Universität die „Satzung der Justus-Liebig-Universität Gießen zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 14. Juli 1999” erlassen, die im Internet unter
www.uni-giessende/mug/5/00-10-1.htm, in den „Mitteilungen der Justus-Liebig-Universität
Gießen - MUG” sowie im „Staatsanzeiger für das Land Hessen” (StAnz. 1999
S. 3165) veröffentlicht worden ist.
Nach dieser Satzung sind durch den Senat auf Vorschlag des Präsidenten - Ombudsleute
sowie eine „Ständige Kommission” zu wählen und durch den Präsidenten zu bestellen.
Ombudspersonen
Die Ombudsperson hat nach § 8 der "Satzung der Justus-Liebig-Universität zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis" u. a. die folgenden Aufgaben:
• Beratung der Mitglieder und Angehörigen der Justus-Liebig-Universität Gießen, die über
ein wissenschaftliches Fehlverhalten informieren wollen;
Aufgreifen einschlägiger Hinweise;
▪ Prüfung, ob die Vorwürfe plausibel sind und ob die Möglichkeit besteht, sie
auszuräumen;
• Betreuung der mitbetroffenen und informierenden Personen nach Abschluß eines
förmlichen Untersuchungsverfahrens.
Dokumentation der Vorgänge unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes von
informierenden und betroffenen Personen.
Ombudsmann
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Oksche, Institut für Anatomie und Zellbiologie, Aulweg 123,
35392 Gießen, m 99-47030/-47031, Fax 99-47039
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Stellvertretender Ombudsmann





Die Ständige Kommission wird nach § 10 der Satzung auf Antrag der Ombudsperson tätig; sie
ist für die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens im
Vorprüfungsverfahren und im förmlichen Untersuchungsverfahren zuständig.
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Moraw, Historisches Institut, Otto-Behaghel-Straße
Haus C, 35394 Gießen, ar 99-28220/-28221, Fax 99-28229
Sprechzeiten: Di 13.00 — 14.00 Uhr
Vertretung durch: Prof. Dr. Ernst Giese, Institut für Geographie, Senckenbergstraße
35390 Gießen, m 99-36220, ernst.giese@geo.uni-giessen.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
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Prof. Dr. Dieter Vaitl, Professur für Klinische und Physiologische Psychologie,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen, m 99-26080, Fax 99-26099,
dieter.vaitl@psychol.uni-giessen.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung







Professur für Strafrecht und
	
Strafproeßrecht,





Vertretung durch: Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker, Professur für Bürgerliches Recht,
Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht, Licher Straße 72, 35394 Gießen, m 99-21240/-21241,
Fax 99-21249, Wolf-Dietrich.Walker@recht.uni-giessen.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Dr. phil. Sigrid Ruby, WissAss, Professuren für Kunstgeschichte, Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus G; 35394 Gießen, m 99-28291
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Vertretung durch: Dr. rer. silv. Norbert Hölzel, WissAss, Institut für Landschaftsökologie und
Gemeinsame Kommissionen
Gemeinsame Kommission Arbeitslehre
Bismarckstraße 37, 35390 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Schnieder, m 99-39304;
Stellvertreter: Prof. Dr. Gerd Schwarz, m 99-33520
Gemeinsame Kommission Geisteswissenschaften
















Geschäftsstelle: Akadem. Prüfungsamt Geisteswissenschaften, VA Ute Rittinger, ü 99-24513
Gemeinsame Kommision für den Studiengang „Drama, Theater, Medien”
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 35394 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Herbert Grabes,
m 99-30090; Stellvertreter: Prof. Dr. Alexander Graf, m 99-31181
Gemeinsame Kommission Lehramtsstudiengänge
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr. Hannes Neumann,
m 99-12010, Stellvertreter: Prof. Dr. Rainer Klee, m 99-35510
Gemeinsame Kommission Naturwissenschaften
Senckenbergstraße3 (Zeughaus), 35390 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Gottfried Wagner,
m 99-35140; Stellvertreter: Prof. Dr. Karl Forchhammer,
	
99-35545
Ressourcenmanagement, Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, 2 99-37162
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
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Fachbereich 01 - Rechtswissenschaft
Dekanat: Dekanin:
	
Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, 2 99-21000/-21001
Licher Straße 72, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Christoph Benicke, m 99-21300
Licher Straße 76, 35394 Gießen
Studiendekanin:
	
Prof. Dr. Gabriele Britz, m 99-21070
Hein-Heckroth-Straße 5, 35390 Gießen
Geschäftszimmer: Licher Straße 72, 35394 Gießen
dekanat.fb01@recht.uni-giessen.de





Benicke, Christoph, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung), m 99-21300, Fax 99-21309
Britz, Gabriele, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Europarecht), 2 99-21070/-21071,
Fax 99-21079
Bryde, Brun-Otto, Dr. iur., Richter am Bundesverfassungsgericht (Öffentliches Recht und
Wissenschaft von der Politik), 2 99-21060/-21061, Fax 99-21069
Ekkenga, Jens, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht,
Rechtsvergleichung), ► 99-21270/-21271, Fax 99-21279
Giesen, Richard, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht),
m 99-21360/-21361, Fax 99-21369
Gropp, Walter, Dr. iur. (Strafrecht, Strafprozeßrecht und Strafrechtsvergleichung),
















Verwaltungswissenschaft), m 99-21120/-21121, Fax 99-21129
Hammen, Horst, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handels- U. Wirtschaftsrecht, Deutsches und
Europ. Bank- und Kapitalmarktrecht), 2 99-21390/-21391, Fax 99-21399














m 99-21570/-21571, Fax 99-21579 - Lutherberg 5, 35463 Fernwald-Steinbach
(2 06404/950905, Fax (06404/950906)
Lange, Klaus, DipL-Volkswirt Dr. iur., Präsident a.D. und Mitglied des Staatsgerichtshofs des
Landes Hessen (Öffentliches Recht und Verwaltungslehre), 99-21180/-21181,
Fax 99-21189
Lipp, Martin, Dr. iur. (Deutsche Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte und
Bürgerliches Recht), m 99-21450/-21451, Fax 99-21459
Marauhn, Thilo, Dr iur. (Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht),
99-21150/-21151, Fax 99-21159
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Schapp, Jan, Dr. phil. (Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie), m 99-21420/-22141,
Fax 99-21429
Walker, Wolf-Dietrich, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht),
'2 99-21240/-21241, Fax 99-21249
Wolfslast, Gabriele, Dr. iur. (Strafrecht und Strafprozeßrecht), m 99-21000/-21480/-21481,
Fax 99-21489















- Schillerstraße 39, 35423 Lich (äff 06404/3476)

















Kisker, Gunter, Dr. iur. (Öffentliches Recht) - Waldstraße 74, 35440 Linden (m 06403/61030)
Ridder, Helmut K. J., Dr. iur. Dres. h.c. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik)
- Krofdorfer Straße 43, 35444 Biebertal (m 06409/6523)
Söllner, Alfred, Dr. iur., Richter am Bundesverfassungsgericht a. D. (Römisches Recht,
Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht)










- Oberhof 16, 35440 Linden (m 0641/23252) Neinhard.Steiger@recht.üni-giessen.de
Weick, Günter, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und
Internationales Privatrecht), m 99-21305 - Bei den Fahrten 3, 35435 Wettenberg
(2 . 0641/83736, Fax 0641/8773-409) guenter.m.weick@recht.uni-giessen.de
Wieser, Eberhard, Dr iur. utr. (Bürgerliches Recht . und Zivilprozessrecht)
- Petersweiher 70, 35394 Gießen (m 0641/45614)
Zezschwitz von, Friedrich, Dr iur., Richter am VGH a.D., Hess. Datenschutzbeauftragter
(Öffentliches Recht und Steuerrecht), m 99-21095
	
-
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Aschke, Manfred, Dr. iur., Hon. Prof., Vors. Richter am Thüringer OVG (Planungs-
/Bauordnungsrecht) - Kantstraße 14, 99423 Weimar (m 03643/206(0)-269)
Dölemeyer, Barbara, Dr.
	
Hon. Prof. (Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte)
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Hausener Weg
	
120,
60489 Frankfurt/Main (m 069/78978-186)
Fritz, Roland, Dr. iur., Hon. Prof., Präsident des Verwaltungsgerichts Gießen (Ausländer- und
Asylrecht) - Wolfsgangstraße 22a, 60322 Frankfurt/Main (m 0641/9344315)
Jestaedt, Bernhard, Dr. iur, Hon. Prof., Richter am BGH (Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht) - Salzburger Straße 6, 36039 Fulda
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Jung, Eberhard, Dr iur., apl.. Prof. (Bürgerliches Recht, Sozialrecht, Arbeitsrecht),
m 069/4705-850, Hauptabteilungsdirektor der Bauberufsgenossenschaft Frankfurt/Main,
An der Festeburg 27 - 29, 60389 Frankfurt/Main Marbachweg 70,
60435 Frankfurt/Main 50 (2 069/5400404)
Kissel, Otto Rudolf, Dr. iur., Hon. Prof., Präsident des Bundesarbeitsgerichts a.D.
(Privatrecht, Gerichtsverfassungs- und Prozeßrecht) - Karl-König-Weg 67a,
65929 Frankfurt/Main (m 069/319306, Fax 069/3088548) (von Lehrverpflichtungen
entbunden)



















Kube, Edwin, Dr. iur., Hon. Prof., BKA-Abteilungspräsident a.D. (Kriminologie, Kriminalistik)
- Eifelstraße 1, 65232 Taunusstein (1 06128/44292)
Kümpel, Siegfried, Dr. iur., Hon. Prof., Rechtsanwalt (Bank- und Börsenrecht), m 99-21395
- Tannenwaldallee 25a, 61348 Bad Homburg (m 06172/35880)
Motsch, Richard, Dr.- iur., apL Prof. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht,
Rechtsvergleichung) - Kirchweg 3, 53123 Bonn (m 0228/628527, Fax 0228/6201527)
Orth, Manfred, Dr. iur., Hon. Prof. (Steuerrecht)
Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, c/o Ernst & Young Deutsche Allgemeine
Treuhand AG, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt/Main (`aa 069/15208-28065,
Fax 069/15208-27411), Manfred.Orth@de.ey.com
Rottmann, Joachim, Dr iur., Hon. Prof., Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D.,
Rechtsanwalt (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht), 2 0228/217001 od. 217002,
Fax 0228/222630, Kanzlei, Jagdweg 41, 53115 Bonn - Briandstraße 78, 53123 Bonn (m
0228/649280)
Rubel, Rüdiger, Dr. iur., Hon. Prof., Richter am Bundesverwaltungsgericht (Öffentliches
Recht), 2 0341/20072094, Fax 0341/20072276, Simonsplatz 1, 04107 Leipzig
- Ätzelbergstraße 119, 60389 Frankfurt/Main ( 069/476911, Fax: 069/476868)
Traub, Fritz, Dr. iur., Hon. Prof., Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt/Main
a.D. (Wettbewerbs- und Kartellrecht) - Kälberstücksweg 63 A, 61350 Bad Homburg v.d.H.
(äu 06172/31167) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Schmehl, Arndt, Dr. iur., WissAss (Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht,
Verwaltungswissenschaft) m 99-21182, Fax 99-21189
Schroth, Hans-Jürgen, Dr iur. (Strafrecht, Strafprozessrecht und Internationales Strafrecht)
- Thaddäus-Eck-Straße 8, 81247 München (2 089/35065-1371, Fax 085/35065-2150)
Schur, Wolfgang, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilosophie)
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Heselhaus, Sebastian, Dr. iur., WissAss (Offentliches Recht, insbes. Völkerrecht, Recht der
Internationalen Organisationen und Europarecht), m 99-21153, Fax 99-21159
Hoffmann, Klaus, Dr iur., WissAss (Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, Strafrecht),
99-21577
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Schmehl, Arndt, Dr. iur., WissAss (Offentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht,
Verwaltungswissenschaft) , 2 99-21182, Fax 99-21189 - siehe Privatdozenten
Schulz, Martina, Dr. iur., WissAss (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung
und Internationales Privatrecht), m 99-21303, Fax 99-21309
Sinn,, Arndt, Dr. iur., WissAss (Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsvergleichung),
m 99-21542
Lehrbeauftragte
Baeck, Ulrich, Dr. iur., Rechtsanwalt 'und Fachanwalt für Arbeitsrecht (Vertiefung im















61350 Bad Homburg v.d.H.
Bäuerle, Michael, Dr. iur., Prof. (Rechtssoziologie), Fachhochschulprofessor für Staats- und






















































Fritzsche, Sebastian, ' Dr. iur., Richter am Amtsgericht (Vertiefung im Zivilrecht)
















c/o Professur für Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie, Licher Straße 76, 35394
Gießen
Kath, Peter (Drafting of. contracts), 99-21305, c/o Professur für Bürgerliches Recht,
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Licher Straße 75 - Amalienstraße 9,
61194 Niddatal (m 06034/908696), Peter.Kath@recht.uni-giessen.de
Lewis, Linda, Barrister (GB) (English Constitutional Law), niedergelassene europäische
Rechtsanwältin, Rechtsanwälte Kleymann, Karpenstein & Partner, Philosophenweg 1,
35578 Wetzlar, I.lewis@kkp-net.de















Schlegel, Rainer, Dr. iur. (Sozialrecht), 2 99-21360/1, Richter am Bundessozialgericht,















Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin am Markus-Krankenhaus, Wilhelm-1=pstein-
Straße 2, 60431 Frankfurt/Main
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Steinbach, Dietwin Johannes, Dr iur. (Vertiefung im Zivilrecht), - 06631/802-111
Direktor des Amtsgerichts Alsfeld, Landgraf-Hermann-Straße 1, 36291 Alsfeld
- Stettiner Straße 24, 35305 Grünberg (2 06401/5885)
Stock, Jürgen, Dr iur., (Kriminologie), Abteilungspräsident und Leiter des Kriminalistischen
Instituts -An der Tann 18, 65719 Hofheim am Taunus (2 06192/206797)
Wallrabenstein, Astrid, Dr. iur, (Vertiefung im Öffentlichen Recht), 2 99-21063
c/o Professur für Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik, Hein-Heckroth-
Straße 5, 35390 Gießen
Weider, Hans=Joachim, Dr. iur. (Strafprozessrecht), - 069/7580690, Rechtsanwalt und
Notar, Fachanwalt für Strafrecht, Friedensstraße 11, 60311 Frankfurt/Main
Weiler, Günter, Dr. med., Prof. (Rechtsmedizin für Juristen), m 99-41410
Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, Frankfurter Straße 58, 35392 Gießen
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik
Hein-Heckroth-Straße 5, 35390 Gießen, 2 99-21060/-21061, Fax 99-21069
Universitätsprofessor: Dr. iur. Brun-Otto Bryde, m 99-21060/-21061, Fax 99-21069
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Jörg Mohr, m 99-21062/-21064
Dr. iur. Astrid Wallrabenstein, m 99-21063
Öffentliches Recht II
Hein-Heckroth-Straße 5, 35390 Gießen, 2 99-21090/-21091, Fax 99-21099
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N., m 99-21090, Fax 99-21099




Markus Benner, m 99-21092
Julia Brehme, m 99-21092
Andreas Glaser, 2 99-21094
In der Einrichtung außerdem tätig
Prof. Dr. iur. Friedrich von Zezschwitz, m 99-21095
Öffentliches Recht, Rechtsvergleichung und Verwaltungswissenschaft
Licher Straße 64, 35394 Gießen, m 99-21120/-21121; Fax 99-21129
Universitätsprofessor: Dr. iur. Thomas Groß, m 99-21120/-21121, Fax 99-21129
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter
Natalie Arnold, m 99-21126,
Thomas Barisic, 2 99-21125
Dennis Graf, ► 99-21124
Timd Hebeler, 2 99-21123
Felicitas Riede], 2 99-21122
Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht
Licher Straße 76, 35394 Gießen,
	
99-21150/-21151, Fax 99-21159




Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Michael Demel, 2 99-21152
Dr. iur. Sebastian Heselhaus, WissAss, ► 99-21153, Fax 99-21159
Konstantin Meljnik, m 99-21156
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. iur., LL.M. (Harvard) Heinhard Steiger, m 99-21154
Öffentliches Recht und Verwaltungslehre
Hein-Heckroth-Straße 5, 35390 Gießen, m 99-21180/-21181, Fax 99-21189
Universitätsprofessor: Dipl.-Volkswirt Dr. iur. Klaus Lange, m 99-21180/-21181, Fax 99-
21189
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter
Jan Henrik Klement, m 99-21183, Fax 99-21189
PD Dr. iur. Arndt Schmehl, WissAss, m 99-21182, Fax 99-21189
Öffentliches Recht und Europarecht
Hein-Heckroth-Straße 5, 35390 Gießen, m 99-21071, Fax 99-21079
Universitätsprofessorin: Dr. iur. Gabriele Britz,
	
99-21070/-21071, Fax 99-21079
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Felix Müller, 2 99-21072
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76, 35394 Gießen, m 99-21210/-21211
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Bürgerliches. Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 72, 35394 Gießen, m 99-21240/-21241, Fax 99-21249
Universitätsprofessor: Dr. iur. Wolf-Dietrich Walker, 2 99-21240/-21241, Fax 99-21249
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Heike Herrmann, m 99-21245




Sandy Reichenbach, m 99-21243
Annette Stomps, m 99-21248
Bürgerliches Recht, Handels= und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung
Licher Straße 76, 35394 Gießen, m 99-21270/-21271, Fax 99-21279.
Universitätsprofessor: Dr. iur. Jens Ekkenga,
	
99-21270/-21271, Fax 99-21279
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Timo Bernau, '2 99-21272
Richard Göbel, 2 99-21274
Ameli Köhler, m 99-21275
Katja Schütz, m 99-21274
	
.
Michael Tommaso, m 99-21273




Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Deutsches und Europäisches
Bank- und Kapitalmarktrecht
Licher Straße 76, 35394 Gießen, 2 99-21390/-21391, Fax 99-21399
Universitätsprofessor: Dr. iur. Horst Hammen, 2 99-21390/-21391, Fax 99-21399
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Simone Glomb, m 99-21392
Alexander Hofmann, 2 99-21394
Jens Kunz, 2 99-21393
Hendrik Mutschmann, m 99-21398
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. iur., Hon. Prof. Siegfried Kümpel, Rechtsanwalt, 2 99-21395
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht
Licher Straße 76, 35394 Gießen, 999-21360/-21361, Fax 99-21369
Universitätsprofessor: Dr. iur. Richard Giesen,
	
99-21360/-21361, Fax 99-21369 (
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Silke Weselski, r 99-21363
Deutsche Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte und Bürgerliches Recht
Licher Straße 76, 35394 Gießen, 2 99-21450/-21451, Fax 99-21459
Universitätsprofessor: Dr. iur. Martin Lipp,
	
99-21450/-21451,, Fax 99-21459
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Heiko Kriewald, m 99-21452
Christina Wicke, m 99-21453
Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76, 35394 Gießen, m 99-21420/-21421, Fax 99-21429
Universitätsprofessor: Dr. phil. Jan Schapp,
	
99-21420/-22141, Fax 99-21429
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. iur. Patrick Gädicke, `ax' 99-21423
Kai Haberzettl, m 99-21422
Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Licher Straße 76, 35394 Gießen, 2 99-21300/-21301, Fax 99-21309
Universitätsprofessor: Dr. iur. Christoph Benicke, 2 99-21300, Fax 99-21309
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. iur. Martina Schulz, WissAss,
	
99-21303, Fax 99-21309
In der Einrichtung außerdem tätig: Prof. Dr. iur. Günter Weick, 2 99-21305
Strafrecht und Strafprozessrecht 1
Hein-Heckroth-Straße 3, 35390 Gießen, 2 99-21480/-21481, Fax 99-21489
Universitätsprofessorin: Dr. iur. Gabriele Wolfslast, m 99-21480/-21481, Fax 99-21489
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Catrin Finger, m 99-21482
Sonja Rothärmel, m 99-21483
Christoph Weinrich, 2 99-21484
Strafrecht und Strafprozeßrecht II
Hein-Heckroth-Straße 3, 35390 Gießen, m 99-21510/-21511, Fax 99-21519
Universitätsprofessor: Dr. iur. Bernd Hecker, lr 99-21510, Fax 99-21519
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Melanie Berkl, m 99-21512
Anja Dohmen, m 99-21513
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Strafrechtsvergleichung
Licher Straße 76, 35394 Gießen, m 99-21540/-21541, Fax 99-21549
Universitätsprofessor: Dr. iur. Walter Gropp, m 99-21540/-21541, Fax 99-21549
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss.. Mitarbeiter:
Kirsten Schmidt, m 99-21544
Dr. iur. Arndt Sinn, WissAss, ar 99-21542
Yvonne Vaillant, m 99-21544
Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug
Licher Straße 64, 35394 Gießen, 99-21570/-21571, Fax 99-21579
Universitätsprofessor: Dr. iur..Arthur Kreuzer, 2 99-21570/-21571, Fax 99-21579
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Svenja Berner, m 99-21573
Oliver Buckolt, ü 99-21578
Dr. iur. Klaus Hoffmann, WissAss, m 99-21577




Dietmar Stremmet, m 99-21575 (Projekt-Mitarbeiter)
Klaus Walter, m 99-21574
Institut für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e. V.
siehe Seite 37
PC-Pool
Licher Straße 72, 35394 Gießen, 2 99-21306, Fax 99-21309
Wiss. Mitarbeiter: Peter Kath, m 99-21305
Bibliotheken
Zweigbibliothek; Recht und Wirtschaft
Licher Straße 68, 35394 Gießen, 2 99-21033 (Auskunft)/-22026 (Ausleihe), Fax 99-21039
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 21.00 Uhr; Sa 8.00 13.00 Uhr
Leiter: Matthias Wolf, m 99-21030




Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Wolfgang Scherf, m 99-22000,
Licher Straße 74, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Wilfried Krüger, 2 99-22430/-22431
Licher Straße 62, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, m 99-22400/-22401,
Licher Straße 66, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Licher Straße 74, 35394 Gießen
Dekanat@FB02.uni-giessen.de
VA Christel Kreiling, 2 99-22001, Fax 99-22009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Aberle, Gerd, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22050, Fax 99-22059
Alexander, Volbert, Dr. rer. soc. (Volkswirtschaftslehre insbesondere Makroökonomik mit
dem zusätzlichen Schwerpunkt Geld und Kredit), 2 99-22170, Fax 99-22179
Bessler, Wolfgang, Dr. rer poL (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung
und Banken), m 99-22460, Fax 99-22469
Esch, Franz-Rudolf, Dr. rer. oec. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing),
m 99-22400, Fax 99-22409
Glaum, Martin, Dr rer pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Internationales














Entwicklungsländerforschung), ` 99-22200, Fax 99-22209
Krüger, Wilfried, Dr. rer pol. (Betriebswirtschaftslehre), ` 99-22430, Fax 99-22439
Morlock, Martin, Dr rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Risikomanagement und Versicherungswirtschaft), 2 99-22520, Fax 99-22529
Müller, Herbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22240, Fax 99-22249
Rinne, Horst, Dr. rer. pol. (Statistik u. Ökonometrie), 2 99-22640, Fax 99-22649
Scherf, Wolfgang, Dr rer. poL (Volkswirtschaftslehre und Öffentliche Finanzen),
99-22080, Fax 99-22089
Schwickert, Axel C., Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftsinformatik), m 99-22610, Fax 99-22619
Spengel, Christoph, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre), m 99-22550, Fax 99-22559
Weißenberger, Barbara E., Dr rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Industrielles Management und Cöntrolling), 2 99-22260, Fax 99-22269
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Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Alewell, Karl, Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult., Universitätspräsident a. D. der Universität Gießen
(Betriebswirtschaftslehre), m 99-22401
Bohnet, Armin, Dr. rer. pol. Dr. h.c. (Volkswirtschaftslehre), mc 99-22101
Demmler, Horst, Dr rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22241
Hahn, Dietger, Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult. (Betriebswirtschaftslehre), 2 99-22261
Luckenbach, Helga, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22111
Pausenberger, Ehrenfried, Dr. oec. publ. (Betriebswirtschaftslehre), 2 99-22581
Selcher, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre), m 99-22551
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Deuss, Walter, Dr. iur., Hon. Prof. (Aktuelle Fragen der Unternehmungsführung),
99-22261, Vorstands-Vorsitzender der KarstadtQüelle AG, Theodor-Althöff-Straße 2,
45133 Essen
Freiling, Claus, Dr. iur., Hon. Prof. (Revisions- u. Treuhandwesen, Controlling)
- Theodor-Heuss-Straße 41, 56179 Vallendar/Rh.
Hammel, Werner, Dr. rer pol., Hon. Prof. (Entwicklungsländerforschung)
ehemal. Leiter der Länderhauptabt. Afrika südlich der Sahara bei der Kreditanstalt für
Wiederaufbau, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt/Main - Ricarda-Huch-Straße 4,
61476 Kronberg, m 06173/6935, (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Schneidewind, Dieter, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung in Ostasien)












- Freytagstraße 28, 40237 Düsseldorf
Winter, Detlef, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Luftverkehrspolitik), m 99-22050



















- Marbacher Straße 7, 67071 Ludwigshafen
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Anker, Peter, Dr. rer pol. (Volkswirtschaftslehre), m 99-22171
Reitz, Stefan, Dr rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22114
Specht, Katja, Dr. rer pol., WissAss (Statistik und Ökonometrie), 2 99-22643, Fax 99-22649
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Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Bach, Norbert, Dr. rer. poL, WissAss (Betriebswirtschaftslehre), W 99-22435
Bischoff, Ivo, Dr. rer. pol., WissAss (Öffentliche Finanzen), m 99-22084
Langner, Tobias Peter, Dr rer. pol., WissAss (Marketing), m 99-22403
Mandler, Martin, Dr rer pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22173




Specht, Katja, Dr. rer poL, WissAss (Statistik und Ökonometrie),
	
99-22643, Fax 99-22649








Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Reimer, Dorothea, Dr. rer. pol., AkOR (Mathematik), 2 99-22670
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
















Brüht, Wolfgang (Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft), m 99-22520
Direktor, Vorstandsmitglied der Frankfurter Versicherungs AG
Fey, Gerd, Dr., WP (Rechnungslegung nach IAS: Aktuelle Fragen und Probleme aus der
Praxis), PwC Deutschte Revision AG, Frankfurt am Main
Roche, Matthias (Unternehmensbesteuerung), m 99-22550, Rechtsanwalt Arthur Andersen
WPG, Frankfurt/Main
Zloch, Bernhard, Dr rer. pol. (Probleme der Versicherungswirtschaft), m 99-22520,
Vorstandsmitglied i. R. der R+V Allgemeine Versicherung AG
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Betriebswirtschaftslehre 1 (Marketing)'
Licher Straße 66, 35394 Gießen, 2 99-22401, Fax 99-22409
Universitätsprofessor: Dr. rer. oec. Franz-Rudolf Esch,
	
99-22400, Fax 99-22409
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmann Patrick Geus, m 99-22411
Dr. rer. pol. Tobias Peter Langner, WissAss, m 99-22403
Dipl.-Kaufmann Thorsten Möll, m 99-22402
Dipl.-Kauffrau Simone Roth, ' 99-22410
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Betriebswirtschaftslehre II (Unternehmungsführung und Organisation)
Licher Straße 62, 35394 Gießen, m 99-22431, Fax 99-22439
Universitätsprofessor:Dr. rer. pol. Wilfried Krüger, m 99-22430, Fax 99-22439
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter
Dr. rer. pol. Norbert Bach, WissAss,
	
99-22435
Dipl.-Kaufmann Sven Hackmann, m 99-22434




Betriebswirtschaftslehre III (Finanzierung und , Banken)
Licher Straße 74, 35394 Gießen, 2 99-22461, Fax 99-22469
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Wolfgang Bessler, 2 99-22460, Fax 99-22469
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kauffrau Claudia Bitteleyer, 2 99-22463




Dipl.-Ökonom Heiko Opfer, m 99-22464
Dipl.-Kaufmann Matthias Stanzel, 2.99-22462
Betriebswirtschaftslehre IV (Industrielles Management und Controlling)
Licher Straße 62, 35394 Gießen, 2 99-22261, Fax 99-22269
Universitätsprofessorin: Dr. rer. pol. Barbara E. Weißenberger, m 99-22260, Fax 99-22269
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Dipl.-Kauffrau Cornelia Haas, 2 99-22263
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. iur., Hon. Prof. Walter Deuss, ' 99-22261
Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult. Dietger Hahn, m 99-22261
Dr. rer. pol., Hon. Prof. Hans Georg Willers
Betriebswirtschaftslehre V (Risikomanagement und Versicherungswirtschaft)
Licher Straße 74, 35394 Gießen, 2 99-22521, Fax 99-22529
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Martin Morlock, 2' 99-22520, Fax 99-22529
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Ökonom Thomas Kottke, m 99-22525
Dr. rer. pol. Oliver Riedel, 2 99-22522
Betriebswirtschaftslehre VI (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre)
Licher Straße 62, 35394 Gießen, 2 99-22551, Fax 99-22559
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Christoph Spengel, 2 99-22550, Fax 99-22559
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmann Ralf Braunagel, m 99-22552
Dipl:-Ökonomin Eva Broer, im 99-22554
Dipl.-Kaufmann Dominic Paschke, 2 99-22555
2
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Betriebswirtschaftslehre Vll (Internationales Management und Kommunikation)
Licher Straße 62, 35394 Gießen, m 99-22581, Fax 99-22589
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Martin Glaum, m 99-22580, Fax 99-22589
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmann Jan Faßhauer, m 99-22582
Dipl.-Kaufmann Nico Friedrich, m 99-22585
Dipl.-Volkswirt Jens Lindemann, 2 99-22584
Dipl.-Kauffrau Silvia Vogel, m 99-22583
Dipl.-Kauffrau Silke Weber, m 99-22583
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. oec. publ. Ehrenfried Pausenberger, ► 99-22581
Dr. rer. pol., Hon. Prof. Dieter Schneidewind
Betriebswirtschaftslehre VIII (Personalmanagement)
Licher Straße 66, 35394 Gießen, m 99-22100, Fax 99-22109
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Betriebswirtschaftslehre IX (Wirtschaftsinformatik)
Licher Straße 70, 35394 Gießen, m 99-22611, Fax 99-22619
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Axel C. Schwickert, m 99-22610, Fax 99-22619
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmann Oliver Häusler, 2 99-22620




Dipl.-Kaufmann Jörn Volckmann, 2 99-22625
IT-Service-Center (FB 02)
Licher Straße 70, 35394 Gießen
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Volkswirt Sven Odermatt, 2 99-22621
Volkswirtschaftslehre 1 (Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik,
Transportwirtschaft)
Licher Straße 62, 35394 Gießen, m 99-22050, Fax 99-22059
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Gerd Aberle, 2 99-22050, Fax 99-22059
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmann Andreas Rühl, m 99-22052
Dipl.-Volkswirtin Christiane Schnitker, ter 99-22054
Dipl.-Kaufmann Marco von Wirth,
	
99-22055
In der Einrichtung außerdem tätig: Dr. rer. pol, Hon. Prof. Detlef Winter, 1 99-22050
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Volkswirtschaftslehre II (Öffentliche Finanzen)
Licher Straße 74, 35394 Gießen, m 99-22080, Fax 99-22089
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Wolfgang Scherf,
	
99-22080, Fax 99-22089
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. pol. Ivo Bischoff, WissAss,
	
99-22084




Volkswirtschaftslehre III (Internationale Wirtschaftsbeziehungen)
Licher Straße 66, 35394 Gießen, 2 99-22110, Fax 99-22119
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und .Wiss. Mitarbeiter:
PD Dr. rer. pol. Stefan Reitz, WissAss,
	
99-22114
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. pol. Helga Luckenbach, m 99-22111
Volkswirtschaftslehre IV (Allgemeine VWL, VWL für Nebenfachstudierende)
Licher Straße 62; 35394 Gießen, m 99-22240; Fax 99=22249
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Herbert Müller, 2 99-22240, Fax 99-22249
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmann Sven Müller, 2 99-22243
Dipl.-Volkswirt Uwe Schollmeyer, 2 99-22244
Volkswirtschaftslehre V (Geld, Kredit, Währung)
Licher Straße 62, 35394 Gießen, 2 99-22171, Fax 99-22179
Universitätsprofessor: Dr. rer. soc. Volbert Alexander, 2 99-22170, Fax 99-22179
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Kaufmänn Carsten Lang, ► 99-22172
Dr. rer. pol. Martin Mandler, WissAss, im 99-22173
Volkswirtschaftslehre VI (Entwicklungsländerforschung)
Licher Straße 66, 35394 Gießen, 2 99-22200/-22201, Fax 99-22209,
www-vw16@wirtschaft.uni-giessen.de
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Hans-Rimbert Hemmer, m 99-222Ö0, Fax 99-22209
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Volkswirt Sebastian Ahlfeld, m 99-22203
Dipl.-Ökonomin Jennifer Seith, m 99-22202
Statistik u. Ökonometrie
Licher Straße 64, 35394 Gießen, im 99-22641, Fax 99-22649
Universitätsprofessor: Dr. rer. pol. Horst Rinne, m 99-22640, Fax 99-22649
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. pol. Dorothea Reimer, AkOR, m 99-22670









Zweigbibliothek Recht und Wirtschaft
Licher Straße 68, 35394 Gießen, 2 99-21033 (Auskunft)/-22026 (Ausleihe), Fax 99-21039
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 21.00 Uhr, Sa 8.00 - 13.00 Uhr
Leiter: Matthias Wolf, 2 99-21030




Andraschke, Peter, Dr phil. (Musikgeschichte), m 99-25110 -. • Goldammerweg 6,
79114 Freiburg (2 0761/46607)
Bullerjahn, Claudia, Dr. phil. (Systematische Musikwissenschaft mit den Schwerpunkten
Teilgebiete der Systematischen Musikwissenschaft ' und Musikkulturen der Gegenwart),
m 99-25101, Fax 99-25109
Dubiel, Helmut, Dr. phil. (Soziologie), m 99-23300, Fax 99-23309
Duncker, Ludwig,Dr. rer. soc. Dr. phil. habil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches), m 99-24180, Fax 99-24189
- Schiffenberger Weg 8, 35435 Wettenberg (m 06406/905408)
Ecarius, Jutta, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik des
Jugendalters), i' 99-24080, Fax 99-24089
Eißel, Dieter, Dr. phil., apl. Prof., AkDir (Politikwissenschaft), m 99-23090 - Julius-Höpfner-
Straße 31, 35394 Gießen (2 0641/47452)
Evers, Adalbert, Dr. rer pol. , (Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik), m 99-39305
- Landmannstraße 9, 35394 Gießen (m 0641/46889) (Zweitmitglied)
Forneck, Hermann J., - Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Erwachsenenbildung/Altenbildung), m 99-24060, Fax 99-24069 - (2 07621/1610032)
Fritzsche, Klaus, Dr. phil. (Politikwissenschaft), 2 99-23070, Fax 99-23079
- Baumgarten 15, 35394 Gießen (2 0641/492245, Fax 0641/492245)
Hofmann, Christiane, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Lernbehindertenpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der
Verhaltensgestörtenpädagogik), ► 99-24150 - Mengesstraße 11, 35423 Lich(m 06404/4711)
Holland-Cunz, Barbara, Dr. phil. (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Frauenforschung), m 99-23131, Fax 99-23149 — Kiesstraße 17, 60486 Frankfurt/Main(m 069/701658)
Fachbereich 03 - Sozial- und Kulturwissenschaften
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, 2 99-23000, Fax 99-23009
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen
Prof. Dr. Ellen Spickernagel, 2 99-25020,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen
Dr. Birgit Retzlaff, är 99-24143,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B, 35394 Gießen.
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen
2. OG, Zimmer 209 b, 210
Dekanat@FB03.uni-giessen.de
VA Maritta Bühler, Zimmer 209 b,
m 99-23001, Fax 99-23009
VA Regina Requero, Zimmer 210,







Krebs, Dagmar, Dr phil. (Empirische Sozialforschung), m 99-23240, Fax 99-23249
- Hoheneckenstraße 17, 67065 Ludwigshafen
Leggewie, Claus, Dr. disc. pol. (Politikwissenschaft), m 99-23111, Fax 99-23149
- Unterer Hardthof 15b, 35398 Gießen (m 0641/6940667)
Lippitz, Wilfried, Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
SystematischeNergleichende Erziehungswissenschaft), 2 99-24140 - In der Burbabh 55,
57078 Siegen (2 0271/85998, Fax 0271/81855)
Moser, Vera, Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Allgemeine Heil- und
Sonderpädagogik), ax 99-24152, Fax 99-24179 - Enkheimer Straße 6, 60385 Frankfurt
(' 069/59794693, Fax 069/59794693)
Necket, Sighard, Dr phil. (Allgemeine Soziologie), 2 99-23220, Fax 99-23229 (beurlaubt im
WS 2004/2005
Nitsche, Peter, Dr phil. (Musikwissenschaft), m 99-25112, Fax 99-25109 - Robert-
Schumann-Straße 18, 35423 Lich (' 06404/61347)
Phleps, Thomas, Dr. phil. (Musikpädagogik), 1 99-25100, Fax 99-25109
Reimann, Bruno W., Dr rer. soc. (Soziologie), m 99-23280, Fax 99-23289
Richter-Reichenbach, Karin-Sophie, Dr. paed. (Didaktik der Kunsterziehung), m 99-25031,
Fax 99-25029 - Brunnenweg 21, 48291 Telgte (2 02504/8996)
Sander, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), 2 99-23400,
Fax 99-23409 - Taubenäcker 20, 35435 Wettenberg (m 0641/8773308)
Schmidt, Peter, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), 2 99-23050, Fax 99-23059
Schwander, Michael W., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik
des Primar- und Sekundarbereiches), m 99-24190, Fax 99-24199
Seidelmann, Reimund, Dr phil., Prof. h.c. der Renmin Universität Beijing (Politikwissenschaft
mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Außenpolitik), 2 99-23132,
Fax 99-23149 - Zückenberg 19, 35041 Marburg (` 06421/36369)
Spickernagel, Ellen, Dr. phil. (Kunstgeschichte), 2 99-25040, Fax 99-25029
- Kurhessenstraße 92, 60431 Frankfurt/Main (m 069/524641) ,
Stachowiak, Franz J., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Sprachheilpädagogik), m 99-24170, Fax 99-24179 - Adalbert-Stifter-Straße 8, 53113 Bonn
(m 0228/5387616).
Staniczek, Johanna (Kunstpraxis mit dem Schwerpunkt Malerei und Graphik), m 99-25051,
Fax 99-25029 - Wilhelmstraße 52, 35392 Gießen ,
Stöppler, 'Reinhilde, Dr. paed. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Geistigbehindertenpädagogik), ► 99-24176, Fax 99-24179
Willems, Herbert, Dr. phil. (Soziologie mit dem Schwerpunkt Mikrosoziologie),
	
99-23200,
Fax 99-23209 - Görresstraße 27, 80798 München
Wissinger, Jochen, Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Schulpädagogik), 2 99-24110, Fax 99-24119
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Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Andersen, Katja Natalie, Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Schulpädagogik), m 99-24192, Fax 99-24199
Birckenbach-Weltmann, Hanne-Margret, Dr. phil., apL Prof. (Jean-Monnet-Professur mit
dem Schwerpunkt Europastudien), m 99-23112, Fax 99-23149 - Susettestraße 2A, 22763
Hamburg
(m 040/3909496)
Bullmann, Udo, Dr rer soc., Wilhelmstraße 52, 35392 Gießen - (m 0641/72299) (beurlaubt
aufgrund der Mitgliedschaft im Europa-Parlament)
Claus-Bachmann, Martina, Dr. phil. (Musikpädagogik), 2 99-25114 - Hoher Rain. 3,
35394 Gießen
Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Beinke, Lothar, Dr sc. pol. (Arbeitslehre-Didaktik) - Humboldtstraße 48, 49074 Osnabrück
(m 0541/23228)
Criegern, Axel von, Dr. phil. (Kunstpädagogik)
	




Zur Lutherlinde 41, . 35415 Pohlheim
(m 0641/45930)
Dörr, Manfred, Dr phil. (Politikwissenschaft) - Gießener Weg 4, 35444 Biebertal
(m 06409/660816)
Erb, Gottfried, Dr. rer. pol. (Politikwissenschaft) - Schloß, 35410 Hungen. (► 06402/9502)
Flehinghaus, Karlheinz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil- und
Sonderpädagogik) - Eichendorffring 154, 35394 Gießen (m 0641/43154)
Gahlings, Ilse, Dr. phil. (Soziologie) - Eichendorffring 127, 35394 Gießen (m 0641/42127)
George, Siegfried, Dr phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften) - Kattenbach-
straße 116, 35435 Wettenberg (► 0641/82578)
Gronemeyer, Reimer, Dr theol. Dr. rer. soc. (Bildungssoziologie), 2 99-23204,
Fax 99-23219 - Gaustraße 2, 55278 Friesenheim (m 06737/1044)
Helfenbein, Karl-August, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik
und Didaktik der Primarstufe) -Am Kalkofen 2, 36341 Lauterbach (m' 06641/7560)
Jost, Ekkehard, Dr phil. (Musikwissenschaft) - Georg-Philipp-Gail-Straße 10, 35394 Gießen
(2 0641/47523)
Klaßen, Theodor F.., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik und
Didaktik der Primarstufe) - Karmannstraße 13, 52062 Aachen
Kötter, Eberhard, Dr. phil. (Musikwissenschaft) - Weimarer Straße 3, 35440 Linden
(2 06403/61941)
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Kröger, Klaus, Dr. iur. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Politikwissenschaft)
Hölderlinweg 14, 35396 Gießen (x 0641/52240)
Mieskes, Hans, Dr phil. (Erziehungswissenschaft) - Anneröder Weg 56, 35394 Gießen
(2 0641/41564)
Möller, Helmut, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft)
Mückenhoff, Elisabeth, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil- und
Sonderpädagogik)
Pape, Winfried, Dr phil. (Musikpädagogik) - Höhenweg 13, 52072 Aachen (2 0241/874739)
Prell, Siegfried, Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Empirische
Unterrichtsforschung), m 99-24112 - Fontaneweg 22, 35398 Gießen (2 0641122716,
Fax 0641/28464)
Schmidt-Relenberg, Norbert, Dr phil. (Soziologie) - Friedrichsdorfer Landstraße 7,
69412 Eberbach am Neckar (2 06271/806 877, Fax 06271/806 877)
Schulz, Manfred, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), 2 99-24112 - Beethovenstraße 1,
35460 Staufenberg (2 06406/3439)
Staguhn, Kurt, Dr.-Ing. (Kunst- und Werkerziehung) - Nelkenweg 78, 35396 Gießen
(m 0641/33787)
Thiele, Herwig (Systematische Kunstwissenschaft/Künstlerische Praxis) - Güllgasse 17,
35578 Wetzlar (1^ 06441/444556)
Varain, Heinz Josef, Dr. phil. (Politikwissenschaft) - Wrangelstraße 49, 20253 Hamburg
Widmann, Horst, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft) - Brunnenstraße 1, 35649 , Bischoffen
(2 06444/1417)
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Birckenbach-Wellmann, _ Hanne-Margret, Dr. phil, apL Prof. (Jean-Monnet-Professur mit
dem Schwerpunkt Europastudien), für 99-23112, Fax 99-23149 Susettestraße 2A, 22763
Hamburg (r 040/3909496) - siehe bei Hochschuldozentinnen
Brinkmann, Heinrich, Dr. phiL, apl. Prof. (Politikwissenschaft) - Bruchstraße 9, 35390 Gießen
(m 0641/36617)
Eißel, Dieter, Dr phil., apl. Prof., AkDir (Politikwissenschaft), 2 99-23090 - Julius-Höpfner-
Straße 31, 35394 Gießen (`fix 0641/47452) - siehe bei Universitätsprofessoren
Heilfurth, Gerhard, Dr. phil., Hon. Prof. (Europäische Ethnologie und Soziologie),
- Götzenhainweg 1, 35037 Marburg (m 06421/65303) (Professor für Kultursoziologie und
Kulturanthropologie an der Universität Marburg) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Hofmann-Göttig; Joachim, Dr phil., Hon. Prof. (Politikwissenschaft), ► 99-23130
Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Mittlere Bleiche 61,
55116 Mainz (2 06131/162830)
Neumann, Franz, Dr phil., Hon. Prof., Universitätspräsident a.D. der Universität Kassel
(Politikwissenschaft), m 99-23133 - Lindenstraße 5, 35415 Pohlheim (m 0641/493519)
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Oschlies, Wolf, Dr phil., apL Prof. (Vergleichende Erziehungswissenschaft), m 99-24111
-Am Bruch 2, 50171 Kerpen (m 02237/4935)
Schneider, Wolfgang L., Dr. rer soc., apl. Prof., StR LH., (Soziologie), m 99-23222
-Am Schulgarten 5, 35112 Fronhausen (m 06426/967530)
Schülein, Johann August, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Allgemeine Soziologie und
Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien (Soziologie)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Arenhövel, Mark, Dr rer. soc. (Politikwissenschaft), m 99-23130 - Ernst-Toller-Weg 1,
35394 Gießen (2 0641/9482332)




Hoffineyer-Zlotnik, Jürgen H. P., Dr phil. (Empirische Soziologie), 2 99-23130 und
m 0621/1246175. - Hoheneckenstraße 17, 67065 Ludwigshafen,
Hoffmeyer-Zlotnik@zuma-mannheim.de -
Huster, Ernst-Ulrich, Dr. phiL, Prof. (Politikwissenschaft), m 99-23130 - Steinstraße ' 33,
35415 Pohlheim (2 06403/61 . 415)
Park, Sang-Chul, Dr. rer soc. (Politikwissenschaft), är 99-23091
Schönwälder, Karen, Dr phil. (Politikwissenschaft), m 99-23130 - Damaschkestraße 31,
10711 Berlin (2 030/32764969)
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Auth, Diana, Dr. disc. pol., WissAss (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Frauenforschung), m 99-23093
Bieber, Christoph, Dr rer. soc., WissAss (Politikwissenschaft), m 99-23114
Costard, Sylvia Martina, Dr phil., WissAss (Sprachheilpädagogik), m 99-24173
- Weberstraße 42, 52064 Aachen (a► 0241/603417)
Enders, Susanne, Dr. phil., WissAss (Erziehungswissenschaften), m 99-24184
Lamla, Jörn, Dr. phil., WissAss (Soziologie), m 99-23223
Langenohl, Andreas, Dr. rer soc, WissAss (Soziologie) , 2 99-23303
von Stechow, Elisabeth, Dr. phil., WissAss (Verhältensgestörtenpädagogik), m 99-24155
- Schützenhausstraße 18, 65510 Idstein (m 06126/70952)
Westphal, Kirsten, Dr. rer. soc., WissAss (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt








Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Eißel, Dieter, Dr phil., apl. Prof., AkDir (Politikwissenschaft), m 99-23090 - Julius-Höpfner-
Straße 31, 35394 Gießen (2 0641/47452) - siehe bei Universitätsprofessoren
Koch, Arno, AkR (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24156 - Uferstraße 15,35708 Haiger
(2 0175/3601271)
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Steinmüller, Gerd, Dr. phil., AkR (Kunstpädagogik),
	
99-25043 - Wetzlarer Straße 27,
35398 Gießen (2 0641/29914)
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Adorf-Kato, Uta-Sophie, ME (Musikpädagogik), 2 99-25100 - Brucknerstraße 7,
35418 Buseck (2 06408/7999)
	
,
Donges, Carmen, LAPMA (Schulpädagogik), rur 99-24184
Geisselbrecht, Peter, ME (Musikpädagogik), 2 99-25100
	
Schloßstraße 29,
35444 Biebertal (m 06446/1619)
Gessner, Susann, LAPMA (Didaktik der Sozialwissenschaften), m 99-23403
Hofmann, Hans, LAPMA (Kunstpädagogik),
	




OStR i.H. (Heil- und Sonderpädagogik),
	
m 99-24174




Kroll, Hans-Karl, LAPMA (Musikpädagogik), 2 99-25103 - Falltorweg 19, 35112 Fronhausen
(2 06426/921877)
Kurth, Alexandra, StR i.H. (Politikwissenschaft),
	
99-23093
Lechner, Jörg-Johannes, Dr paed. (Erziehungswissenschaft), 2 99-24146
Maier, Dieter, StR i. H. (Didaktik der Sozialwissenschaften), ` 99-23404
Taubenäcker 22, 35435 Wettenberg (2 0641/45321)
Meyer-Petzold, Roland, Dr phil., OStR i. H. (Kunstpädagogik), Vor 99-25042
- Eichendorffweg 7, 65343 Eltville (m 06123/61563)
Paraschou, Athina, Dr. phil., LfbA (Schulpädagogik), m 99-24194
Pickert, Dietmar, Dr. phil., OStR i. H. (Musikpädagogik), 2 99-25115 - Hans-Sachs-Straße
11, 35039 Marburg (2 06421/64423)
Rannenberg, Margrit, LAPMA (Musikpädagogik), 999-25116 - Am Deutschherrenberg 16,
35578 Wetzlar (2 06441/445313)
Retzlaff, Birgit, Dr phil., StR i. H. (Erziehungswissenschaft), ` 99-24143
- Am Eisenberg 35, 35305 Grünberg (2 06401/228770)
Richter, Anselm, ME (Musikpädagogik), 2 99-25100 - Crednerstraße 37, 35392 Gießen(m 0641/2500123)
Schadeberg, Alfred, ME (Musikpädagogik),
	
► 99-25100 - Winckelmannstraße 3,
35396 Gießen (2 0641/52075)
Schmid-Haase, Angelika, ME (Musikpädagogik), m 99-25100 - Sallstraße 56,
30171 Hannover ( 0511/881320, Mobil 0179/3943407)
Schneider, Wolfgang L., Dr rer soc., apL Prof., StR i.H. (Soziologie), m 99-23222
Am Schulgarten 5, 35112 Fronhausen (m 06426/967530) - siehe bei apl. Professoren
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Schön, Brigitte, ME, Universitätsmusikdirektorin (Musikpädagogik), m 99-25100 - Am
Forsthaus 6, 35463 Fernwald (2 0641/46229)
Schulz, Ulla, ME (Musikpädagogik), m 99-25116 - Goethestraße 25, 35390 Gießen(n 0641/78469)
Timmermann-Raisch, Evelyn, Dr. phil., StR i. H. (Schulpädagogik, Arbeitslehre),
2 99-24130 - Waldstraße 15, 85757 Karlsfeld (2 08131/97946)
Waniek, Dorothea, Sonderschullehrerin (Heil- und Sonderpädagogik), -m 99-24151






















Abali, Ünal, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), m 99-24141
Arendt, Gerhard (Schulpädagogik), m 99-24181
Bamberg, Sebastian, PD Dr. phil. (Politikwissenschaft), 2 99-23053
Baraki, Martin, Dr. rer soc. (Politikwissenschaft), i 99-23130
Bärenfänger, Hans-Joachim (Erziehungswissenschaft), ► 99-24031
Becker, Jens, Dr. rer. soc. (Politikwissenschaft), 2 99-23110
Becker, Manfred (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Bocks, Karen (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24151
Benz, Judith (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Bernde Harri, Dr. phil. (Schulpädagogik), m 99-24191
Borinski, Phillipp, Dr. phil. (Politikwissenschaft), m 99-23137
Brinkmann, Malte, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), m 99-24141
Bühler, Annedorothee (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24171
Burkhardt, Benjamin (Politikwissenschaft), 2 99-23114
Capek, Jan, Ph.D. (Schulpädagog,ik), 2 99-24181
Cloß, Norbert (Kunstpädagogik), m 99-25021
Cremer, Berthold (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100 ,
Davidov, Eldad, Dr rer. soc. (Politikwissenschaft), m 99-23110
Debus, Bernhard (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24151
Dettmar-Sander, Christiane (Schulpädagogik), m 99-24181
Diegelmann, Peter (Politikwissenschaft), m 99-23110
Diehl, Joerg M., Dr. phil., apl. Prof. (Erziehungswissenschaft), m 99-26125
Dittmar,' Caroline (Schulpädagogik), 2 99-24181
Döll, Frauke (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24151
Dreier, Sabine (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Drolsbach, Baldur (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24151
Ebsen-Lenz, Marianne, Dr. (Erziehungswissenschaft), m 99-24061 .
Engelmann, Barbara (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
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Fellner, Gabi (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Fidermak, Pavel (Kunstpädagogik), 99-25041
Freiling, Gerhard (Politikwissenschaft), 2 99-23110
Freudenstein, Ulrike (Schulpädagogik), 99-24181
Fuß, Ulrice (Schulpädagogik), m 99-24181
Fußnegger, Franz (Schulpädagogik), m 99-24181
Gärtner, Martin (Musikwissenschaft/-pädagogik), ä 99-25100
Georgi, Richard von, Dr phil. (Musikwissenschaft/-pädagogik), 999-25100
Gerhard, Horst, Dr. rer. soc. (Politikwissenschaft), 2 99-23201
Giel, Karin (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Glajcar, Angela (Kunstpädagogik), m 99-25021
Günther, Wolfgang, Dr. (Politikwissenschaft), 2 99-23110
Hain, Ulrich, Dr phil. (Erziehungswissenschaft), 2 99-24081
Hammamy, Sandra (Politikwissenschaft), 2 99-23095
Hebecker, Eike, Dr. (Politikwissenschaft), m 99-23130
Heger, Emil (Kunstpädagogik), 2 99-25021
Heinold-Krug, Eva (Erziehungswissenschaft), m 99-24061
Herrmann, Johannes (Politikwissenschaft), 12 99-23052
Hoffmann, Heiko (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Höfliger, Frank (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Hollesch-Kopp, Gerlinde (Heil- und Sonderpädagogik), `2 99-24171
Janz, Silke (Erziehungswissenschaft), 2 99-24061
Joswig, Helma (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24151
Jung, Barbara (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24171
Jurk, Viktor(Soziologie), m 99-23201
Kaletsch, Doris (Schulpädagogik), `ca 99-24181
Katz, Dieter, Dr phil. (Erziehungswissenschaft), 2 99-24031
Keilhuber, Robert (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Kendel, Sascha (Erziehungswissenschaft), 2 99-24081
Kleeb, Jean (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Knell, Gernot (Erziehungswissenschaft), 2 99-14500
Koerber, Christoph (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Köll, Gottfried (Musikwissenschaft/-pädagogik), ' 99-25100
Kremer, Gabriele, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik/Schulpädagogik),
	
99-24151
Krüger-Wenzel, Petra (Heil- und Sonderpädagogik), - 99-24151
Kutsch, Katharina (Musikwissenschaft/-pädagogik) , 2 99-25100
Lehne, Susanne (Schulpädagogik), m 99-24181
Lengsfeld, Christiane (Schulpädagogik), m 99-24181
	
_
Lindemann, Ute, Dr rer. soc. (Politikwissenschaft), m 99-23110
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Löset, Manuel, Dr phil., (Schulpädagogik), m 99-24181
Losert, Karin (Schulpädagogik), m 99-24181
Ludwig, Markus, Dr. rer. soc. (Politikwissenschaft), m 99-23110
Lührmann, Wolfgang, Dr rer. soc: (Schulpädagogik), ► 99-16442
Maier, Alexandra (Schulpädagogik), m 99-24181
Malek, Annette von (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Mencke, Herfried (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Meyer, Erik, Dr rer. soc. (Politikwissenschaft), 2 99-23113
Mickel, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der Sozialwissenschaften), m 99-23401
Moeller, Berthold (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Mohr, Anja (Kunstpädagogik), im 99-25044
Möser, Guido (Politikwissenschaft), 2 99-23130
Nazarkiewicz, Kirsten (Soziologie), m 99-23201
Niehoff-Dittnjann, Ulrich (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24151
Nietert, Ingo (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Oehler, Susanne (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2-99-25100
Ohlhagen, Helmi (Kunstpädagogik), m 99-25021
Oliveira-Plümacher, Maria (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Paulsen, Sönke (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24151
Pollow, Thomas A. (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24171
Prote, Ingrid, Dr rer. soc. (Didaktik der Sozialwissenschaften), m 99-23401
Quester, Ralf, Dr med. (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24171
Rabanus, Birgit (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24171
Rademacker, Hermann, Dr. phil. (Schulpädagogik), m '99-24181
Riedel, Birgit (Politikwissenschaft), m 99-23130
Riedel, Katrin (Schulpädagogik), 2 99-24181
Rohrheck, Margaretha (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Romer, Theresia (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Rompel, Matthias, Dr. rer. soc. (Soziologie),
	
99-23205
Salzborn, Samuel (Politikwissenschaft), m 99-2311.0
Schade, Barbara (Schulpädagogik), 2 99-24191
Schäfer, Claudia (Schulpädagogik), `a►' 99-24181
Scheiblechner, Walburga (Kunstpädagogik), 2 99-25021
Schimmel, Dirk (Soziologie); m 99-23201
Schlagetter-Bayeretz, Peter (Kunstpädagogik), 2 99-25021
Schleyer, Rolf (Politikwissenschaft), 2 99-23130
Schmidt-Beck, Kerstin (Soziologie), m 99-23302
Schmitt, Martin (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Schnabel, Manfred (Schulpädagogik), m 99-24181
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Schneider, Klaus (Kunstpädagogik), m 99-25021
Scholz, Hans-Joachim (Schulpädagogik), 2 99-24181
Scholz, Lothar (Didaktik der Sozialwissenschaften), m 99-23401.
Schroeckh, Ernst (Erziehungswissenschaft), 2 99-24031
Schuck, Christoph, Dr rer. soc. (Politikwissenschaft), 2 99-23130
Schuld, Elisabeth, (Schulpädagogik),•m 99-24191
Schulz, Andreas (Politikwissenschaft), 2 99-23130
Schulz, Gerd (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Schwab, Jürgen (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Schwenk, Gerold (Politikwissenschaft), m 99-23130
Schygulla, Renate (Musikwissenschaft/-pädagogik), ► 99-25100
Seeberger, Jürgen (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24151
Seydel, Fritz (Kunstpädagogik), m 99-25021
Sgodda, Ulrike (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Stabel-Schläfer, Carmen (Politikwissenschaft), 2 99-23110
Staiger-Volp, Christiane (Kunstpädagogik), 2 99-25021
Steinert, Timo (Politikwissenschaft), ► 99-23110
Steinmann, Holger (Politikwissenschaft), 2 99-23095
Steinmetz, Holger (Politikwissenschaft), 2 99-23054
Steiß, Birthe (Schulpädagogik), m 99-24181
Stoll, Gabriele (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24171
Tamburro, Nicole (Musikwissenschaft/-pädagogik); 2 99-25100
Thau-Pätz, Christa (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24151
Thies, Wiltrud, (Schulpädagogik), 2 99-24110
Tina-Booh, Andrea (Politikwissenschaft), ► 99-23054
Träger, Jutta (Politikwissenschaft), ► 99-23092
Tsuji, Nobuo (Musikwissenschaft/-pädagogik), 2 99-25100
Vergenz, Esther (Schulpädagogik), m 99-24181
Vetter, Karl-Friedrich (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-24151
Volk, Judith (Erziehungswissenschaft), 2 99-24081
Wagner, Helmut (Heil- und Sonderpädagogik), 2 99-24151
Waldhauer, Andreas (Kunstpädagogik), m 99-25021
Walter, Peter, Dr. rer. soc. (Politikwissenschaft), 2 99-23110
Weber, Ulrich (Schulpädagogik), m 99-24181
Weick, Stefan, Dr rer. soc. (Politikwissenschaft), 2 99-23110
Werner, Klaus (Schulpädagogik), m 99-24181
Wieczorek, Siegrid (Politikwissenschaft), m 99-23095
Wiegand, Thomas (Musikwissenschaft/-pädagogik), m 99-25100
Wiens, Astrid (Schulpädagogik), 2 99-24181
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Wiesner, Claudia (Politikwissenschaft), m 99-23110
Winell, Roger (Musikwissenschaft/-pädagogik), 999-25100
Wolf, Bernhard (Erziehungswissenschaft), 2 99-24061
Wüst, Cathrin (Schulpädagogik), 2 99-24181
Wyrobnik, Irit, Dr. phil. (Schulpädagogik), m 99-24181
Zeiss, Edgar (Kunstpädagogik), -2 99-25021
Zerzawy, Eckhard (Kunstpädagogik), 2 99-25021
Ziegler, Dirk-Joachim (Schulpädagdgik), ► 99-24191
Zimmer, Kerstin (Soziologie), m 99-23201
Zwerina, Thomas (Schulpädagogik), m 99-24181
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor:
N.N., Vertretung: PD Dr. Martin Fischer, m 99-24030
In der Einrichtung außerdem tätig:
Hans-Joachim Bärenfänger, m 99-24031
Dr. phil. Dieter Katz, m 99-24031
Ernst Schroeckh, m 99-24031
Erwachsenenbildung
2 99-24061, Fax 99-24069, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Stefanie.Muth@erziehung.uni-giessen.de
Universitätsprofessor: Dr. phil. Hermann J. Forneck, m 99-24060
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Ulla Klingovsky, 2 99-24195




In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. Marianne Ebsen-Lenz, 2 99-24061
Eva Heinold-Krug, m 99-24061 '
Silke Janz, 2 99-24061




Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B, 35394 Gießen, 2 99-24141, Fax 99-24149
Gisela.Thomäschewski@erziehung.uni-giessen.de , http://www.erziehung.uni-giessen.de








m 99-24081, Fax 99-24089, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Evelyn.Brabec@erziehung.uni-giessen.de
Universitätsprofessorin: Dr. phil. Jutta Ecarius, m 99-24080
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Marion Kissen, 2 99-24082
In der Einrichtung außerdem tätig:
Sascha Kendel, im 99-24081
Prof. Dr. phil. Siegfried Prell, m 99-24112
Judith Volk, m 99-24081
Systematische/Vergleichende Erziehungswissenschaft
m 99-24141, Fax 99-24149, Öffnungszeiten: Di - Do 9.00 bis 11.00 Uhr
Gisela.Thomaschewski@erziehung.uni-giessen.de
Universitätsprofessor: Dr. phil. Wilfried Lippitz,
	
99-24140
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. paed. Jörg-Johannes Lechner, 2 99-24146
Mitra Payandeh, m 99-24144
Dr. phil. Birgit Retzlaff, StR i. H., m 99-24143
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. phil. Ünal Abali, m 99-24141
Dr. phil. Malte Brinkmann, 2 99-24141
apl. Prof. Dr. phil. Joerg M. Diehl,
	
99-26125
Gernot Knell, 2 99-14500
Prof. Dr. phil. Manfred Schulz, m 99-24112
Praktikumsbüro für den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft
2 99-24142, Fax 99-24149, Heike.Faber@erziehung.uni-giessen.de
Wiss. Mitarbeiterin: Heike Faber, 2 99-24142
Institut für Heil- und Sonderpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B, 35394 Gießen, .p 99-24171, Fax 99-24179
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
Meike.Aevermann@erziehung.uni-giessen.de
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Franz J. Stachowiak, m 99-24170
Allgemeine Heil- und Sonderpädagogik
m 99-24151, Fax 99-24159,
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do u. Fr 10.00 bis 12.00 Uhr, Mi geschlossen
sekr.hofmann@erziehung.uni-giessende
Universitätsprofessorin: Dr. phil. Vera Moser, m 99-24152
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Geistigbehindertenpädagögik
m 99-24171, Fax 99-24179, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
Meike.Aevermann@erziehung.uni-giessen.de
Universitätsprofessorin: Dr. paed. Reinhilde Stöppler, m 99-24176
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. phil. Saskia Schuppener, n 99-24153
LernbehindertenpädagogikNerhaltensgestörtenpädagbgik
- 99-24151, Fax 99-24159
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do u. Fr 10.00 bis 12.00 Uhr, Mi geschlossen
sekr.hofmann@erziehung.uni-giessende
Universitätsprofessorin: Dr. phil. Christiane Hofmann, m 99-24150
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Christina Bader, m 99-24154
Arno Koch, AkR, '2 99-24156
Dr. phil. Elisabeth von Stechow, WissAss,
	
99-24155
Dorothea Waniek, Sonderschullehrerin, 999-24151
In der Einrichtung außerdem tätig:






Frauke Döll, m 99-24151








Ulrich Niehoff-Dittmann, m 99-24151
Sönke Paulsen, m .99-24151
Jürgen Seeberger, m 99-24151
Christa Thau-Pätz, m 99-24151
Karl-Friedrich Vetter, m 99-24151
Helmut Wagner, a' 99-24151
Sprachheilpädagogik
m 99-24171, Fax 99-24179, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
Meike.Aevermann@erziehung.uni-giessen.de
Universitätsprofessor: Dr. phil. Franz J. Stachowiak,
	
99-24170
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Susanne Bartke,
	
99-24172
Dr. phil. Sylvia Martina Costard, WissAss,
	
99-24173
Inge Holler-Zittlau, OStR i.H., 2 99-24174
	
.
In der Einrichtung außerdem tätig:
Annedorothee Bühler, rik 99-24171
Gerlinde Hollesch-Kopp, m 99-24171
Barbara Jung, m 99-24171
Thomas A. Pollow, m 99-24171








Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen, 2 99-25021, Fax 99-25029
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 bis 16.00 Uhr; Fr. 9.00 bis 14.00 Uhr
Elisabeth.Doell-Helfrich@kunst. uni-giessen.de ,
http://www.uni-giessen.de/fb03/kunstpädagogik
Gf. Direktorin: Prof. Johanna Staniczek, m 99-25051
Universitätsprofessorinnen:
Dr. paed. Karin-Sophie Richter-Reichenbach, r 99-25031
Dr. phil. Ellen Spickernagel, ' 99-25040
Johanna Staniczek, ► 99-25051
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Hans Hofmann, LAPMA, 2 99-25050
Dr. phil. Roland Meyer-Petzold, OStR i. H.; m 99-25042
Dr. phil. Gerd Steinmüller, AkR,
	
99-25043
In der Einrichtung außerdem tätig:




Angela Glajcar, m 99-25021
Emil Heger, - 99-25021
Anja Mohr, 99-25044
Helmi Ohlhagen, m 99-25021
Walburga Schälblechner, m 99-25021
Peter Schlagetter-Bayeretz, m 99-25021
Klaus Schneider, m 99-25021
Fritz Seydel, m 99-25021
Christiane Staiger-Volp, 2 99-25021








Karl-Glöckner-Straße 21, Haus D, 35394 Gießen, ► 99-25100 Fax 99-25109
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Astrid.Gerlach@musik.uni-giessen.de , http://www.uni-giessende/musik
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Thomas Phleps, 2 99-25100
Musikwissenschaft
m 99-25111, Fax 99-25109, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Märia.Dehmel@musik.uni-giessen.de
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. PeterAndraschke, 99.25110
Dr. phil. Claudia Bullerjahn, 2 99-25101
Dr. phil. Peter Nitsche, m 99-25112
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Musikpädagogik
m 99-25100, Fax 99-25109, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Astrid.Gerlach@musik.uni-giessen.de
Universitätsprofessor: Dr. phil. Thomas Phleps, m 99-25100, Fax 99-25109
Hochschuldozentin: Dr. phil. Martina Claus-Bachmann, m 99-25114











Dr. phil. Dietmar Pickert, OStR i. H., 2 99-25115








Brigitte Schön, ME, Universitätsmusikdirektorin, m 99-25100
Ulla Schulz, ME, ►^ 99-25116
In der Einrichtung außerdem tätig:
Manfred Becker, 2 99-25100
Judith Benz, 2 99-25100
Berthold Cremer, - 99-25100
Sabine Dreier, m 99-25100"
Barbara Engelmann, 2 99-25100
Gabi Fellner, m 99-25100
Martin Gärtner, m 99-25100
Dr. phil. Richard von Georgi, m 99-25100
Karin Giel, 2 99-25100
Heiko Hoffmann, 2 99-25100
Frank Höfliger, m 99-25100
Robert Kellhuber, 2 99-25100




Gottfried Köll, m 99-25100
Katharina.Kutsch, 2 99-25100




Berthold Moeller, m 99-25100
Ingo.Nietert, 2 99-25100
Susanne Oehler, m 99-25100








Gerd Schulz, re 99-25100
Jürgen Schwab, m 99-25100

















Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen, m 99-23051, Fax 99-23059
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Ute.Schneider@sowi-uni-giessen.de , http://www.uni-giessen.de/fb03/politik




apl. Prof. Dr. phil. Dieter Eißel, AkDir, m 99-23090
Dr. phil. Klaus Fritzsche, 2 99-23070, Fax 99-23079
Dr. phil. Barbara Holland-Cunz, ► 99-23131, Fax 99-23149
Dr. disc. pol. Claus Leggewie,
	
99-23111, Fax 99-23149
Dr. phil. Peter Schmidt, m 99-23050
Dr. phil. Reimund Seidelmann, m 99-23132
Hochschuldozentin:
apl. Prof. Dr. phil. Hanne-Margret Birckenbach-Wellmann, 2 99-23112
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. disc. pol. Diana Auth, WissAss, ► 99-23093
Dr. rer. soc. Christoph Bieber, WissAss,
	
99-23114
Dr. rer. soc. Andrea Herrmann, 2 99-23052
Michael Hoffmann, m 99-23072
Alexandra Kurth, StR i.H., 2 99-23093
Andreas Vasilache, m 99-23094
Dr. rer. soc. Kirsten Westphal, WissAss, m 99-23133
In der Einrichtung außerdem tätig:
PD Dr. rer. soc. Mark Arenhövel,
	
99-23130
PD Dr. phil. Sebastian Bamberg, m 99-23053
Dr. rer. soc. Martin Baraki, 99-23130
Dr. rer. soc. Jens Becker, m 99-23110




Dr. rer. soc. Eldad Davidov,
	
99-23110
Peter Diegelmann, m 99-23110




Sandra Hammamy, m 99-23095
Dr. Eike Hebecker, m 99-23130
Johannes Herrmann, 2 99-23052
Hon. Prof. Dr. phil. Joachim Hofmann-Göttig, m 99-23130
PD Dr. phil. Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik, 2 99-23130
Prof. PD Dr. phil. Ernst-Ulrich Huster, m 99-23130
Dr. rer. soc. Ute Lindemann, ► 99-23110
Dr. rer. soc. Markus Ludwig, 2 99-23110
Dr. rer. soc. Erik Meyer, m 99-23113
Guido Möser, r 99-23130
Prof. Dr. phil. Franz Neumann, Hon. Prof., m 99-23133
PD Dr. rer. soc. Sang-Chul Park, m 99-23091
Birgit Riede!, 2 99-23130
Samuel Salzborn, ► 99-23110
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Rolf Schleyer, 2 99-23130
PD Dr. phil. Karen Schönwälder, 2 99-23130
Dr. rer. soc. Christoph Schuck,
	
99-23130
Andreas Schulz, 2 99-23130
Gerold Schwenk, 2 99-23130
Carmen Stabel-Schläfer, 2 99-23110
Timo Steinert, 2 99-23110
Holger Steinmetz, 2 99-23054
Andrea Tina-Booh, 2 99-23054
Jutta Träger, 2 99-23092
Dr. rer. soc. Peter Walter, 2 99-23110




Claudia Wiesner, 2 .99-23110
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Sozialwissenschaften
Karl=Glöckner-Straße 21, Haus B, 35394 Gießen, 2 99-24111, Fax 99-24119
Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00 bis 12.00 Uhr
Heike.Haas@erziehung.uni-giessen.de , http://www.erziehung.uni-giessende'
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Jochen WIssinger, 299-24110, Fax 99-24119
Schulpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. soc. Dr. phil. habil. Ludwig Duncker, 2 99-24180, Fax 99-24189
Dr. phil. Michael W. Schwander, 2 99-24190, Fax 99-24199
Dr. phil. Jochen Wissinger, 2 99-24110, Fax 99-24119
Hochschuldozentin: Dr. phil. Katja Natalie Andersen,
	
99-24192, Fax 99-24199
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Carmen Donges, LAPMA, 99-24184
Jens Dressier, 2 99-24182
Dr. phil. Susanne Enders, WissAss, ► 99-24184
Matthias Fink, 2 99-24181
Peter Gansen, 2 99-24182
Karin Geisler-Karpf, 2 99-24194




Sandra Müth, 2 99-24183




Dr. phil. Evelyn Timmermann-Raisch, StR i.'H., 2 99-24130
Dr. phil. Jutta Wiesemann, StR i. H., 2 99-24131
In der Einrichtung außerdem tätig:
Gerhard Arendt, a► 99-24181
Dr. phil. Harri Berndt, 2 99-24191







Ulrike Freudenstein, 2 99-24181
Ulrice Fuß, 2 99-24181
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Franz Fußnegger, m 99-24181
Doris Kaletsch, m 99-24181
Susanne Lehne, m 99-24181
Christiane Lengsfeld, m 99-24181
Dr. phil. Manuel Löse!, Schulpädagogik, 2 99-24181
Karin Losert, m 99-24181
Dr. rer. soc. Wolfgang Lührmann, `2 99-16442
Alexandra Maier, m 99-24181
Dr. phil., apl. Prof. Wolf Oschlies, 2 99-24111
Dr. phil. Hermann Rademacker, 2 99-24181
Katrin Riede!, m 99-24181
Barbara Schade, m 99-24191
Claudia Schäfer, ► 99-24181
Manfred Schnabel, m 99-24181 '
Hans-Joachim Scholz, 2 99-24181
Elisabeth Schuld, Schulpädagogik, 2 99-24191
Birthe Steiß, m 99-24181
Wiltrud Thies, ar 99-24110




Klaus Werner, m 99-24181
Astrid Wiens, m 99-24181
Cathrin Wüst, ► 99-24181
Dr. phil. Irit Wyrobnik, iei 99-24181





Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E,
	
99-23401; Fax 99-23409
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Angelika.Unger@sowi.uni-giessen.de
Universitätsprofessor: Dr. phil. Wolfgang Sander, 2 99-23400
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Anja Besand, m 99-23402
Susann Gessner, LAPMA, 99-23463
Dieter Maier, StR i. H., m 99-23404
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Wolfgang Mickel, m 99-23401
Dr. phil. Ingrid Prote, m 99-23401
Lothar Scholz, m 99-23401
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Institut für Soziologie
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen
http://www.uni-giessen.de/fb03/soziologie/homepage.htm
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Herbert Willems, m 99-23200, Fax 99-23209
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Helmut Dubiel, m 99-23300, Fax 99-23309
Dr. phil. Dagmar Krebs, 2 99-23240
Dr. phil. Sighard Neckel, m 99-23220 (beurlaubt im WS 2004/2005)
Dr. rer. sec. Bruno W. Reimann, m 99-23280
Dr. phil. Herbert Willems, m 99-23200
N .N.




Andrea Haberland, m 99-23282
York Kauft, 2 99-23202
Dr. phil. Jörn Lamla, WissAss,
	
99-23223
Dr. rer. soc. Andreas Langenohl, WissAss,
	
99-23303
Bettina Langfeldt, m 99-23242
Dr.rer. soc. Georgia Rakelmann, VWD, 2 99-23205
Dr. rer. soc., apl. Prof. Wolfgang L. Schneider, StR i.H., m 99-23222
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. rer. soc. Horst Gerhard, m 99-23201
Dr. rer. soc. Michaela Goll, m 99-23201
Prof. Dr. theol. Dr. rer. soc. Reimer Gronemeyer,
	
99-23204









Dr. rer. soc. Matthias Rompel, m 99-23205
Dirk Schimmel, är 99-23201
Kerstin Schmidt-Beck, - 99-23302
Kerstin Zimmer, m 99-23201
Bibliotheken
Zweigbibliothek im Philosophikum li
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus F, 35394 Gießen, 2 99-14501 (Auskunft)/-14506
(Ausleihe), Fax 99-14509
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 20.00 Uhr, Sa 10.00 - 16.00 Uhr
Kasse:
	
Mo - Fr 8.30 - 16.30 Uhr, Mi 8.30 - 18.00 Uhr
Leiterin: Silvia Herb, a► 99-14500




Fachbereich 04 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Helmut Krasser, ar 99-28000,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Horst Carl, m 99-28190,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C, 35394 Gießen
Studiendekanin:
	
Prof. Dr. Athina Lexutt, m 99-27120,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen, 'Zimmer 331
Dekanat@FB04.uni-giessen.de
VA Monika Müller, VA Gerlinde Rühl,
m 99-28000/01, Fax 99-28009
VA Heidi Zeigermann-Neeb, ao 99-28002, Haus D, Zimmer 204
Referentin:
	
Gerda Weigel-Greilich, m 99-28000
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bäumer, Franz-Josef, Dr. theol. (Religionspädagogik), 2 99-27230 - Erphostraße 36, 48145
Münster (2 0251/34452) franz-josefbaeumer@theologie.uni-giessen.de
Baumgartner, Marcel, Dr phil. (Kunstgeschichte), m 99-28280 - Steinacker 14,
35394 Gießen (2 0641144659)
Carl, Horst, Dr phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt Frühe Neuzeit),
m 99-28190 - Eichgärtenallee 96a, 35394 Gießen (m 0641/9483807)
Eisen, Ute, Dr. theol. (Bibelwissenschaften AT und NT), W 99-27130, Fax 99-27109
- Nebenstraße 7, 60322 Frankfurt/Main (m 069/59796960)
Gesche, Helga, Dr. phil. (Alte Geschichte) (beurlaubt)
Gräb-Schmidt, Elisabeth, Dr. theol. (Systematische Theologie/Ethik), m 99-27140,
Fax 99-27149 - Schlesierstraße 10a, 64839 Münster (2 06071/31946)
Hartmann, Angelika, Dr. phil. (Islamwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der
Arabistik), m 99-31060, Fax 99-31069 - Alfred-Bock-Straße 37, 35394 Gießen(m 0641/72251)
Hauser, Linus, Dr phil. Lic. theol. (Systematische Theologie), m 99-27240, Fax 99-27249
- August-Bebel-Straße 7, 48282 Emsdetten (2 02572/3808) linus.hauser@theologie.uni-
giessen.de
Kirchner, Mark, Dr. phil. (Turkologie),
	
99-31070 - Untere Albrechtstraße 17,
65185 Wiesbaden (2 0611/374074)
Krasser, Helmut, Dr phil. (Klassische Philologie - Lateinische Philologie), 2 99-31020
- Richard-Burkhardt-Straße 24, 72805 Lichtenstein (2 07129/2736)
Kurz, Wolfram, Dr. theol., (Didaktik des Religionsunterrichts), m 99-27160, Fax 99-27169
- Wildermuthstraße 34, 72076 Tübingen (m 07071/51270, Fax 07071/551069)
Lenger, Friedrich, Dr. phil. (Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung

























- Friedrich-Ebert-Straße 29, 35460 Staufenberg (m 06406/72737)
Möllendorff, Peter von, Dr. phil. (Klassische Philologie - Griechische Philologie),
2 99-31030 - Auf dem Lohn 4, 35102 Altenvers/Lohra (2 06426/930022)
Oswalt, Vadim, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte), 2 99-28310
Prostmeier, Ferdinand Rupert, Dr. theol. (Bibelwissenschaften mit dem Schwerpunkt













- Eberhardstraße 3, 45279 Essen (m 0201/537616, Fax 0201/537616)
Rösener, Werner, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt frühes und
hohes Mittelalter), 2 99-28130 - Leipziger Straße 13, 35457 Lollar (2 06406/904453)
Speitkamp, Winfried, Dr. phil. (Neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung des 19.
und 20. Jahrhunderts), m 99-28162 - Steinweg 17, 53121 Bonn (mc 0228/6204441)
Spickernagel, Ellen, Dr. phil. (Kunstgeschichte), m 99-25040 - Kürhessenstraße 92,
60431 Frankfurt/Main (m 069/524641) (Zweitmitglied)
Tammen, Silke, Dr phil. (Kunstgeschichte), 2 99-28290 - Wilsonstraße 1, 35392 Gießen
Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Becker, Werner, Dr phil. (Philosophie) - Im Lech 16, 61350 Bad Homburg (° 06172/32653)
Berding, Helmut, Dr phil. (Neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung des









































- Löberstraße 9, 35390 Gießen (m 0641/74891, Fax 0641/9716041) -
Fritz, Volkmar, Dr theol. (Bibelwissenschaft/Altes Testament und Bibl. Archäologie)
- Kapuzinerstraße 18, 55116 Mainz (m 06131/220158)
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte) - Magdalenenstraße 3, 48143 Münster
(m 0251/54615)
Hampel, Adolf, Dr. theol. (Moraltheologie/Kirchengeschichte) - Schloß 9, 35410 Hungen
(m 06402/6739)
Heller, Klaus, Dr. phil. (Osteuropäische Geschichte)
	
Sändleithe 34, 90768 Fürth
.
	
(2 0911/761675, Fax 0911/7658531)
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Jendorff, Bernhard, Dr phil. (Religionspädagogik) - Sandfeld 18c, 35396 Gießen
(2 0641/32880, Fax 0641/32880)
Kahl, Hans-Dietrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), m 99-28133 - Sandfeld 13,
35396 Gießen (2 .0641137366)
Kaminsky, Hans Heinrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), m 99-28134
- Seltersweg 52, 35390 Gießen
Kriechbaum, Friedel, Dr phil. (Systematische Theologie und Religionspädagogik)
- Elsa-Brandström-Straße 1, 35392 Gießen (m 0641/75222)
Landfester, Manfred, Dr. phil. (Griechische Philologie) - Schillerstraße 10, 35582 Wetzlar
(m 06441/25170)
Mayer, Cornelius, Dr theol. Dr. h.c. (Systematische Theologie) - Dominikanerplatz 4,
. 97070 Würzburg (2 0931/3097-300, Fax 0931/3097-301)
Meinhardt, Helmut, Dr phil. (Philosophie, Schwerpunkt Antike und Mittelalter), m 99-15560
- Anneröder Weg 49, 35394 Gießen (2 0641/43797)
Menke, Manfred, Dr. phil. (Vor- und Frühgeschichte) - Gagernstraße 32,
60385 Frankfurt/Main (2 069/435095)
Moraw, Peter, Dr. phil. Dr. h.c. (Mittelalterliche Geschichte, Deutsche Landesgeschichte,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte), 2 99-28220 - Hermann-Löns-Straße 49,
35398 Gießen (2 0641/25730)
Quandt, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte/Fachjournalistik), 299-28300
- Cervinusstraße 26, 35321 Laubach (2 06405/7700)
Redhardt, Jürgen, Dipl.-Psych. Dr. theoL (Religionspsychologie und Didaktik des
Religionsunterrichts) - An der Roten Mühle 5, 35460 Staufenberg (m 06406/3170)
Schröder, Hans-Jürgen, Dr. phil. (Zeitgeschichte)
	
Grenzborn 4, 35392 Gießen
(m 0641 /28558)
Wagner, Ewald, Dr. phil. (Semitistik und Islamkunde) - Eichendorffring 2, 35394 Gießen
(m 0641/41193)
Werner, Norbert, Dr phil. (Kunstgeschichte), 2 99-28287 - Wartweg 18, 35392 Gießen
«2 0641/25190)
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Dralle, Lothar, Dr phil., apL Prof. (Osteuropäische Geschichte) - Elbestraße 2a,
35625 Hüttenberg (von Lehrverpflichtungen entbunderl)
Goette, Hans Rupprecht, Dr phil., apl. Prof. (Klassische Archäologie), 299-28051
- Jägerpfad 1, 14822 Borkheide
Grulich, Rudolf, Dr theoL habil., Hon. Prof., Wiss. Direktor (Kirchengeschichte),
m 99-27220 Bischof-Kaller-Straße 3, 61462 Königstein (m 06174/23190,
Fax 06174/23190)
Heinig, Paul-Joachim, Dr. phil., apl. Prof. (Mittelalterliche Geschichte und Historische
Hilfswissenschaften), 2 99-28224 - Grillparzerstraße 19, 65187 Wiesbaden
(2 0611/8904760, Fax 0611/890759)
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Liebermann, Wolf-Lüder, Dr. phil., apl. Prof . (Klassische Philologie), m 99-31021/-31035
- Danziger Straße 45b, 33605 Bielefeld (2 '0521/207477)
Reichardt, Rolf, Dr. phil., Hon. Prof. (Neuere Geschichte) - Stefansberg 1 A, 55116 Mainz
(m 06131/3922637)
Suchla, Beate Regina, Dr phil., apl. Prof. (Philosophie, Schwerpunkt Antike und Mittelalter),
99-15541 - Schwarzdornweg 40, 36229 Bad Hersfeld (m Mobil 0171/3603886)
von Nordheim, Eckhard, Dr. theol. habil., Hon. Prof. (Bibelwissenschaften/Altes Testament)
- Justus-Liebig-Straße 3, 64839 Münster (m 06071/33138, Fax 06071/33138)
















Adler, Wolfgang, Dr. phil. (Vor- und Frühgeschichte), m 99-28022
	
Talstraße 61,
35625 Hüttenberg (m 06403/73707)
Eibach, Joachim, Dr. phil. (Neuere Geschichte) - Uhlandstraße 18, 14482 Potsdam
(m 0331/7400990)
Eschbach, Norbert, Dr phil. (Klassische Archäologie), m 99-28053 - Weimarerstraße 15,
35396 Gießen (2 0641/51860)
Gebauer, Roland, Dr theol. 'habil. (Neues Testament) - Hermann-LönsStraße 9,
72764 Reutlingen (m 07121/279165)
Gniosdorsch, Iris Maria, Dr. phil. , habil. (Systematische Theologie), .2 99-27241
- Schwarzbachstraße 31, 60529 Frankfurt/Main (m 069/5961568)
Hedrich, Reiner, Dr. phil. (Philosophie), m 99-15505 - Krofdorfer Straße 62, 35398 Gießen
(m 0641/86338)
Michel, Simone, Dr. phil: (Klassische Archäologie), m 99-28051 - Rochusstraße 13,
63457 Hanau (m 06181/379010) '
Nagel, Annegret Christine, Dr. phil. (Neuere und Neueste Geschichte) ,














c/o Deutsche Archäologisches Institut, Serrano 159, 28002 Madrid/Spanien
Üsener, Kurt, Dr phil. (Klassische Philologie) - Dietrich-Bonhoeffer-Weg 20, 42285 Wuppertal
(m 0202/2801256)
,Wagner, Michael, Dr. phil. (Mittelere und Neuere Geschichte) - Vogelsbergstraße 40c,
36341 Lauterbach (m 06641/644971)
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Egelhaaf-Gaiser, Ulrike, Dr. phil., WissAss (Lateinische . Philologie), m 99-31022
- Diebweg 11, 35396 Gießen (2 0641/5591407)
Krieb, Steffen, Dr phil., WissAss (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt
Mittelalterliche Geschichte), m 99-28136 - Ludwig-Erhardt-Straße 38, 35440 Linden
(2 06403/64015)
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Ruby, Sigrid, Dr. phiL, WissAss (KUnstgeschichte), m 99-28291 - Ebelstraße 22,








Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Martin, Thomas, Dr. phiL, AkR (Deutsche Landesgeschichte), m 99-28223
- Stadtwald 6, 35394 Gießen (m 0641/48318)
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Abel-Riegert, Eva, Päd. Mitarb. (Katholische Theologie), 2 99-27220 - Dahlienweg 9,
35578 Wetzlar (-m2 06441/77924)
Deuster, Heinz-Jürgen, Päd.Mitarb. (Evangelische Theologie),
	
99-27163 Kirrberg 8,
35781 Weilburg (2 06471/39635)
Hübner, Ulrich, Dr. phiL, OStR i. H. (Klassische Philologie), m 99-31032 - Sommerberg 10,
35394 Gießen (2 0641/45115)
Rolffs, Songül, Dr. phil. (Türkisch), m 99-31063 - Steinstraße 28, 35390 Gießen
(m 0641/9313284)
Wassouf, Hassan, M.A. (Arabisch), 2 99-31066
	
Licher Straße 5, 35394 Gießen
(m 0641/4990539)
Lehrbeauftragte
Arnold, Bernd-Peter (Fachjournalistik) - Ebersheimer Straße 15, 60320 Frankfurt/Main
(im 069/1552989)
Bäcker, Frank (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum), m 99-31024
- Bismarckstraße 40, 35390 Gießen (m.0641/75436)
Bitsch, Horst, Dr. (Französisch für Historiker) - In der Wann 20, 35415 Pohlheim
(m 06004/2878)
Damir-Geilsdorf, Sabine, Dr. (Islamwissenschaft/Arabistik), m 99-31062 Bleichstraße 17,
35390 Gießen (2 0641/9718029)
Diegelmann, Sandra (Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Latinum) - Nelkenstraße 45,
35452 Heuchelheim (2 0641/65736)
D'Inka, Werner (Fachjournalistik) - Weißdornweg 31, 61118 Bad Vilbel
Emmerich, Andreas, Dr. (Fachjournalistik) - Schloßstraße 25, 35444 Biebertal
Eschraghi, Armin (Orientalistik) - Wiener Straße 75, 60599 Frankfurt (2 069/651754)
Giahi-Sarawani, Ghodrat (Persische Sprache), 2 99-31062 - Troppauer Straße 30,
35396 Gießen (2 0641/3010560)


























- Hein-Heckroth-Straße 21, 35390 Gießen (m 0641/389196)
Meier, Dirk, Dr. (Vor- und Frühgeschichte) - Nordstrander Straße 3, 25764 Wesselburen
(m 048/333867)
Menk, Gerhard, Dr. (Neuere Geschichte II) - Stresemannstraße 39, 35037 Marburg
Miethe, Hartmut (Evangelische Theologie) - An der Stadtkirche 9, 35305 Grünberg
Nordhofen, Eckhard, Dr. (Katholische Theologie), v 06431/295-234, Bistum Limburg,
Rossmarkt 12, 65549 Limburg
Ortmann, Volkmar, Dr. (Evangelische Theologie) - Birkenweg 3, 61130 Nidderau
(aa 06187/922312)
Rohrbach, Rita (Integrierter Sachunterricht) - Stettiner Straße 23, 35435 Wettenberg
(2 06406/74208)
Rühl, , Melke, M.A. (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum) - Plockstraße 5,
35390 Gießen (2 0641/9728580)
Rupprecht, Kai (Lateinische Philologie) - Bitzenstraße 44, 35398 Gießen (► 06403/977567)
Sajak, Clauß Peter, Dr. (Katholische Theologie) - Schützenstraße 8, 71634 Ludwigsburg.
(m 0178/6277770)
Schmieder, Felicitas, Dr. (Landesgeschichte) - Johann-Strauß-Straße 26, 65779 Kelkheim
(m 06195/74799)
Theuer, Gabriele, Dr. (Katholische Theologie) - Reichburgstraße 8, 60489 Frankfurt
(2 069/78078640)
Ungefehr-Kortus, Claudia, , Dr. (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum) - Flurstraße 5,
35767 Breitscheid
Yakub, Abdurishid, Dr. (Turkologie)
	
Beethovenstraße 28, 35043 Marburg
(2 06421/2822480) ,
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Professur für Alte Geschichte




Wiss. Mitarbeiterin: Dr. phil. Sabine Müller, ► 99-28084
Historisches Institut
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus Cl, C2, D, 35394 Gießen
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Friedrich Lenger, 2 99-28160
Mittelalterliche Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C2, 35394 Gießen, 2 , 99-28130/-28131/-28134, Fax 99-28139 .
. Universitätsprofessor: Dr. phil. Werner Rösener, m 99-28130




Dr. phil. Steffen Krieb, WissAss, 2 99-28136
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In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof: Dr. phil. Hans-Dietrich Kahl, m 99-28133
Prof. Dr. phil. Hans Heinrich Kaminsky, 2 99-28134
apl. Prof. Dr. phil. Herbert Zielinski, m 99-28135
Neuere Geschichte 1
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus Cl, 35394 Gießen, m 99-28160/-28161/-28170/-28171,
Fax 0641/99-28169
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Friedrich Lenger, m 99-28160
Dr. phil. Jürgen Reulecke, 2 99-31090/-31091/-28171
Dr. phil. Winfried Speitkamp, %-' 99-28162
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Thomas Kailer, m 99-28168
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Helmut Berding
Dr. Rainer Liedtke, ► 99-28163
Prof. Dr. phil. Hans-Jürgen Schröder
PD Dr. phil. Michael Wagner
Neuere Geschichte II
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus Cl, 35394 Gießen, m 99-28190/-28191, Fax 99-28199
Universitätsprofessor: Dr. phil. Horst Carl, 2 99-28190
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Patrick Schmidt, SFB 434 "Erinnerungskulturen", m 99-28192
Christian Schulz, 12 99-28193
Dr. phil. Martin Wrede, SFB 434 "Erinnerungskulturen", m 99-28196
In der Einrichtung außerdem tätig:
PD Dr. phil. Joachim Eibach
Hon. Prof. Dr. phil. Rolf Reichardt
Landesgeschichte, spätmittelalterliche Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, 35394 Gießen, m 99-28220/-28221, Fax 99-28229
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Thomas Martin, AkR, m• 99-28223
In der Einrichtung außerdem tätig:
apl. Prof: Dr. phil. Paul-Joachim Heisig, ' 99-28224
Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Peter Moraw,
	
99-28220
PD Dr. phil. Annegret Christine Nagel
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Osteuropäische Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, 35394 Gießen, 2' 99-28250/-28251, Fax 99-28259
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Alexander Kaplunovski, 2 99-28256
In der Einrichtung außerdem tätig: Prof. Dr. phil. Klaus Heller
Professuren für Didaktik der Geschichte, Fachjournalistik
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus E, 35394 Gießen, 99-28300/-28301/-28310
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Vadim Oswalt, oa 99-28310
N.N.
In der Einrichtung außerdem tätig: Prof. Dr. phil. Siegfried Quandt, m 99-28300
Institut für Altertumswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D/G
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Peter von Möllendorff, 1 99-31030
klassische Archäologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, 35394 Gießen, m 99-28050/-28051, Fax 99-28059 ,
Universitätsprofessor: Dr. phil. Wolfram Martini, m 99-28050
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Stefan Brenne, 2 99-28285
Dr. Katharina Lorenz, 2 99-28054
Dr. Matthias Recke, m 99-28053 .
In der Einrichtung außerdem tätig:
PD Dr. phil. Norbert Eschbach, 2 99-28053
apl. Prof. Dr. phil. Hans Rupprecht Goette,
	
99-28051
PD Dr. phil. Simone Michel, im 99-28051
PD Dr. phil. Thomas Schattner, m 99-28051
Klassische Philologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen, m 99-31021, Fax 99-31029
Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Helmut Krasser, m 99-28000/-31020
Dr. phil. Peter von Möllendorff, m 99-31030
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss., Mitarbeiter:
Dr. Vera Binder, m 99-31033




Dr. phil. Ulrich Hübner, OStR i. H., m 99-31032




Ivana Petrovic, `aa 99-31024
In der Einrichtung außerdem tätig:
apl. Prof. Dr. phil. Wolf-Lüder Liebermann, m 99-31021/-31035
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Vor- und Frühgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, 35394 Gießen, m 99-28020/-28021
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
In der Einrichtung außerdem tätig:
PD Dr. phil. Wolfgang Adler, 2 99-28022
Institut für Kunstgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen, 2 99-28280/-28281/-28290,
Fax 99-28289
Gf. Direktorin: Prof. Dr. phil. Silke Tammen, ä► 99-28290
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Marcel Baumgartner, m 99-28280
Dr. phil. Silke Tammen, m 99-28290
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Thomas Lange, 2 99-28284
Mark Reichmann, M.A., ► 99-28282




Mischa Steidl, M.A., 2 99-28282
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Norbert Werner, m 99-28287
Institut für Orientalistik
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus E, 35394 Gießen, 2 99-31061, Fax 99-31069
Gf, Direktorin: Prof. Dr. phil. Angelika Hartmann, 2 99-31060, Fax 99-31069
Islamwissenschaften/Arabistik
Universitätsprofessorin: Dr. phil. Angelika Hartmann, 2 99-31060, Fax 99-31069
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Sabine Damir-Geilsdorf, m 99-31062
Dr. Beatrice Hendrich, 2 99-31062
Henner Kirchner, M.A., m 99-31064
Hassan Wassouff, M.A., m 99-31066
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Ewald Wagner
Turkologie
Universitätsprofessor: Dr. phil. Mark Kirchner,
	
99-31070
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Songül Rolffs, 2 99-31063
Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus Cl, 35394 Gießen, ► 99-15500 (siehe Zentrum für
Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft)
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Institut für Evangelische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen, '2 99-27100, Fax 99-27109
Gf. Direktorin: Prof. Dr. theol. Athina Lexutt, m 99-27120, Fax 99-27129
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. theol. Ute Eisen, -2 99-27130, Fax 99-27109
Dr. theol. Elisabeth Gräb-Schmidt, 2 99-27140, Fax 99-27149
Dr. theol. Wolfram Kurz, 2 99-27160, Fax 99-27169
Dr. theol. Athina Lexutt,
	
99-27120, Fax 99-27129
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Heinz-Jürgen Deuster, Päd.Mitarb., 2 99-27163
Corvin Hauch, m 99-27162
Dr. Detlef Metz, im 99-27122
Heike Preising, m 99-27142
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. theol. Volkmar Fritz
Christine Weg-Engelschalk, Pfrin., 2 99-27164
Institut für Katholische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen, rie 99-27200, Fax 99-27209
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Lic. theol. Linus Hauser, 2 99-27240, Fax 99-27249
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. theol. Franz-Josef Bäumer, m 99-27230
Dr. phil. Lic. theol. Linus Hauser, 2.99-27240, Fax 99-27249
Dr. theol. Ferdinand Rupert Prostmeier, 2 99-27210
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Eva Abel-Riegert, Päd. Mitarb., m 99-27220
Thomas Johann Bauer, 2 99=27212
Maria-Elisabeth , Wischer, 2 99-27232
Bibliotheken
Fachbibliothek Geschichts- und Kulturwissenschaften
Leiter: Dr. phil. Bernhard Friedmann, m 99-14012, Fax 99-14009
Alte Geschichte
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 2. OG, 35394 Gießen, m 99-28081
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.15 - 15.00 Uhr
(vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 9.15 - 16.00 Uhr, Fr 9.15 - 14.00 Uhr)
Historisches Institut
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C, 1. OG, 35394 Gießen, m 99-28110
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.30 - 18.00 Uhr, Fr 8.30 - 16.00 Uhr
(vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8.30 - 16.30 Uhr, Fr 8:30 - 15.00 Uhr)
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Klassische Archäologie
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, EG, 35394 Gießen, m 99-28052
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 17.30 Uhr
Klassische Philologie
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 1. OG, 35394 Gießen, 2 99-31034
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr,
Fr 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Kunstgeschichte
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 3. OG, 35394 Gießen, 2 99-28292
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 - 16.30 Uhr, Fr 9.00 - 15.00 Uhr
Vor- und Frühgeschichte
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, 1. OG, 35394 Gießen,
	
99-28021
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - . 18.00 Uhr
Weitere Informationen und Telefonnummern auf der Homepage des Bibliothekssystems:
http://www.uni-giessen.de/ub/
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Fachbereich 05 - Sprache, Literatur, Kultur
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Hartmut Stenzel, a' 99-31000, Fax 99-31009,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr.Joybrato Mukherjee, m 99-30150,
	
'
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Helmuth Feilke, 2 99-29100,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen,
2. Obergeschoss, Zimmer 240-245
Dekanat@FB05.uni-giessen.de
VA N.N., Zimmer 244,
m 99-31001, Fax 99-31009
VA Silvia Cornelius, Zimmer 242,
-- 99-29001, Fax 99-29009
VA Ingrid Sauer, Zimmer 241,
m 99-30001 (Di und Do vormittags), Fax 99-30009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Berschin, Helmut Dr phil. (Romanische Sprachwissenschaft), r 99-31140
Borgmeier, Raimund, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
m 99-30030, Fax 99-30039 Raimund.B,orgmeier@anglistik.uni-giessen.de
Ehlers, Swantje, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur - Literaturdidaktik),
m 99-29110, Fax 99-29149 - Südhang 11, 35394 Gießen,
Swantje.Ehlers@germanistik.uni-giessen.de , http://www.uni-giessen.de/—g91060/
Ehrismann, Otfrid, Dr. phil. (Sprache - Historische Linguistik - Mittelalterliche Literatur),









Feilke, Helmuth, Dr phil. (Germanistische Linguistik und Didaktik der deutschen Sprache),
m 99-29100, Fax 99-29109, helmuth.feilke@germanistik.uni-giessen.de
Finter, Helga, Dr phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), m 99-31220/-31221,
Angew.Theaterwissenschaft@theater.uni-giessen.de
Floeck, Wilfried, Dr. phil. (Hispanistik-Literaturwissenschaft), m 99-31150/-31151,
Fax 99-31159 - Großer Steinweg 16, 35390 Gießen (°as 0641/389785)
(- Philipp-Wasserburg-Straße 49, 55122 Mainz (m und Fax 06131/45434)),
Wilfried.Floeck@romanistik.uni-giessen.de
Fritz, Gerd, Dr.' phil. (Deutsche Philologie; Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten
Geschichte der deutschen Sprache und Grammatik des Deutschen), m 99-29030,
Fax 99-29049 - Schulstraße 24, 35418 Buseck (► 06408/4076),
Gerd.Fritz@germanistik.uni-giessen.de .
Gansel, Carsten, Dr phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Schwerpunkt
Didaktik des Deutschunterrichts), 2 99-29145 - Moltkestraße 30, 35390 Gießen(m 0395/5441281, Neubrandenburg), Carsten.Gansel@germanistik.uni-giessen.de
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Gast, Wolfgang, Dr. phil (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur), ' 99-29115
- Amselweg 3, 35452 Heuchelheim (m 0641/960430),
Wolfgang.W.Gast@germanistik.uni-giessen.de





























35390(2 0641/7950969), Alexander,Graf@slavistik.uni-giessen.de Gießen
Horstmann, Ulrich, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), m 99-30120
- Friedrich-Naumann-Straße 1, 35037 Marburg (m 06421/24509)
Ulrich.Horstmann@anglistik.uni-giessen.de
Kurz, Gerhard, Dr phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine
Literaturwissenschaft), 2 99-29070, Fax 99-29079 - Ehrsamer Weg 30, 35398 Gießen
(`aa 06403/71519), gerhard.kurz@germanistik.uni-giessen.de , http://www.uni-
giessen.de/–g91046/
	
Legutke, Michael K., Dr phil. (Didaktik der Englischen Sprache),
	
99-30330
Kleebergerstraße 86, 35510 Butzbach (2 06033/5835) Michael.K:Legutke@anglistik.uni-
giessen.de
Leibfried, Erwin, Dr phil. (Allgemeine Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte),
W 99-29073 - Blumenstraße 26, 35463 Fernwald (m 06404/64656)
Erwin.H.Leibfried@germanistik.uni-giessen.de
Lobin, Henning, Dr. phil. (Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik),
W 99-29050, Fax 29059 - Klosterweg 5, 35394 Gießen,
Henning.Lobin@germanistik.uni-giessen.de, http://www.uni-giessende/-'g91062/
Meißner, Franz-Joseph, Dr. phil. (Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen),
m 99-31190, Fax 99-31319 - Am Haanes 15 A, 35440 Linden (2 06403/963663),
Franz-Joseph.Meissner@sprachen.uni-giessen.de
Mukherjee, Joybrato, Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft), 2 99-30150, Fax 99-30159,
Joybrato.Mukherjee@anglistik.uni-giessen.de
Nünning, Ansgar, Dr phil. (Englische und Amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft),
`aa 99-30180, Fax 99-30189, Ansgar.Nuenning@anglistik.uni-giessen.de
Oesterle, Günter, Dr phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), i 99-29091,
Fax 99-29099 - Nahrungsberg 49, 35390 Gießen (m 0641/46996, Fax 0641/46996),
Guenter.H.Oesterle@germanistik.uni-giessen.de














Am Festplatz 17 a, 35440 Linden (2 06403/963103, Fax 06403/963104),
Manfred.Prinz@sprachen.uni-giessen.de
Ramge, Hans, Pr. phil. (Germanistische Sprachwissenschaft), m 99-29040, Fax 99-29049
- Tilsiter Straße 3, 35444 Biebertal (2 06409/7818),
Hans.Ramge@germanistik.uni-giessen.de
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Rieger, Dietmar, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), 2 99-31110/-31111,
Fax 99-31119 - Baumgarten 9, 35394 Gießen (m 0641/45747),
Dietmar.Rieger@romanistik.uni-giessen.de
Röster, Dietmar, Dr. phil. (Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache), m 99-29125
- Wittelsbacherallee 36, 60316 Frankfurt/Main (2 069/40590335),
Dietmar.Roesler@germanistik.uni-giessen.de






















Stenzel, Hartmut, Dr phil. (Romanische Literatur- und Kulturwissenschaft), m 99-31120,
Fax 99-31129 - Hofmannstraße 4, 35392 Gießen (m, 0641/76397),
Hartmut.Stenzel@romanistik.uni-giessen.de
Wingender, Monika, Dr. phil. (Slavische Philologie - Sprachwissenschaft), m 99-31180,
Fax 99-31179 - Fasanenweg , 22, 35415 Pohlheim (2 06404/667381),
Monika.Wingender@slavistik,uni-giessen.de
Winkelmann, Otto, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft, Schwerpunkt Französisch und
Italienisch), m 99-31130/-31131, Fax 99-31139 - Fichtenweg 11, 35305 Grünberg
(arc 06401/3661, Fax 06401/4563), Otto.Winkelmann@romanistik.uni-giessen.de
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten




































Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Arendt, Dieter, Dr. phil. (Literaturwissenschaften und ihre Didaktik), m 99-29101
- Zur Hainbuche 8, 35043 Marburg (a► 06424/2420)
Bergner, Heinz, Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft und Literatur des Mittelalters),
m 99-30061 - Fohnbachstraße 52, , 35435 Wettenberg (m 0641/81844),
Heinz.Bergner@anglistik.uni-giessen.de
Bredella, Lothar, Dr. phil. (Didaktik der Englischen und Amerikanischen Literatur),
m 99-30300 ' - Tannenweg 16 B, 35394 Gießen (m 0641/47245),
Lothar.Bredella@anglistik.uni-giessen.de
Brinkmann, Horst, Dr. phil. (Neuere Englische ' und Amerikanische Literatur)
- Seilnberg 11, 35396 Gießen (2'0641/51688)




Christ, Herbert, Dr. phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur), 2 99-31303
- Im Neidkamp 2, 40489 Düsseldorf '(m 0203/740575, Fax 0203/747501) ,
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Ertzdorff-Kupffer, Xenja von, Dr phil. (Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters)
- Georg-Philipp-Gail-Straße 6, 35394 Gießen (2 0641/46923)
Giesemann, Gerhard, Dr. phil. Dr. h.c. (Slavische Philologie - Literaturwissenschaft),
99-31185, Fax 99-31179 - Paul-Hutten-Ring 31, 35415 Pohlheim (ar 06403/63802)
Gerhard.Giesemann@slavistik.uni-giessen.de
Grabes, Herbert, Dr phil. Dr h.c. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
x 99-30090, Fax 99-30099, Herbert.Grabes@anglistik.uni-giessen.de
Inderthal, Klaus, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft) - Brunnenstraße 2,
35418 Buseck (2 06408/1664), Klaus.Inderthal@germanistik.uni-giessen.de
Karthaus, Ulrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Literaturdidaktik),
99-29107 - Ebelstraße 18, 35392 Gießen (2 0641/77643)





























- Nelkenweg 27, 35396 Gießen (m 0641/35705)
Piepho, Hans-Eberhard (Didaktik der Englischen Sprache)
Preuschen, Karl Adalbert Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur)
- Im Steingarten 1, 61231 Bad Nauheim (2 06032/81945)
Rötzer, Hans Gerd, Dr. phil. (Literatursoziologie und Literaturdidaktik, Deutsch als
Fremdsprache) - Krelingstraße 21, 90408 Nürnberg (2 0911/3668733)
Schwenk, Helga, Dr. phil. (Deutsche Sprachwissenschaft und Didaktik der deutschen
Sprache mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen als Fremdsprache),
m 99-29101 - KONAK, TR-09450 Güzelcamli/Kusadasi, Türkei (m 0090-256/6463810,
Fax 0090-256-6463810), HEschwenk@gmx.net
Wirth, Andrzej, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft) - Droysenstraße 7, 10629 Berlin(m 030/3245145)
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und api. Professorinnen,
apl. Professoren
Vahle, Friedrich, Dr. phil., apL Prof. (Deutsche Sprache und ihre Didaktik), ' 99-29036
- Junkermühle 2, 35457 Lollar (2 06406/2686)
Wolf, Philipp H.-W., Dr phil., apL Prof. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur)
Wynn, Marianne, Ph D., Hon. Prof. (Mediaevistik) - 21 Redington Road, GB Hampstead,
London NW3 7QX (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Amend-Söchting, Anne, Dr. phil (Romanische Philologie/Literaturwissenschaft) - Domäne
Vogelsburg, 37269 Eschwege (2 05651/10732), anamesoe@wb-de
Gloning, Thomas, Dr. phil. (Germanistische Sprachwissenschaft) - Am Gutshof 2,
35041 Marburg (r 06421/360351)
Gürtler, Sabine, Dr. phil. (Philosophie) - Zickzackweg 28, 22605 Hamburg (m 040/393172)
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Koch, Manfred, ' Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft) - Stiefelhof 5,
72070 Tübingen (2 07071/25080)
Mittag, Martina, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur)
- Koblenzer Straße 107, 53489 Sinzig (2 02642/994816)
	
Probst, Peter, Dr phil., AkOR (Philosophie), 299-15523
	
Christian-Rinck-Straße 3A,
35392 Gießen (2 0641/22788)
Schneider, Lothar, Dr. phil.. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine
Literaturwissenschaft), 299-29095 - Königsberger Straße 20, 35619 Braunfels
(► 06442/6605)
Siegel, Holger, Dr. phil. (Slavische Philologie/Literaturwissenschaft), m 99-31182
- Meisenweg 10, 53343 Wachtberg-Villiprott (m 0228/324873)
Soboth, Christian, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft) - An der
Petruskirche 15, 06120 Halle/Saale
Voigts-Virchow, Eckart, Dr.phil., WissAss (Englische und Amerikanische Literatur- und
Kulturwissenschaft), 2 99-30033 - Thomastraße 32, 35396 Gießen '(m 0641/31696),
Eckart.Voigts-Virchow@anglistik.uni-giessen.de
Wiss. Assistentinnen,'Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten -
Butzer, Hans Günter, Dr. phil., WissAss (Germanistik), W 99-29077 - Ziegelbräustraße 9,
85049 Ingolstadt (m 0841/4938459), Guenter.Butzer@germanistik.uni-giessen.de
" Dickhaut, Kirsten, Dr. phil:, WissAss (Romanische Literaturwissenschaft), m 99-31114,
Fax 99-31119 - Gutenbergstraße 4, 61231 Bad Nauheim 06032/3830),
Kirsten .A.Dickhaut@romanistik.uni-giessen.de
Grau, Maike, Dr. phil., WissAss (Didaktik der englischen Sprache und Literatur), 2'99-30332
Nutz, Matthias, Dr. phil., WissAss (Englische Sprachwissenschaft), m 99-30067










































Voigts-Virchok Eckart, PD Dr. phil., WissAss (Englische und Amerikanische Literatur- und
Kulturwissenschaft), 2 99-30033 - Thomastraße 32, 35396 Gießen (m 0641/31696),









Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete






























Gaudino Fallegger, Livia, Dr. phil., AkR (Romanische Sprachwissenschaft), m 99-31133
- Engeldamm 62b, 10179 Berlin (2 030/27593585),
Livia.Gaudino-Fallegger@romanistik.uni-giessen.de
Mulch, Roland, Dr phil., AkOR (Südhessisches Wörterbuch), m 99-29211
- Eleonorenstraße 39, 35614 Aßlar (m 06441/81184),
Roland.Mulch@germanistik.uni-giessen.de
Schwank, Klaus, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
2 99-30098 Friedlandstraße 15, 35444 Biebertal 06409/1036),
Klaus.Schwank@anglistik.uni-giessen.de
Wieselhuber, Franz, Dr phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
m 99-30093 - Händelstraße 10, 35415 Pohiheim (2 06403/63088)
Franz.Wieselhuber@anglistik.uni-giessen.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Ayupova, Elena, Dr. (Russisch), 299-31186 - Rathenaustraße 24, 35394 Gießen
(2 0641/99-14902), elena.ayupova@slavistik.uni-giessen.de
Bauer, Karl W., Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in der Primärstufe),
m 99-29105 - Am Glockenberg 18 D, 45134 Essen (2 0201/265856)
Karl.W.Bauer@germanistik.uni-giessen.de
Becker, Wolfgang, Dr phiL, StR i.H. (Sprachpraxis des Englischen), - 99-30153























Caiati, Grazia (Italienisch), m 99-31116
	
Steinfurthstraße 1, 35444 Biebertal(n 06409/660635), grazia.c.caiati@romanistik.uni-giessen.de
Cuadrado, Laura (Spanisch), 2 99-31154 - Rathenaustraße 24, App. 6, 35398 Gießen
(äc 0641/9914905), Laura;Cuadrado@romanistik.uni-giessen.de
Dewhurst, Jane, M.A. (Anglistik/Literaturwissenschaft), m 99-30184 - Haspelstraße 31,
35037 Marburg (m 06421/307565), Jane.Dewhurst@anglistik.uni-giessen.de
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Frank, Ana Isabel, Dr. phil., StR i.H. (Hispanistik), 2 99-31154 - Am Rabenstein 33,
61350 Bad Homburg (2 06172/918143), Ana.I.Frank@romanistik.uni-giessen.de
Fritz, Herbert, Dr. phil., OStR i.H. (Hispanistik), T 99-31153 - Bismarckstraße 5A,
35390 Gießen (m 0641/79003), Herbert.A.Fritz@romanistik.uni-giessen.de
Fritz; Renate (Schulpraktikum), m 99-29102








































Kiefer, Elisabeth (Sprecherziehung), m 99-29078 - Burgstraße 34, 60316 Frankfurt/Main
(m 069/90432452)
Kosicka, Janina (Polnisch), ► 99-31186 - Am Kirschenberg 6, 35463 _ Annerod
(m 0641/490480), Janina.Kosicka@slavistik.uni-giessen.de
Moureaux, Frädörique (Französisch), m 99-31132 - Fröbelstraße 53, 35394 Gießen,
fredann99@yahoo.fr
Nogueira Brieger, Claudia Maria, StR i.H. (Portugiesisch), 2 99-31134 - Am Dorfbach 11,
79111 Freiburg, Claudia.M.Nogueira-Brieger-Nezis@romanistik.uni-giessen.de
Oakley, Colin, M.A. (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), '2 99-30336
- Gerhard-Hauptmann-Straße 14, 35415 Pohlheim . (m 06403/61768),
Colin.Oakley@anglistik.uni-giessen.de
Parma, Vinicio (Italienisch), m 99-31116 - Rabenaustraße 13, 55118 Mainz
vinoparma@web.de
















Ruiz Benitez, Inma Concepciön (Spanisch), m 99-31153 - Cecilienstraße 29,
66111 Saarbrücken (m 0681/9102777), Inma.Ruiz@romanistik.uni-giessen.de
Schaumburg, Christophe (Französisch),
	
99-31116 - Gartenstraße 28, 35390 Gießen
(m 0641/9717235), Christophe.Schaumburg@romanistik.uni-giessen.de




Wachtel, Martin, Dr. phil., OStR i.H. (Germanistische Sprachwissenschaft), 2 99-29033
- Nordhäuser Weg 5, 35396 Gießen (2 0641/57639), Martin.Wachtel@germanistik.uni-
giessen.de
Lehrbeauftragte


















Collier, Heather, M.Ä. (Sprachpraxis des Englischen) - Im Wiesgarten 9, 35463 Fernwald
(2 06404/2550)
de la Vega, Rafael (Spanische Sprache) - Nahrungsberg 69, 35390 Gießen (2 0641/74372)
Doll, Martin (AVID-Schnittsystem), 2 99-31221
Fleißner, Christian (Tontechnik und Sounddesign), m 99-31221
Folliero-Metz, Gracia Dolores (Italienische Sprache) - Auf dem Boden 2 A, 57250 Netphen
Fritz, Sabine (Spanische Sprache), m 99-30044 - Frankfurter Straße 59, 35392 Gießen
Hoppe, Ulrike (Französische Sprache) - Eichgärtenallee 4, 35394 Gießen (2 0641/490384)
Jordan, Wolfgang, M.A. (Literatur und Holocaust),
	
99-29093 - Rödelheimer Landstraße
62, 6Q487 Frankfurt/Main (m 069/79309330)
Just, Sibylle (Sprecherziehung), m 99-29078
Karfs-Fiedler, Annika (Schwedische Sprache) -. Kellersweg 17, 35764 Sinn-Fleisbach
(m 02772/61731)
Karl, Iren Veronika (Ungarische Sprache) - Keplerstraße 13, 35390 Gießen (m 0641/72132)
Lacayo Garcia, Francisco Jose (Spanische Sprache) - Eulenring 9, 35428 Langgöns
(ü 06403/71462)
Lühken, Annette (Französische/Spanische Sprache), m 99-31131 - Mozartstraße 11,
35392 Gießen (m 0641/493818), Annette.Luehken@romanistik.uni-giessende
Mateos, Garcia Mariä Jesüs (Spanisch für Fortgeschrittene) - Unterhof 51, Zimmer 141,
35392 Gießen, tristante75@msn.com
Mengler, Mechthild (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche) - Riegelweg 25,
35418 Buseck (2 06408/4294)
Müllner, Klaus, MA. (Französische Sprachwissenschaft) - Behringstraße 8, 65779 Kelkheim
(m 06195/61006), muellner@fh-swf.de
Orth, Sönia Raquel (Portugiesische Sprache) - Hainstraße 12, 35447 Reiskirchen
Perez y Perez, Maria del Carmen (Spanische Sprache) - Bismarckstraße 5a, 35390 Gießen
(2 0641/79003), Maria.Perez-Perez@romanistik.uni-giessen.de
Platten, Eva (Didaktik der englischen Sprache), m 99-30331
Richter, Werner, OStR (Italienische Sprache) - Auf dem Schulberg 5, 35781 Weilburg
(m 06417/30411), Werner.O.Richter@t-online.de
Rigol, Rosemarie, Dr. phil, Prof. (Germanistische Sprachwissenschaft), 2 99-29042,
Fax 99-29049 - Baumgartenstraße 4, 35444 Biebertal (m 06409/7476),
rigol@nk.anzeiger.net
Sanchez Uceda, Maria Teresa (Spanische Sprache) - Pestalozzistraße 46,, 35394 Gießen
(2 0641/48525)
Schapendonk, Ans (Niederländisch), 2 99-29036 - Elsa-Brandström-Straße 4,
35041 Marburg
Schindler, Nina (Russisch), m 99-31187 - Am Steinern Kreuz 10, 35410 Hungen(m 06402/3091), Nina.Schindler@slavistik.uni-giessen.de
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Schneider, Cornelia (Französische Sprache) - Aulweg 2, 35392 Gießen (2 0641/791272),
Cornelia.Schneider@t-online.de
Tupiassü-Deubler, Ana (Portugiesisch) - Weilstraße 128, 35789 Weilmünster
(2 06472/2342/-2244)
Ulbrich, Klaus-Peter, M.A. (Germanistische Sprachwissenschaft), 2 99-29036 - Konrad-
Adenauer-Straße 7, 35781 Weilburg (m 06471/30565)
Wegner, Anke (Didaktik der englischen Sprache)
Werle, Simon (Übersetzung klassischer Dramentexte, Schreibwerkstatt), 2 99-31221
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Germanistik
Otto-Behaghel-Straße, 10, Haus B, Haus D, Haus G, 35394 Gießen, m 99-29111
Gf. Direktorin/Direktor: Prof. Dr. phil. Dietmar Röster, m 99-29125
Stellv. Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Otfrid Ehrismann, 2 , 99-29034
Sprachwissenschaft
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Gerd Fritz, m 99-29030, Fax 99-29049
Dr. phil. Hans Ramge,
	
99-29040, Fax 99-29049
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Zoran Ivkovic, M.A., m 99-29032
Dr. phil. Britt-Marie Schuster, WissAss,
	
99-29042
Dr. phil. Martin Wachtel, OStR i.H., 2' 99-29033
In der Einrichtung außerdem tätig:
Gerd Richter, M.A., m 99-29043, Fax 99-29049
Prof Dr. phil.. Rosemarie Rigol, ä 99-29042, Fax 99-29049
apl. Prof. Dr. phil. Friedrich Vahle, m 99-29036
Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik
Universitätsprofessor: Dr. phil. Henning Lobin, m 99-29050, Fax 29059
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Petra Saskia Bayerl, M.A., 2 99-29053
Harald Lüngen, M.A., 2 99-29053
Georg Rehm, M.A., m 99-29052
Maik Stürenberg, M.A., m 99-29056
Mediävistik
Universitätsprofessor: Dr. phil. Otfrid Ehrismann, 2 99-29034
Hochschuldozent: Dr. phil. Jörg Riecke, m 99-29035
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Xenja von Ertzdorff-Kupffer
Hon. Prof. Marianne Wynn, Ph D.
5
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Literaturwissenschaft (Neuere deutsche Literatur) , <
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Gerhard Kurz, 2 99-29070, Fax 99-29079
Dr. phil. Erwin Leibfried,
	
99-29073
Dr. phil. Günter Oesterle, iio 99-29091, Fax 99-29099
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Hans Günter Butzer, WissAss, m 99-29077
Dr. phil. Sascha Feuchert, 2 99-29075, Fax 99-29094
Dr. phil. Jdachim Jacob, m 99-29076
Elisabeth Kiefer, m 99-29078
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. phil. Bettina Bannasch, `aa 99-29077
Dr. phil. Frank Grunert, m 99-29087
Christiane Holm, m 99-29098, Fax 0641-29099
Susanna Lulä
Udo Roth, m 99-29083, Fax 99-29089
Dr.. phil. Martin See!, 2 99-15520




Dr. Harald Tausch, m 99-29082, Fax 99-29099
Komparatistik
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Universitätsprofessor: Dr. phil. Helmuth Feilke, m 99-29100, Fax 99-29109




Torsten Steinhoff, m 99-29103
In der Einrichtung außerdem tätig: ,
Prof. Dr. phil. Wolfhard Kluge, 999-29101/-29113 (Schuldruckzentrum)
Literaturdidaktik
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Swantje Ehlers,
	
99-29110, Fax 99-29149
Dr. phil. Carsten Gansel, m 99-29145
Dr. phil. Wolfgang Gast, m 99-29115
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Karl W. Bauer, OStR i.H., ► 99-29105
Renate Fritz, m 99-29102
Regina Hofmann, 2 99-29135
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Dieter Arendt,
	
99-29101
Prof. Dr. phil. Ulrich Karthaus, m 99-29107
116.
Deutsch als Fremdsprache
Universitätsprofessor: Dr. phil. Dietmar Rösler, 2 99-29125
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Nicola Würffel, m 99-29106
In der Einrichtung außerdem tätig: Prof. Dr. phil. Helga Schwenk, m 99-29101
Arbeitsstelle Holocaustliteratur
Otto-Behaghel-Straße 10 B, 35394 Gießen, 1i► 99-29075/-29093, Fax 99-29094
Leiter: Prof. Dr. phil. Erwin Leibfried, ar 99-29073
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Sascha Feuchert, (stellv. Leitung),.2 99-29093
Charlotte Kitzinger, M.A., m 99-29093
HDoz. Dr. phil. Jörg Riecke (assoz.), m 99-29035
Hessisches Flurnamenarchiv
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 35394 Gießen,
	
99-29044
Leiter: Prof. Dr. phil. Hans Ramge, m 99-29040, Fax 99-29049
Sudetendeutsches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen, äo 99-29200
Leiter: Prof. Dr. phil. Otfrid Ehrismänn, m 99-29034
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
	
•'
Bettina Hofmann-Käs, m 99-29200
Bernd Kesselgruber, m 99-29201
Südhessisches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße , 21, Haus E, 35394 Gießen, ► 99-29210
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Roland Mulch, AkOR, m 99-29211
Institut für Anglistik
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 3./4. Stock, 35394 Gießen, 2 99-30031, Fax 99-30039
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Ulrich Horstmann, m 99-30120
Linguistik/Mediävistik
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Joybrato Mukherjee, 2 99-30150, Fax 99-30159
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter
Dr. phil. Matthias Hutz, WissAss,
	
99-30067
Kathryn Khairi-Taraki, M.A., Lektorin, m 99-30154
Simone Müller, m 99-30152
Dr. phil. Regina Scheibe, StR i.H., m 99-30062
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Heinz.Bergner, m 99-30061
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Neuere Englische und Amerikanische Literatur
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Raimund Borgmeier, m 99-30030, Fax 99-30039
Dr. phil. Ulrich Horstmann, 2 99-30120




Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Michael Basseler, m 99-30185
Dr. phil. Wolfgang Becker, StR i.H., 2 99-30153
Dorothee Birke, ► 99-30185
Stella Butter, m 99-30185
Dr. phil. Marc Colavincenzo,
	
99-30097
Dr. phil. Gordon Collier, WiD,
	
99-30092
Jane Dewhurst, M.A., 2 99-30184
Ingmarie Flimm, m 99-30122
Christian Kölzer, m 99-30032
Imke Neumann, 2 99-30032




PD Dr. phil. Eckart Voigts-Virchow, WissAss, m 99-30033
Dr. phil. Franz Wieselhuber, AkOR, 2 99-30093
In der Einrichtung außerdem tätig:
Hanne Birk, SFB 434, m 99-12758
Astrid Erll, SFB 434, m 99-31095
Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Herbert Grabes, '2 99-30090, Fax 99-30099
PD Dr. phil. Martina Mittag
apl. Prof. Dr. phil. Philipp H.-W. Wolf
Didaktik der englischen Sprache und Literatur
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:




Hochschuldozentin: Dr. phil. Eva Burwitz-Melier, 2 99-30334
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Maike Grau, WissAss, 99-30332
Colin Oakley, M.A., m 99-30336




In der Einrichtung außerdem tätig: Prof. Dr. phil. Lothar Bredella, 2 99-30300
American Studies Media Centre '
Otto-Behaghel-Str. 10 B, 4. Stock, 35394 Gießen, m 99-30340
Sprachlabor
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, Raum B 5, 35394 Gießen, 2 99-30215
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Institut für Romanistik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 35394 Gießen, `cü 99-31100/-31191, Fax 99-31109
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil., Hon. Prof. der FIB (Salvador/Brasilien) Manfred F. Prinz, m► 99-31200,
Fax 99-31199





Dr. phil. Helmut Berschin, 2 99-31140
Dr. phil. Otto Winkelmann, 2 99-31130/-31131, Fax 99-31139




Claudia Maria Nogueira Brieger, StR i.H., 2 99-31134
Dr. phil. Christina Ossenkop, WissAss,
	
99-31134





Dr. phil. Dietmar Rieger,
	
99-31110/-31111, Fax 99-31119,
Dr. phil. Hartmut Stenzel, 2 99-31120, Fax 99-31129
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Grazia Caiati, ► 99-31116
Dr. phil. Kirsten Dickhaut, WissAss,
	
99-31114, Fax 99-31119










Vinicio Parma, a► 99-31116
Christophe Schaumburg, ril 99-31116
Julia Schütze, (Erasmusbüro), ► 99-31113
Dr. phil. Stephanie Wodianka, ar 99-31112
In der Einrichtung.außerdem tätig:
PD Dr. phil. Anne Amend-Söchting
Martina Bork, ►. 99-31115
	
.




Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Laura Cuadrado, m 99-31154 .
Dr. phil. Ana Isabel Frank, StR i.H., m 99-31154
Dr. phil. Herbert Fritz, OStR i.H., t 99-31153
Susanne Hartwig, 2 ' 99-31154
Susanne Igler, a► 99-31152
Inma Concepciön Ruiz Benitez, m 99-31153
Hispanistik
Universitätsprofessor`: Dr. phil. Wilfried Fioeck, m 99-31150/-31151, Fax 99-31159
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Didaktik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 35394 Gießen, 2 99-31191, Fax 99-31199
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Franz-Joseph Meißner,
	
99-31190, Fax 99-31319
Dr. phil., Hon. Prof. der FIB (Salvador/Brasilien) Manfred F. Prinz, 2 99-31200,
Fax 99-31199
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Frank Schöpp, ► 99-31306
In der Einrichtung außerdem tätig:
Marcus Bär, 2 99-31303
Prof. Dr. phil. Herbert Christ, m 99-31303
Institut für Slavistik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 35394 Gießen, 2 99-31182, Fax 99-31179
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Alexander Graf, 2 99-31181, Fax 99-31189
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Alexander Graf, m 99-31181, Fax 99-31189
Dr. phil. Monika Wingender, mc 99-31180, Fax 99-31179




Dr. phil. Johann Biedermann, AkOR, ar 99-31185
Janina Kosicka, 1m► 99-31186
Hilde Paul, 2 99-31187
Wilma B, G. Schuster, m 99-31183




In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. phil. Dr. h.c. Gerhard Giesemann, m 99-31185, Fax 99-31179
Dr. Konstantin Lappo-Danilewski, 2 99-31182
Nina Schindler, m 99-31187
PD Dr. phil. Holger Siegel, m 99-31182
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus A, 35394 Gießen,
	
99-31221, Fax 99-31229
Gf. Direktor: Prof. Heiner Goebbels, 2 99-31230
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Helga Finter,
	
99-31220/-31221
Heiner Goebbels, 2 99-31230
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Leiterin: Dorette Ahlbrecht, M.A., 2 99-29181, Fax 99-29109
Germanistik
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10; Haus B, 2. OG, 35394 Gießen, ► 99-29183,
Fax 99-29109
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.30 - 17.30 Uhr, Fr 8.30 - 15.30 Uhr
(vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8.30 - 15.30 Uhr, Fr 8.30 - 13.00 Uhr)
Sudetendeutsches Wörterbuch
Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, EG, 35394 Gießen, m 99-29200
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Südhessisches Wörterbuch
Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, EG, 35394 Gießen, m 99-29210,
Fax 99-29219
Öffnungszeiten: MO - Dö 9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 --16.00 Uhr, Fr 9.00 ..r 14:00 Uhr
Fachbibliothek Anglistik
Leiterin: Claudia Martin-Konle, 2 99-14011, Fax 99-14009
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 3. OG, 35394 Gießen, a► 99-30210 .
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 -.20.00 Uhr, Fr 9.00 - 18.00 Uhr
(vorlesungsfreie Zeit: Mo 9.00 - 15.00 Uhr, Di - Fr 9.00 - 17.45 Uhr)
Fachbibliothek Romanistik und Slavistik








Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 2. OG, 35394 Gießen, m 99-31171,
Fax 99-31119
Öffnungszeiten: Mo Do 8.00 - 17.00 Uhr, Fr 8.00 - 15.00 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: reduzierte Öffnungszeiten
Slavistik
Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 1. OG, 35394 Gießen, m 99-31184,
Fax 99-31179
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 14.00 Uhr
	
.




Fachbereich 06 Psychologie und Sportwissenschaft
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Joachim Stiensmeier-Pelster, 2 99-26000,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Jörn Munzert, m 99-25220,
Kugelberg 62, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig, 2 99-26150,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1, 35394 Gießen,
m 99-26000, Fax 99-26009
Dekanat@FB06.uni-giessende
VA Ulrike Schäfer, m 99-26002
VA N.N., 2 99-26001
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Borg, Ingwer, Dr... phil. (Angewandte Psychologische Methodik), ► 99-26130
- Nietzschestraße 34, 68165 Mannheim (t 0621/417706)
Brunstein, Joachim Clemens, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), m 99-26190,
Fax 99-26199
Frese, Michael, Dr. phil. (Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie), m 99-26220
Gegenfurtner, Karl, Ph.D. (Allgemeine Psychologie), m 99-26100
	
Dahlienweg 17,
35625 Hüttenberg (2 06441/679535)
Glowalla, Ulrich, Dr. rer nat. (Pädagogische Psychologie), m 99-26200 - Bärnerstraße 5,
35394 Gießen
Halder--Sinn, Petra, Dr. phil. (Psychologische Diagnostik), m 99-26160
Hennig, Jürgen, Dr. rer. physiol. Dr. rer. nat. (Differentielle Psychologie), 2 99-26150,
Fax 99-26159 - Martin-Niemöller-Weg 6, 35428 Langgöns (m 06403/5779)
Munzert, Jörn, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Sportpsychologie und







(Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Trainingswissenschaft), m 99-25230 - Oberhof 36, 35440 Linden (m 0641/23569)
Probst, Holger, Dr. rer. nat. (Sonderpädagogische Psychologie),
	
99-26170
Schuster, Christof Dr. phil. (Psychologische Methodenlehre), 2 99-26124, Fax 99-26139
Schwarzer, Gudrun, Dr. phil nat. (Entwicklungspsychologie), 2 99-26060
Schwieg Jürgen, Dr phil. (Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Sportpädagogik und
sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports), ► 99-25250, (im 0441/382839)
Sporer, Siegfried L., Ph.D. (Sozialpsychologie), x99-26240





Vaitl, Dieter, Dr. phil. (Klinische und Physiologische Psychologie), m 99-26080
- Wilhelmstraße 15, 35392 Gießen (2 0641/74554)
Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Correll, Werner, Dr phil. (Programmiertes Lernen im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie) - Am alten Turm 16, 35305 Grünberg (m 06401/6686)
Haubensak, Gert, Dr. phil. (Allgemeine Psychologie) - Brucknerstraße 7, 35415 Pohlheim
(2 06403/63433)
König,' Robert, Dr. phil. (Psychologie), `a' 99-26132. - Wartweg 47, 35392 Gießen(m 0641/22189)
Köppe, Günter, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportdidaktik (unter
besonderer Berücksichtigung der Primarstufe)), m 99-25201 - Fichtenweg 14,
37181 Hardegsen (2 05505/886)
Meusel, Heinz, Dr. phil. (Sportwissenschaft),
	
99-25251 - Auf der Platt 8, 35457 Lollar
(2 06406/5722)
Netter, Petra, Dr. phiL Dr. med. (Differentielle ' Psychologie), 2 99-26065/-45872
-An den Brunnenröhren 114, 35037 Marburg
	
06421/64611) .
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin), 2 99-25210 - Hainerweg 70, 35435 Wettenberg
(2 06406/72486)
Spitznagel, Albert, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), 2 99-26133 - Didierstraße 33,
35460 Staufenberg (`aiz 06406/1788)
	
.
Todt, Eberhard, Dr rer nat. (Pädagogische Psychologie), m 99-26190 -












Trainingswissenschaft) - Zwanzigerstraße 16, 88131 Lindau (m 08382/273294)









Rodtgärten 3, 35396 Gießen (2 0641/34212)
Gißel, Norbert, Dr. phil., apl. Prof., OStR i.H. (Sportwissenschaft), m 99-25264
Ruhbanksweg 19, 35394 Gießen (2 0641/48815)
















Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen .,
	
,
Medau, Hans Jochen, Dr. med., apl. Prof. (Sportmedizin), m 09561/225514,
Fax 09561/225516, Klinikum Coburg, Ketschendorfer Straße 33, 96450 Coburg
(von Lehrverpflichtungen entbunden (privat: Schloß Hohenfels, 96450 Coburg,




Bamberg, Sebastian, Dr phil. (Psychologie)
Giesler, Horst, Dr phil. (Sportwissenschaft) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Hartmann, Hans-Peter, Dr med. (Psychoanalytische Psychologie)
Kerzel, Dirk, Dr phil. (Psychologie), m 99-26107
Müller, Burkhard, Dr. phil. (Psychologie), m 99-26106
Pbhl, Rüdiger, Dr. rer. nat. (Allgemeine Psychologie), m 99-26105 - Lindenstraße 8,
35415 Pohlheim (2 0641/9433163)
Samtner, Gebhard, Dr phiC(Klinische und Physiologische Psychologie), m 99-26084
Schober, Frank, Dr. rer nat. (Sportphysiologie)
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Dickhäuser, Oliver, Dr phil, WissAss (Pädagogische Psychologie), m 99-26255
Fay, Doris, Dr. phil., WissAss (Arbeits- und Organisationspsychologie), 2 99-26223
Franz, Volker, Dr. rer nat., WissAss (Allgemeine Psychologie), m 99-26112
Jovanovic, Bianca, Dr. phil., WissAss (Entwicklungspsychologie), >2 99-26063
Reuter, Martin, Dr. phil., WissAss (Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie)
, ` 99-26154









Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Diehl, Joerg M., Dr phiL, apl. Prof., AkDir (Psychologie),
	
99-26125
Rodtgärten 3, 35396 Gießen (2 0641/34212) - siehe bei apl. Professoren
Frank, Renate, Dr. phil, WiD (Klinische und Physiologische Psychologie), 2 99-26087
- Fohnbachstraße 56, 35435 Wettenberg
Krieger, Rainer, Dr phil., AkOR (Pädagogische Psychologie), 2 99-26206
- Freiherr-vom-Stein-Straße , 35447 Reiskirchen (m 06408/61899)
Ophoff, Hans-Wilhelm, Dr. phiL, WiD (Pädagogische Psychologie), 2 99-26254
- Am Mühlacker 49, 35423 Lich (m 06404/7994)
Pieper, Wolfgang, Dr. phil., AkOR (Allgemeine Psychologie), 2 99-26104
- Weisdornweg 26, 35041 Marburg (2 06420/822930)
Stark, Rudolf, Dr. rer. nat., AkR (Klinische und Physiologische Psychologie), 2 99-26082
- Schulstraße 34, 35435 Wettenberg (2 06406/71008)
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Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Danisch, Marco, LfbA (Sport), ► 99-25262 - Osterdeich 147a, 28205 Bremen
Dippon, Claudia, Päd. Mitarb. (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-26171
Döhring, Volker, Dr phil., StR i.H. (Sport), m 99-25202
Ferger, Katja, Dr phil., LfbA (Sport), t 99-25232 - Leihgesterner Straße 27A, 35440 Linden
Franz, Roland, Dipl.-Sport!., ar 99-25328 - Rabenweg 17, 35394 Gießen (2 0641/43109)
Freytag, Verena, LfbA (Sport), 2 99-25262 - Augustastraße 19, 40477 Düsseldorf
Kuhl, Jan, Päd. Mitarb. (Heil- und Sonderpädagogik), m 99-26171
Künzell, Stefan, Dr. phil., LfbA (Sport), m 99-25232 - Plockstraße 13, 35390 Gießen
Lange, Anja, Dr. phil., DSL (Sport), m 99-25262 - In der Steinhalde 17A, 44879 Bochum(m 0234/491306)
Mehl, Steffen, StR i.H. , m 99-25252
Metsch, 'Roland, Dipl.-Sport!. (Sport), m 99-25320 - Blumenring 10, 35452 Heuchelheim(m 0641/61547)
Teichgraber, Sigrid, Gymnastiklehrerin (Sport), m 99-25260
	
Professorenweg 7,
35394 Gießen (2 0641/48719)
Zentgraf, Karen, LfbA (Sport), m 99-25212 - In der Ziegelklinge 34, 70199 Stuttgart
Lehrbeauftragte
Baiser, Hartmut, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie) - Parkstraße 15, 35415 Pohlheim(m 0641/45273)
Becker, Armin, Dr. (Pädagogische Psychologie) - Schulstraße 23, 35305 Grünberg(m 06401/7592)
Charlton, Ulrike, Dipl.-Psych. (Diagnostik) - Haus Auel 1, 53797 Lohmär (2 02206/858700)




Gürtler, Klaus, Richter OLG Frankfurt (Klinische und Physiologische Psychologie) - Karl-
Keller-Straße 40, 35398 Gießen '
Kaschet, Reiner, PD Dr. (Diagnostik),,2 99-45770 Psychatrie, Am Steg 22, 35392 Gießen
Lang, 'Monika, Dr. (Heil- und Sonderpädagogik) - Tannenweg 29, 35394 Gießen
(° 0641/791572)
Müller, Joseph, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie) - Bleichstraße 2,
35510 Butzbach/Hoch-Weisel (m 06033/5486)
Oft, Ulrich, Dr. (Klinische und Physiologische Psychologie), m 99-26086
Rossel, Erich, Dr. (Klinische und Physiologische Psychologie) - Fabriciusstraße 19a,
65933 Frankfurt/Main (2 069/381899)
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Professuren für Allgemeine Psychologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Karl Gegenfurtner, Ph.D., m 99-26100
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Doris Braun, m 99-26103
Dr. rer. nat. Volker Franz, WissAss,
	
99-26112
Dr. phil. Wolfgang Pieper, AkOR, ` 99-26104
Professur für Angewandte Psychologische Methodik (ZUMA Stiftungsprofessur)
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessor: Dr. phil. Ingwer Borg, ° 99-26130
Professur für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessor: Dr. phil. Michael Frese, ► 99-26220
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Doris Fay, WissAss,
	
99-26223
Dr. phil. Angelo Giardini,
	
99-26223
Nina Keith, ► 99-26225
Dr. Andreas Rauch, 2 99-26013
Nina Rosenbusch, m 99-26224
Jens Unger, m 99-26012
Professur für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2, 35394 Gießen
Universitätsprofessor:
Dr. rer. physiol. Dr. rer. nat. Jürgen Hennig, 2 99-26150, Fax 99-26159




Dr. phil. Martin Reuter, WissAss, ► 99-26154
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Dr. med. Petra Netter, '2 99-26065/-45872
Professur für Entwicklungspsychologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F35394 -Gießen
Universitätsprofessorin: Dr. phil..nat. Gudrun Schwarzer, m 99-26060
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Psych. Cornelia Groß, m 99-26062
Dr. phil. Bianca Jovanovic, WissAss, m 99-26063
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Professur für Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Pädagogischen Psychologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Holger Probst, m 99-26170
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Claudia Dippon, Päd. Mitarb.,
	
99-26171
Jan Kuh!, Päd. Mitarb.,
	
99-26171
Professur für Klinische und Physiologische Psychologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F
Universitätsprofessor: Dr. phil. Dieter Vaitl,
	
99-26080
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. Renate Frank, WiD, m 99-26087
Dr. phil. Peter Kirsch, m 99-26083
Dr. rer. nat. Anne Schiente, WissAss, m 99-26085
Dr. rer. nat. Rudolf Stark, AkR,
	
99-26082
In der Einrichtung , außerdem tätig:
PD Dr. phil. Gebhard Sammer, ä► 99-26084
Professuren für Pädagogische Psychologie
Otto-Behaghel-Straße 1'0, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. phil. Joachim Clemens Brunstein, W99-26190, Fax 26199
Dr. rer. nat. Ulrich Glowalla, m 99-26200
Dr. phil. Joachim Stiensmeier-Pelster,
	
99-260001-26250, Fax 99-26009/-26259
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Andrea Delius, 999-26195
Dr. phil. Oliver Dickhäuser, WissAss,
	
99-26255
Barbara Geserick, ► 99-26195
Dr. phil. Rainer Krieger, AkOR, m 99-26206
Dr. phil. Hans-Wilhelm Ophoff, WiD,
	
99-26254
Florian Schmidt-Weigand, m 99-26210
Claudia Schöne, m 99-26253 .
In der Einrichtung außerdem tätig:
PD Dr. rer. nat. Rüdiger Pohl, 19 99-26105'
Prof. Dr. phil. Albert Spitznagel, m 99-26133
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Todt, W 99-26190
Professur für Psychologische Diagnostik
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessorin: Dr. phil. Petra Halder-Sinn',
	
99-26160
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Karin Funsch, W 99-26162
Petra Kempel, m 99-26066
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Professur für Psychologische Methodenlehre
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessor: Dr. phil. Christof Schuster, aii' 99-26124, Fax 99-26139
Professur für Psychologische Methodik
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N,N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
apl. Prof. Dr. phil. Joerg M. Diehl, AkDir,
	
99-26125
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Robert König, m 99-26132
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Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bartsch, Thomas, Dr. rer nat. (Analysis), m 99-32170 - Am Steinkreuz 9, 35435 Wettenberg
(► 0641/9849892)
Baumann, Bernd, Dr. rer nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), `uff 99-32042
Kiefernweg 15, 61169 Friedberg (m 06031/91914)
Beutelspacher, Albrecht, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Geometrie und ,Diskrete
Mathematik), ► 99-32080 - Landwehrweg 7, 35418 Buseck (m 06408/4813)
Buhmann, Martin, Ph.D. (Numerische Mathematik), m 99-32190, Fax 99-32199
Bunde, Armin, Dr rer. nat. (Theoretische Physik, Festkörperphysik), 2 99-33360 -
Waldstraße 22, 35415 Pohlheim (2 0641/45616)
Cassing, Wolfgang, Dr phil. Dr rer. nat. (Theoretische Physik, Schwerpunkt
Schwerionenphysik), 2 99-33310, Fax 99-33309 - Kahlweg 2, 35398 Gießen
(2 06403/779501)
Düren, Michael, Dr. rer nat (Experimentalphysik), m 99-33220/-33261, Fax 99-33209 -
Altenfeldsweg 18, 35394 Gießen (2 0641/4808890)
Felix-Henningsen, Peter, Dr agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), m 99-37100 - Auf der
Platt 1, 35457 Lollar (2 06406/4786) (Zweitmitglied)
Franke, Marianne, Dr. paed. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt Primarstufe),
ü 99-32222 - Lilienweg 6, 35447 Reiskirchen (m 06408/9680937)
Frede, Hans-Georg, Dr sc. agr (Landeskultur), 99-37380 - Hainerweg 33, 35435 Wißmar(2 06406/74210) (Zweitmitglied)
Giese, Ernst, Dr. rer. nat. (Wirtschaftsgeographie), 2 99-36220/-36221 Waldstraße 55,
35440 Linden (2 06403/61132)
Häusler, Erich Karl, Dr. rer. nat. (Stochastik),
	
99-32102, Fax 99-32029 - Riegelpfad 64,
35392 Gießen (2 0641/792681)
Haversath, Johann-Bernhard, Dr. rer. nat. Dr phil. habiL (Didaktik der Geographie),




Hermann, Gerd, Dr rer. nat. (Experimentalphysik), m 99-33120 - Leipziger Straße 6,
35440 Linden (2 06403/61959), Gerd.Hermann@expl.physik.uni-giessen.de
Kanitscheider, Bernulf, Dr. phil. (Philosophie der Naturwissenschaften), m 99-15530/31
Am Sonnenhang 50, 35447 Reiskirchen (m 06408/64268)
King, Lorenz, Dr. phil. nat. (Geographie), m 99-36205/-36206, Fax 99-36209
Stautzerstraße 8, 35510 Butzbach ( 06033/971781)
Kohl, Claus-Dieter, Dr. rer nat. (Angewandte Physik), m 99-33410, Fax 99-33419
Holbeinring 27, 35396 Gießen (m 0641/560046)
Kühn, Wolfgang, Dr rer. nat. (Experimentalphysik), m 99-33240 - Magdeburger Straße 15,
35435 Wettenberg (m 06406/5975)
Metag, Volker, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik II), 2 99-33000/-33260, Fax 99-33209 -
Henry-Dunant-Straße 8, 35423 Lich (m 06404/2426)
Metsch, Klaus, Dr rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Geometrie), ' 99-32082 -
Am Weidacker 60, 35435 Wettenberg (m 0641/75104) .
Meyer, Bruno K., Dr rer. nat. (Experimentalphysik. 1), 2 99-33100, Fax 99-33109,
Bruno.K.Meyer@expl.physik.uni-giessen.de
Mosel, Ulrich, Dr. phil. naL (Theoretische Physik 1), ► 99-33300
	
Finkenweg 1,
35440 Linden (är 06403/690054)
Müller, Alfred, Dr. rer., nat. (Experimentalphysik), m 99-15200 - Franzenburg 4e,
35578 Wetzlar (2 06441/77665), Alfred.Mueller@strz.uni-giessen.de
Overbeck, Ludger, Dr. rer. nat. (Mathematik und ihre. Anwendungen in Industrie und
Wirtschaft), ► 99-32112 - Germanenstraße 5, 65719 Hofheim/Taunus
Profke, Lothar, Dr. rer nat. (Didaktik der Mathematik), m 99-32223 Am Rühling 15,
35633 Lahnau(m 06441/63811)















'Sauer, Tomas, Dr rer nat. (Numerische Mathematik mit dem Schwerpunkt
Wissenschaftliches Rechnen), 2 99-32192 Röthenbacher Straße 56, 90537 Feucht
Scheid, Werner, Dr phil. nat. (Theoretische Physik II), m 99-33330, Fax 99-33339 -
'Saarlandstraße 7, 35398 Gießen (m 0641/21722)
Schlettwein, Derck, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik mit dem Schwerpunkt
Festkörperphysik) „ m 99-33400, Fax 99-33409 Baumgarten 17, 35394 Gießen
(m 0641/9483278)
Scholz, Ulrich, Dr. phil. (Geographie), m 99-36200/-36201 - Wilhelm-Leuschner-Straße 9,
35440 Linden (m 06403/2183)
Schwarz, Gerd, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik), m 99-33520, Fax 99-19909 - Sandfeld 1,
35396 Gießen (m 0641/36444)
Seifert, Volker, Dr rer. nat. (Geographie), 299-36240/-36241 - Am Kirschenberg .9,
35463 Fernwald (m 0641/42373)
Sträßer, Rudolf, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe 1),
2 99-32221 -Akazienallee 2a, 59063 Hamm (m 02381/52885)
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Stute, Winfried, Dr rer. nat. (Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung),
99-32100 - Drosselweg 9, 35444 Biebertal (2 06409/721.5)
Timmesfeld, Franz Georg; Dr. phil. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra),
	
99-32040 -
Mühlweg 48, 35418 Buseck (2 06408/7539)
Walther, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Analysis), 2 99-32120 -
Gießener Straße 63, 35435 Wettenberg (2 0641/82779)
Werle, Otmar, Dr. phil. (Didaktik der Geographie), 2 99-36301/-36300 - Adolf-Kolping-
Straße 12, 54295 Trier (m 0651/33188)
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Lani-Wayda, Bernhard, Dr rer. nat. (Mathematik), 2 99-32123 —Lilienweg 4, 35396 Gießen
(m 0641/3010525)
Emeritierte bzw.i. d. Ruhestand 'versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Bolterauer, Hannes, Dr phil. (Theoretische Physik) _ Thaerstraße 24, 35392 Gießen
(m 0641/22158)
Braunss, Günter, Dr. rer. nat. (Mathematik), m 99-32021 - Treiser Pfad 10, 35418 Buseck
(m 06408/3625)
Clausnitzer, Günther, Dr rer. nat. (Kernphysik), m 99-15128
	
Turmstraße 17,
35578 Wetzlar (2 06441/47745)
Endl, Kurt, Dr. rer. nat. (Reine und Angewandte Mathematik), 2 99-32171 Hainstraße 27,
35444 Biebertal (2 06409/6516)
Ernst, Eugen, Dr. phil. nat. (Didaktik der Geographie) An der Erzkaut 4, 61267 Neu-
Anspach/Taunus(► 06081/7500)
Fenske, Christian, Dr. rer nat. (Mathematik) - Brucknerstraße 5, 35415 Pohlheim
(2 06403/63422)
Filippi, Siegfried, Dr. phil. (Numerische und Instrumentelle Mathematik), m 99-32021 -
Moosweg 3, 35398 Gießen (m 0641/22235)
Fricker, Francois, Dr phil. (Mathematik)
	
Unterer Heuberg 25, CH-4001 Basel
-(2 0041/61/2616310)
Gaumer, Walter, Dr rer. nat. (Didaktik der Physik 1), 2 99-33540 - Holbeinring 4,
35396 Gießen (2 0641/51823)
Grün, Norbert, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik)
	
Espenstraße 8, 35428 Langgöns
(m 06403/4828)
Haffner, Willibald, Dr. rer. nat. (Geographie) Tulpenweg 6, 35440 Linden (m 06403/63638)
Holland, Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik) - D•ieulefiter Straße 13, 35423 Lich
(2 06404/668386)
Jaenisch, Sigbert, Dr. rer nat. (Mathematik), m 99-32141 - Am unteren Rain 10,
35394 Gießen (2 0641/73166)
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Jahn, Gert, Dr. rer nat. (Didaktik der Geographie) - Hintere Ortsstraße 12,
35236 Breidenbach (2 06465/4602)
Kiefer, Jürgen, Dr rer nat. (Biophysik) - Am Dornacker 4, 35435 Wettenberg
(m 06406/1587)
Kröger, Henner, Dr. rer. nat (Informatik) - Manhagener Weg 8, 24241 Blumenthal
Kuhn, Wilfried, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik), m 99-33530 - Seelbacher Straße 18,
65606 Villmar (2 06474/349)
Löb, Horst, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m 99-33130 - Gartenstraße 18, 35390 Gießen
(m 0641/72425)
Lohmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biophysik), 2 99-15400 - Petersweiher 20, 35394 Gießen
(m 0641/45936)
Meyer, Rolf, Dr. rer. nat. (Geographie), W 99-36250 - Richard-Wagner-Straße 32;
35415 Pohlheim (m 06403/68412)
Neukirch, Dieter, Dr phil. (Didaktik der Geographie) Adlerweg 6, 35435 Wettenberg
(2 06406/1680)
Pickert, Günter, Dr. rer. nat. Dr. h.c. (Mathematik) - Eichendorffring 39, 35394 Gießen
Scharmann, Arthur, Dr. rer nat. DSc. Dr h.c.mult. (Experimentalphysik 1), W 99-33110 -
Südhang 18, 35394 Gießen (2 0641/47412)
	
\
Schartner, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m 99-33140 - Klosterweg 14,
35394 Gießen (2 0641/45635)
Schmidt, Roland„ Dr. phil. (Didaktik der Mathematik) - Große Bleiche 44, Wohnung 525,
55116 Mainz (2 06131/2166525)
Schneider, Hans, Dr rer. nat. (Experimentalphysik), 2 99-15127 - Philipp-Scheidemann-
Straße 29, 35396 Gießen (m 0641/51108)
Schramm, Herbert, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik), m 99-33510 - Bachstraße 8,
63486 Bruchköbel(m 06181/71746)
Schwartze, Heinz, Dr rer. nat. (Didaktik der Mathematik) - Waldbrunnenweg 18,
35396 Gießen (' 0641/5290)
Seiht, Walter, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), W 99-33272 - Parkstraße 10,
35415 Pohlheim (2 0641/45724)
Wagemann, Elmar Bussen, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik) - Hofacker 25, 35394 Gießen
(m 0641/45460)
Wollnik, Herrmann, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 99-33246 - Auf der Platte 30,
35463 Fernwald (49 0641/943113)
Zilahi-Szabö, Miklös Göza, Dr. Dr. h.c. (Landwirtschaftliche Betriebsinformatik), m 99-37330
Philipp-Scheidemann-Straße 30, 35396 Gießen (m 0641/57424)
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Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Brück, Rainer, Dr rer. nat., apl. Prof. (Mathematik)
Geissel, Hans, Dr. rer. nat., apL Prof. (Experimentalphysik), 2 99-33246 Seegartenstraße
6, 64291 Darmstadt (2 06150/82308)
Greiner, Martin, Dr. rer nat., apl. Prof. (Theoretische Physik), 2 99-33346 - Johann-Hacket-
Ring 78, 85630 Grasbrunn-Neukeferloh
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer nat., 'apL Prof., WiD (Experimentalphysik), 2 99-33145 -
Hochelheimer Weg 9, 35398 Gießen, (2 06403/71309)
Hofmann, Detlev, Dr. rer. nat., apL Prof., AkR (Experimentalphysik), är 99-33105 Freiherr-
vom-Stein-Straße 5a, 35625 Hüttenberg
Hübner, Otto, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik) - Forstweg 15, 35440 Linden
(m 06403/62086) (von den Lehrverpflichtungen entbunden)
Köhler, Peter, Dr rer. nat., apL Prof. (Mathematik) - Heideweg 10, 35781 Weilburg
(m 06471/41232)
Lenke, Horst, Dr. rer nat., apl. Prof., AkOR (Theoretische Physik), - 99-33311
- Felsweg 2c, 35435 Wettenberg
Malkowsky, Eberhard, Dr rer nat., apl. Prof. (Mathematik) - Jägerschneise 26;
35440 Linden
Meixner, Thomas, Dr rer. nat., apL Prof., StR i.H. (Mathematik), m 99-32043 - Paul-
Schneider-Straße 26, 35428 Langgöns (2 06447/254)
Mokier, Paul, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Atomphysik), Gesellschaft für Schwerionenforschung,
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt (m 06159/712711)
Schirmer, Hans, Dipl.-Met., Hon. Prof. (Klimatologie) Abteilungspräsident a. D., ehemaliger
Leiter der Abteilung Klimatologie im Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes -
Körnerstraße 51, 63067 Offenbach (m 069/884608) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Schneider, Fritz, Dr rer nat. (Technische Festkörperelektronik) - Rotdornweg 6,
63303 Dreieich-Buchschlag (` 06103/66173)
Schwabe, Dietrich, Dr. rer nat., apL Prof., WiD (Experimentalphysik), 12 99-33150
- Fontaneweg 20, 35398 Gießen (2 0641/24280)
Thummes, Günter, Dr. rer. nat., apL Prof. (Experimentalphysik), 2 99-33460
-Am Bergwerkswald 15b, 35392 Gießen (&,0171/4070245)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Dormayer, Peter, Dr. rer nat. (Mathematik)
Hauptmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Mathematik) - Kesslersgarten 2, 35415 Pohlheim
(► 06404/61100)
Kutrib, Martin, Dr. rer nat., AkR (Informatik), 2 99-32144 - Steinbacher Straße 7,
35463 Fernwald (2 0641/48587)
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Mück, Hans-Michael, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), m 99-33450 - Welschenbäch-
straße 7, 35630 Ehringshausen-Katzenfurt
Ostermann, Alex, Dr rer nat., AkOR (Informatik), m 99-32157 - Mahrweg 82, 35440 Linden(m 06403/8462)
Pohle, Perdita, Dr. rer. nat., OAss (Geographie), m 99-36252 - Grabenstraße `11`,
, 35396 Gießen (2 0641/51183)
Polity, Angelika, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m 99-33117 - Jahnstraße 15, 61231 Bad
Nauheim
Russ, Stefanie, Dr rer. nat. (Theoretische Physik), 2 99-33372 - Marktplatz 6,
35390 Gießen
Schippers, Stefan, Dr. rer nat., AkR (Experimentalphysik), 299-15203 - Neuhof 38,
35440 Linden (m 06403/63825)
Schmitt, Elisabeth, Dr. rer nat. (Geographie), 2 99-36215 - Bromberger Straße 14,
35394 Gießen (m 0641/492827)
Steinbach, Anja, Dr. rer nat., WissAss (Mathematik), 2 99-32044
	
Mahrweg 16c,
35440 Linden (m 06403/926672)
Thoma, Markus, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), MPI für Extraterrestrische Physik,
Gießenbachstraße, 85748 Garching, - Eicherloher Straße 15, 85467 Neuching
Ueberberg, Johannes, Dr. rer. nat. (Mathematik) - von Claer-Straße 126, 53757 Sankt
Augustin (m 02241/29549)
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Becker, Stefan, Dr. rer. nat., WissAss (Geographie), 2 99-36250 - Am Waldweg 11,
35080 Bad Endbach (m 02776/1698)
Bräuning, Harald, Dr phil. nat., WissAss (Atomphysik), m 99-15103 - Bachstraße 4a,
65830 Kriftel (2 06192/910827)
Kreutzbrück, Marc, Dr. rer. nat., WissAss (Angewandte Physik), '<m 99-33452
- Lilienstraße 60, 35428 Langgöns (2' 06403/690327) '
,Leupold, Stefan, Dr. rer. nat., WissAss (Theoretische Physik), 2 99-33320 - Eichgasse 7;
35625 Hüttenberg
Moßig, Ivo, Dr. rer. nat., WissAss (Wirtschaftsgeographie), m 99-36222
Pohle, Perdita, Dr rer nat., OAss (Geographie), 2 99-36252 - Grabenstraße 11,
35396 Gießen .(2 0641/51183), siehe bei Privatdozentinnen
Steinbach, Anja, Dr. rer. nat., WissAss (Mathematik), ü 99-32044. - Mahrweg 16c,









Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Böhm, Manfred, Dr rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 99-33115 - Karl-Follen-
Straße 7, 35394 Gießen (m 0641/74698)
Christiansen, Thomas, Dr rer. nat., WiD (Geographie), m 99-36290 - Hauptstraße 54,
35435 Wettenberg
Czok, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), m 99-33242 - Eschbacher Weg 27,
35510 Butzbach (2 06081/14679)
Eichner, Gerrit, Dr rer. nat., AkR (Mathematik), n 99-32104 - Ludwigstraße 52,
35440 Linden (2 06403/75554)
Erb, Wolf-Dieter, Dr. rer. nat., WiD (Geographie), 2 99-36254 - Am Festplatz 20,
35440 Linden (2 06403/1271)
Ganz, Peter, Dr rer nat., AkR (Didaktik der Physik), -t 99-33503 - Senckenbergstraße 11,
35390 Gießen (2 0641/71607)
Göddenhenrich, Thomas, Dr. rer. nat., AkR (Angewandte Physik),
	
99-33470
- Am Eisenberg 33, 35305 Grünberg
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., apl. Prof., WiD (Experimentalphysik), m.99-33145 -
Hochelheimer Weg 9, 35398 Gießen (m 06403/71309) - siehe bei apl. Professoren
Hofmann, Detlev, Dr. rer nat., apl. Prof., AkR (Experimentalphysik), m 99-33105 - Freiherr-
vom-Stein-Straße 5a, 35625 Hüttenberg - siehe bei apl. Pröfessoren
Hofstaetter, Albrecht, Dr rer nat., AkDir (Experimentalphysik), 2 99-33114 - Alter Wetzlarer
Weg 39, 35392 Gießen (2 0641/71259)
Kriegseis, Willi, Dr rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2.99-33116 - Schöne Aussicht 36,
35625 Hüttenberg (- 06441/73009)
Krüger, Wulf, Dr rer. nat., WiD (Experimentalphysik) , m 99-33128 - Wiesenstraße 21,
35435 Wettenberg (2 0641/85144)
Kutrib, Martin, Dr. rer. nat., AkR (Informatik), m 99-32144
	
Steinbacher Straße 7,
35463 Fernwald (m 0641/48587) - siehe bei Privatdozenten
Lasnitschka, Georg, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), m 99-33125 - Am Haanes 17,
35440 Linden (2 06403/963633)
Lenske, Horst, Dr. rer nat., apL Prof., AkOR (Theoretische Physik),
	
99-33311
- Felsweg 2c, 35435 Wettenberg; siehe bei apl. Professoren
Nink, Werner, Dr. paed., AkDir (Didaktik der Geographie), m 99-36303 - In den Olengärten 1,
65599 Dornburg (2 06436/2166)
Novotny, Rainer, Dr. rer nat., AkDir (Experimentalphysik),
	




Ostermann, Alex, Dr. rer nat., AkOR (Informatik), m 99-32157 - Mahrweg 82, 35440 Linden
(W 06403/8462) - siehe bei Privatdozenten
Pitt, Eberhard, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), ► 99-33118
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Ruppenthal, Harald, Dr. rer. nat., WiD (Mathematik), m 99-32022 - Hardtallee 11,
35398 Gießen (49 0641/65766)
Schippers, Stefan, Dr. rer. nat., AkR (Experimentalphysik), m 99-15203 - Neuhof 38,
35440 Linden (m 06403/63825) - siehe bei Privatdozenten
Schwabe, Dietrich, Dr. rer nat., ap/. Prof., WiD (Experimentalphysik), 2 99-33150 -
Fontaneweg 20, 35398 Gießen (m 0641/24280) - siehe bei äpl. Professoren
Stenzel, Hasko, Dr. rer nat., AkR (Experimentalphysik), m 99-33222 - Am Bornberg 27,
35444 Biebertal
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Brüggemann, Anja, Päd. Mitarb.,
	
99-36304 - Caldes-de-Montbui 2, 65232 Taunusstein
(2 06128/968123)
Meixner, Thomas, Dr rer nat.,' apl. Prof., StR i.H. (Mathematik), m 99-32043
- Paul-Schneider-Straße 26, 35428 Langgöns (m 06447/254) - siehe bei apl. Professoren
Neubert, Bernd, Dr paed., StR i. H. (Didaktik der Mathematik), ' 99-32227
- Lange Ortsstraße 35, 35394 Gießen (2 0641/492165)
Lehrbeauftragte "
Dönges, Erik, Dr. (Didaktik der Mathematik) - Baumgartenweg 21, 35415 Pohlheim
(m 06004/1661)
Neun, Matthias (Didaktik der Mathematik) - Falltorweg 12, 35112 . Fronhausen
(m 06426/966755)
Hoffart, Eva (Didaktik der Mathematik) - Kreuzrain 18, 35239 Steffenberg (m 06464/913690)
Mathes, Jörg (Didaktik der Geographie) - Gartfeld 8, 35390 Gießen
Reifenkugel, Horst, OStDir (Didaktik der Mathematik) - Am Kohlacker 2, 35428 Langgöns
(m 06447/1000)
Schmidt, Hubert (Didaktik der Mathematik) - Kirchweg 19, 35630 Dreisbach (inr 06440/7112)
Schneider-Walczok, Maike (Didaktik der Mathematik) - Windmühlenweg 16, 35096 . Weimar
(m 06426/928473)
Schröder, Barbara, StR (Didaktik der Mathematik) - Ockershäuser Allee 34, 35037 Marburg
(m 06421/35538)
Turba-Jurczyk, Brigitte, Dr. (Geographie) - Kasseler Hof 29, 34317 Habichtswald




Wittke, Dieter (Didaktik der Mathematik) - Auf der Heide 16, 35043 Marburg
(C 06421/84317)




Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Mathematisches Institut
Arndtstraße 2, 35392 Gießen, m 99-32124, Fax 99-32029
Gf. Direktor:Prof. Dr. rer. nat. Thomas Bartsch, im 99-32170
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Thomas Bartsch, m 99-32170
Dr. rer. nat. Bernd Baumann, m 99-32042
Dr. rer. nat. Albrecht Beutelspacher, m 99-32080
Martin Buhmann, Ph.D., 2 99-32190, Fax 99-32199
Dr. rer. nat. Erich Karl Häusler, 2 99-32102, Fax 99-32029'
Dr. rer. nat. Klaus Metsch, 2 99-32082
Dr. rer. nat. Ludger Overbeck, m 99-32112
Dr. rer. nat. Tomas Sauer, m 99-32192
Dr. rer. nat. Winfried Stute, 2 99-32100
Dr. phil. nat. Franz Georg Timmesfeld,
	
99-32040
Dr. rer. nat. Hans-Otto Walther, m 99-32120
Hochschuldozent:
Dr. rer. nat. Bernhard Lani-Wayda, m 99-32123
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Nils Ackermann, m 99-32172
Dr. Oleg Davydov, ► 99-32194
Dr. rer. nat. Gerrit Eichner, AkR,
	
99-32104




Petr Kaplicky, 2 99-32173
Dipl.-Math. Rolf Klaas, 2 99-32113
Helga Koväcs, m 99-32045
Dr. Gitta Kutyniok, 2 99-32193
apl. Prof. Dr. rer. nat. Thomas Meixner, StR i.H., a' 99-32043
Dr. rer. nat. Harald. Ruppenthal, WiD, ► 99-32022
Dipl.-Math. Sven Schulz, m 99-32172
Dipl.-Math. Joern Schweisgut, m 99-32138
PD Dr. rer. nat. Anja Steinbach, WissAss, 99-32044
Dipl.-Math. Ewa Strzalkowska-Kominiak, m 99-32103
Dr. rer. nat. Tobias Weth, m 99-32173
In der Einrichtung außerdem tätig:




Dipl.-Math. Sergei Haller, m 99-32041
Dr. rer. nat.•Carsten Müller, 2 99-33347
Thomas Schwarzpaul, m 99-32135
Dipl.-Math. Christian Tobias, m 99-32138
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Institut für Informatik





Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Math. Jens Glöckler, m 99-32142
PD Dr. rer. nat. Martin Kutrib, AkR,
	
99-32144
PD Dr. rer. nat. Alex Ostermann, AkOR, m 99-32157
Dipl.-Math. Jens Reimann, m 99-32153
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. Dr. h.c. Miklös Göza Zilahi-Szabö, m' 99-37330
Institut für Didaktik der Mathematik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, 35394 Gießen, .2 99-32220, Fax 99-32229
Gf. Direktorin: Prof. Dr. paed. Marianne Franke, '2 99-32222
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren: ---
Dr. paed. Marianne Franke, -2 99-32222
Dr. rer. nat. Lothar Profke, m 99-32223
Dr. phil. Rudolf Sträßer, m 99-32221
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Claudia Lack, m 99-32226
Dr. paed. Bernd Neubert, StR i. H., 2 99-32227
1. Physikalisches Institut
Heinrich-Buffi-Ring 16, 35392 Gießen, m 99-33100, Fax 99-33109
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Bruno K. Meyer, m 99-33100, Fax 99-33109
'Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:.
Dr. rer. nat. Gerd Hermann; 2 99-33120
Dr. rer. nat. Bruno K. Meyer, m 99-33100, Fax 99-33109
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Manfred Böhm, AkOR,
	
99-33115
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Hasselkamp, WiD,
	
99-33145
apl. Prof. Dr. rer. nat. Detlev Hofmann, AkR,
	
99-33105
Dr. rer. nat. Albrecht Hofstaetter, AkDir,
	
99-33114
Dr. rer. nat. Willi Kriegseis, AkOR, m 99-33116
Dr. rer. nat. Wulf Krüger, WiD,
	
99-33128
Dr. rer. nat. Georg Lasnitschka, AkOR, ► 99-33125
Dipl.-Phys. Christian Neumann, 2 99-33137
Dr. rer. nat. Eberhard Pitt, AkOR, m 99-33118
PD Dr. rer. nat. Angelika Polity, 2 99-33117
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schwabe, WiD, ` 99-33150
Alexander Trenin, M. Sc., 2 99-33123
Dipl.-Phys. Arndt Zeuner, m99-33095/-33107
Dr. rer. nat. Huijuan Zhou, m 99-33106
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In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. rer. nat. Baker Farangis,
	
99-33092







Dipl.-Phys. Thorsten Krämer, `aa 99-33092










Dipl.-Phys. Daniel Pfisterer, 2 99-33112
Joachim Sann, 'W 99-33112
Prof. Dr. rer. nat. DSc. Dr. h.c.mult. Arthur Scharmann, m 99-33110
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Schartner, m 99-33140




Niklas Volbers, m 99-33106
Dipl.-Phys. Stefan Weis, m 99-33094
11. Physikalisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen, m 99-33260/61, Fax 99-33209




Dr. rer. nat. Michael Düren,
	
99-33220/-33261, Fax 99-33209
Dr. rer. nat. Wolfgang Kühn, 2 99-33240
Dr. rer. nat. Volker Metag,
	
99-33000/-33260, Fax 99-33209
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Ulrich Czok, AkOR, 2 99-33242
Dr. rer. nat. Ingo Fröhlich, 2 99-33250




Dipl.-Phys. Daniel Kirschner, 2 99-33248
Dr. rer. nat. Rainer Novotny, AkDir, 2 99-33277
Dr. rer. nat. Björn Seitz,
	
99-33226
Dr. rer. nat. Hasko Stenzel, AkR,
	
99-33222







Dipl.-Phys. Peter Drexler, m 99-33275
Dipl.-Phys. Andre Fettouhi, m 99-33253
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Geissel, m 99-33246
Dipl.-Phys. Camilla Gilardi, 2 99-33243











Dr. rer. nat. Mariana Nanova, 2 99-33278
Dr. rer. nat. Jacek Otwinowski, 2 99-33250
Dr. rer. nat. Vladimir Pechenov, ► 99-33248
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Dr. rer. nat. Marco Pfeiffer,
	
99-33278




Dr. rer. nat. Christoph Scheidenberger, r 99-33251














Dr. rer. nat. Harald van Pee,
	
99-33273
Dipl.-Phys. Zheng Wang, r 99-33253
Dr. rer. nat. Martin Winkler, r 99-33251




Institut für Angewandte Physik
Heinrich-Buff-Ring . 16, 35392 Gießen, r 99-33410, Fax 99-33419/-33409
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Claus-Dieter Kohl, r 99-33410, Fax 99-33419
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Claus-Dieter Kohl, r 99-33410, Fax 99-33419
Dr. rer. nat. Derck Schlettwein, 2 99-33400, Fax 99-.33409 .
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Phys. Natalia Felde, r 99-33480
Dr. rer. nat. Thomas Göddenhenrich, AkR,
	
99-33470
Dr. rer. nat. Marc Kreutzbruck, WissAss,
	
99-33452
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dipl.=Phys. Kai Allweins, r 99-33451
Dipl.-Phys. Marc Dietrich, r 99-33462
Dipl.-Phys. Frank Giebeler, r 99-33463




Dipl.-Chem. Thomas Loewenstein, r 99-33425




PD Dr. rer, nat. Hans-Michael Mück,
	
99-33450
Dipl.-Chem. Kazuteru Nonomura, 2 99-33425
Dipl.-Phys. Tilman Sauerwald, r 99-33471
apl. Prof. Dr. rer. nat. Günter Thummes,
	
99-33460
Dr. Luwei Yang, r 99-33461
Institut für Atom- und Molekülphysik
Leihgesterner Weg 217, 35392 Gießen, r 99-15101, Fax 99-15109
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Alfred Müller, r 99-15200.
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Alfred Müller, r 99-15200
Dr. rer. nat. Erhard Salzborn, r 99-15100
7
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. phil. nat. Harald Bräuning, WissAss,
	
99-15103
Dipl.-Phys. Andreas Diehl, m 99-15115
Dipl.-Phys. Frank Scheuermann, 2 99-15115
PD Dr. rer. nat. Stefan Schippers, AkR,
	
99-15203
Dr. Roland Traßl, m 99-15104
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dipl.-Phys. Jörg Jacobi, 2 99-15216
Dipl.-Phys. Stefan Kieslich, 2 99-15214
Dipl.-Phys. Eike Schmidt, ► 99-15215
Prof. Dr. rer. nat. Hans Schneider, m 99-15127
Dipl.-Phys. Alexander Theis, 2 99-15161
Abteilung Prozessrechner
Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Kurt Huber, AkOR,
	
99-15070
Institut für Theoretische Physik
Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen, 2 99-33301/-33331/-33361, Fax 99-33309/-33339/-33369.
Gf. Direktor: Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Wolfgang Cassing, `2 99-33310, Fax 99-33309
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Armin Bunde, 2 99-33360
	
.
Dr. phil. Dr. rer. nat. Wolfgang Cassing, `ia' 99-33310, Fax 99-33309
Dr. phil. nat. Ulrich Mosel, 2 99-33300
Dr. phil. nat. Werner Scheid, 2 99-33330, Fax 99-33339
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Phys. Frank Frömel, 2 99-33315
Dr. rer. nat. Kai Gallmeister, m 99-33315
Dr. rer. nat. Jan Kantelhardt, m 99-33373
apl. Prof. Dr. rer. nat. Horst Lenske, AkOR,
	
99-33311
Dr. rer. nat. Stefan Leupold, WissAss, m 99-33320
Dipl.-Phys. Gunnar Martens, m 99-33320
Dr. rer. nat. Carsten Müller, 2 99-33347
PD Dr. rer. nat. Stefanie Russ, 2 99-33372
Dipl.-Phys. Stephan Zakowicz, 2 99-33342
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. rer. nat. Luis Alvarez-Ruso, m 99-33323
Dipl.-Phys. Urnaa Badarch
Dipl.-Phys. Oliver Buß, m 99-33324
Dr. rer. nat. Vitaly Chkliar, 2 99-33326
Dipl.-Phys. Jan Eichner, 2 99-33376
Dipl.-Phys. Thomas Falter, m 99-33323
Dipl.-Phys. Adriana Gagyi-Palffy, '2 99-33341
Dr. rer. nat., apl. Prof. Martin Greiner, 2 99-33346
Dipl.-Phys. Zoltan Harman, ► 99-33341
Dipl.-Phys. Christoph Keil, m 99-33313
Dipl.-Phys. Patrick Konrad, m 99-33324
Dr. rer. nat. Alexei Larionov, ' 99-33324
Dr. rer. nat. Nadzhda T. Larionova-Tsoneva, 2 99-33314
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Dr. rer. nat. Jürgen Lehr, 2 99-33322
Dipl.-Phys. Olena Linnyk, m 99-33325
Dr. rer. nat. Alexander Molochkov
Dipl.-Phys. Pascal Mühlich, m 99-33321
Dr. rer. nat. Andrä Peshier, 2 99-33326













Institut für Didaktik der Physik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, 35394 Gießen, m 99-33501, Fax 99-33509
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Gerd Schwarz, 299-33520, Fax 99-19909
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Gerd Schwarz, 2 99-33520, Fax 99-19909
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Peter Ganz, AkR,
	
99-33503
In der. Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Walter Gaumer, 2 99-33540
Prof. Dr.phil. nat. Wilfried Kuhn,. m 99-33530
Prof. Dr. phil. nat. Herbert Schramm, 2 99-33510
Institut für Geographie
Senckenbergstraße 1 (Neues Schloß), 35390 Gießen, 2 99-36200/-36201, Fax 99-36209 .
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Giese, m 99-36220/-36221
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Ernst Giese, m 99-36220/-36221
Dr. phil. nat. Lorenz King, m 99-36205/-36206, Fax 99-36209
Dr. phil. Ulrich Scholz, m 99-36200/-36201
Dr. rer. nat. Volker Seifert, m 99-36240/-36241
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Stefan Becker, WissAss,
	
99-36250
Dr. rer. nat. Thomas Christiansen, WiD,
	
99-36290
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Erb, WiD,
	
99-36254
Dr. rer. nat. Michael Link, m 99-36267
Dr. rer. nat. Ivo Moßig, WissAss, 2 99-36222






Dr. Frank Schüssler, m 99-36203











Institut für Didaktik der Geographie
Karl-Glöckner-Straße 21 G, 35394 Gießen, m 99-36300/-36301/-36302, Fax 99-36309
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Johann-Bernhard Haversath,
m 99-36302/-36300
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Johann-Bernhard Haversath, m 99-36302/-36300
Dr. phil. Otmar Werle, m 99-36301/-36300
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Anja Brüggemann, Päd. Mitarb.,
	
99-36304




Fachbibliothek Mathematik und Informatik
Arndtstraße 2, 1. OG., 35392 Gießen
Öffnungszeiten; Mo - Do 8.00 - 16.00 Uhr, Fr 10.00 - 14.00 Uhr
Leiterin: Mirjam Kloß-Mallmann, m 99-32127, Fax 99-32029
Fachbibliothek Physik
Heinrich-Buff-Ring 16, 5. OG, 35392 Gießen




Fachbibliothek Agrarwissenschaften, Okotrophologie, Umweltmanagement und
Geographie
Leiter: Dr. rer. nat. Lothar Kalok, 2 99-14016, Fax 99-14009
Geographie
Senckenbergstraße 1, Neues Schloß, 35390 Gießen, m 99-36224, Fax 99-36219
Öffnungszeiten: Mo :Da 9.00 - 18.00 Uhr, Fr 9.00 - 15.00 Uhr
Weitere Informationen und Telefonnummern auf der Homepage des Bibliothekssystems:
http://www.uni-giessen.de/ub/
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Fachbereich 08 - Biologie, Chemie und Geowissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Jürgen Mayer, m 99-35000
Heinrich-Buffi-Ring 58, 35392 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Peter Richard Schreiner, m 99-34300
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen
Studiendekanin:
	
Prof. br. Martina Trenczek, m 99-35633,
Stephanstraße 24, 35390 Gießen
Geschäftszimmer: Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen,
Dekanat@FB08.uni-giessen.de
VA Marlis Christen-Brändle, 7. OG., Zimmer 751,
m 99-35001, Fax 99-35009,
VA Regina Schöps, 7. OG., Zimmer 732,2 99-34001,
Fax 99-34009, (Mo - Mi 8.00 - 13.00 Uhr, Do 8.00 - 12.15 Uhr)
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren















Dorresteijn, Adriaan W. Ch., Dr. rer. nat. (Zoologie mit dem Schwerpunkt
Entwicklungsbiologie) , m 99-35620
Ehrenhofer-Murray, Ann E., Dr. sc. nat. (Genetik) , 2 99-35462
Emmermann, Rolf, Dr rer. nat. Dr. h.c. (Mineralogie und Petrologie), . m 99-36050,
Fax 99-36059
Esser, Gerd, Dr rer. nat. (Pflanzenökologie), 2 99-35310 - Klosterweg 7a, 35394 Gießen
(m 0641 /43520)
Forchhammer, Karl, Dr. rer. nat. (Mikrobiologie), m 99-35545
	
Gutenbergstraße .2,
35390 Gießen (U 0641/3012813)




Fröba, Michael, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), m 99-34100, Fax 99-34109


































- Im Kolke 3, 37083 Göttingen (2 0551/793603)
Hughes, Jonathan, Ph.D. (Pflanzenphysiologie), 2 99-35430,
	
Fax 99-35429
- Marktstraße 7a, 35390 Gießen (m 0641/3011758)
lpaktschi, Junes, Dr. rer. nat. (Organische Chemie),
	
99-34360 - Wartweg 41,
35392 Gießen (2 0641/29118)
Jäger, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat. Dr. h.c. (Experimentelle Pflanzenökologie), m 99-35300
- Lerchenstraße 26, 35415 Pohlheim (ü 06404/7718) .
8
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Janek, Jürgen, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), m 99-34500 - Robert-Sommer-Straße 8,























Klug, Gabriele, Dr. rer. nat. (Mikrobiologie), m 99-35542 - Jenaer Straße 59, 35415 Pohlheim
(2 064031694565)
Kunter, Manfred, Dr rer. nat. (Anthropologie), m 99-35020 - Gullringen 14, 35321 Laubach(m 06405/7114)
Kunze, Christian,- Dr. rer. nat. (Botanik), m 99-35311 - Nelkenweg 5, 35440 Linden
(2 06403/62933)
Lakes-Harlan, Reinhard, Dr. rer. nat. (Sinnesphysiologie), m 99-35253
Martin ; Michael U., Dr. rer. nat. (Immunologie), m 99-34250 - Friedrich-Ebert-Straße 4,
35394 Gießen, Michael.Martin@bio.uni-giessen.de
Mayer, Jürgen, Dr. rer. nat (Biologiedidaktik), rc 99-35500, Fax 99-35509
- Forsthausweg 8, 35394 Gießen (2 0641/4941453)
Over, Herbert, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), '2 99-34550
Pingoud, Alfred, Dr. rer nat (Biochemie), `ca 99-35400 - Goethestraße 21, 35582 Wetzlar(m 06441/202962)
Renkawitz, Rainer, Dr. rer nat. (Genetik), m 99-35460
Schindler, Siegfried, Dr.-Ing. (Anorganische Chemie), m 99-34140, Fax 99-34149
Schreiner, Peter R., Dr. rer nat. (Organische Chemie), 2 99-34300
Schulte, Erhard, Dr rer. nat. (Zoologie), 2 99-35600
Spengler, Bernhard, Dr. rer. nat. (Analytische Chemie), m 99-34800, Fax 99-34809
Trenczek, Martina, Dr. rer. nat. (Zoologie), `aa 99-35633, Fax 99-34009
van Bei, Aart J. E., Dr. rer. nat. (Allgemeine Botanik), m 99-35120, Fax 99-35119
- Lindengasse 10, 35390 Gießen
Voland, Eckart, Dr rer nat. (Philosophie, Schwerpunkt Philosophie der Biowissenschaften),













Wilke, Thomas, Dr. rer nat. (Spezielle Zoologie und Biodiversitätsforschung), m 99-35720
Wolters, Volkmar, Dr. rer. nat. (Tierökologie), m 99-35700
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Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten









- Wintersteinstraße 14a, 61273 Wehrheim (2 06081/68374)
Pleschka, Stephan, Dr. rer nat. (Molekulare Virologie); m 99-47750, Fax 99-41209
Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Ahlbrecht, Hubertus, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), m 99-34340 - Finkenweg 1,
35435 Wettenberg (2 0641/81277)
Askani, Rainer, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), m 99-34330
Berck, Karl-Heinz, Dr. phil. nat. (Biologiedidaktik);
	
99-35507 - Ludwig-Rinn-Straße 29,
35435 Wettenberg (2 0641/81462)
Blind, Wolfram, Dr. rer. nat. (Paläontologie und Geologie) - Finkenweg 17, 35440 Linden
(2 06403/61866)
Cleffmann, Günter, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 99-35251 - Waldstraße 27, 35418 Buseck
(2 06408/3387)
Denffer, Dietrich von, Dr. rer. nat. (Botanik) - Senckenbergstraße 15, 35390 Gießen
(' 0641/34470)
Eichelberg, Dieter, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 99-35604
Glaser, H. S. Robert, Ph.D. (Biologiedidaktik) - Gutenbergstraße 24, 35390 Gießen
(m 0641/35129)




Hebecker, Christoph, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie)
Hinze,'Eckhard, Dr rer. nat. (Mineralogie) - Fährstraße 15, 29478 Höhbeck
Hobom, Gerd, Dr.. med. Dr. rer nat. (Mikrobiologie und Molekularbiologie),
Artemis Pharmaceuticals, Neurather Ring 1, 51063 Köln
Holl, Arthur, Dr. rer. nat. (Zoologie), m 99-35623 -, Baumgarten ,1, 35394 Gießen
(m 0641 /45554)
Hoppe, Rudolf, Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. (Anorganische Chemie), m 99-34190
- Günthersgraben 5, 35392 Gießen
Jost, Erich, Dr. rer. nat. (Genetik) - Vogelsbergstraße 7, 35043 Marburg (2 06421/46291)
Knoblich, Klaus,'Dr. rer nat. (Geologie) - Finkenweg 19, 35440 Linden (m 06403/62426)
Laqua, Wolfgang, Dr.-Ing. (Anorganische Chemie), m 0641/76392 - Goethestraße 30,
35463 Fernwald (2 06404/7226)
Maier, Günther, Dr. rer nat. (Organische Chemie), 2 99-34300
	
Pommernweg 7,
35039 Marburg (2 06421/43703)
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Schillerstraße 3, 35423 Lich
(2 06404/950893)
Pflug, Hans-Dieter, Dr rer. nat. Dr.-Ing. (Geologie und Paläontologie) - Georg-Franke-
Straße 11, 35423 Lich
Ringe, Frohild, Dr. rer. nat. (Botanik), 299-35150 - Diezstraße 7, 35390 Gießen
(2 0641/33441)
Sattler, Ernst Ludwig, Dr. rer. nat. (Nuklearbiologie) - Sommerberg 5, 35394 Gießen(m 0641/45870)
Scherf, Heinz, Dr. rer nat. (Zoologie) - Kirchenstraße 2, 21514 Büchen
Schipp, Rudolf, Dr. rer. nat. (Zoologie), 299-35602 - Kiefernring 4, 35428 Langgöns
(2 06403/4171)
Schnetter, Reinhard, Dr. rer. nat. (Botanik) , m 99-35160
Schwartz, Erich, Dr. rer. nat. (Zoologie), m 99-35270 - Am Plättchen 23, 35418 Buseck
(2 06408/4422)
Seidel, Wolfhart, Dr rer. nat. (Physikalische Chemie), ► 99-34562 - Geranienweg 12,
35396 Gießen (2 0641/34873)
Seifert, Gerhard, Dr. rer. nat. (Zoologie) - Tannenweg 17, 35305 Grünberg (2 06401/7868)
Steubing, Lore, Dr. rer. nat. Dr. h.c. (Botanik), 299-35312 - Grünberger Straße 72,
35394 Gießen (2 0641/47726)
Stibane, Fritz, Dr rer. nat. (Geologie und Paläntologie) - Burgstraße 40, 35444 Biebertal
(m 06409/6572)
Strübel, Günter, Dr rer nat. (Mineralogie) - Am Weinberg 3, 35447 Reiskirchen
(m 06401/3149)
Wessing, Armin, Dr. rer, nat. (Zoologie)- Waldstraße 76, 35440 Linden (m 06403/62266)
Winnewisser, Manfred, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie) - 151 Whieldon Lane,
Worthington, Ohio 43085, U.S.A. (m 001/614/43/2412)
Wolirab, Adalbert, Dr rer. nat. (Didaktik der Chemie), 2 99-34610 - Am Steinacker 4,
35415 Pohlheim (2 06403/61821)
Zetsche, Klaus, Dr rer. nat. (Botanik), 2 99-35430 - Am Rommel 24, 35418 Buseck
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
api. Professoren
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., api. Prof., AkOR (Botanik), 2 99-35126 - Am kleinen Füllchen 4,
35641 Schöffengrund (2 06445/1414)
Grünbein, Wolfgang, Dr. Ing., Hon. Prof. (Anwendung der Physikalischen Chemie),
2 069/305-17837, Fax 069/305-17839 Leiter Standort Hoechst/Sulzbach, Clariant GmbH,
Industriepark Hoechst, Gebäude C 671,. Zimmer 208, 65926 Frankfurt/Main;
wolfgang.gruenbein@clariant.com
Jauker, Friedrich, Dr. rer. nat., api. Prof. (Zoologie), x. 99-35052 - Haus am Homberg,
56477 Waigandshain (2 02664/8775)
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Kröger, Manfred, Dr. rer. nat., apl. Prof., AkOR (Molekularbiologie und Mikrobiologie),
m 99-35543/-35530 - Ludwig-Rinn-Straße 22, 35352 Heuchelheim (m 0641/9605870)
Küsters, Werner, Dr rer. nat., Hon. Prof. (Org.-Chem. Technologie) BASF AG, Hauptlabor,
67056 Ludwigshafen (2 0621/604-3558)
Lippert, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Allgemeine und Angwandte Geologie)
- Walkmühlstraße 63a, 65195 Wiesbaden (von den Lehrverpflichtungen entbunden)
Martin, Gerhard, Dr phil. nat., Hon. Prof. (Angewandte Geologie) - Elisabethen-Straße 19,
61231 Bad Nauheim (m 06032/85985) (von den Lehrverpflichtungen entbunden)
Müller, Bernd, Dr. rer. nat., apl. Prof., AkOR (Anorganische Chemie), m 99-34108
Schlatterer, Bert, Dr rer nat. Dr rrMed. vet., Hon. Prof. (Umwelttoxikologie) - Hüninger-
straße 12, 14195 Berlin
Schmidt, Rupert, Dr. rer. nat., apl. Prof., AkDir (Zoologie, insbes. Zellbiologie), 2' 99-16500
Werding, Bernd, Dr. rer. nat., apL Prof., AkOR (Zoologie), m 99-35624 - Attenbachstraße 12,
35619 Braunfels (2 06442/5235)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Aschenbrenner, Frank, Dr. rer nat. (Angewandte Geologie), ► 99-36100 - Bahnhof-
straße 17, 35418 Buseck
Blau, Joachim, Dr rer. nat. (Geologie-Paläontologie), m 99-36021 - Feldbergstraße 5,
61191 Roßbach-Rodheim (m 06007/535)
Bühn, Bernhard, Dr. rer. nat. (Mineralogie) - Nelkenstraße 35, 35428 Langgöns
(2 06403/74639)
Eggert, Martin, Dr. rer. nat. (Genetik), m 0381/4401-5003 Klinikum Südstadt, Klinik für Innere
Medizin, Südring 81, 18059 Rostock - Negn Dieck 9, 18059 Niendorf (m 03811/288917)
Grünhage, Ludger, Dr. rer. nat., AkOR (Pflanzenökologie), m 99-35314
Jeltsch, Albert, Dr. rer. nat. (Biochemie), 2 99-35404 - Jenaer Straße 46, 35415 Pohlheim(m 06403/64973)
Kierdorf, Uwe, Dr rer nat. (Tierökologie), n 99-35711
Koyro, Hans-Werner, Dr. rer. nat., AkR (Pflanzenökologie), m 99-35313
Rauhut, Reinhard, Dr. rer. nat. (Biochemie und Molekularbiologie) - Merkelstraße 16,
37085 Göttingen
Schlüter, Ulrich, Dr. rer nat. (Zoologie), m 02461/614621 Leitung Projektträger Jülich (PTJ),
Forschungszentrum Jülich GmbH
Soose, Mechthild, Dr. rer. nat. (Zellbiologie und Tierphysiologie) - Rabenauer Straße 14,
35396 Gießen (2 0641/53707)
Weber, Wolf Michael, Dr. phil. (Tierphysiologie)
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Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Friedhoff, Peter, Dr. rer nat., WissAss (Biochemie, 2 99-35407
Kolle, Carsten, Dr. rer nat., WissAss (Chemie), m 99-34508
Krauß, Hans-Ludwig, WissAss (Didaktik der Chemie), m 99-34611
Müller,' Christoph, Ph.D., WissAss (Pflanzenökologie), m 99-35315
Schottier, Brigitte, Dr. rer. nat., WissAss (Tierökologie), 2 99-35711









Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Borchardt, Rüdiger, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie), t 99-36055/-36058 Dutenhofener
Straße 18, 35398 Gießen (2 06403/74822)
Dörr, Wolfgang, Dr rer nat., AkR (Geologie), 2 99-36017 - Bergstraße 1, 35418 Buseck
(üc 06408/3541)
Ekschmitt, Klemens, Dr. rer. nat., AkR (Tierökologie), 2 99-35712
Felle, Hubert, Dr rer nat, api. Prof., AkOR (Botanik),
	
99-35126 - siehe bei apl.
Professoren
Hausmann, Heike, Dr. rer nat., AkR (Organische Chemie), 2 99-34388
Henze, Manfred, Dr. rer nat., AkOR (Genetik), m 99-35463 - Tannenweg 45, 35440 Linden
(2 06403/63234)
Herrendorf, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkR (Anorganische Chemie), m 99-34107
- Geranienweg 25, 35447 Reiskirchen (2 06408/61329)
Hinz, Klaus-Peter, Dr. rer. nat., AkR (Physik), 2 99-34802/-34813
Hipke, Hubertus, Dr rer. nat., AkOR (Tierphysiologie), rti 99-35252
Holz, Maria Anna, Dr. rer. nat, AkR (Entwicklungsbiologie), m 99-35651
Koyro, Hans-Werner, Dr. rer. nat., AkR (Pflanzenökologie), 2 99-35313
- siehe bei Privatdozenten
Kröger, Manfred, Dr rer. nat., apL Prof., AkOR (Molekularbiologie und Mikrobiologie),
m 99-35543/-35530 - siehe bei apl. Profesoren
Neudert, Jörg, Dr rer. nat., WiD (Organische Chemie), m 99-34405 Mozartstraße 2,
35305 Grünberg (2 06400/200282)
Pingoud, Vera, Dr. rer. nat., AkOR (Biochemie), 2 99-35402 - Goethestraße 21,
35582 Wetzlar (2 06441/202962)
Reisenauer, Hans-Peter, Dr rer. nat., AkOR (Organische Chemie), 2 99-34385
- Weidenstraße 47, 35418 Buseck (2 06408/2946)
Richter, Ursula, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), m 99-35138/-16507/-12995
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8Röcker, Erwin, Dr rer. nat., AkOR (Organische Chemie), m 99-34395 - Bahnhofstraße 3,
35329 Gemünden-Felda (m 06634/1709)
Seibert, Albert, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie), m 99-34520 - Am Flurscheid 24,
35633 Lahnau (► 06441/62714)
Serafin, Michael, Dr. rer nat., AkOR (Anorganische Chemie), 2 99-34106
Volker, Frank, Dr. rer. nat.; AkR (Mineralogie),
	
99-36056 - Krofdorfer Straße 62,
35398 Gießen (2 0641/84267)
von Zerssen, Hans, Dr. rer. nat, AkOR (Physikalische Chemie), m 99-34564 - Mozart-
straße 20, 35392 Gießen (m 0641/22247)
Wallbott, Werner, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), `c' 99-34814
Wende, Wolfgang, Dr rer. nat, WiD (Biochemie), m 99-35407
Werding, Bernd, Dr rer. nat., apl. Prof., AkOR (Zoologie), 2 99-35624 - siehe bei apl.
Professoren
Zeidler, Mathias, Dr. rer. nat., AkR (Pflanzenphysiologie), 2 99-35440 - Lärchenring 2,
35428 Langgöns(2 06403/778915)
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
AI-Yawir, Dara M., Dr. rer. nat, OStR i.H. (Physikalische Chemie), -2 99-34560 - Am Alten
Friedhof 28, 35394 Gießen (2 0641/4809065)
Geuther, Annette, Dr. paed., StR i.H. (Didaktik der Chemie), m 99-34606


















- Oderweg 7, 35586 Wetzlar (m' 06441/1740)
Mende, Peter, Dr phil., OStR i.H. (Biologiedidaktik), m 99-35505 - Hangstraße 15,
35469 Allendorf-Nordeck (m 06407/7810)
Ziemek, Hans-Peter, Dr rer. nat., StR i.H. (Biologiedidaktik), m 99-35504
- Jahnstraße 39, 35444 Biebertal (m 06446/6446)
Lehrbeauftragte
Gläsel, Rainer, StDir (Biologiedidaktik) - Unterer Hardthof 15, 35398 Gießen (m 0641/66100)
Heselhaus, ' Sebastian, Dr. iur., m 99-21153, Professur für Öffentliches Recht IV, Licher
Straße 76, 35394 Gießen
Jauker, Fritz, Dr rer. nat., apl. Prof. (Tierphysiologie) , 2 99-35051
Knecht, Udo, Dr rer nat. Dr biol. hom. (Arbeitsmedizin), m 99-41320 - Raiffeisenstraße 5,
35516 Münzenberg (2 06004/413)
Kreutz, Kerstin, Dr. rer. nat. (Anthropologie), m 99-35021
Kunz, Hagen, StR (Biologiedidaktik) - Äm Lindenberg 10, 35410 Hängen-Rodheim
' (2 06402/50074)
Meuser, Susanne, Dr. (Biologiedidaktik) - Pfarrgasse 14, 35781 Weilburg (t 06471/922309)
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Anthropologie
Wartweg 49, 35392 Gießen, m 99-35021, Fax 99-35029
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Manfred Kunter,
	
99-35020
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Biol. Carsten Witzel, m 99-35028
Immunologie
Winchesterstraße 2, 35394 Gießen, 2 99-34251, Fax 99-34259
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Michael U. Martin , m 99-34250
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Christian Kollewe, 2 99-34260
Dr. rer. nat. Ralf Ross, m 99-34261
Institut für Biochemie
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, 2 99-35401; Fax 99-35409




Dr. Albrecht Bindereif, 2 99-35420, Fax 99-35419
Dr. rer. nat. Alfred Pingoud,
	
99-35400
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Peter Friedhoff, WissAss,
	
99-35407
Dr. rer. nat. Jingyi Hui, m 99-35424
Dr. rer. nat. Vera Pingoud, AkOR, 2 99-35402
Dr. rer. nat. Wolfgang Wende, WiD,
	
99-35407
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. rer. nat. Andrey Damianov, 99-35423
Dipl.-Biol. Kristin Eisenschmidt, 2 99-35407
Luis Giron, M. Sc., 2 99-35405




Dr. rer. nat. Andrea Hermann, 2 99-35411
Dipl.-Ing. Lee Hsueh Hung, 17r' 99-35421








Dr. rer. nat. Gregor Meiß, m 99-35404
Dr. rer. nat. Jarnilah Michel, 2 °3 99-35401
Dr. rer. nat. Ann-Josee Noel, 2 99-35403
Dr. Zsofia Palfi, 2 99-35422
Dipl.-Biol. Patrick Schäfer, m 99-35404
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Dipl.-Biol. Martina Schlickenrieder, m 99-35411
Dipl.-Biol. Sebastian R. Scholz, m 99-35404
Dr. George H. Silva, m 99-35403
Dipl.-Biol. Maciej Specht, m 99-35406
Dipl.-Biol. Tobias Ullrich, m 99-35407
Pingping Wang, M. Sc., ä► 99-35423
Institut für Biologiedidaktik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus C, 35394 Gießen, m 99-35501, Fax 99-35509
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Mayer, m 99-35500, Fax 99-35509
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Rainer Klee, m 99-35510, Fax 99-35509
Dr. rer. nat. Jürgen Mayer, m 99-35500, Fax 99-35509
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Karlheinz Keiner, , StR i.H., `aa 99-35503
Dr. phil. Peter Mende, OStR i.H., m 99-35505 •




In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil nat. Karl-Heinz Berck,
	
99-35507
Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie
Allgemeine Botanik (Botanik 1)
Senckenbergstraße 17 und 25, 35390 Gießen, m 99-35111/-35112, Fax 99-35119
Geschäftsführer: Prof. Dr. rer. nat. Aart J. E. van Bei, a► 99-35120, Fax 99-35119
Zeltbiologie der Pflanze
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Aart J. E. van Bei, m 99-35120, Fax 99-35119
Elektrophysiologische Signalübertragung
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hubert Felle, AkOR, m 99-35126
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr.. Katrin Ehlers, m 99-35133
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hubert Felle, AkOR, m 99-35126
Dr. rer. nat. Siegbert Günther, 2 99-35130
Dr. Jens Bodo Hafke, m 99-35135
Dipl.-Biol. Paul Ness, 2 99-35134/-35166
Dr. Eva-Maria Müller-Rohm, 2 99-35152
Dipl.-Biol. Torsten Will, m 99-35134
In der Einrichtung außerdemn tätig:




Dipl.-Biol. Slavica Dimitrovska, ä► 99-35122
Dipl.-Biol. Frank Gaupels, 2 99-35122
Dr. Stefan Hanstein, 2 99-35128/-35129
Dr. rer. nat. Almut Herrmann, m 99-35128
Dr. Michael Knoblauch, m 99-35130/35166
Dipl.-Biol. Gundula Noll, ► 99-35123
Dr. Winfried Peters, m 99-35135
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Dipl.-Biol. Diana Rausch, 2 99-35134
Dr. rer. nat. Ursula Richter, AkOR, c 99-35138/-16507/-12995
Prof. Dr. rer. nat. Frohild Ringe, m 99-35150
Dipl.-Biol. Ralf Schindler, 2 99-35166
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Schnetter, m 99-35160
Dr. Marie-Luise Schnetter, m 99-35137
Pflanzenphysiologie (Botanik III)
Senckenbergstraße 3, 3. OG, 35390 Gießen, 2 99-35431, Fax 99-35429
Geschäftsführer: Prof. Jonathan Hughes, Ph.D., 99-35430, Fax 99-35429
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Edwin Pahlich, m 99-35340 (Heinrich-Buffi-Ring 26 -32)
Molekularbiologie von Photorezeptorsystemen
Universitätsprofessor: Jonathan Hughes, Ph.D., 2 99-35430, Fax 99-35429
Membran- und Bewegungsphysiologie
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Gottfried Wagner, m 99-35140/-35437
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Franz Mittmann, m 99-35438
Lichtsignaltrarisduktion
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Mathias Zeidler, AkR, m 99-35440
Molekulare Licht und Stressphysiologie
Hochschuldozent: Dr. rer. nat. Christoph Forreiter,
	
99-35442/-35436
Institut für Pflanzenökologie (Botanik II)
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32 (IFZ), 35392 Gießen, r 99-35301, Fax 99-35309
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, 2 99-35300
Experimentelle Ökologie und Ökotoxikologie
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, 1 ' 99-35300
Systemökologie, Geoökologie, Modellbildung
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Gerd Esser, m 99-35310
Angewandte 'Ökologie
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Christian Kunze,
	
99-35311
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Biol. Nicole Geißler, ► 99-35331
PD Dr. rer. nat. Ludger Grünhage, AkOR,
	
99-35314
Dipl.-Biol. Sibylle Janze, ar 99-35333
PD Dr. rer. nat. Hans-Werner Koyro, AkR,
	
99-35313
Christoph Müller, Ph.D., WissAss, ► 99-35315
Dipl.-Biol. Tim Reichenau, m 99-35326
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. rer. nat. Uwe Grüters, 2 99-35333




Dr. Siegfried W. Schmidt, ä 99-35331
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Lore Steubing, m 99-35312
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Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstration: Steinweg, 35440 Linden
Versuchsfeld: Schiffenberger Weg 335, 35394 Gießen
Institut für Genetik
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, m 99-35461, Fax 99-35469




Dr. sc. nat. Ann E. Ehrenhofer-Murray, m 99-35462
Dr. rer. nat. Rainer Renkawitz, m 99-35460
Hochschuldozent: Dr. rer. nat. Aria Baniahmad, m 99-35468
Wisst Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Manfred Henze, AkOR,
	
99-35463
Dr. rer. nat. Jörg Leers, m 99-35477
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. Annerose Anders, 2 99-35475










Zihua Gong, M. Sc., - 99-35473
Dipl.-Biol. Oliver Klaus, m 99-35477




Dipl.-Biol. Christina Reeb, m 99-35484
Dipl.-Biol. Oliver Schmidt, m 99-35484
Institut für Mikrobiologie und Molekularbiologie
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32 (IFZ); 35392 Gießen, 99-35541, Fax 99-35549
Gf. Direktorin: Prof. Dr. rer. nat. Gabriele Klug, 99-35542
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Karl Forchhammer,
	
99-35545
Dr. rer. nat. Gabriele Klug, 2 99-35542
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Elena Evguenieva-Hackenberg, `o' 99-35557
Dipl.-Biol. Jens Glaeser, 2 99-35551
apl. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Kröger, AkOR, m 99-35543/-35530
Dr. rer. nat. Anke Treuner-Lange, WissAss,
	
99-35544
In der Einrichtung außerdem tätig:




Dipl.-Biol. Yuchen Han, 2 99-35551
Dipl.-Biol. Annette Heinrich, m 99-35556
Dr. Stephanie . Jäger, m 99-35550
Dipl.-Biol. Franziska Klein, 2 99-35550






Mani Maheswaran, M. Sc., m 99-35554










Institut für Allgemeine und Spezielle Zoologie
Stephanstraße 24, 35390 Gießen
Heinrich-Buff-Ring 26 = 32 (IFZ), 35392Gießen
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Volkmar Wolters, m 99-35700
Allgemeine Zoologie und Entwicklungsbiologie
Stephanstraße 24, 35390 Gießen, m 99-35601, Fax 99-35609
Entwicklungsbiologie
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Adriaan W. Ch. Dorresteijn,
	
99-35620
Zelluläre Erkennungs- und Abwehrprozesse
Universitätsprofessorin: Dr. rer. nat. Martina Trenczek, `as 99-35633, Fax 99-34009
Protozoologie
Heinrich-Buff-Ring 38 (MZVG)
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Erhard Schulte, 2 99-35600
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Maria Anna Holz, AkR,
	
99-35651
Dipl.-Biol. Manuel Klang, m 99-35606
Dipl.-Biol. Christine Lesch; m 99-35606




Dipl.-Biol. Christoph Schaub, m 99-35667
Dr. Henrike Schmidtberg, m 99-35611
Dr. Bettina Westermann, ar 99-35607
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Eichelberg, 2 99-35604
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Schipp, m 99-35602
Tierökologie und Spezielle Zoologie
Heinrich-Buffi-Ring 26 - 32 (IFZ), 35392 Gießen, m 99-35701, Fax 99-35709
Tierökologie
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Volkmar Wolters, m 99-35700
Spezielle Zoologie und Biodiversitätsforschung
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Thomas Wilke, im 99-35720
Limnologie
apl. Prof. Dr. rer. nat. Bernd Werding, AkOR, m 99-35624
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:






Dr. rer. nat., Brigitte Schottler, WissAss,
	
99-35711





Dipl,-Biöl. Jens Dauber, `2 99-35717
Dipl.-Biol. Oliver Fox, i ' 99-35715
Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Götting, m 99-35622/-35702
Dipl.-Biol. Frank Henning, m 99-35711
Dipl.-Biol. Alexandra Hiller, r 99-35741
Dipl.-Biol. Michaela Hirsch, ► 99-35653
Prof. Dr. rer. nat. Arthur Holt, m 99-35623
Dipl.-Biol. Stephanie Holzhauer, är 99-35741
PD Dr. rer. nat. Uwe Kierdorf,
	
99-35711
Dipl.-Biol. Ann Kristin Kohler, m 99-35741
Dipl.-Biol. Christine Kugelstadt, m 99-35713




Dipl.-Biol. Ilja Sonnemann, m 99-35716





Ökologische Station 'Künanz-Haus' Hoherodskopf, m 06044/2388




Heinrich-Buff-Ring 29, 35392 Gießen
Verwaltung: AkOR Dr. rer. nat., apl. Prof. Bernd Werding, m 99-35624
Institut für Tierphysiologie
Wartweg 95 und Heinrich-Buffi-Ring 38, 35392 Gießen, m 99-35051, Fax 99-35059
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Clauß, m 99-35050
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Martin Fronius,
	
99-35255
Dr. rer. nat. Hubertus Hipke, AkOR,
	
99-35252
Dipl; Biol. Steffen Krumm, V. 99-35056
Dr. rer. nat. Dieter Selzer, m 99-35051
In der Einrichtung außerdem tätig:




Senckenbergstraße und Sonnenstraße, 35390 Gießen, ► 99-35240, Fax 99-35119
Technischer Leiter: Dipl.-Ing. Holger Laake,
	
99-35240
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dietmar Haffer, m 99-35244
Michael Jaeger, m 99-35240
Dietmar von Oheimb, m 99-35243
Molekulare Zellphysiologie
Wartweg 95 '
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Wolfgang Clauß, m 99-35050
Sinnesphysiologie
Heinrich-Buff-Ring 38 (MZVG)
Universitätsprofessor,: Dr.: rer.'nat. Reinhard Lakes-Harlan, ► 99-35253
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Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 und Schubertstraße 60/Gebäude 16, 35392 Gießen




Schubertstraße 60/Gebäude 16, 35392 Gießen, 2 99-34800/-34801, Fax 99-34809
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Bernhard Spengler, m 99-34800, Fax 99-34809




Dipl.-Chem. Bernd Commerscheidt, 2.99-34891
Dipl.-Math. Alfons , Hester, 2 99-34821
Dr. rer. nat. Klaus-Peter Hinz, AkR,
	
99-34802/-34813
Dipl.-Chem. Thomas Kaschwich, 2 99-34822







Dipl.-Ing. (FH) Carmen Paschke, 2 99-34821
Dipl.-Chem. Vinh An Thieu,
	
99-34803
Dr. rer. nat. Werner Wallbott, AkOR, 2 99-34814
Dipl.-Chem. Celine Weyermann, 2 99-34804
Anorganische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, 2 99-34100/-34101, Fax 99-34109
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Michael Fröba, 2 99-34100, Fax 99-34109
Dr.-Ing. Siegfried Schindler, 2 99-34140, Fax 99-34149
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Chem. Jörg Astner, 2 99-34143
Dr. rer. nat. Wolfgang Herrendorf, AkR,
	
99-34107
Dr. rer. nat. Frank Hoffmann, 2 99-34158




Dipl.-Chem. Jürgen Morell, 2 99-34151
Dr. rer. nat., apl. Prof. Bernd Müller, AkOR,
	
99-34108
Dipl.-Chem. Vivian Rebbin, 2 99-34160
Dipl.-Chem. Rainer Schmidt, 2 99-34150
- Dr. rer. nat. Michael Serafin, AkOR,
	
99-34106
Dr. rer. nat. Michael Tiemann, 2 99-34180
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rudolf Hoppe, 2 99-34190




Institut für Organische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Raum 570 und 571, 35392 Gießen, m 99-34300/-34301/-34302,
Fax 99-34309
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Peter R: Schreiner, m 99-34300
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Junes Ipaktschi, ä2 99-34360
Dr. rer. nat. Peter R. Schreiner, m 99-34300
N .N.
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Heike Hausmann, AkR,
	
99-34388
Dipl.-Chem. Mike Kotke, a► 99-34314




Dr. rer. nat. Jörg Neudert, WiD, m 99-34405
Dr. rer. nat. Hans-Peter Reisenauer, AkOR, ► 99-34385




Dipl.-Chem: Lukas Wanka, ►^ 99-34314
Dipl.-Chem. Thorsten Weil, 2 99-34314
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. rer. nat. Rainer Askani,
	
99-34330




Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen,
	
99-34501, Fax 99-34509
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Janek, m 99-34500
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Jürgen Janek, a► . 99-34500
Dr. rer. nat. Herbert Over, m 99-34550
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Dipl.-Chem. Holger Fischer, 2 99-34522
Dipl.-Phys. Bernhard Franz, m 99-34575
Dipl.-Chem. Marcus Knapp, 2 99-34565
Dr. rer. nat. Carsten Korte, WissAss,
	
99-34508
Dr. rer. nat. Bjoern Luerßen,
	
99-34575
Dipl.-Chem. Klaus Peppler, m 99-34515
	
'
Dipl.-Chem. Andreas Peters, m 99-34571
Dipl.-Chem. Alicia Robledo, a► 99-34575
Dr. rer. nat. Frank Schneider, r 99-34522
Dr. rer. nat. Albert Seibert, AkOR, m 99-34520
Dr. rer. nat. Hans von Zerssen, AkOR, m 99-34564
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dipl.-Chem. Claudia Chirelli, 999-34516
Dipl.-Chem. Daniela Crihan, m 99-34565
Dr. rer. nat. Yunbin He, ► 99-34517
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Dr. rer. nat. Marcus Rohnke,
	
99-34515
Prof. Dr. rer. nat. Wolfhart Seidel, m 99-34562
Dipl.-Chem. lila Valov, m 99-34515
Institut für Didaktik der Chemie
Heinrich-Suff-Ring 58, Raum 127, 35392 Gießen, m 99-34600/-34601, Fax 99-34609
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Gebelein, m 99-34600 '
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Helmut Gebelein, 2 99-34600
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Adalbert Wollrab, 2 99-34610
Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, 2 99-36010/-36011/-36050/-36051, Fax 99-36019/-36059




Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Wolfgang Franke, 2 99-36010
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Wolfgang Dörr, AkR, ► 99-36017
Dr. Söbastien Potel, 2 99-36023
Dipl. Geol. Brigitte Rotthaus, m 99-36035
In der Einrichtung außerdem tätig:
PD Dr. rer. nat. Frank Aschenbrenner, 2 99-36100
PD Dr. rer. nat. Joachim Blau, m 99-36021
PD Dr. Eckardt Stein, m 99-36015
Dr. Hilke Timmermann, 2 99-36016
Mineralogie-Petrologie/Geochemie
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. nat. Dr. h.c. Rolf Emmermann, 2 99-36050, Fax 99-36059
Dr. rer. nat. Udo Haack, m 99-36054, Fax 99-36059
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:






Dr. rer. nat. Frank Volker, AkR,
	
99-36056
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. Michael Brauns, m 99-36067




Senckenbergstraße 17, 1. OG, Raum 121, 35390 Gießen, 2 99-35112, Fax 99-35119
Öffnungszeiten: Di, Fr 8.00 - 12.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Anmeldung im Sekretariat (Zimmer 120)
Allgemeine und spezielle Zoologie
Stephanstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-35601
Anthropologie
Wartweg 49, 35392 Gießen, m 99-35021
Genetik
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, m 99-35461
Tierphysiologie
Wartweg 95, 35392 Gießen, 2 99-35051
Geowissenschaften und Lithosphärenforschung
Senckenbergstraße 3, Zeughaus, 35390 Gießen, m 99-36025
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 - 13.00 Uhr, Fr 9.00 - 12.00 Uhr
Weitere Informationen und Telefonnummern auf der Homepage des Bibliothekssystems:
www.uni-giessen.de/ub/
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Prof. Dr. Wolfgang Köhler, 2 99-37000,
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen
Prodekanin:
	
Prof. Dr. Annette Otte, 2 99-37160
Heinrich-Buffi-Ring 26 - 32, 35392 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Dr.-Ing. Peter Kämpfer, m 99-37352
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen
Geschäftszimmer: Bismarckstraße 24, 35390 Gießen
Dekanat@FB09.uni-giessen.de
VA Ursula Ohm (ganztags), m 99-37001, Fax 99-37009
VA Anita Schmid (halbtags), ir 99-39001, Fax 99-37009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bauer, Siegfried, Dr. agr. (Projekt- und Regionalplanung im ländlichen Raum), 2 99-37310,
Fax 99-37319 - Grünberger Straße 9, 35390 Gießen (2 0641/3010966)
Becker-Brandenburg, Katja, Dr. med. (Biochemie der Ernährung des Menschen),
m 99-39121 - Bergstraße 23, 35582 Wetzlar (2 0641/2509691)
Boland, Hermann, Dr. agr. (Landwirtschaftliches Beratungs- und Kommunikationswesen),
99-37080 - Mozartstraße 2, 35460 Staufenberg (m 06406/6907)
Bräunig, Dietmar, Dr rer. pol. (Management personaler Versorgungsbetriebe), 2 99-39303
Brückner, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Lebensmittelwissenschaften), 2 99-39140
- Diezstraße 7, 35390 Gießen
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Schweine- und Kleintierzucht), 2 0641/63545 = Obergasse 5,
35440 Linden (2 06403/763221
Erhardt, Georg, Dr med. vet. (Tierzucht und Haustiergenetik), m 99-37620, Fax 99-37629
Bahnhofstraße 93, 35415 Pohlheim (m 06403/61586)
	
,
Evers, Adalbert, Dr rer oec. (Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik), tnr 99-39305
- Landmännstraße 9, 35394 Gießen (m 0641/46889)
Felix-Henningsen, Peter, Dr. agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung); m 99-37100
- Heckenstraße 20, 35457 Lollar (' 06406/4786)
Frede, Hans-Georg, Dr sc. agr. (Ressourcenmanagement), x.99-37380 - Hainerweg 33,
35435 Wettenberg(2 06406/74210)
Friedt, Wolfgang, Dr. agr. Dr. h.c. (Pflanzenzüchtung), -2 99-37420 - Konrad-Adenauer-
Straße 20, 35440 Linden (2 06403/63496)
Gäth, Stefan, Dr. sc. agr. (Ressourcenmanagement mit dem Schwerpunkt Abfall- und
Stoffstrommanagement), m 99-37383
	
Am Steinkreuz 24, 35435 Wettenberg
( 0641/9805847)
Herrmann, Roland, Dr. sc. agr. (Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft),
2 99-37020, Fax 99-37029 -Niebergallweg 4a, 35398 Gießen (2 0641/24742)
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Höffmann, Ingrid, Dr. oec. troph. (Stiftungsprofessur Ernährungsökologie), m 99-39055,
Fax 99-39059 - Sudetenstraße 5A, 35444 Biebertal
Hoffmann, Bernd, Dr med. vet. Dr. h.c. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II),
m 99-38704 - Fontaneweg 24, 35398 Gießen (2 0641/28885) (Zweitmitglied)
Honermeier, Bernd, Dr. agr. (Pflanzenbau),.' 99-37440, Fax 99-37449
Hoy, Steffen, Dr. agr. (Tierhaltung und Haltungsbiologie), 2 99-37622 - Forsthausweg 11,
35394 Gießen (2 0641/45330)
Kämpfer, Peter, Dr. Ing. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie der Recyclingprozesse), m 99-37352
King, Lorenz, Dr. phil. nat. (Geographie),
	
99-36205/-36206, Fax 99-36209,
- Stautzerstraße 8, 35510 Butzbach (2 06033/971781) (Zweitmitglied)
Kogel, Karl-Heinz, Dr rer nat. (Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz), m 99-37490,
Fax 99-37499 - Berggartenstraße 7, 35457 Lollar (m 06406/77362)
Köhler, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biometrie und Populationsgenetik), a' 99-37540
Altenfeldsweg 54, 35394 Gießen (m 0641/491510)
Krawinkel, Michael, Dr. med. (Ernährung des Menschen mit dem Schwerpunkt Ernährung in
den Entwicklungsländern), m 99-39048 Haeberlinstraße 54,60431 Frankfurt/Main
Kühl, Rainer W., Dr. sc. agr. (Landwirtschaftliche Betriebslehre), m 99-37270, Fax 99-37279
- Südhang 14, 35394 Gießen
Kuhlmann, Friedrich, Dr. agr. Dr. h.c. (Landwirtschaftliche Betriebslehre), m 99-37240,
Fax 99-37249 = Am Alten Friedhof 4 A, 35394 Gießen (2 0641/41643)
Kunz, Clemens, Dr troph. (Ernährung des Menschen mit dem Schwerpunkt
ernährungsphysiologische Bewertung von Lebensmitteln), ' ' 99-39041 - Krokelstraße 13f,
35435 Wettenberg
Leithold, Günter, Dr. agr. (Organischer Landbau), m 99-37730 - Tannenweg 27,
35394 Gießen (m 0641/4809764)
Leonhäuser, Ingrid-Ute, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung und Verbraucherverhalten),
' m 99-39080, Fax 99-39089 - Professorenweg 17, 35394 Gießen (2 0641/9481680)
Meier, Uta, Dr sc. oec. (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft),
.2 99-39300, Fax 99-39309 - Am äußeren Chor 1, Kloster Arnsburg, 35423 Lich
(m 06404/63857)
Mühling, Karl Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung mit dem Schwerpunkt Biochemie der
Ernährung der Pflanze), m 99-39190, Fax 99-39169 - Am Holzapfelbaum 21,
35444 Biebertal
Neuhäuser-Berthold, Monika, Dr agr. (Ernährung des Menschen), 2' 99-39066/-39067
- Wartweg 35, 35392 Gießen (m 0641/28438)
Nuppenau, Ernst-August, Dr. agr. (Agrar- und Umweltpolitik), a' 99-37022, Fax 99-37039
- Pestalozzistraße 84, 35394 Gießen (•2 0641/9481655)
Opitz von Boberfeld, Wilhelm, Dr. agr. Dr. h.c. (Grünlandwirtschaft und Futterbau),
m 99-37510 - Mühlweg 60, 35418 Buseck (m 06408/1623),
Otte, Annette, Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. (Landschaftsökologie und Landschaftsplanung),
m 99-37160 - Mühlweg 24, 35418 Buseck
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Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 2 99-39230 - Waldbrunnenweg 24, 35396 Gießen(m 0641/35352)
Schlich, Elmar, Dr.-Ing. (Haushaltstechnik), U 99-39350 - Spenerweg 39, 35394 Gießen(m 0641/9433616)
Schmitz, P. Michael, Dr sc. agr. (Agrar- und Entwicklungspolitik), iW 99-37060,
Fax 99-37069 - Carl-Maria-von-Weber-Straße 1, 35392 Gießen (2 0641/24100)
Schnell, Sylvia, Dr rer nat. (Allgemeine und Bodenmikrobiologie), aa 99-37350
Schnieder, Bernd, Dr.-Ing. (Wohnökologie),
	
99-39304 - Großer Steinweg 20,
35390 Gießen (2 0641/32123)
Schubert, Sven, Dr agr. (Pflanzenernährung),
	
99-39160, Fax 99-39169 - Wilhelm-













Usleber, Ewald, Dr med. vet. Dr. med. vet. habil. (Milchwissenschaften), aZ 99-38951
-Alte Hofstraße 12, 35619 Braunfels (2 06473/411909) (Zweitmitglied)
Vilcinskas, Andreas, Dr. rer. nat. (Angewandte Entomologie), irr 99-37580
Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Alkämper, Joachim, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen)
Hölderlinweg 10, 35396 Gießen (t 0641/51726)
Bitsch, Irmgard, Dr. phil. nat. (Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft)
Waldbrunnenweg 16, 35396 Gießen (2 0641/37747)
Bodenstedt, Andreas, Dr. phil. (Agrarsoziologie), 2 99-37081 - Zwanzigerstraße 16,
88131 Lindau
Bottler, Jörg, Dr rer pol. (Wirtschaftslehre des Großhaushalts), m 99-39330 - Höhen-
straße 30, 35435 Wettenberg (m 0641/81125)
Breburda, Josef, Dr. agr. Dr. h.c. (Bodenkunde und Bodenerhaltung) - Wohnpark
Gullringen 26, 35321 Laubach (2 06405/7117)
Eichhorn, Horst, Dr. agr. Dr. h.c. mult. (Landtechnik), m 99-37201 - An der hohen Furche 16,
35460 Staufenberg (2 06406/3270)
Gruppe, Werner, Dr. rer. hott. (Obstbau und Obstzüchtung), m 99-37541 - Finkenbusch 4,
35440 Linden (2 06403/62066)
Harrach, Tamas, Dr agr. (Angewandte Bodenkunde), ► 99-37101 - Kleinlindener Straße 35,
35398 Gießen (2 06403/2856)
Harsche, Edgar, Dr. agr. (Ländliche Soziologie) - Steinkaute 18, 35396 Gießen
(2 0641/31281)
Häfner, Werner, Dr. agr. Dr. h.c. (Pflanzenernährung), 2 99-39161
	
Moosweg 8,
35398 Gießen (2 0641/23085)
Hummeh Hans E., Dr. rer nat. (Biologischer und biotechnischer Pflanzenschutz),
2 99-37600 - Eichendorffring 4, 35394 Gießen (► 0641/43413)
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Jahn, Wilhelm, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung) - Brandplatz 11, 35390 Gießen(m 0172/9468129)
Kranz, Jürgen, Dr agr. (Phytopathologie und Mykologie) - Rehschneise 75, 35394 Gießen
(W 0641/492836)
Kübler, Werner, , Dr. med. (Ernährung des Menschen) - Hein-Heckroth-Straße 23,
35394 Gießen (2 0641/47703)
Küster, Eberhard, Dr. rer nat. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie) - Friedhofsallee 24,
35396 Gießen (2 0641 /31940)
Leitzmann, Claus, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft), m 99-39034/-39051
- Dörrenbergweg 24, 35321 Laubach (m 06405/7614)
Mengel, Konrad, Dr. agr. Dr. h.c. mult. (Pflanzenernährung), 2 99-39161 - Am Weingarten 1,
35415 Pohlheim (2 06403/62313)
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 2 99-39161 - Münzenberger
Straße 55, 35410 Hungen (2 06402/519475)
Ottow, Johannes C. G., Dr. agr. (Mikrobiologie), m 99-37366 - Fuldaer Straße 8,
35447 Reiskirchen (2 06408/62180)
Preuße, Hans-Ulrich, Dr. agr. (Bödenkunde)
	






Rehner, Gertrud, Dr phil. (Ernährungswissenschaft
	
Biochemie der Ernährung)
- Wartweg 103, 35392 Gießen (2 0641/22074)
Renner, Edmund, Dr. agr. Dr. h.c. (Milchwissenschaft) - Am Flurscheid 1, 35633 Lahnau
(2 06441/61659)
Schinke, Eberhard, Dr. agr. (Kooperationswesen/Agrar- und Ernährungsökonomik)
- Zur Aue 41, 35415 Pohlheim (m 06403/61578)
Schlösser, Eckart, Dr. sc. agr. Dr. h.c. (Phytopathologie) - Nelkenweg 6, 35396 Gießen
(2 0641/32121)
Schmutterer, Heinrich, Dr. Phil. nat. (Phytopathologie) - Wiesenstraße 55, 35435 Wettenberg
(2 0641/83531)
Schulze, Karl-Heinrich, Dr.-Ing. (Landtechnik) - Karl-Keller-Straße 8, 35396 Gießen
(2 0641/57201)
_Schuster, Walter, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung) - Dälheimer Grund 5,
35576 Wetzlar (2 06441/52235)
Skirde, Werner, Dr. agr. (Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau) - Albert-Schweitzer-
Straße 21, 35440 Linden (2 06403/61619)
Spitzer, Hartwig, Dr. agr. (Regional- und Umweltpolitik) - Gregor-Mendel-Straße 41a,
14469 Potsdam (2 0331/2805206)
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie) - Tulpenweg 43,
35396 Gießen (2 0641/33611)
Steinbach, Jörg, Dr. agr. (Ökologie der Nutztiere, insbesondere in den Tropen und
Subtropen), m 99-37670 - Kleinlindener Straße 41, 35398 Gießen (m 06403/4183)
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Thimm, Heinz-Ulrich, Dr. agr. (Agrarpolitik/Welternährungswirtschaft) - Ringallee 88,
35390 Gießen (m 0641/31858)
von Schweitzer, Rosemarie, Dr phil. Dr h.c. (Wirtschaftslehre des Haushalts und
Verbrauchsforschung), 2 99-39306 - Kättergrund 4, 35415 Pohlheim (2 06404/1332)
Wagner, Karl-Heinz, Dr. med. (Ernährungswissenschaften) - Thaerstraße 20, 35392 Gießen(m 0641/21330)
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 99-37627 - Nelkenweg 73,
35396 Gießen (m 0641/35373)
Weigand, Edgar, Dr agr. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdauung und spezielle
Futtermittelkunde), ► 99-39260 - Tannenweg 6f, 35440 Linden (m 06403/63351)
Wiggert, Klaus, Dipl.-Ing. (Haushaltstechnik), 2 99-39351 - Am Zollstock 22,
35415 Pohlheim (m 06403/62960)
Wohlrab, Botho, Dr. agr. (Landeskultur und angewandte Hydrologie) - Schöllkrautstraße 16A,
13503 Berlin (2 030/43747438)
Zoschke, Martin, Dr. agr. Dr. h.c. (Kulturpflanzenökologie)
	
An der Breitwiese 2,
35415 Pohlheim (m 06403/64526)
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Altemüller, Hans-Jürgen, Dr. agr.., 1-Ion. Prof. (Mikromorphologie des Bodens)
- Plataneweg 8, 38159 Vechelde (2 05302/7461) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Bartha, Reinhold, Dr. med. vet. Dr. agr., Hon. Prof. (Tierhaltung und Tierfütterung in den
Tropen und Subtropen) - Leharstraße 28, 81243 München (2 089/8347814)
(von Lehrverpflichtungen entbunden)
Basedow, Thies, Dr. rer. nat., apl. Prof (Entomologie), 2 99-37580 - Gutenbergstraße 1,
35457 Lollar (m 06406/72476)
Bockisch, Franz-Josef, Dr agr.,, apL Prof. (Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik in der
Tierproduktion) - Am Kasimir 11, 35398 Gießen (2 06403/74862)
Bommer, Dieter F. R., Dr. agr. Dr. sc. agr. h.c., Hon. Prof. (Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung) - Südring 1, 37124 Rosdorf, OT Obernjessa (2 05509/2569)
(von Lehrverpflichtungen entbunden)
Breuers, Helmut Günther, Dr. agr., Hon. Prof. (Rechtskunde und landwirtschaftliches
Taxationswesen) - Kirchstraße 25, 65239 Hochheim/Main (von Lehrverpflichtungen
entbunden)
Brunn, Hubertus, Dr rer., nat., apL Prof. (Lebensmittel- und Umweltanalytik),
m 0641/3006-100 Leiter des Staatl. Untersuchungsamtes Hessen, Marburger Straße 54,
35396 Gießen - Hintergasse 8, 35325 Mücke (` 06400/8639)
Däumel, Gerd, Dr. rer hort. (Landespflege) - Rebenweg 10, 65366 Geisenheim/Rh.
(von Lehrverpflichtungen entbunden)
Eppler, Arne, Dr. rer nat., apl. Prof. (Pflanzenvirologie) - Eckstraße 17, 35625 Hüttenberg(m 06441/76434)
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Faust, Uwe, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft) Industriepark Hoechst,
Gebäude C 770, 65926 Frankfurt/Main
Graff, Otto, Dr rer. nat., Hon. Prof. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie mit besonderer
Berücksichtigung der Bodenbiologie) - Carl-Sprengel-Straße 10, 38112 Braunschweig
(von Lehrverpflichtungen entbunden)
Hamm, Reiner, Dr phil., Hon. Prof. (Biochemie mit besonderer Berücksichtigung der
Fleischverarbeitung) - Blaicher Straße 63, 95326 Kulmbach (2 09221/2204)
(von Lehrverpflichtungen entbunden)
Hammel, Anton Dieter, Dr. phil., Hon. Prof. (Getreidetechnologie) - Wolfsgraben 11;
37269 Eschwege
Hammer, Wilfried, Dr. agr., Hon. Prof. (Landtechnik/Landwirtschaftliche Arbeitswissenschaft)
- Paracelsusstraße 11, 38116 Braunschweig (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Hartmann, Hans-Dieter, Dr rer hott, Hon. Prof. (Gemüsebau) - Rebenweg 8,
65366 Geisenheim/Rh. (m 06722/502258) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Heia!, Helal Mohammed, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenernährung) - Pfleidererstraße 7,
38116 Braunschweig (2 0531/515021)
Jekat, Friedrichkarl, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft) Chemiedirektor der
Chemischen Untersuchungsanstalt Oberhausen, - Kastanienweg 11 a, 44799 Bochum
(m 0234/73586) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Lauenstein, Gerhard, Dr. sc. agr., Hon. Prof. (Phytomedizin) - Nordring 81, 26125 Oldenburg
(m 0441/601511) ,	.
Lehmann, Günter, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Biochemie der Ernährung) - Fasanenweg 8,
66129 Saarbrücken (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Marquard, Richard, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenbau), 2 99-37464' - Brucknerstraße 2,
35415 Pohlheim (m 06403/61505) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Meinecke-Tillmann, Sabine, Dr. med. vet., apl. Prof. (Reproduktionsbiologie) Heßberg 14,
29355 Beedenbostel
Muskat, Erich, Dr. rer. nat., Hon. Prof. ,(Ernährungswissenschaft) - Weingartenstraße 13,
35614 Aßlar (m 06441/81548) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Rödig, Klaus-Peter, Dr rer nat., Hon. Prof., MinR a. D. Forstdirektor, - Weingartenstraße 13,
35444 Biebertal (2 06409/9025)
Rössner, Jürgen, Dr. agr., apl. Prof. (Nematologie) - Nelkenweg 26, 35396 Gießen
(2 0641/390394) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Schley, Peter, Dr. agr., apl. Prof. (Kleintierzucht und Kleintierhaltung), '2 99-12774 - Am
Holzapfelbaum. 21, 35444 Biebertal (m 06409/80150) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Steffens, Diedrich, Dr. agr., apl. Prof., AkOR (Pflanzenernährung), 2 99-39165 - Holzheimer
Straße 47, 35428 Langgöns (m 06403/71583)
Steinmetz, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof., Leitender Ministerialrat a. D.
- Wilhelminenstraße 24 B, 65193 Wiesbaden (m 0611/5900670) (von Lehrverpflichtungen
entbunden)
Thalacke'r, Rudolf, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft) Jahnsfraße 37,
35423 Lich (m 06404/7139) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
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Uhle; Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof. (Milchwirtschaft und Molkereibetriebslehre)
Delkenheimer Straße 5, 65719 Hofheim/Ts. (2 06192/31237) (von Lehrverpflichtungen
entbunden)
Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., apL Prof. (Tierernährung), m 99-39232 - Nelkenweg 15,
35625 Hüttenberg (2 06441/74400)' (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Weimann, Hans-Joachim, Dr rer. nat., apL Prof. (Forstliche Planung), Direktor der
Hessischen Landesanstalt für Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie i. R„
- Friedlandstraße 5, 35444 Biebertal (m 06409/6436)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Baltruschat, Helmut, Dr. rer nat. (Phytomedizin),
	
99-37572, Fax 99-37499
- Deyertstraße 10 - 12, 55444 Schweppenhausen (m 06724/95134)
Benckiser, Gero, Dr sc. agr., AkOR (Bodenmikrobiologie), 2 99-37353 - An Steins Garten,
35394 Gießen (2 0641/47896)
Braun, Paul, Dr. agr. (Umweltinformatik), m 99-37541 - Erlenwiese 29, 36304 Alsfeld
Bunke, Dirk, Dr rer nat. (Haushaltstechnik), 2 99-39351 - Rieselfeldallee 8, 79111 Freiburg
Campino, Ignacio, Dr. agr. (Grünlandwirtschaft und Futterbau) - Höhenstraße 11, 61231 Bad
Neuheim (m 06032/970197)
Debruck, Jürgen, Dr. agr. (Pflanzenbaulehre - Ökologie der Kulturpflanzen) - Alter Ebsdorfer
Weg 10a, 35085 Ebsdorfergrund
Düring, Rolf-Alexander, Dr agr., WissAss (Ressourcenmanagement und Umweltchemie),
2 99-37393, Rolf-Alexander.Duering@agrar.uni-giessen.de
Grandke, Reinhard, Dr agr. (Tierzucht und Organisationsmanagement) Otto-Kämper-
Ring 28, 63303 Dreieich-Buchschlag
Harzer, Gerd, Dr. rer nat. (Ernährungswissenschaft) - Guffertstraße 6, 83607 Holzkirchen
Hesse, Dirk, Dr sc. agr. (Landtechnik) - Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
Hiendleder, Stefan, Dr. agr. (Haustiergenetik , und Tierzucht)
	
Wilhelmshof 7,
85764 Oberschleißheim (2 089/31562972)
Hütsch, Birgit, Dr. agr. (Pflanzenernährung) - Laufdorfer Weg 4, 35578 Wetzlar
Kosegarten, Harald, Dr rer. nat. (Pflanzenernährung), m 99-39166 - Tannenweg 6b,
35440 Linden
Leupolt, Manfred, Dr. agr. (Regional- und Entwicklungsplanung), m 06196/7911 (GTZ)
- Schöne Aussicht 2, 61476 Kronberg
Lorch, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. (Gewässermikrobiologie) - Beergartenstraße 30,
35321 Laubach (2 06405/7217)
Möller, Detlev, Dr. agr. (Agrarökonomie) Mühlweg 1, 35452 Heuchelheim
Nebelung, Andreas, Dr. agr. (Land- und Umweltsoziologie), m 99-37080/-37081
- Am Weinberg 11a, 35037 Marburg (-m 06421/617583)
Ordon, Frank, Dr agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung)
	
Dahlienweg 2c,
35428 Langgöns (2 06403/5896)
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Paschold, Peter-Jürgen, Dr. sc. agr., Prof. (Gemüsebau), m 99-37541 - von-Lade-Straße 1,
65366 Geisenheim (2 06722/502511)
Schwarz, Hans-Peter, Dr. agr. (Landtechnik), 2 99-37203 - Schubertstraße 21,
35625 Hüttenberg, Hans-Peter.Schwarz@agrar.uni-giessen.de
Töpfer, Reinhard, Dr. rer. nat. (Pflanzenzüchtung) - Züm Honigsacks 19, 76855 Annweiler am
Trifels
Waldhardt, Rainer, Dr. rer. nat., WiD (Landschafts- und Vegetationsökologie), m 99-37163
- Hachborner Straße 26, 35085 Ebsdorfergrund
	
06424/1752)
Yan, Feng, Dr. agr., AkR (Pflanzenernährung), 2 99-37460
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Düring, Rolf-Alexander, PD Dr. agr., WissAss (Ressourcenmanagement und Umweltchemie),
m 99-37393, Rolf-Alexander.Duering@agrar.uni-giessen.de - siehe bei Privatdozenten
Hölzel, Norbert, Dr rer. silv., WissAss (Landschaftsökologie und -planung), 2 99-37162
Kirschbaum, Jochen, Dr. rer nat., WissAss (Lebensmittelwissenschaften), 2 99-39142
Korell, Michael, Dr. agr, WissAss (Phytopathologie und Angewandte Zoologie), 2 99-37496
- Brachvogelweg'47, 30455 Hannover (- 0511/4869916) (beurlaubt)
Küster, Christine, Dr oec. troph., WissAss (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und
Familienwissenschaft), 2 99-39310 - Hein-Heckroth-Straße 31, 35394 Gießen
(rc 0641 /490458)
Laser, Harald, Dr. agr., WissAss (Grünlandwirtschaft und Futterbäu), 2 99-37513 und
06403/9690101 - Schwimmbadstraße 8, 35452 Heuchelheim (2 0641/9845666) '
Lührmann, Petra, Dr oec. troph., WissAss (Ernährung des Menschen), m 99-39071
Mau, Markus, Dr agr., WissAss (Betriebswirtschaftliche Produktionswirtschaft und Logistik im
Agrar- und Ernährungsbereich), 2 99-37254
Müller, Andreas, Dr. oec. troph., WissAss (Tierernährung und Ernährungsphysiologie),
2 99-39234
Pons-Kühnemann, Jörn, Dr agr., WissAss (Biometrie und Populationsgenetik), 2 99-37542
Prinzenberg, Eva-Maria, Dr med. vet., WissAss (Tierzucht und Haustiergenetik),
99-37626 - Eisenstein 29, 35396 Gießen (2 0641/5591984)
Snowdon, Rodney, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenzüchtung), m 99-37423








Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Benckiser, Gero, PD Dr. sc. agr., AkOR (Bodenmikrobiologie), 2 99-37353 - An Steins
Garten, 35394 Gießen (2 0641/47896) - siehe bei Privatdozenten
Brandt, Horst, Dr agr., apl. Prof., AkR (Tierzucht und Haustiergenetik), m 99-37625
- Danziger Straße 9, 35415 Pohlheim
Gaudchau, Michael, Dr. agr., AkR (Pflanzenbau), 2 99-37462
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Langen, Gregor, Dr rer. nat., AkR (Phytopathologie und Angewandte Zoologie), 2 99-37493
-Altenbergweg 16, 35396 Gießen
Lühs, Wilfried, Dr. agr., WiD (Pflanzenzüchtung), m 99-37446 - Mecklenburger Hof,
65558 Kaltenholzhausen
Moch, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., AkDir (Ernährungswissenschaft), m 99-39171
Mollenhauer, Konrad, Dr. agr., AkDir (Landeskultur), m 99-37382
Most, Erika, Dr. oec. troph., AkR (Tierernährung), 2 99-39235
Preuße, Heide, Dr. oec. troph., AkR (Wirtschaftslehre des Familienhaushalts), ► 99-39317
Ruf, Stephanie, Dipl. oec. troph., WiD, im 99-39102
Schachtel, Gabriel, Dr. agr., AkR (Biometrie und Populationsgenetik), 2 99-37546
Schulz, Sabine, Dr. oec. troph., AkOR (Ernährungswissenschaft), m 99-39065
Tebrügge, Friedrich, Dr. agr., AkDir (Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik in der
Pflanzenproduktion), 2 99-37202, Friedrich.Tebruegge@agrar.uni-giessen.de
Tripp, Helmut, Dr agr., AkOR (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 0641/96613-12
Waldhardt, Rainer, PD Dr. rer.' nat., WiD (Landschafts- und Vegetationsökologie),
im 99-37163 - Hachborner Straße 26, 35085 Ebsdorfergrund (2 06424/1752) - siehe bei
Privatdozenten
Wegener, Hans-Richard, Dr. agr.,Hon. Prof., AkOR (Bodenkunde und Bodenerhaltung),
m 99-37104
Yan, Feng, PD Dr. agr., AkR (Pflanzenernährung), m 99-37460 - siehe bei Privatdozenten
Lehrbeauftragte




Baier, Wolfgang, Dr. (Labordiagnostik) - Am Iflenacker 5, 44287 Dortmund (2 0231/459475)
Bergmann, Eckhardt (Regionalpolitik) Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Am
Michaelshof 8, 53177 Bonn
Burkard, Marion, Dr oec. troph. (Ernährungsberatung) Diakonissen-Krankenhaus,
Holzhausenstraße 72 - 90, 60322 Frankfurt/Main (m 069/1523-401)
Christmann, Monika, Dr agr., Prof. (Kellerwirtschaft), m 06722/502-272 - Gustav-Adolf-
Straße 11, 65195 Wiesbaden
Dietrich, Helmut, Dr., Prof. (Wein- und Fruchtsaftanalytik), 2 06722/502-254
- Nothgottesstraße 3, 65366 Geisenheim (t 06722/6727) (von Lehrverpflichtungen
entbunden)
Dittrich, Helmut, Dr. rer. nat., Prof. (Mikrobiologie und Biochemie des Weines),
m 06722/502-211 -Kreuzweg 13, 65366 Geisenheim (2 06722/8567)
Graf-Lutzmann, Doris (Praxis der Schuldnerberatung) - Am Kupfergraben 4, 35037 Marburg
Hoffmann, Dieter, er. sc. agr., Prof. (Betriebswirtschaft und Marktforschung),
06722/502-268 - Hauptstraße 180a, 65375 Oestrich-Winkel (m 06723/1593)
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Holst, Hartwig, Dr. agr. (Phytomedizin im Weinbau und Obstbau), m 06722/502-411
- Am Abtswald 7, 65366 Geisenheim-Johannisberg (2 06722/64118)
Honikel, Karl-Otto, Dr. rer. na t. (Biochemie mit besonderer Berücksichtigung der
Fleischverarbeitung), Bundesanstalt .für Fleischforschung, E.C.-Baumann-Straße 20,
95326 Kulmbach
Knickel, Karlheinz, Dr. (Projektplanung) - Zeppelinstraße 31, 60325 Frankfurt/Main
Lauber-Nöll, Achim, Dr. (Handels- und Gesellschaftsrecht)
	
Am Steinmal 23,
35753 Greifenstein-Allendorf (2 06478/1579)
Lehmann, Michael, Dipl.-Ing. (Landschafts- und Grünflächenplanung) - Katharinenstraße 12,
61231 Bad Nauheim
Müller, Harald, Dr. agr. (Landwirtschaftliches Taxationswesen) - Feldbergstraße 8,
35796 Weinbach (2 06471/41499)
Nessel, Thomas, Dr. agr. (Pflanzenproduktion der Tropen und Subtropen) - Karl-Keller-
Straße 15, 35396 Gießen (► 0641/71680)
Otten, Albert, Dr. med. (Ernährungsphysiologie im Kindesalter), Chefarzt Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin, Ev. Krankenhaus Hamm GmbH, Werter Straße 110, 59063 Hamm
(:m 02381/589-3371)
Rühling, Werner, Dr. oec., Prof. (Technik im Weinbau), m 06722/502-267 - Pulignystraße 5,
65366 Geisenheim 3 (2 06722/5159)
Schäfer, Klaus, Dr. -agr. (Grünlandwirtschaft), Hess. Lehr= und Forschungsanstalt für
Grünlandwirtschaft und Futterbau, Eichhof, 36251 Bäd Hersfeld
Schaller, Klaus, Dr.. agr., Prof. (Rebenernährung), 2 06722/502-263
	
Langestraße 14,
65366 Geisenheim (2 06722/50755) (von Lehrverpflichtungen entbunden)
Schaub, Karlheinz, Dr.-Ing., AkR (Arbeitslehre)
	
Friedhofstraße 2, 64839 Münster
(2 06071/32846)
Schipper, Angela, Dr agr. (Qualitätserzeugung und -beurteilung pflanzlicher Nahrungsstoffe)
- Sonnenstraße 3, 35390 Gießen
Schultz, Hans Reiner, Dr. agr., Prof. (Weinbau), 2 06722/502-141 '- Mühlfeldstraße 5,
65366 Geisenheim (2 06722/75497)
Steinbach, Dietwin Johannes, Dr. iur. (Rechtskunde) - Stettiner Straße 24, 35305 Grünberg
Stelz, Alice, Dr. (Nationales ünd Europäisches Lebensmittelrecht) - Georg-Frank-Straße 19,
35423 Lich
Taschan, Hasan, Dr. phil. nat. (Praktikum der Lebensmittelchemie), 2 0641/3006-200,
Oberchemierat am Staatlichen .Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinär-Untersuchungsamt
Mittelhessen, Marburger Straße 54, 35396 Gießen - Holbeinring 65, 35396 Gießen
(m 0641/52159)
Wucherpfennig, Karl, Dr. rer nat., Prof. (Weinchemie und Technologie der Getränke),




Institut für Agrarpolitik und Marktforschung
Gf. Direktor: Prof. Dr. sc. agr. P. Michael Schmitz, 2 99-37060, Fax 99-37069
Diezstraße 15, 35390 Gießen, m 99-37060, Fax 99-37069
Universitätsprofessor: Dr. sc. agr. P. Michael Schmitz, m 99-37060, Fax 99-37069
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Ing. agr. Rene Borresch, m 99-37063
Dipl. oec. troph. Janine Flatau,
	
99-37073
Dipl.-Ing. agr. Kim Schmitz, ► 99-37074
Dipl.-Ing. agr. Juliane Stoll, m 99-37075
Dipl.-Ing. agr. Tobias Wronka,
	
99-37066
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dipl.-Ing. agr. Aikaterini Kavallari, ► 99-37064
Dipl. oec. troph. Ira Pawlowski, 2 99-37065
Janine Pelikan, M. Sc., 2 99-37072




Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, 2 99-37020, Fax 99-37029
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. sc. agr. Roland Herrmann, m 99-37020, Fax 99-37029
Dr. agr. Ernst-August Nuppenau, m 99-37022, Fax 99-37039
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Volkswirt Hasan H. Arslan, 2 99-37026
Dr. Andreas Böcker, m 99-37037
Dipl.-Ing. Marc Helmer, 2 99-37028
Dipl. oec. troph. Sascha Weber, 2 99-37035
In der Einrichtung außerdem tätig:
Ibrahim Al'Abdullah, Ec. agr.,
	
99-37043
Dipl.-Ing. agr. Sven Anders, m 99-37032
Dipl.-Ing.-agr. Dipl.-Volkswirtin Maria Brockhaus, m 99-37034
Dipl.-Ing. agr. Hans-Jürgen Buß, m 99-37042
Dipl. oec. troph. Michael Gast, 2 99-37024
Heiko Hansen, M. Sc., m 99-37032
Dipl. oec. troph. Jochen Hartl, m 99-37028
Dipl.-Ing. agr. Marc Kramb,
	
99-37023
Dipl. oec. troph. Stephanie Krischik-Bautz, 2 99-37035
Raphael Omolehin, M. Sc., m 99-37027
Prof. Dr. agr. Eberhard Schinke
Prof. Dr. agr. Heinz-Ulrich Thimm
Dipl,-Ing. agr. Dansinou Silvere Tovignon,
	
99-37034
Dipl.-Ing. agr. Bernd Zeller, m 99-37042
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Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, 2 99-37080, Fax 99-37089
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Hermann Boland, 2 99-37080
Universitätsprofessor: Dr. agr. Hermann Boland, 2 99-37080
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Geogr. Carmen Retter, 2 99-37087
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. phil. Andreas Bodenstedt, 2 99-37081
Khin Mar Cho, M. Sc., 2 99-37084
Prof. Dr. agr. Edgar Harsche
Dipl. oec. troph. Julia Lohscheidt
Dipl.-Ing. agr. Thorsten Michaelis
PD Dr. agr. Andreas Nebelung, 2 99-37080/-37081
Dipl.-Ing. agr. Kerstin Thiede
Institut für Angewandte Mikrobiologie
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, 299-37351, Fax 99-37359
Gf. Direktorin: Prof. Dr. rer. nat. Sylvia Schnell, 299-37350
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. Ing. Dr. rer. nat. Peter Kämpfer, 2 99-37352
Dr. rer. nat. Sylvia Schnell, 2 99-37350
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Mai Ahmed, M. Sc., 2 99-37355
PD Dr. sc. agr. Gero Benckiser, AkOR, 2 99-37353
Dr. rer. nat. Udo Jäckel, 2 99-37373
Dr. rer. nat. Stefan Ratering, 2 99-37354
Dipl.-Ing. agr. Rita Schäfer, 2 99-37370
Dipl.-Ing. agr. Kristina Schauß,
	
99-37361
In der Einrichtung außerdem tätig
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Küster
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Lorch
Prof. Dr. agr. Johannes C. G. Ottow, 2 99-37366
Institut für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, 2 99-37310/-37240%37270, Fax 99-37319/-37249/-37279
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, 2 99-37240, Fax 99-37249
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. agr. Siegfried Bauer, 2-99-37310, Fax 99-37319
Dr. sc. agr. Rainer W. Kühl, 2 99-37270, Fax 99-37279
Dr. agr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, 2 99-37240, Fax 99-37249
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl, oec. troph.. Katja Andreä, 99-37276
Dipl.-Ing. agr. Hans-Peter Fock, 2 99-37273
Dipl.-Ing. agr. Claudia Geiger, 2 99-37316
Dipl.-Ökonom Jon Hanf, 2 99-37272
Dipl.-Ing. agr. Bernd Kuhlmann, 2 99-37244
Dr. agr. Markus Mau, WissAss, 2 99-37254
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Dipl.-Ing. agr. Tanja Runge, 2 99-37315
Dipl.-Ing. agr. Tobias Schmitt,
	
99-37244
Dipl.-Ökonomin Wiebke Schulz, 2 99-37278
Dipl.-Oen. Erik Schweickert, 2 99-37276
Dipl.-Ing. agr. Andrea Soboth, m 99-37316
In der Einrichtung außerdem tätig:
Edwin Waldemar Ac Böl, M. Sc., m 99-37314
Evelina Budjurova, M. Sc., 2 99-37314
Hanan Mohd. Elhadi, M. Sc., 2 99-37314
Ahmed Elhag, M. Sc., m 99-37252
Achille Jean Jaza Folefack, M. Sc.,. m 99-37314
Dipl. oec. troph. Eva Fries, ' 99-37247
Tarig Mohammed Gibreel, M. Sc., m 99-37314
Sen Le Thi Hoa, M. Sc., 2 99-37314
Krishna Reddy Kakumanu, M. Sc., 2 99-37314
Lila Bahadour Karki, M. Sc., m 99-37314
Guanghua Lin, M. Sc., m 99-37314
Dipl.-Volkswirtin Nicole Mau, 2 99-37347
Xiadong Mai, M. Sc., 2 99-37314
Rajaa Mustafa, M. Sc., 2 99-37247
Dipl.-Ing. agr. Stefan Neumann, 2 99-37250
Jofi Puspa, M. Sc., m 99-37278
	
1
Fazli Rabbi, M. Sc., ► 99-37314
Rija Ranaivoarison, M. Sc., 2 99-37314
Saholy Lucia Ravalison, M, Sc., 2 99-37314
Jorge Luis Rocha Rejas, M. Sc., m 99-37314
Dipl.-Ing. agr. Achim Schaffner,
	
99-37252
Dipl.-Ing. agr. Jan-Ole Schroers, 2 99-37246
Dipl.-Ing. agr. Caroline Seibert, 2 99-37313
Amjath Babu Tharayil Shereef, M. Sc., 2 99-37314
Dipl.-Ing. agr. Patrick Sheridan, 2 99-37246
Herbert Siagian, M. Sc.; 2 99-37273
Prof. Dr. agr. Hartwig Spitzer
Dipl.-Ing. agr. Thora Toews,
	
99-37252
Silvre Tovignan, M. Sc., - 99-37314
Dipl.-Math. Bernd Weinmann, 2 99-37243
Dipl.-Ing. agr. Volker Weyland, m 99-37334
Wasanthi Wikramasinghe, M. Sc., 2 99-37314
Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, 2 99-37100, Fax 99-37109
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Peter Felix-Henningsen, 2 99-37100
Universitätsprofessoren: Dr. agr. Peter Felix-Henningsen, m 99-37100
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Einar Eberhardt, m 99-37115
Rolf Gerber, 'aa 99-37554




Mohamed Sayed, M. Sc., 2 99-37101
Hon. Prof. Dr. agr. Hans-Richard Wegener, AkÖR, 2 99-37104
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In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. agr. Tamas Harrach, 2 99-37101
Hon. Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Peter Rödig, MinR a. D.
Dipl.-Ing. agr. Bodo Rummel, 2 99-37101
Institut für Ernährungswissenschaft
Gf. Direktor: Prof. Dr. troph. Clemens Kunz, 2 99-39041
Goethestraße 55, 3530 Gießen, m 99-39067, Fax 99-39069
Universitätsprofessorin: Dr. agr. Monika Neuhäuser-Berthold, 2 99-39066/-39067
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. oec. troph. Petra Lührmann, WissAss,
	
99-39071
Dipl. oec. troph. Claudia Patzak,
	
99-39068
Dr. oec. troph. Sabine Schulz, AkOR, 2 99-39065
Dipl. oec. troph. Andrea Straßburg, 2 99-39076
Heinrich-Buffi-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, m 99-39141/-39121, Fax 99-39149/-39129
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. Katja Becker-Brandenburg, 2 99-39121




Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Blochern. Monique Bate Akoachere, 2 99-39120
Dipl.-Biol. Marcel Deponte, 2 99-39117
Dr.. Rimma lozef, 2 99-39126
Dr. Angelika Irmler, 2 99-39122
Dr. rer. nat. Jochen Kirschbaum, WissAss, 2 99-39142
Dipl. oec. troph. Sascha Koncarevic, 2 99-39122
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Moch, AkDir,
	
99-39171
Dipl. oec. troph. Christine Nickel, m 99-39122
Dr. Ralf Pätzold, 2 99-39143
Dr. Stefan Rahlfs, 2 99-39117
Dipl. oec. troph. Sabine Urig
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, 299-39081, Fax 99-39089
Universitätsprofessorin: Dr. oec. troph. Ingrid-Ute Leonhäuser, 2 99-39080, Fax 99-39089
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl. oec. troph. Stephanie G. Dorandt, 2 99-39083
Dipl. oec. troph. Jacqueline G. Köhler, 2 99-39084
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dr. oec. troph. Anke Möser,
	
99-39085
Shahnaj Parveen, M. Sc., 2 99-39085
	
.
Dipl. oec. troph. Thorsten Seemüller, 2 99-39084
Dipl. oec. troph. Dagmar Stumpf, m 99-39082
Wilhelmstraße 20, 35392 Gießen, 99-39048,. Fax 99-39039
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. oec. troph. Ingrid Hoffmann, 2 99-39055, Fax 99-39059
Dr. med. Michael Krawinkel, 2 99-39048
Dr. troph. Clemens Kunz, 2-99-39041
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Friederike Bellin-Sesay, m 99-39036
Dr. Christian Borsch, ► 99-39042
Dipl. oec. troph. Antje Hebetsreit, m 99-39036
Judith Heller, m 99-39038
Dr. Sabine Kuntz, m 99-39057
Dipl. oec. troph. Monika Riegel, 1 99-39051
Dipl. oec. troph. Katja Schneider, 2 99-39051
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Claus Leitzmann,
	
99-39034/-39051
Informations- und Dokumentationsstelle Ernährung
Goethestraße 55, 35390 Gießen, ► 99-39101, Fax 0641-75517
Leiter: Dr. oec. troph. Roy Ackmann, m 99-39100
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. biol. hom. Claudia Engel, m 99-39103
Dipl. oec. troph. Anneliese Frank, 2 99-39103
Dipl. oec. troph. Stephanie Ruf, WiD,
	
99-39102
Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, -3 99-37380, Fax 99-37389
Gf. Direktor: Prof. Dr. sc. agr. Hans-Georg Frede, m 99-37380
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. sc. agr. Hans-Georg Frede, 2 99-37380
Dr. sc. agr. Stefan Gäth,
	
99-37383
Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. Annette Otte, m 99-37160
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. agr. Martin Bach, 2 99-37375
Dr. rer. nat. Lutz Breuer,
	
99-37395
PD Dr. agr. Rolf-Alexander Düring, WissAss,
	
99-37393
Dr. rer. silv. Norbert Hölzel, WissAss, 2 99-37162
Dr. agr. Konrad Mollenhauer, AkDir,
	
99-37382
PD Dr. rer. nat. Rainer Waldhardt, WiD, 2 99-37163




Dipl.-Biol. Stephanie Bissels, 2 99-37172
Dipl.-Ing. agr. Tobias Donath, 2 99-37172
Dr. Rolf Lutz Eckstein, 2 99-37188
Dipl.-Geogr. Holger Fröhlich, m 99-37384




Dipl.-Biol. Jörg Hüls, 2 99-37178
Dipl.-Ing. agr. Andre Michels, 2 99-37387
Dipl.-Ing. agr. Susanne Müller, m 99-37377






Dipl.-Ing. Birgit Reger, m 99-37166
Dipl.-Geoökologe Stefan Reichenberger, a 99-37390
Dipl.-Landschaftsökologe Wolfgang Reiher, m 99-37554
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Dr. rer. nat. Björn Röpke, m 99-37390
Dipl.-Geogr. Katrin Schneider, m 99-37394




Dipl.-Biol. Brigitta Szyska, m 99-37394
Dipl.-6kol. Jan Thiele, 2 99-37178
Dipl.-Ing. Magdalena Topf, t 99-37377
Dipl.-Biol. Camilla Wellstein, 2 99-37188
Prof. Dr. agr. Botho Wohlrab
Xiaolei Zhang, M. Sc.,
	
99-37386
Dipl.-Ing. agr. Katrin Ziegenberg, m 99-37377
Institut für Landtechnik
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Hermann Seufert, 2 99-37200
Gutfleischstraße 3, 99-37200, Fax 99-37209
Universitätsprofessor: Dr. agr. Hermann Seufert, m 99-37200
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. agr. Heinz Bernhardt, m 99-37214
Daniel Herd, 2 99-37206
Dipl.-Ing. agr. Joachim W. Hesse, -2 99-37210
Dr. agr. Christiane Rittershaus, ► 99-37205
PD Dr. agr. Hans-Peter Schwarz, 2 99-37203
Dr. agr. Friedrich Tebrügge, AkDir,
	
99-37202
Dipl.-Ing. agr. Rebecca Traurig, m 99-37206
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. agr. Dr. h.c. mult. Horst Eichhorn, a^ 99-37201
Stephanstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-39350, Fax 99-39359
Universitätsprofessor: Dr.-Ing. Elmar Schlich, m 99-39350
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. oec. troph. Simone Loh, n 99-39353.
Dipl, oec. troph Susanne Schröder,
	
99-39352
In der Einrichtung außerdem tätig
	
.
PD Dr. rer. nat. Dirk Bunke, m 99-39351
Dipl. oec. troph. Kirsten Dickau, ► 99-39351
Dipl. oec. troph. Bettina Hardtert, m 99-39351
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Wiggert,
	
99-39351
Dr. oec. troph. Michaela Ziems,
	
99-39351 bzw. 0261/287-2450
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Dr. h.c. Wolfgang Friedt,
	
99-37420
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, m 99-37441, Fax 99-37449
Universitätsprofessor: Dr. agr. Bernd Honermeier, 2 99-37440, Fax 99-37449
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. agr. Michael Gaudchau, AkR, 2 99-37462
Dipl.-Ing. agr. Christian Matthes, m 99-37448
Dr. agr. Tanja Schäfer, m 99-37442
PD Dr. agr. Feng Yan, AkR, n 99-37460
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In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. agr. Joachim Alkämper
Prof. Dr. agr. Wilhelm Jahn
apl. Prof. Dr. agr. Richard Marquard, 99-37464
Dipl.-Ing. agr. Gerhard Weinbrenner, im 99-37450
Prof: Dr. agr. Dr. h.c. Martin Zoschke
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, 2 99-37421, Fax 99-37429
Universitätsprofessor: Dr. agr. Dr. h.c. Wolfgang Friedt,
	
99-37420
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. agr. Wilfried Lühs, WiD,
	
99-37446
Dr. rer. nat. Rodney Snowdon, WissAss, 2 99-37423
Dr. agr. Carola Wagner, 2 99-37445
Inder Einrichtung außerdem tätig
Dipl.-Biol. Jutta Ahlemeyer, 2 99-37543
Dipl.-Ing. agr. Ahmed Abu Assar,
	
99-37471
Dipl.-Ing. agr. Ana-Gloria Badani-Mendez, 2 99-37436
Dipl.-Ing. agr. Anke Gehringer, 2 99-37468
Dipl.-Ing. agr. Maen Hasan, m 99-37426
Dipl.-Ing. agr. Katrin Humbroich, 2 99-37434
Dr. agr. Eduard Lazarescu, 2 99-37443
Dipl.-Biol. Katrin Link, 2 99-37443
Dipl.-Biol. Tina Lotz, 2 99-37432
Dipl.-Ing. agr. Mirela Raclaru,
	
99-37434
Dipl.-Ing. agr. Stephan Rönicke,
	
99-37434
Dipl.-Biol. Mechthild Schuppener, 2 99-37435
Prof. Dr. agr. Walter Schuster
Dipl.-Ing. agr. Tobias Spiller, 2 99-37468
Dipl.-Ing. agr. Christof Stoll, 2 99-37426









Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, 2 99-37440, -37464
Leiter: Prof. Dr.agr. Bernd Honermeier, 2 99-37440, Fax 99-37449
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Dr. h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld, 299-37510
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, 2 99-37540, Fax 99-37549
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Wolfgang Köhler, 2 99-37540
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. agr. Jörn Pons-Kühnemann, WissAss, 2 99-37542
Dr. agr. Gabriel Schachtel, AkR, 2 99-37546
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dipl.-Biol. Jutta Ahlemeyer, 2 99-37543
Dr. agr. Paul Braun,
	
99-37541
Dipl.-Biol. Semela Dukuva, 2 99-37543
Dipl.-Ing. agr. Maendy Fritz, 2 99-37547
Prof. Dr. rer. hort. Werner Gruppe, 2 99-37541
Dipl.-Math. Markus Horst, 2 99-37545
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Dipl.-Biol. Dr. Stefan Kostrzewa,
	
99-37545
Dr. agr. Claus Mückschel, m 99-37398
Dr. rer. nat. Michael Neumann, im 99-37398




Dipl.-Ing. agr. Eike Rommelfanger, 2 99-37547





Karl-Glöckner-Straße 21 C, 35394 Gießen, 2 99-37730, Fax 99-37739
Universitätsprofessor: Dr. agr. Günter Leithold, m 99-37730
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Ing. agr. Konstantin Becker, 2 99-37732
Dipl.-Ing. agr. Arno Deuker, 2 99-37736
Dr. agr. Ludger Linnemann, 2 99-37733
Dr. agr. Kurt Möller, 2 99-37734
Dipl.-Ing. agr. Paul-Walter Stinner, m 99-37732
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, m 99-37510, Fax 99-37519
Universitätsprofessor: Dr. agr. Dr. h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld,,m. 99-37510
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. agr. Katja Banzhaf,
	
99-37513
Dipl.-Ing."agr. Katja Elsebach, m 99-37515
Dipl.-Ing. agr. Markus Kräling, 2.99-37513
Dr. agr. Harald Laser, WissAss,
	
99-37513 und 06403/9690101
Dipl.-Ing. agr. Przemyslaw Mazur,
	
99-37514
Dipl.-Ing. agr. Michaela Neff, m 99-37513
Judith Oerlemans, M. Sc., m 99-37515
Dipl.-Ing. agr. Gerhard Schlimbach, m 99-37514
Dr. agr. Mail< Sterzenbach, ► 99-37512
Versuchsgärtnerei
Alter Steinbacher Weg 32, 35394 Gießen, m 99-37540,-37738
Institut für Pflanzenernährung
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, ► 99-39160, Fax 99-39169
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Sven Schubert, o' 99-39160, Fax 99-39169
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. agr. Karl Hermann Mühling, m 99-39190, Fax 99-39169
Dr. agr. Sven Schubert, 2' 99-39160, Fax 99-39169
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl. oec. troph. Caroline Krämer, 2 99-39193
apl. Prof. Dr. agr. Diedrich Steffens, AkOR, 2 99-39165
Dr. rer. nat. Heike Wiese, m 99-39176
Dr. rer. nat. Christian Zörb,,WissAss, 2 99-39175
In der Einrichtung außerdem tätig:
Setegn Gebeyehu, M. Sc., 2 99-39192
Dipl.-Biol. Sandra Karl, 2 99-39191
Dipl.-Ing. agr. ThomasLeppin, 2 99-39192
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Prof. Dr. agr. Dr. h.c. mult. Konrad Menget, 2 99-39161
Dipl.-Ing. agr. Daniela Naujoks, 2 99-39162
Dipl.-Ing. agr. Anja Neubert, m 99-39162
Cristina Slabu, M. Sc., m 99-39192
Dipl. oec. troph. Christine Wetenbroch,
	
99-39162
Dr. rer. nat. Joachim Wiese, m 99-39176
Yiyong Zhu, M. Sc., m 99-39191
Gefäßversuchsstation: Launsbacher Weg 31, 35398 Gießen, a► 99-39215, Fax 99-39215
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Heinrich-Buffi-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, m 99-37491/-37492, Fax 99-37499
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Kogel, 299-37490, Fax 99-37499
Alter Steinbacher Weg 44, 35394 Gießen, 99-37580, Fax 99-37589
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Andreas Vilcinskas, 2 99-37580
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
apl. Prof. Dr. rer. nat. Thies Basedow, 2 99-37580
Dipl.-Ing. agr. Markus Holaschke, m 99-37591
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Stein
Heinrich-Buffi-Ring 26 - 32, 35392 Gießen,
m 99-37491/-3749, Fax 99-37499
Universitätsprofessor: Dr. rer. nat. Karl-Heinz Kogel,
	
99-37490, Fax 99-37499
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
PD Dr. rer. nat. Helmut Baltruschat, m 99-37572, Fax 99-37499
Dr. agr. Detlef Hein, m 99-37603
Dr. rer. nat. Ralph Hückelhoven, m 99-37494
Dr. agr. Jafargholi Imani, 2 99-37571
Dr, rer. nat. Carin Jansen, m 99-37496,
Dr. rer. nat. Gregor Langen, AkR, m 99-37493
Dr. rer. nat. Holger Schultheiß, 2 99-37494
Dr. rer. nat. Frank Waller, 2 99-37496
In der Einrichtung außerdem tätig:
Sachin Deshmukh, M. Sc., 2 99-37508
Dipl.-Ing. agr. Ruth Eichniann, m 99-37497
Dipl.-Biol. Frank Gaupels, 2 99-37498
Dipl.-Ing. agr. Uta Geldermann, a' 99-37495
Dipl.-Ing. agr. Tobias Heier,'2 99-37498
Prof. Dr. Hans E. Hummel, m 99-37600
Aloysius E. Ibeagha, M. Sc., m 99-37497






Prof. Dr. agr. Jürgen Kranz
Dr. sc. agr., Hon. Prof. Gerhard Lauenstein
Dipl.-Biol. Katja Leib, ► 99-37498
Krystina Opalski, M. Sc., m 99-37498
Prof. Dr. sc. agr. Dr. h.c. Eckart Schlösser
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Prof. Dr. phil. nat. Heinrich Schmutterer
Dipl.-Biol. Marco Trujillo, 2 99-37498
Dipl.-Biol. Sybille von Rüden, 2 99-37495
Versuchsstation
Alter Steinbacher Weg 44, 35394 Gießen, 2 99-37592/-37593, Fax 99-37589
Leiter: PD Dr. rer. nat. Helmut Baltruschat, 2 99-37572, Fax 99-37499
Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen, 2 99-39230/-39231/-39260/-39261, Fax 99-39239
Gf. Direktor: Prof. Dr. agr. Josef Pallauf, m 99-39230
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Dr. agr. Josef Pallauf, 2 ' 99-39230
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Ing. agr. Susanne Blind, 2 99-39240
Dipl.-Ing. agr. Astrid Bosse, 2 99-39242
Dipl. oec. troph. Alexandra Fischer, 2 99-39268
Dipl. oec., troph. Christine Jensen, 2 99-39268
Dr. med. vet. Ann-Kristin'Morys, 2 99-39232
Dr. oec. troph. Erika Most, AkR, 2 99-39235
Dr. oec. troph. Andreas Müller, WissAss,
	
99-39234
Dr. agr. Christina Ziron,
	
99-39232
In der Einrichtung außerdem tätig:
Dipl. oec. troph. Klaus Brandt, 2 99-39241
Christian Dreisbach, TA, 2 99-39242
Stephanie Hoffmann, TÄ
Dipl. oec. troph. Jennifer Justus, 2 99-39263






apl. Prof. Dr. agr. Othmar Philipp Walz, 2 99-39232
Prof. Dr. agr. Edgar Weigand, 2'99-39260
Agnes Wescher, TA, 99-39240
Stoffwechsellabor
Heinrich-Buff-Ring 21, 35392 Gießen, 2 99-39272
Institut für Tierzucht und Haustiergenetik
Ludwigstraße 21 B, 35390 Gießen, 2 99-37621, Fax 99-3729
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Georg Erhardt,
	
99-37620, Fax 99-37629
Bismarckstraße 16, 35390 Gießen, 2 99-37622, Fax 99-37639
Universitätsprofessor: Dr. agr. Steffen Hoy, 2 99-37622
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Ing. agr. Jörg Bauer, 2 99-37642
Dipl.-Ing. agr. Anne Elkmann, 2 99-37647




In der Einrichtung außerdem tätig:






Stefan Rohrmann, TA, 2 99-37635
Dipl.-Ing. agr. Rene Schormann, m 99-37642
Dipl.-Biol. Daniela Schuh, m 99-37666
Ludwigstraße 21 B, 35390 Gießen, 2 99-37621, Fax 99-37629
Universitätsprofessor: Dr. med. vet. Georg Erhardt, 2 99-37620, Fax 99-37629
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:










Dr. med. vet. Eva-Maria Prinzenberg, WissAss, 2 99-37626
Anja Schwalm, TÄ, m 0641/96613-20'
In der Einrichtung außerdem tätig:
Peter Bowen, TA, m 0641/63545
Katja Gutscher, TÄ, m 99-37638
Dipl.-Ing. agr. Anette Hielscher, m 0641/96613-23
Eveline Ibeagha, M. Sc., m 99-37648
Dipl.-Ing. agr. Bernhard Kaupe,
	
99-37268







Dr. agr. Brigitta Seibert, m 0641/96613-20
Prof. Dr. agr. Jörg Steinbach, `aa 99-37670
Holger Thoms, TA, °<m 0641/63545
Prof. Dr. agr. Rudolf Waßmuth,
	
99-37627
Oberer Hardthof 18, 35398 Gießen, m 0641/63545, Fax 0641/68122
Universitätsprofessor: Dr. agr. Vladimir Dzapo, m 0641/63545




Dr. agr. Petra Engel, 2 0641/63545
Dr. rer. nat. Dieter Setzer, 2 0641/63545
In der Einrichtung außerdem tätig:
Claudia Küneweg, TÄ, 0641/63545
Christiane Stier, m 0641/63545
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Bismarckstraße 37, 35390 Gießen, m 99-39301/-39302, Fax 99-39309/-39329 (Prof. Bräunig)
Gf. Direktorin: Prof. Dr. sc. oec. Uta Meier, m 99-39300, Fax 99-39309
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. pol. Dietmar Bräunig,
	
99-39303
Dr. rer. oec. Adalbert Evers„
	
99-39305
Dr. sc. oec. Uta Meier, `a' 99-39300, Fax 99-39309
Dr.-Ing. Bernd Schnieder, 2 99-39304
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl. oec. troph. Ulrike Berndt,
	
99-39316
Dipl. oec. troph. Tanja Klink, m 99-39311
Dr. oec. troph. Christine Küster, WissAss, m 99-39310.
Dipl oec. troph. Diana Löser, r 99-39312
Dipl. oec. troph. Silke Mardorf, m 99-39322
Dipl. oec. troph. Sandra Ohrem, m 99-39307
Dr. oec. troph. Heide Preuße, AkR,
	
99-39317
Dipl. oec. troph. Angelika Sennlaub, m 99-39314
Dipl. oec. troph. Jens Wetterau,
	
99-39308
Dipl. Soziol. Claudia Wiesner, ► 99-39319
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. rer. pol. Jörg Bottler, m 99-39330
Dipl. oec. troph. Markus Dorn, ä 99-39310
Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Rosemarie von Schweitzer, 2 99-39306




Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Rauischholzhausen, 35085 Ebsdorfergrund
	
06424/301363,- Fax 06424/301366 --
Phytotron/Gefäßversuchsstation Rauischholzhausen, 35085 Ebsdorfergrund,
06424/301352, Fax 06424/301343
Weilburger Grenze 25, 35398 Gießen, m 0641/83236, Fax 0641/8773416
Woogsdammweg 6, 64521 Groß-Gerau, m 06152/2694 und -/909682, Fax 06152/85399
Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
Grünlandwirtschaft und Futterbau, Tannenweg 87, 35440 Linden-Forst, 206403/61608
Organischer Landbau, Gladbacher Hof, 65606 Villmar,
	
06474/20999, Fax 06474/8028
Forschungsstation des Instituts für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Alter Steinbacher Weg 44, 35394 Gießen, 2 99-37592/-37593, Fax 99-37589
Versuchsfeld für Landschaftsökologie
Gemarkung 'Am Rittergut', 35440 Linden-Leihgestern
Forschungsstation des Instituts für Tierzucht und Haustiergenetik
Lehr- und Forschungsstation Oberer Hardthof 25, 35398 Gießen, 2 0641/96613-0,
Fax 0641/96613-22
Leiter: Prof. Dr. med. vet. Georg Erhardt, 2 99-37620, Fax 99-37629








Zweigbibliothek im IFZBibliothek des Interdisziplinären Foischungszentrums für Umweltsicherung
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32;35392 Gießen, m 99-14130, Fax 99-14139,
ifzbib@bibsys.uni-giessen.de
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 - 17.00 Uhr, Fr 9.00 16.00 Uhr
Leiterin: Dr. Irmgart Hort, 2 99-14015/-34713
Agrar- und Entwicklungspolitik
Diezstraße 15, 2. OG, Raum 217 und 220, 35390 Gießen, 2 99-37061/-37062, Fax 99-37069
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 -12.00 Uhr
Agrarpolitik und Marktforschung
Senckenbergstraße 3, Zeughaus, 4. OG, Raum 432, 35390 Gießen, m 99-37034, Fax 99-37029
Öffnungszeiten: Mo 7.30 - 16.00 Uhr, Di - Do 7.30 -11.30 Uhr, Fr geschlossen
Agrarsoziologie und Beratungswesen
Senckenbergstraße 3, 3. OG, Raum 356 und 357, 35390 Gießen, 99-37093, Fax 99-37089
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 11.30 Uhr
Ernährungswissenschaft
Wilhelmstraße 20, Parterre, Raum 4, 35392 Gießen, m 99-39043/-39040, Fax 99-39049
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Grünlandwirtschaft und Futterbau
Ludwigstraße 23, 1. OG, Raum 132, 35390 Gießen, 2 99-37510, Fax 99-37519
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Haushaltstechnik
Stephanstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-39352, Fax 99-39359
Öffnungszeiten: nach Absprache (Telefon oder e-mail)
Landtechnik
Gutfleischstraße 3, 35390 Gießen, 2 99-37201, Fax 99-37209
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Ludwigstraße 23, 3. OG, Raum 312, 35390 Gießen, `ca 99-37464, Fax 99-37449
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr
Tierzucht und Haustiergenetik
Bismarckstraße 16, 2. OG, Raum 209 und 214, 35390 Gießen, m 99-37632, Fax 99-37639
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Bismarckstraße 37, 1. OG, Raum 104 ., 35390 Gießen, 2 99-39320
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 16-30 Uhr
Weitere Standorte, Informationen und Telefonnummern auf der Homepage des
Bibliothekssystems: http://www.uni-giessen.de/ub/
.184
Fachbereich 10 - Veterinärmedizin
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Manfred Reinacher, 2 99-38000,
Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Klaus Doll, m 99-38670
Frankfurter Straße 110, 35392 Gießen
Studiendekan:,
	
Prof. Dr. Tillmann Rümenapf, m 99-38356/-38371,
Frankfurter Straße 100, 35392 Gießen
Geschäftszimmer: Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen
Dekanat@FB10.uni-giessen.de
VA Ute Loh; im 99-38001, Fax 99-38009
VA Mechthild Hähn (Promotionsangelegenheiten), m 99-38002
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Baljer, Georg, Dr. med. vet. Dr. med. vet habil. (Infektionskrankheiten und Hygiene der
Tiere), W 99-38300 - Ludwig-Rinn-Straße 15, 35452 Heuchelheim (m 0641/67656),
georg.baljer@vetmed.uni-giessen.de
Bauerfeind, Rolf, Dr. med. vet. (Tierseuchenbekämpfung und Zoonosen), ar 99-38303
- Jahnstraße 12, 35463 Fernwald (m 06404/4773), rolf.bauerfeind@vetmed.uni-giessen.de
Bergmann, Martin, Dr. rer. medic. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
	
10
2 99-38102 - Mildred-Harnack-Weg 16, 35396 Gießen (m 0641/3012226)
Bülte, Michael, Dr. med. vet. (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde), m 99-38250 "















Diener, Martin, Dr. med. (Veterinär-Physiologie), m 99-38161 - • Mozartstraße 12,
35625 Hüttenberg (2 06403/78246)
Doll, Klaus, Dr med. vet. (Krankheiten der Wiederkäuer - Innere Medizin und Chirurgie),
99-38670, Fax 99-38679 - Lucas-Cranach-Straße 7, 35423 Lich (ü 06404/660619)
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik),
	
0641/63545 oder 9661315
- Obergasse 5, 35440 Linden (m 06403/76322) (Zweitmitglied)
Eisgruber, Hartmut, Dr med. vet. Dr. med. vet habil. (Hygiene der Lebensmittel tierischen
Ursprungs), 2 99-38253
Erhardt, Georg, Dr., med. vet. (Tierzucht und Haustiergenetik), m 99-37620
- Bahnhofstraße 93, 35415 Pohlheim (2 06403/61586) (Zweitmitglied)
Gerstberger, Rüdiger, Dr. rer. nat. (Veterinär-Physiologie), m 99-38150 - Uhlandstraße 15,
61231 Bad Nauheim (1' 06032/1073)
Hoffmann, Bernd, Dr med. vet. Dr. h.c. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II),
m 99-38704 - Fontaneweg 24, 35398 Gießen (ü 0641 /28885)
	
.
Kaleta, Erhard, Dr med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung),
m 99-38430 - Hermann-Löns-Straße 34, 35398 Gießen
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Kölle, Sabine, Dr med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie, -Embryologie), - 99-38112
Kramer, Martin, Dr. med. vet. (Kleintierchirurgie) , m 99-38500/-38501
Kressin, Monika, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
m 99-38104 - Alte Bahnhofstraße 15, 35096 Weimar (beurlaubt)
Leiser, Rudolf, Dr. med. vet. Dr h.c. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
2 99-38100 - Richard-Wagner-Straße 3, 35392 Gießen (m 0641/67415)
Litzke, Lutz-Ferdinand, Dr. med. vet. '(Chirurgie des Pferdes), m 99-38570, Fax 99-38579
- Graudenzer Straße 14, 35394 Gießen (m 0641/46914),
lutz-f.litzke@vetmed. uni-giessen.de
Müller, Alfred, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m 99-15200 - Franzenburg 4e,
35578 Wetzlar (m 06441/77665) (Zweitmitglied)
Neiger, Reto, Dr. med. vet. Ph.D. (Innere Medizin der Kleintiere), m 99-38600
Aallauf, Josef Dr. agr. (Tierernährung), `- 99-39230 - Waldbrunnenweg 24, 35396 Gießen(m 0641/35352) (Zweitmitglied)











Reinacher, Manfred, Dr med. vet. (Allgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie und
Histologie der Tiere), 2 99-38200 - Hasenpfad 14, 35394 Gießen (m 0641/43246)
Reiner, Gerald, Dr. med. vet. (Schweinekrankheiten), n 99-38820
Rümenapf, Tillmann, Dr med. vet. (Klinische Virologie), 2 99-38356/-38371
- Hauptstraße 12, 35463 Fernwald (m 06404/659890)
Thiel, Heinz-Jürgen, Dr. med. vet. (Virologie), m 99-38350, Fax 99-38359
- Sandfeld 15, 35396 Gießen (m 0641/39187)
Usleber, Ewald, Dr. med. vet. Dr med. vet. habil. (Milchwissenschaften), m 99-38951
- Alte Hofstraße 12, 35619 Braunfels (m 06473/411909)
Wengler, Gerd, Dr med. (Virologie und Zellbiologie), m 99-38370 - Alter Wetzlarer Weg 15,
35392 Gießen
Würbel, Hanno, Dr. sc. nat. (Tierschutz und Ethologie), m 99-38750, Fax 99-38759
Hanno.Wuerbel@vetrned.uni-giessen.de
Zahner, Horst, Dr. med. vet. (Parasitologie), m 99-38460, Fax 99-38469
- Solmser Straße 32, 35578 Wetzlar (2 06441/24112)
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Moritz, Andreas, Dr. med. vet. (Innere Medizin der Kleintiere und klinische
Laboratoriumsdiagnostik), 2 99-38663 - Kegelbann 17, 35633 Lahnau (m 06441/65104)
Scheiner-Bobis, Georgios, Dr. rer. nat., apL Prof. (Biochemie und Molekularbiologie),
m 99-38180, Fax 99-38189 - Am Solmser Schloß 4, 35510 Butzbach (it 06033/748566)
Schuler, Gerhard, Dr med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II),
m .99-38718 - Am Waldweg 12, 35415 Pohlheim (2 06404/63863)
1.86
Emeritierte bzw. i. d. Ruhestand versetzte Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Becht, Hermann, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Immunologie) - Tannenweg 12,
35440 Linden (2 06403/63656)
Blobel, Hans-Georg, Dr. med. vet., Doctor of Philosophy (Bakteriologie und Immunologie)
- Finkenweg 32, 35440 Linden (W 06403/61253)
Bonath, Klaus, Dr. med. vet. (Allgemeine und experimentelle Chirurgie), m 99-38510,
Fax 99-38519 - Meisenweg 2, 35415 Pohlheim (m 06404/63979)
Bostedt, Hartwig, Dr. med. vet. Dr h.c. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1),
m 99-38700 - Moosweg 7, 35398 Gießen (2 0641/24833)
Eder, Heinz, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie), ' m 99-38163 - Finkenweg 38,
35440 Linden (2 06403/61376)
Eikmeier, Hans, Dr. med. vet. (Innere Veterinärmedizin) - Klosterweg 23, 35394 Gießen
(m 0641/45233)
Frese, Knut, Dr. med. vet. (Allgemeine und spezielle pathologische Anatomie und
pathologische Histologie), 2 99-38203 - Waldstraße 7, 35463 Fernwald (m 0641/41104)
Frimmer, Max, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie) - Sandfeld 28, 35396 < Gießen
(W 0641/31680)
Fritsch, Rudolf, Dr. ' med. vet. (Veterinär-Chirurgie und Augenheilkunde) - Pappelstraße 42,
85579 Neubiberg (2 089/6013247)
Gehring, Wilhelm, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung)
- Tannenweg 14, 35440 Linden (m 06403/63310)
Grünbaum, Ernst-Günther, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten, Schwerpunkt Kleintiere),
2 99-38620 - Berliner Straße 26, 35435 Wettenberg (W 06406/5375)
Gründer, Hans-Dieter, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Wiederkäuer), ü 99-38671
- Alte Mühle 1, 35753 Greifenstein (m 06478/2542)
Herzog, Alexander, Dr. med. vet. (Pathologie, Veterinärmedizinische Genetik und
Zytogenetik) - Lausköppel 9, 35394 Gießen (m 0641/45535)
Kielwein, Gerhard, Dr med. vet (Lebensmittelhygiene und Bakteriologie) - Finkenweg 18,
35440 Linden (2 06403/61244)
Lutz, Frieder, Dr. med. vet. (Pharmakologie mit dem Schwerpunkt Arzneiverordnungs- und
anfertigungslehre).-Theodor-Storm-Weg 3, 35398 Gießen (m 0641/24572)
Rieck, Georg Wilhelm, 'Dr. med. vet. (Erbpathologie und Zuchthygiene) - Bergstraße 39,'
35423 Lich (m 06404/2661)
Rufeger, Heinrich, Dr med. vet. (Ernährungsphysiologie), 2 99-38165 - Am Gallichten 3,
35398 Gießen (2 06403/8900)
Sasse, Hermann, Dr. med. vet. (Pferdekrankheiten, Schwerpunkt Innere Krankheiten),
a► 99-38650 - Oberstruth 61, 35418 Buseck (m 06408/3177)
hermann.sasse@vetmed.uni-giessen.de
Schimke, Ernst, Dr. med. vet. (Veterinärchirurgie), m 99-38565 - Höhenstraße 5,
35457 Lollar (m 06406/1407)
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Schließer, Theodor, Dr. med. vet. (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
99-38317 - Thaerstraße 26 A, 35392 Gießen (2 0641/2500331)
Schnorr, Bertram, Dr., med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
99-38103 - Birkenweg 7, 35633 Lahnau (2 06441/61334)
Scholtissek, Christoph, Dr. rer nat. (Biochemie) Waldstraße 53, 35440 Linden
(m 06403/61246)
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie), m 99-38175 Danziger Straße 40, 35415 Pohlheim
(2 0641/45867)
Sernetz, Manfred, Dr. med. vet. (Angewandte Biochemie und Klinische
Laboratoriumsdiagnostik) - Amselweg 15, 35435 Wettenberg (2 0641/82488)
Weiss, Eugen, Dr med. vet. Dr. med. vet h.c. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), 2 99-38208 - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9,
35398 Gießen (2 0641/82174)
Wels, Antonius, Dr med. vet. (Veterinär-Physiologie) - Nelkenweg 4, 35396 Gießen
(m 0641/33623)
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet, apL Prof., WiD (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), m 99-38212 - Magdeburger Straße 8, 35415 Pohlheim(m 06403/61489)
Danner, Kurt, Dr med. vet, apL Prof. (Mikrobiologie und Seuchenlehre), m 06421/394212
Intervet International GmbH, Marburg, - Haselhecke 14, 35041 Marburg (m 06421/32697)
Hartig, Franz, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Versuchstierkunde) Fa. Boehringer, Mannheim
- Kastellweg 13, 68526 Ladenburg
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet, apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -
Embryologie), 2 99-38105 - Ostpreußenstraße 21, 35633 Lahnau
	
06441/61407)
Käufer-Weiss, Ilse, Dr med. vet., apL Prof., AkOR (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere) - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9, 35398 Gießen (von
Lehrverpflichtungen entbunden)
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., apl. Prof., AkOR (Mikrobiologie), m 99-38406
- Wartweg 41, 35392 Gießen (► 0641/24916)
Lenke, Hans-Dieter, Dr med. vet., Hon. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie)
















- Am Drosselschlag 27, 35452 Heuchelheim (2 0641/68137)
Nitzschke, Ehrhart, Dr. med. vet., Hon. Prof., Ltd. Vet. Dir. i. R. des
Landesveterinäruntersuchungsamtes für Rheinland-Pfalz in Koblenz (Mikrobiologie und
Tierseuchenlehre) - Rotdornweg 1, 56323 Waldesch (m 02628/2360)
Scheiner-Bobis, Georgios, Dr rer. nat., apL Prof. (Biochemie und Molekularbiologie),
m 99-38180, Fax 99-38189 - Am Solmser Schloß 4, 35510 Butzbach (2 06033/748566) -
siehe bei Hochschuldozenten
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Schmeer, Norbert, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie und Tierseuchen)
Bayer HealthCare AG, BHD-AH-RD-CRD, Gebäude 6700, 51368 Leverkusen
Seiffge, Dirk, Dr med. vet., apl. Prof. (Versuchstierkunde) - Kostheimer Landstraße 11,
55246 Mainz (2 06134/65151)
Stitz, Lothar, Dr. med. vet., apl. Prof. (Virologie und Immunologie) - Paul-Ehrlich-Straße 28,
72076 Tübingen (2 07071/967106)
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -
Embryologie), 2 99-38106 - Dahlienweg 5, 35633 Lahnau 3 (m 06441/62175)
Ziegler, Kornelia, Dr med. vet., apL Prof., AkOR (Pharmakologie und Toxikologie),
m 99-38403 - Weinstraße 20, 61239 Obermörlen (m 06002/1488)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Arnhold, Stefan, Dr med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie), Institut 1
für Anatomie, Universität zu Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 9, 50931 Köln
Becher, Paul, Dr med. vet, WissAss (Virologie), 2 99-38393/-38376
Conraths, Franz Josef, Dr. med. vet. (Parasitologie und Parasitäre Krankheiten)
Schulze-Kersten-Straße 16, 16866 Kyritz (2 033971/52801)
Gerwing, Martin, Dr. med. vet., AkOR (Kleintierchirurgie und bildgebende Verfahren),
99-38541
Herling, Andreas, Dr. med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie) - Am Walberstück 5,
65520 Bad Camberg (m 06434/5520)
Hospes, Rainer,. Dr. med. vet., AkR (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1),
m 99-38714














(von den Lehrverpflichtungen entbunden)
Kipar, Anja, Dr. med. vet. (Allgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie.und Histologie der
Tiere), Department of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, University of
Liverpool, Crownstreet, L 697 ZJ Liverpool U.K.
Kitzrow, Dietrich, Dr. med. vet., Professor an der Fachhochschule Gießen (Mikrobiologie),
2 0641/309-342 - Paul-Schneider-Straße 34, 35428 Langgöns (' 06447/6534)'
Mazurek, Sybille, Dr rer nat. (Physiologische Chemie), 2 99-38182 Goethestraße 35,
35440 Linden (2 06403/75273)
Roth, Joachim, Dr. rer. nat., AkR (Veterinär-Physiologie), m 99-38850 - Hermann-Löns-
Straße 45a, 35398 Gießen
Schildger, Bernd, Dr med. vet (Vogelkrankheiten, Zoo- und Heimtierkrankheiten)
Tierpark Dählhölzli, Tierparkweg 1, CH-3005 Bern (fr' 0041/(0)31/3571515,
Fax 0041/(0)31/3571510)
Schneider, Matthias, Dr. med. vet., WissAss (Innere Medizin und Kardiologie), r 99-38628
Schultheiß, Gerhard, Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Physiologie), ar 99-38160
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Seeger, Karl, Dr med. vet. (Bakteriologie) Hoechst AG Frankfurt/Main - Schwalbenweg 9,
65719 Hofheim (2 06192/38477)
Spillmann, Thomas, Dr med. vet. (Innere Medizin und Klinische Laboratoriumsdiagnostik),
' 99-38604
Tacke, Sabine, Dr. med. vet. (Kleintierchirurgie, Veterinär-Anästhesiologie und operative
Intensivmedizin), im 99-38503
Tautz, Norbert, Dr. rer. nat., WissAss (Virologie), m 99-38394/-38375
Teifke, Jens Peter, Dr med. vet. (Pathologie), 2 038351/7-225, Fax 038351/7-226
Institut für Infektionsmedizin, Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere,
Boddenblick 5a, 17493 Greifswald - Insel Riems
Thiele, Detlef, Dr. med. vet. (Bakteriologie und Immunologie) - Ringstraße 1, 35781 Weilburg
(m 06471/9201)
Wehrend, Axel, Dr. med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung),
x 99-38725
Wenisch, Sabine, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie)
- Goethestraße 35, 35428 Langgöns
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Alldinger, Susanne, Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Pathologie), m 99-38207
- Dresdener Straße 8, 35444 Biebertal (m 06409/808878)
Becher, Paul, PD Dr med. vet., WissAss (Virologie), ü 99-38393/-38376 - siehe bei
Privatdozenten
Fey, Kerstin, Dr. med. vet., WissAss (Innere Krankheiten der Pferde), U 99-38664
- Plockstraße 16, 35390 Gießen
Menge, Christian, Dr. med. vet., WissAss (Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere),
m 99-38314
Pfarrer, Christiane, Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Anatomie, -Histologie. und -
Embryologie), m 99-38108
Schneider, Matthias, PD Dr. med. vet., WissAss (Innere Medizin und Kardiologie), m 99-
38628
- siehe bei Privatdozenten
Schultheiß, Gerhard, PD Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Physiologie), &' 99-38160 - siehe
bei Privatdozenten
Taubem Anja, Dr. med. vet., WissAss (Parasitologie), 2 99-38475
Tautz, Norbert, PD Dr. rer. nat., WissAss (Virologie), m 99-38394/-38375 - siehe bei
Privatdozenten
Wehrend, Axel, PD Dr med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung),









Direktoren und Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Christian, Dr. med. vet, AkOR (Parasitologie), 2 99-38463 - Am Steinbruch 7,
35469 Allendorf/Lumda (m 06407/8773)
Burkhardt, Eberhard, Dr med. vet., apl. Prof., WiD (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), m 99-38212 - Magdeburger Straße 8, 35415 Pohlheim
(► 06403/61489) - siehe bei apl. Professoren
Failing, Klaus, Dr rer. nat., AkDir (Biomathematik und Datenverarbeitung), m 99-38800
- Schellerstraße 26, 35633 Lahnau (' 06441/64254)
Gerwing, Martin, Dr. med. vet., AkOR (Kleintierchirurgie und bildgebende Verfahren),
(aiz 06408/7332)
Hospes, Rainer, Dr. med. vet., AkR (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1),
m 99-38714 - siehe bei Privatdozenten
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., api. Prof., AkOR (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere) - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9, 35398 Gießen
(beurlaubt) - siehe bei apl. Professorinnen
König, Matthias, Dr. med. vet., WiD (Virologie), m 99-38360
Kümper; Harald, Dr med. vet, AkOR (Klinik für Wiederkäuer und Schweine - Innere Medizin
und Chirurgie) , m 99-38672
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., api. Prof., AkOR (Mikrobiologie), 2 99-38406
- Wartweg 41, 35392 Gießen (2 064 1 /2491 6) - siehe bei apl. Professoren
Nagel, Marie-Louise, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Veterinärklinik), 2 99-38520
- Nelkenstraße 3, 35418 Buseck (m 06408/1800)
Pauls, Hartmut, Dr. rer. nat., AkOR (Biochemie und Endokrinologie), m 99-38176 - Dresdner
Straße 33, 35444 Biebertal (2 06409/9761)
Redmann, Thomas, Dr. med. vet., AkOR (Geflügelkrankheiten), m 99-38434 - Stettiner
Straße 10, 35444 Biebertal (m 06409/9035)
Renz-Schauen, Anna,
	
Dr. agr., AkOR (Milchwissenschaften),
	
m 99-38952
- Wiesecker Weg 5, 35396 Gießen (m 0641/37134) (beurlaubt)
Roth, Joachim, Dr. rer. nat., AkR (Veterinär-Physiologie), 2 99-38850 - Hermann-Löns-
Straße 45a, 35398 Gießen - siehe bei Privatdozenten
m 99-38541 - siehe bei Privatdozenten
Hecht, Werner, Dr. agr., AkOR (Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik),
m 99-38216 Palisadenweg 2, 35410 Hungen (m 06402/2842)
Herbst, Werner, Dr. med. vet, AkOR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
2 99-38305 - Goethestraße 13, 35444 Biebertal (m 06409/2519)
Hertrampf, Barbara, Dr. med. vet., AkOR(Klinik für Wiederkäuer und Schweine Innere
Medizin und Chirurgie), m 99-38821
Herzog, Sibylle, Dr. rer. nat., WiD (Virologie), 2 99-38361 -,Hainerde 25, 35418 Buseck 10
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Tellhelm, Bernd, Dr med. vet., AkDir (Chirurgische Veterinärklinik), 2 99-38547
- Schubertstraße 42, 35392 Gießen (m 0641/23258)
Thome, Harald, Dr med. vet., AkOR (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
m 99-38107 - Hügelstraße 5, 35398 Gießen (`aa 0641/25408)
Weiß, Reinhard, Dr. med. vet., AkDir (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
`aa 99-38318 - Gullringen 33, 35321 Laubach (m 06405/7656)
Zens, Wolfgang, Dr. med. vet., AkR, 99-38265
Ziegler, Kornelia, Dr. med. vet., apL Prof., AkOR (Pharmakologie und Toxikologie),
im 99-38403 - Weinstraße 20, 61239 Obermörlen (2 06002/1488) - siehe bei apl.
Professorinnen
Lehrbeauftragte






























Dolle, Stefan (Marketing und Management), 2 06422/940613, Kleintier- und Pferdepraxis,
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Etscheid, Jutta, Dr. med. vet. (Fischkrankheiten) - Finkenweg 16, 56564 Neuwied
(ar 02631 /54539)
Giese, Christian, Dr. med. vet., apL Prof. (Geschichte der Veterinärmedizin und Haustiere),
m 99-47702 - Am Schellersberg 11, 35325 Mücke (m 06400/7828)
Kost, Michael, Dr rer. nat. (Allgemeine Radiologie - Biologische Strahlenwirkung),
m 99-13000, Fax 99-13009 Direktor des Hochschulrechenzentrums,
Heinrich-Buff-Ring 44, 35392 Gießen, Michael.Kost@hrz.uni-giessende
Neubacher, Harald, Dr. rer. nat., AkOR (Allgemeine Radiologie und Strahlenphysik),
2 99-15204 Zentrale Biotechnische Betriebseinheit, Leihgesterner Weg 217,
35392 Gießen
Nilz, Joachim, Dr med. vet. (Fischkrankheiten, -seüchen und -haltung), 23006-40
Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt Mittelhessen ih
Gießen - Talbergstraße 18, 35644 Hohenahr (2 06444/921619)
Ruhlmann, Jürgen, Dr med. Dr. med. dent. (Allgemeine Radiologie und Strahlenphysik),
m 0228/9081100, Medizin Center Bonn, Münsterstraße 20, 53111 Bonn
Stegen, Dirk, Dr. med. vet., Ltd. Veterinär-Direktor des Veterinäramtes der Stadt Karlsruhe









der Wildwiederkäuer), 2 99-37720





Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie
Frankfurter Straße 98, 35392 Gießen, 2 99-38101, Fax 99-38109
Gf. Direktor:Prof. Dr. med. vet. Dr. h.c. Rudolf Leiser, 2 99-38100
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. rer. medic. Martin Bergmann, m 99-38102
Dr. med. vet. Sabine Kölle,
	
99-38112
Dr. med. vet. Monika Kressin,
	
99-38104 - beurlaubt
Dr. med. vet. Dr. h.c. Rudolf Leiser, m 99-38100
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Ralph Brehm, m 99-38133
Dr. Cornelia Fink, m 99-38110
Dr. Cornelia Heeb, 2 99-38111
Dr. Tanja Hembes, m 99-38110
Dr. med. vet. Katja Herde, m 99-38105
Dr. Carola Lang, m 99-38112
Dr. med. vet. Christiane Pfarrer, WissAss,
	
99-38108'_
PD Dr. rer. nat. Klaus Georg Steger, 2 99-38116
Matyas Tatar, 2 99-38110
Dr. med. vet. Harald Thome, AkOR, 2 99-38107
Martina Zeiler, 2 99-38132
In der Einrichtung außerdem tätig:
apl. Prof. Dr. med. vet. Gerhard Hummel, 2 99-38105
Prof. Dr. med. vet. Bertram Schnorr, 2 99-38103
apl. Prof. Dr. med. vet. Karl-Heinz Wille, 2 99-38106
Institut für Veterinär-Physiologie
Frankfurter Straße 100, 35392 Gießen, m 99-38151, Fax 99-38159
Gf. Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Gerstberger, `ciz 99-38150
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. Martin Diener, m 99-38161
Dr. rer. nat. Rüdiger Gerstberger, m 99-38150
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. rer. nat. Thomas Hübschle, 2 99-38155
Dr. rer. nat. Stefan Korte,
	
99-38163
Dr. rer. nat. Matthias Rehn,
	
99-38164
PD Dr. rer. nat. Joachim Roth, AkR, m 99-38850
PD Dr. med. vet. Gerhard Schultheiß, WissAss, 2 99-38160
In der Einrichtung außerdem tätig:
Abed A. AI-Jahmany, TA, m 99-38152
Kirsten Brockmeier, ► 99-38157
Salah Aldin Hamodeh, TA, 2 99-38164
Britta Hennig, ► 99-38157
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Prof. Dr. med. vet. Heinrich Rufeger, m 99-38165




Thilo Voss, m 99-38193
Professur für Tierschutz und Ethologie
Frankfurter Straße 104, 35392 Gießen, 99-38750, 99-38759
Universitätsprofessor: Dr. sc. nat. Hanno Würbel, m 99-38750, Fax 99-38759
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. rer. nat. Vera Marashi, 1iö 99-38755
Arbeitsgruppe Biomathematik und Datenverarbeitung
Frankfurter Straße 95, 35392 Gießen
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Klaus Failing, AkDir,
	
99-38800
Institut für Biochemie und Endokrinologie






apl. Prof. Dr. rer. nat. Georgios Scheiner-Bobis, m 99-38180; Fax 99-38189
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dipl. oec. troph. Michaela Bartz, 99-38174
Dipl. oec. troph. Anja Mayer, 2 99-38186
Dr. rer. nat. Hartmut Pauls, AkOR, 2 99-38176
Dipl. oec. troph. Christine Weitkamp, m 99-38196
In der Einrichtung außerdem tätig:






Prof. Dr. med. Wilhelm Schoner, m 99-38175
Prof. Dr. med. vet. Manfred Sernetz
Institut für Veterinär-Pathologie
Frankfurter Straße 96, 35392 Gießen, m 99-38200/-38201, Fax 99-38209




Dr. med. vet. Manfred Reinacher, ► 99-38200
N .N.
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Susanne Alldinger, WissAss,
	
99-38207












Dr. agr. Werner Hecht, AkOR, 2 99-38216
Dr. Udo Hetzel, m 99-38226
Dr. med. vet. Kernt Köhler, m 99-38226
Bianca Weber, TÄ, m 99-38208
In der Einrichtung außerdem tätig:
Prof. Dr. med. vet. Knut Frese,
	
99-38203
Dr. med. vet. Klaus Volmer, m 99-37720
Prof.. Dr. med. vet. Dr. med. vet. h.c. Eugen Weiss, m 99-38208
Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde
Frankfurter Straße 92, 35392 Gießen,
	
99-38251, Fax 99-38259
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Michael Bülte, m 99-38250
Tierärztliche Nahrungsmittelkunde
Frankfurter Straße 92, 35392 Gießen, 99-38251 ., Fax,99-38259
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Michael Bülte, m 99-38250
Dr. med. vet. Dr. med. vet: habil: Hartmut Eisgrube,-22 99-38253
Wiss. Mitarbeiterinnen.und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Amir Abdulmawjood,
	
99-38256
Melanie Goll, TÄ, ► 99-38263







Pamela Simon, m 99-38262
Dr. med. vet. Wolfgang Zens, AkR,
	
99-38265
In der Einrichtung außerdem tätig:
Mario Zimmer
Milchwissenschaften
Ludwigstraße 21, 35390 Gießen, -2 99-38951, Fax 99-38959
Universitätsprofessoren: Dr. med. vet. Dr. med. vet. habil. Ewald Usleber, äo 99-38951
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Ömer Akineden, TA, m 99-38952
Dr. Valeriu Curtui, 2 99-38958
Dr. med. vet. Abdulwahed Ahmed Hassan, m 99-38952
Dr. med. vet. Elisabeth Schneider, m 99-38954
In der Einrichtung außerdem tätig:




Caroline Seidler, 2 99-38960
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Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere
Frankfurter Straße 85 - 89, 35392 Gießen, m 99-38300, Fax 99-38309
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Dr. med. vet. habil. Georg Baljer, 2 99-38300
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Dr. med. vet. habil. Georg Baljer, m 99-38300
Dr. med. vet. Rolf Bauerfeind, 2 99-38303




Dr. med. vet. Werner Herbst, AkOR, m 99-38305
Dr. med. vet. Christian Menge, WissAss, im 99-38314
Dr. med. vet. Ivonne Stamm, m 99-38327/-38344
Dr. med. vet. Judith Tyczka,
	
99-38308
Dr. med. vet. Reinhard Weiß, AkDir,
	
99-38318
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Amnise Manal Hassan Abdelhamid, TÄ, 99-38311








Karen Schlez, TÄ, ► 99-38312
Prof. Dr. med. vet. Theodor Schließer, 2 99-38317
Dr. med. vet. Heike Schoepe, m 99-38307
Alexa Sommer, TÄ, m 99-38340/-38341
Abdybek Tscholshiew, TA, m 99-38340/-38341
Institut für Virologie
Frankfurter Straße 107, 35392 Gießen, m 99-38350/-38351, Fax 99-38359
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Heinz-Jürgen Thiel, `aa 99-38350, Fax 99-38359




Sibilina Cedillo Rosales, TÄ,
	
99-38363
Christine Förster, TA, 2 99-38363
Andreas Gallei, TA, m 99-38376
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Tillmann Rümenapf,
	
99-38356/-38371
Dr. med. vet. Heinz-Jürgen Thiel,
	
99-38350, Fax 99-38359
Dr. med. Gerd Wengler, m 99-38370
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
PD Dr. med. vet. Paul Becher, WissAss,
	
99-38393/-38376
Dr. rer. nat. Sibylle Herzog, WiD,
	
99-38361
Dr. med. vet. Matthias König, WiD,
	
99-38360
Dr. rer. nat. Iris Stallkamp, 2 99-38392/-38373
PD Dr. rer. nat. Norbert Tautz, WissAss, m 99-38394/-38375
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Martha Kinndle Blanco Pena, TÄ,
	
99-38373
Dr. med. vet. Thomas Krey,
	
99-38372/-38371
Tobias Lackner, TA, 2 99-38375
Eric Lattwein, TA, 2 99-38375
Monika Lehnhard, TÄ, 2 99-38363




Martina Overgahr gen. Willebrand, TÄ,
	
99-38376
Alexander Pankraz, TA, 2 99-38376
Gleyder Roman Sosa, TA, ` 99-38371
Gergely Tekes, TA, 2 99-38373
Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien fand Fische
Frankfurter Straße 91 - , 93, 35392 Gießen, 2 99-38431, Fax 99-38439 '
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Erhard Kaleta, 2 99-38430
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:




Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:









Dr. med. vet. Thomas Redmann, AkOR, 2 99-38434,
Sascha Schütz, TA, 2 99-38432




Rudolf-Buchheim-Straße 2, 35392 Gießen, 2 99-38461, Fax 99-38469
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Horst Zahner, 2 99-38460, Fax 99-38469
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Horst Zahner, 2 99-38460, Fax 99-38469
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Christian Bauer, AkOR, 2 99-38463
Dr. med. vet. Carlos Hermosilla, 2 . 99-38475
Dr. med. vet. Anja Taubert, WissAss, 2 99-38475




Mirjam Lang, 2 99-38477




Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Frankfurter Straße 107, 35392 Gießen, m 99-38400, Fax 99-38409
Gf. Direktor:Prof. Dr. med. vet. Ernst Dieter Petzinger, 2 99-38400, Fax 99-38409
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:




Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Jörg Alber, 2 99-38412
Joachim Geyer, 99-38404
apl. Prof. Dr. med. vet. Christoph Lämmler, AkOR, 2 99-38406
apl. Prof. Dr. med. vet. Kornelia Ziegler, AkOR, 2 99-38403
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Lauy Al-Anati, m 99-38405.






Carla Freire Celedonio Fernandes,
	
99-38404
Olga Gavrilova, m 99-38405
Udo Schirk, TA, 2 99-38405
Martina Ullrich, 2 99-38405
Klinik für Pferde (Innere Medizin und Chirurgie) mit Lehrschmiede




Frankfurter Straße 126, 35392 Gießen, 2 99-38607, Fax 99-38647
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Kerstin Fey, WissAss, 2 99-38664







Prof. Dr. med. vet. Hermann Sasse, 2 99-38650
Marc Schütte, TA, m 99-38607
Chirurgie
Frankfurter Straße 108, 35392 Gießen, m 99-38570/-38571, Fax 99-38579
Universitätsprofessor: Dr. med. vet. Lutz-Ferdinand Litzke,
	
99-38570, Fax 99-38579
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Friederike Brors, '2 99-38587
Dr. med. vet. Christoph Erpenstein, m 99-38582
Dr. med. vet. Marwan Rizgalla, m 99-38581
Gerald Stumpf, TA, m 99-38586
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Klinik für Kleintiere (Innere Medizin und Chirurgie)
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Martin Kramer, 2 99-38500/-38501
Innere Medizin
Frankfurter Straße 126, 35392 Gießen, m 99-38666, Fax 99-38609/-38658
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Reto Neiger, Ph.D., m 99-38600
N .N.
Hochschuldozent: Dr. med. vet. Andreas Moritz, m 99-38663
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter
Dr. med. vet. Natali Bauer, im 99-38608







Christina Fischer, TÄ, a► 99-38604
Nicolai Hildebrandt, TA, m 99-38604
Nicole Puille, TÄ, m 99-38604
PD Dr. med. vet. Matthias Schneider, WissAss, 2 99-38628
Christine Simon, TÄ, m 99-38604
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Prof. Dr. med. vet. Ernst-Günther Grünbaum, 2 99-38620




Frankfurter Straße 108, 35392 Gießen, m 99-38666, Fax 99-38509/-38569
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Martin Kramer, m 99-38500/-38501
N .N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss.. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Alexander Flöck, m 99-38540




Dr. med. vet. Ursula Michele, TÄ, m 99-38523




Martin Schmidt, TA, m 99-38545
Michael Schmidt, TA, m 99-38540
Dr. med. vet. Bernd Tellhelm, AkDir,
	
99-38547
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Prof. Dr. med. vet. Klaus Bonath,
	
99-38510, Fax 99-38519
Prof. Dr. med. vet. Ernst Schimke,
	
99-38565
PD Dr. med. vet. Sabine Tacke, ► 99-38503
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Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie)
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Klaus Doll, m 99-38670, Fax 99-38679
Krankheiten der Wiederkäuer (Innere Medizin und Chirurgie)
Frankfurter Straße 110, 35392 Gießen, 2 99-38670/-38671, Fax 99-38679
Universitätsprofessor: Dr. med. vet. Klaus Doll, 2 99-38670, Fax 99-38679
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter
Markus Hummel, TA, m 99-38674
Dr. med. vet. Harald Kümper, AkOR, m 99-38672
Torsten Seeger, TA, 2 99-38673
Dr. med. vet. Christoph Wenzei, m 99-38685
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Prof. Dr. med. vet. Hans-Dieter Gründer, ► 99-38671
Krankheiten der Schweine (Innere Medizin und Chirurgie)
Frankfurter Straße 112, 35392 Gießen, 2 99-38820/-38821, Fax 0641/201854
Universitätsprofessor: Dr. med. vet. Gerald Reiner, m 99-38820
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:




Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit
Tierärztlicher Ambulanz
Frankfurter Straße 106, 35392 Gießen, m 99-38701/-38695, Fax 99-38709
Gf. Direktor: Prof. Dr. med. vet. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, m 99-38704
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren:
Dr. med. vet. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, m 99-38704
N.N., 2 99-38700
Hochschuldozent: Dr. med. vet. Gerhard Schuler, m 99-38718
Wiss. Mitarbeiterinnen und Wiss. Mitarbeiter:
Dr. med. vet. Eva Engel, m 99-38715
Dr. med. vet. Mark Holsteg, m 99-38710
PD Dr. med. vet. Rainer Hospes, AkR, 99-38714
Dr. med. vet. Carola Jung, m 99-38728
Pamela Lack, TÄ, 99-38706




PD Dr. med. vet. Axel Wehrend, WissAss,
	
99-38725
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Prof. Dr. med. vet. Dr. h.c. Hartwig Bostedt, ► 99-38700
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